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цевого. самоврядування,. націоналізації. їхнього. майна,. формування. нової. системи.
місцевої.влади.на.базі. її. радянської.моделі,. автором.якої.був.В ..Ульянов. (ленін) ..









трохи. згодом,. перехід. до. нЕПу.започаткував. відновлення. місцевих. фінан-
сів ..незважаючи.на.заходи.з.відбудови.місцевих.фінансів.у.період.нЕПу,.реальної.
фінансової. автономії. місцеві. ради. так. і. не. отримали ..місцеве. самоврядування. в.
СрСр.навіть.у.той.період.не.було.визнано .












проблеми, які необхідно розв’язати в процесі бюджетної реформи:
1).Приведення. у. відповідність. конституційних. та. законодавчих. зобов’язань.




4). Визначення. соціально-економічних. пріоритетів. і. пріоритетів. бюджетно-



















бюджетною. системою,.правового. та. організаційного. визначення.природи. і.
функцій.місцевих.фінансових.органів .
11).Вдосконалення. та.правове. закріплення.організації. бюджетного.процесу. та.
бюджетних.процедур. як.на.центральному,. так. і. на. рівні. органів.місцевого.
самоврядування .
12).розмежування. видатків. між. рівнями. бюджетної. системи,. зміцнення. влас-
ної.доходної.бази.територіальних.громад,.запровадження.нової.системи.фі-
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проблеми міжбюджетного фінансування в україні:
1). система. органів. влади. в. Україні. передбачає. більшу. централізацію. (відпо-
відно. до. південно-європейської. моделі),. ніж. це. передбачається. ступенем.




























ного.фінансування.полягає. у. перегляді. чинних. базових. законів. та. у. виправленні.
найбільш.явних.невідповідностей ..Це.дасть. змогу. підвищити.прозорість. системи,.
а.також.заповнити.її.прогалини,.особливо.щодо.ключових.питань.функціонування.
системи. (методики. розрахунку. міжбюджетних. трансфертів) .. Паралельно. потріб-
но.буде.вносити.зміни.до.законів.“Про.місцеве.самоврядування.в.Україні”.та.“Про.
місцеві.державні.адміністрації” ..найважливіші.питання,.які.нині.відсутні.в.даному.
законі,. такі:. правила. й. процедури. делегування. повноважень. місцевими. органами.
влади.іншим.рівням.влади.(як.нижчим.так.і.вищим),.а.також.правила.й.процедури.















Принципова. слабкість. старого. розподілу. фінансування. видатків. випливає. із.
відокремлення.фінансової.відповідальності.від.права.зменшувати.або.збільшувати.
зобов’язання.за.видатками
Відповідальність. органів. влади. певного. рівня. слід. привести. у. відповідність.
із. їхніми.правами.щодо.прийняття. рішень ..місцеві. органи. влади. змушені. дотри-












третя. найсерйозніша. проблема.—. відсутність. чіткого. розподілу. функцій. між.
різними.гілками.влади.одного.рівня ..Ця.відсутність.точності.робить.практично.не-
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ний. з.погляду.вирівнювання,. однак.вимагає. також.найменше.даних ..на.ефектив-
ність.наведених.формул.значною.мірою.впливає.точність.вимірювання.фінансових.
потреб.і.фінансових.можливостей .




джетних. запозичень. і. пропозицій.щодо. подальшої. реструктуризації ..Великі. суми.
коштів,.що.виникали.внаслідок.перерахунку.введення.нормативів.відрахувань.від.
загальнодержавних. податків. і. зборів. з. початку. бюджетного. року,. відносились. на.







джетного. дефіциту. зумовило. невиконання. своїх. зобов’язань.місцевими. органами.
влади ..Векселі,.як.інструмент.зменшення.заборгованості,.насправді.стали.поштов-
хом.до.її.накопичення.та.зменшення.надходжень.до.бюджетів .
створення системи місцевих запозичень вимагає вирішення наступних за-
вдань:






Рис. 1. Динаміка дотаційних регіонів та регіонів,  
що передавали кошти до Державного бюджету в 1992–2000 рр.
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туру.органів. влади,. так. і. середовище.й. стимули.для.взаємозв’язків.між.органами.
влади.різних.рівнів ..для.ефективної.роботи.системи.міжбюджетних.відносин.необ-
хідно,.щоб.були.чітко.визначені.усі.рівні.влади.та,.щоб.наявні. інституції.сприяли.
прозорому,. передбачуваному. та. відповідальному. прийняттю. рішень. на. кожному.
рівні ..також.важливе.значення.має.підзвітність.на.кожному.рівні.—.без.неї.навряд.
чи.матеріалізується.користь.від.децентралізації .




наріжним. каменем. правової. бази. децентралізації. органів. влади. в. Україні. є.
конституція,.яка.визначає.територіальний.поділ.України,.містить.положення.щодо.




































Витяг із Конституції України
Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і 
неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіаль-
ними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які ви-
датки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих ви-
датків.
Держава прагне до збалансованості бюджету України. Регулярні звіти про до-
ходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.
Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною 
Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на інший 
період. Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Вер-
ховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний 
рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бю-
джету України поточного року.
Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухо-
ме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що 
є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти 
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних за-
садах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спіль-
них проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 
організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, 
фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самовря-
дування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються дер-
жавою.
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або че-
рез утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в ко-
мунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культур-
ного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлю-
ють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих 
референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та лікві-
дують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контр-
оль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом 
до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та 
культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконан-
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ня; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державно-
го бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для 
виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місце-
вих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, 
та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої 
компетенції.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повно-
важення органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень 
у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом від-
несення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загально-
державних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти 
державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 
виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
мовою закону:
Витяг із Концепції адміністративної реформи
Державна комісія з проведення адміністративної реформи в Україні розроби-
ла концепцію адміністративної реформи, яка передбачає вирішення декількох за-
вдань:
— створення ефективної організації виконавчої влади на рівні уряду та місцевих 
органів влади;
— формування сучасної системи місцевого самоуправління;
— впровадження нових засад функціонування органів виконавчої влади та місце-
вого самоврядування з метою реалізації прав і свобод людини та ефективного 
надання послуг населенню і громадам;
— організація державної служби та служби місцевого самоврядування за новими 
принципами;
— створення вдосконаленої системи підготовки та перепідготовки управлінських 
кадрів;
— запровадження раціонального адміністративно-територіального поділу.




	затвердження. чіткої. логічної. процедури. послідовного. ухвалення. рішень. у.
бюджетному. процесі. з. чітко. окресленими.межами. для. посадових. осіб,. які.
відповідальні.за.формування.та.використання.бюджетних.коштів;
	встановлення. чітких. правил. формування. місцевих. бюджетів. (прозорість.
бюджетного.процесу,.самостійність.формування.власних.бюджетів,.заборо-
на. створення. позабюджетних.фондів. органами. державної. влади,. органами.
влади.автономної.республіки.крим,.органами.місцевого.самоврядування.та.
бюджетними.установами);










































чених. органами.місцевого. самоврядування ..до.власних. доходів. належать.
місцеві.податки.і.збори,.доходи.від.майна,.що.належить.місцевій.владі,.та.
від. господарської. діяльності. комунальних. (муніципальних). підприємств,.
комунальні.платежі,. а. також.доходи.за.рахунок.комунальних.кредитів. та.
позик .
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—. обласні,. київська. та. Севастопольська. міські,. районні,. районні. в. містах.
києві.і.Севастополі.державні.адміністрації













































Стаття 142 Конституції України встановлює, що матеріальною та фінансовою 
основою місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бю-
джетів, інші кошти, природні ресурси, які є власністю територіальних громад. Те-
риторіальна громада має право на формування власного бюджету, створення поза-
бюджетних, валютних, резервних фондів грошових коштів.
Фінансова. система,.що.формується. в.Україні,. тільки. тоді. стане. ефективною,.
коли.в.її.складі.поряд.із.державними.фінансами,.чільне.місце.буде.належати.місце-
вим.фінансам.як.самостійному.інституту .
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Фінансові. проблеми. місцевої. влади. набули. великої. гостроти .. Хронічна. не-
































збереження автономії місцевих видатків

























































ресурси. цього. бюджету. спрямовуються. на. розбудову. місцевої. соціальної. та. ви-
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робничої.інфраструктури.(доріг,.сфери.обслуговування.тощо) ..тобто,.формується.
майбутній.профіль. ефективної. діяльності.міста. чи. району.—. туризм,. транспортні.

























Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:
	кошти. від. відчуження. майна,. яке. знаходиться. у. комунальній. власності,. в.
тому. числі. від. продажу. земельних. ділянок. несільськогосподарського. при-
значення;





















планування і складання бюджету розвитку інфраструктури
Поточний.бюджет.покриває.щоденні.витрати.на.надання.послуг,.в.той.час.як.
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Однак.можливості. місцевих. органів. влади. позичати. й. погашати. свої. борги. тісно.
пов’язана. із. загальною.системою.міжбюджетного.фінансування ..наявність.міцної.
















позики”,. затверджене.рішенням.державної. комісії. з.цінних.паперів. та.фондового.
ринку.від.13.жовтня.1997.року ..За.невизначених.правил.держава.не.дуже.стимулю-








джету,. а. змінена.місцева. інфраструктура.призвела.до. збільшення.вантажопереве-
зень.та.туристичної.діяльності .
У.багатьох.країнах. запозичення. здійснює.не.лише.муніципалітет,. а. й. окремо.
муніципальні.підприємства,.що.використовують.ці.кошти.на.розвиток.власної.інф-
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на.тривалий.період.часу,.і.будь-яке.нарощення.доходів.у.наступному.періоді.впли-










у.формулі. таких.випадків ..Однак.формула.має. елемент. гнучкості,. який.дозволяє.
















1.3. прозорість та оптимальна  
децентралізація системи державних фінансів  


























Проблема. децентралізації. хвилює. також. і. ряд. вчених. економістів. з. інших.
країн,. які. займалися. вивченням. проблеми. оптимального. рівня. децентраліза-
ції.(такі.російські.вчені,.як.н .В ..альвінська,.а .В.абухов,.В .І.лескін,.а .В.Швецов,.
а .О.Улюкаев,.к .л.лайком;.британські.економісти.а ..александр,.дж ..алм,.С ..Бадлей,.
дж ..Бенінгтом,.Г ..Бен-товім,.м ..Блауг,.т ..Бьорн,.дж ..Вілсон,.Е ..Гладен,.м ..Грант,.
дж ..Гріфіт,.дж ..Грифорт,.С ..дункан,.дж ..деарлов,.С ..кокбурн,.дж ..кінгдом,.м ..лафін,.
дж ..марч,.к ..ньютон,.р ..роудс,.та.багато.інших .
критичний.аналіз.визначення.поняття.“децентралізація”.у.працях.вчених.до-
























мітити. її. спрямування.до.бюджетної.децентралізації ..на.сьогоднішній.день.це. за-
конодавче.закріплено.у.конституції.України.та.при.підписанні.Європейської.Хартії.
про.місцеве.самоврядування ..Останнім.часом.усі.країни,.що.розвиваються,.та.країни.
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ція.та.децентралізація ..Положення.про.делегування повноважень органів державної 













































загальнодержавних. благ.фіскальна. децентралізація. призведе. до. зниження. еконо-






“ . . .слабкість.місцевих.органів.влади.у.відносинах.із.центральними.є.одним.із.найпо-
мітніших.феноменів.для.країн,.що.розвиваються . . .” ..дослідження.інших.науковців.
джона.міксеся.та.марка.Сандберга.рівня.фіскальної.децентралізації.у.розвинутих.
країнах.і.країнах,.що.розвиваються,.проведене.у.середині.80-х.років,.виявило.тен-
денцію,. яка. цілком. підтверджує. висновки.мартіна. та.льюїса ..У.20.індустріально.
розвинутих.країнах.частка.витрат.центрального.уряду.у.валових.загальнодержавних.

















конкретного. переліку. витрат,. які. повинні. фінансуватися. з. місцевих. бюджетів .. У.
зв`язку.з.цим.неможливо.визначити,.якою.мірою.закріплені.за.місцевими.бюджета-
ми.доходи.забезпечують.потреби.і.в.яких.розмірах .








Бюджетного.кодексу. є. встановлення. справедливого. та.неупередженого.розподі-
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—. Створити. більш. дієві. стимули. для. органів. місцевого. самоврядування. до.
ефективного. витрачання. коштів,.що. забезпечується. тим,.що. всі. додаткові.
ресурси,.одержані.внаслідок.ощадливого.витрачання.коштів,.залишаються.в.
їхньому.розпорядженні .
























Розмежування видатків між бюджетами:
Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України на:




2)  судову владу;
3)  міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному 
прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв’язки 
державного значення;
5)  національну оборону;
6)  правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;
7)  освіту:
а)  загальну середню освіту:
—  спеціалізовані школи (в тому числі школи-інтернати), засновані на держав-
ній формі власності;
—  загальноосвітні школи соціальної реабілітації;
б)  професійно-технічну освіту (навчальні та інші заклади освіти, засновані на 
державній формі власності);
в)  вищі навчальні заклади, засновані на державній формі власності;
г)  післядипломну освіту (крім закладів і заходів, визначених підпунктом “г” 
пункту 2 статті 90 цього Кодексу);
ґ)  позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми 
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
д)  інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання загаль-
нодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міні-
стрів України;
8)  охорону здоров’я:
а)  первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну до-
помогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні 
загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Мі-
ністрів України);
б)  спеціалізовану, високо спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та ста-
ціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані 
лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної ві-
йни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, 
спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України);
в)  санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хво-
рих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей 
та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної 
війни);
г)  санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, де-
зінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);
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ґ)  інші програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання за-
гальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України;
9)  соціальний захист та соціальне забезпечення:
а)  державні спеціальні пенсійні програми (пенсії військовослужбовцям рядово-
го, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам 
їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового 
складу органів внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними 
програмами);
б)  державні програми соціальної допомоги (грошову допомогу біженцям; ком-
пенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи із со-
ціального захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду України 
соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадя-
нам; заходи, пов’язані з поверненням в Україну кримськотатарського наро-
ду та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з Украї-
ни; щорічна разова грошова допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни; 
довічна стипендія для учасників бойових дій; кошти, що передаються до 
Фонду соціального страхування на випадок безробіття; часткове покрит-
тя витрат на виплату заборгованості з регресних позовів шахтарів);
в)  державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які ма-
ють статус всеукраїнських;
г)  державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
ґ)  державну підтримку молодіжних громадських організацій на виконання за-
гальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
д) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для 
окремих категорій громадян;
10)  культуру і мистецтво:
а)  державні культурно-освітні програми (національні та державні бібліоте-
ки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного зна-
чення, міжнародні культурні зв’язки, державні культурно-освітні заходи);
б)  державні театрально-видовищні програми (національні театри, націо-
нальні філармонії, національні та державні музичні колективи, і ансамблі 
та інші заклади і заходи мистецтва згідно з переліком, затвердженим Кабі-
нетом Міністрів України);
в)  державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва, що 
мають статус національних;
г)  державні програми розвитку кінематографії;
ґ)  державну архівну справу;
11)  державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидан-
ня, інформаційних агентств;
12)  фізичну культуру і спорт:
а)  державні програми підготовки резерву та складу національних команд та 
забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення 
(утримання центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстернос-
ті, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, формуван-




гань державного значення з традиційних та нетрадиційних видів спорту; 
підготовка і участь національних збірних команд в олімпійських та пара-
олімпійських іграх, у тому числі фінансова підтримка баз олімпійської під-
готовки);
б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації (центр “Інвас-
порт”, участь у міжнародних змаганнях з інвалідного спорту, навчально-
тренувальні збори до них);
в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
13) державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галу-
зей економіки;
14)  програми реставрації пам’яток архітектури державного значення;
15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, 
телекомунікацій та інформатики;
16)  державні інвестиційні проекти;
17)  державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони 
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження та 
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
18)  створення та поповнення державних запасів і резервів;
19)  обслуговування державного боргу;
20)  проведення виборів та референдумів;
21)  інші програми, які мають виключно державне значення.
До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та 
їх об’єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 
належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;
2) освіту:
 дошкільну освіту;
 загальну середню освіту (школи-дитячі садки);
3) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну до-
помогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та 
фельдшерські пункти);
4) сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки.
До видатків, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республі-
канського значення Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та врахову-
ються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
1) державне управління:
а) органи місцевого самоврядування міст республіканського значення Авто-
номної Республіки Крим і міст обласного значення;
б) органи місцевого самоврядування районного значення;
2) освіту:
а) дошкільну освіту (у містах республіканського значення Автономної Респу-
бліки Крим та міст обласного значення);
б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі: 
школи-дитячі садки (для міст республіканського значення Автономної Рес-
публіки Крим та міст обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, гім-
назії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;
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в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілі-
тації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати 
для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячі будинки 
(у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-
інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які 
позбавлені піклування батьків, дитячих будинків формується на території 
відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу та прийомні 
сім’ї, допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням;
г) інші державні освітні програми;
3) охорону здоров’я:
а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну до-
помогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та не-
відкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стомато-
логічні поліклініки);
б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і за-
ходи по санітарній освіті);
4)  соціальний захист та соціальне забезпечення:
а)  державні програми соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх 
(у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають в цих 
закладах, формується на території відповідного міста чи району), тери-
торіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;
б)  державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, до-
помога сім’ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат 
з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян;
в)  державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для 
окремих категорій громадян;
г)  районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики 
стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
5)  державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, бі-
бліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного ви-
ховання дітей);
6)  державні програми розвитку фізичної культури і спорту:
— утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл всіх типів (крім шкіл республіканського значення Автономної Рес-
публіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та 
фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 
і спортивних споруд місцевого значення.
До видатків, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і облас-
них бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 
належать видатки на:
1) державне управління:
а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;
б) обласні ради;
2) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допо-




тей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
санаторні школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загально-
освітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, дитячі будинки (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені 
батьківського піклування, дитячих будинків, визначених у підпункті “в” 
пункту 2 статті 89 цього Кодексу, та дитячих будинків сімейного типу і 
прийомних сімей);
б)  заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у власності Авто-
номної Республіки Крим і виконують державне замовлення;
в)  вищу освіту (вищі заклади освіти I, II, III та IV рівнів акредитації, що пе-
ребувають у власності Автономної Республіки Крим та спільній власності 
територіальних громад);
г)  післядипломну освіту (інститути післядипломної освіти вчителів та цен-
три і заходи з підвищення кваліфікації державних службовців місцевих ор-
ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, постійно діючі 
курси (центри) підвищення кваліфікації працівників соціально-культурної 
сфери та агропромислового комплексу, що знаходяться у комунальній влас-
ності);
ґ) інші державні освітні програми;
3) охорону здоров’я:
а)  первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну до-
помогу (лікарні республіканського (Автономної Республіки Крим) та облас-
ного значення);
б)  спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеці-
алізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспан-
сери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, 
станції переливання крові);
в)  санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, сана-
торії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
г)  інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні 
експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, 
бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, інші 
програми і заходи);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: до-
помога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; 
адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям; виплати компенсації 
реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влашту-
вання інвалідів; будинки-інтернати для престарілих і інвалідів; будинки-
інтернати для дітей-інвалідів; центри по нарахуванню пенсій; притулки для 
неповнолітніх (крім притулків, визначених у підпункті “а” пункту 4 стат-
ті 89 цього Кодексу);
б) республіканські Автономної Республіки Крим і обласні програми і заходи з 
реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
в) інші державні соціальні програми;
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5) культуру і мистецтво:
а)  державні культурно-освітні програми (республіканські Автономної Респу-
бліки Крим та обласні бібліотеки, музеї та виставки);
б)  державні театрально-видовищні програми (філармонії, музичні колективи 
і ансамблі, театри, палаци і будинки культури республіканського (Авто-
номної Республіки Крим) і обласного значення, інші заклади та заходи у га-
лузі мистецтва);
в)  інші державні культурно-мистецькі програми;
6) фізичну культуру і спорт:
а)  державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (навчально-
тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів респу-
бліканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, заходи 
з фізичної культури і спорту республіканського (Автономної Республіки 
Крим) та обласного значення);
б)  державні програми з інвалідного спорту і реабілітації (республіканський Ав-
тономної Республіки Крим та обласні центри з інвалідного спорту і дитячо-
юнацькі спортивні школи інвалідів та спеціалізовані спортивні школи пара-
олімпійського резерву; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
з інвалідного спорту республіканського (Автономної Республіки Крим) та 
обласного значення).
До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між-
бюджетних трансфертів, належать видатки на:
1) місцеву пожежну охорону;
2) позашкільну освіту;
3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
4) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благо-
устрою населених пунктів;
5)  культурно-мистецькі програми місцевого значення;
6)  програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого 
значення;
7)  місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
8)  типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури місце-
вого значення;
9) транспорт, дорожнє господарство:
а)  регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого 
самоврядування;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі роботи, що 
проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);
в)  будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення;
10) заходи з організації рятування на водах;
11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;
12) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
13) управління комунальним майном;
14) регулювання земельних відносин;

















публіканського. (в.арк),. обласного,. районного. значення,. сіл. та. селищ ..Всі.ці. бю-
джети.відповідають.за.дошкільну.освіту,.первинну.медичну.допомогу,.що.надається.





міста. київ. та. Севастополь. наділяються. всіма. видатковими. повноваження-





















до.тих. видатків,. що. держава. залишає. на. розсуд. місцевого. самоврядування. і.
які,.отже,.не.беруться.до.розрахунку.при.визначенні.обсягів.трансфертів,.належать.
передусім.видатки.на.підтримку.та.розвиток.комунальної.інфраструктури.населе-
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районів ..на.практиці.відбувається,.що.мешканці,. скажімо,.району. значною.мірою.
































Від. районів. вимагається. залишати. бюджетам. територіальних. громад. щонай-
менше.25.%.прибуткового.податку. з. громадян,. які. працюють. (а. у.майбутньому.—.
які.проживають).на.території.міст.районного.підпорядкування,.сіл.та.селищ ..такий.
алгоритм.розподілу.найперспективнішого.джерела.наповнення.бюджетів.місцевого.
самоврядування. покликаний. забезпечити. певну. доходну. незалежність. бюджетам.
таких.міст,.сіл.та.селищ .








та. селищ),. а. також. інших.порівняно.незначних.доходних.джерел ..таким.чином,.





Закріплення доходних джерел між державним 
та місцевими бюджетами
До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та вра-
ховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, належать такі по-
датки і збори (обов’язкові платежі):
1) прибутковий податок з громадян:
	100 відсотків — до доходів бюджетів міст Києва і Севастополя;
	75 відсотків — до доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній 
Республіці Крим) та обласного значення;
	25 відсотків до доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх 
об’єднань;
2)  державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
3)  плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сер-
тифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;
4)  плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що 
справляється виконавчими органами відповідних рад;
5)  плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяль-
ності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами прода-
жу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що 
справляється виконавчими органами відповідних рад;
6)  надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими ор-
ганами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміні-
стративними комісіями;
7)  єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить 
відповідним бюджетам.
Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм 
територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних 
бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, 
формуються за рахунок:
1)  25 % прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній тери-
торії;
2)  25 % плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки 
Крим та відповідної області;
3)  плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сер-
тифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та об-
ласними державними адміністраціями.
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Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм 
територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначен-
ні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:
1)  50 % прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, се-
лищ, міст районного значення та їх об’єднань;
2)  15 % плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного 
значення та їх об’єднань;
3)  плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сер-
тифікати, що видаються районними державними адміністраціями;
4)  плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що 
справляється районними державними адміністраціями;
5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними дер-
жавними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку ад-
міністративними комісіями.
Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбю-
джетних трансфертів:
1)  місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самовряду-
вання;
2) 100 % плати за землю — для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 % пла-
ти за землю — для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки 
Крим) та міст обласного значення; 60 % плати за землю — для бюджетів сіл, 
селищ, міст районного значення та їх об’єднань;
3)  податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і меха-
нізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;
4)  надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними 
коштами;
5)  податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самовряду-
вання;
6)  надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських то-
вариств, що є у власності відповідної територіальної громади;
7)  плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що за-
раховується до відповідного бюджету;
8)  кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому 
числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебуває у комунальній власності;
9)  фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бю-
джетів місцевого самоврядування;
10)  плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;
11)  надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
12)  плата за гарантії;
13)  гранти та дарунки у вартісному обрахунку;
14)  власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів 
відповідного бюджету;
15)  податок на прибуток підприємств комунальної власності;
16)  платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;













ключовою.особливістю.Бюджетного.кодексу. є. те,.що.він.вимагає. здійснення.





фертна. система. включає. окремі. трансфертні. програми,.що. слугують. кожна. своїй.
меті ..крім.вирівнювальних.трансфертів,.Бюджетний.кодекс.передбачає.й.інші.види.
бюджетних.трансфертів:















необхідність.може. бути. викликана. економічними.факторами. (доцільність. в.
об’єднанні.коштів,.ефективніше.надання.послуги.іншим.бюджетом.тощо) .







держава. визнає. соціальний. захист. своєю.прерогативою. і. перебирає.фінансу-
вання.його.на.себе.через.прямі.та.зв’язані.субвенції ..наступним.кроком.має.бути.
перехід.до.системи.адресного.грошового.відшкодування.пільг .
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При.цьому. відшкодування. витрат. на. надання.населенню.житлових. субсидій,.
державна.допомога. сім’ям. з. дітьми,. державна. соціальна. допомога. інвалідам. з. ди-
тинства.та.дітям-інвалідам.будуть.провадитися.за.рахунок.субвенції.з.державного.
бюджету,.решта.—.за.рахунок.дотацій.вирівнювання .
1.4. функції місцевих фінансів  

















Теорія громадського самоврядування. (теорія. муніципального. дуалізму).—.
об”єднує.у. себе. окремі. ідеї. двох.попередніх. теорій ..За.нею.органи.місцевого. са-
моврядування.мають.власну.суверенну.компетенцію.тільки.у.сфері.неполітичних.
відносин.(так.званих.“місцевих.справ”) ..У.ці.справи.держава.не.втречається ..При.



























Завдання. та.функції,. доручені.місцевим.органам. влади.центральною.владою,.
або.так.звані.делеговані.повноваження ..Перелік.делегованих.повноважень.визначає.
центральна.або.—.у.федеративних.державах.—.регіональна.влада ..Він.встановлюєть-









компетенції. здійснюють. також. і. нормативне. (правове). регулювання. соціально-
економічної.діяльності,.тобто.вони.встановлюють.певні.правила.поведінки.господа-
рюючих.суб’єктів(на.зразок.держави) .






механізм. управління. територіями.має. гармонійно. поєднувати. інтереси. держави. і.
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—. бюджетне. регулювання,. вирівнювання. фінансово-економічних. можливос-
тей.окремих.територій,
—. податкове.регулювання,



















































1.5. функції територіальної громади, її роль та правовий статус
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У.багатьох. зарубіжних.країнах.це.питання.в. тій.чи. іншій.формі.врегульовано ..
наприклад,. у.СШа.низові. одиниці,.що.можуть. бути.прирівняні. до. територіальної.
громади,.мають.статус.муніципальних.корпорацій ..Це.сіті,.бороу,.віліджі.й.тауни,.де.
проживає.дві.третини.населення.країни ..муніципальна.корпорація.—.це.такий.само.























ймаю). закони .. Саме. слово. автономія. розкриває. зміст. терміну. самоврядування. і.







самоврядування. у. сфері.фінансів ..Фінанси.місцевих. органів. влади. являють. собою.
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У.Європейській.декларації.прав.міст,.прийнятій.Постійною.конференцією.міс-
цевих. і. регіональних.органів.влади.Європи.ради.Європи.наголошується,.що. гро-
мадяни. європейських.міст. мають. право. на. “фінансові. механізми. і. структури,. які.
дозволяють. місцевим. органам. влади. знаходити. фінансові. засоби,. необхідні. для.
здійснення.прав,.визначених.у.цій.декларації” .

























—. право. податкової. ініціативи. (право. встановлення. місцевих. податків. і.
зборів),










































Показник частки видатків на фінансування делегованих повноважень.відображає.










Показник питомої ваги власних і закріплених доходів у доходах місцевих бюдже-
тів є.показником.рівня.самостійності.місцевих.бюджетів.з.урахуванням.переданої.
їм.державою.на.довгостроковій.основі.додаткової.доходної.бази .
Показник частки доходів місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів.харак-
теризує.частину.доходів.бюджетів,.які.формуються.за.рахунок.податків.і.зборів,.що.
встановлюються.місцевими.органами.влади .
Показник частки незв’язаних субсидій у доходах місцевих органів влади відобра-
жає.обсяги.фінансової.допомоги.місцевим.органам.влади.з.боку.державної.влади,.
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Показником реальної фінансової автономії місцевих органів влади є.ступінь.за-
лежності. доходів. місцевих. органів. влади. від. окремих. доходних. джерел .. місцеві.
органи.влади.не.можуть.потрапляти.в. залежність.до.певних. суспільних. груп,. які.
формують.доходні.джерела,.це.слід.враховувати.в.процесі.формування.системи.міс-









—. спочатку. визначається. податкоспро-можність. територіальної. громади.




—. потім.у. такий.же. спосіб.розраховується.показник. середньої.подат-коспро-
можності.в.масштабах.усієї.держави.як.частка.ВВП.на.душу.населення,.що.
може.бути.об’єктом.комунального.оподаткування;












































пи тан ня для самоконтролю
1. Який ме ханізм ви ко ри с тан ня за лишків коштів бю д же ту на по ча ток бю д жет-
но го періоду?
2. Як за без пе чи ти спи сан ня із сільських, се лищ них та міст рай он но го зна чен ня 
бю д жетів коштів, що пе ре да ють ся до бю д же ту ви що го рівня?
3. Що мо же да ва ти під за ста ву сільський бю д же т при от ри манні по зич ки у кре-
дитній ус та нові для по крит тя ка со во го роз ри ву?
4. Чи пе ред ба че на суб венція на ви ко нан ня влас них по вно ва жень у разі змен шен-
ня до ход ної ча с ти ни місце вих бю д жетів від на да них дер жа вою по дат ко вих 
пільг?
5. Чи ма ють пра во місцеві бю д же ти на да ва ти суб венції іншим бю д же там?
6. Чи мо жуть фінан сові відділи бути го ло вним роз по ряд ни ком коштів місце вих 
бю д жетів?
7. Чо му оп ла та за енер го носії не вхо дить в за хи щені статті ви датків?
8. По яких до ход них дже ре лах бю д же ту можна ро би ти збільшен ня об сягів при 
фор му ванні місце во го бю д же ту?
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РОзділ 2.  
виКОнаннЯ БЮДЖетнОЇ пОЛітиКи 
на місцевОму Рівні
2.1.  Основи бюджетної системи України
2.2.  Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави
2.3.  Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бю-
джету
2.4.  Координація діяльності учасників бюджетного процесу
2.5.  Бюджетний процес
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дження.до.бюджетів. та. витрати.бюджетів,.що. здійснюються.відповідно.до.

















дується.на. засадах. справедливого. і. неупередженого. розподілу. суспільного.
багатства.між.громадянами.і.територіальними.громадами;
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бюджетного. процесу. несе. відповідальність. за. свої. дії. або. бездіяльність. на.
кожній.стадії.бюджетного.процесу .
У Кодексі закладено вимогу використання єдиної класифікації доходів і видатків.
Бюджетна класифікація має такі складові частини:
—. класифікація.доходів.бюджету;


















тистики. державних.фінансів. з. метою. забезпечення. міжнародної. порівняльності.
показників.бюджету ..нова.класифікація.видатків.бюджету.розроблена.на.основі.







































У. дореволюційній. російській. імперії,. до. складу. якої. входили. і. українські.




земств. такі. автори.як.Б .Г .Веселовський,.П .П .Гензель,.В .а .лебедев,. І .Х .Озеров,.
а .м .Свірщевський .. Сучасні. українські. дослідники. місцевого. самоврядування.
із.наукових.досліджень.того.часу.виділяють.окремо.опубліковану.в.1898.р ..пра-










аналізуючи. дореволюційний. досвід. розвитку. місцевого. самоврядування,. не-
обхідно. зібрати. і. використати. всі. найкращі. надбання. в. сфері. місцевих. бюджетів.
(таб .1)
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Таблиця 1
структура бюджетів Російської імперії в 1913 р
(за А.П.Погребицьким)





















вченого-економіста.р ..Гнейста,. який.у.XIX.столітті. хоча. і. запозичив.цей. термін. з.
англійської.юридичної. науки,. визначив. його. принципово. по-новому,. зазначивши.
необхідність.власних.та.регульованих.доходів.у.доходній.базі.місцевого.бюджету ..
Головною.вадою. тлумачень.Гнейста,. як.представника.політичного.напрямку.дер-












свого. становлення ..Хоча. економічні. відносини.формування.місцевих.фінансових.
ресурсів.були.відомі.ще.у.феодальному.суспільстві,.перші.наукові.визначення.міс-





































































































держави. відповідатиме. конкретним. історичним. і. соціально-економічним. умовам,.
































	Стан. доходної. частини. місцевих. бюджетів. повністю. відображає. політику.
органів.місцевого.самоврядування.і.є.основним.інструментом.у.її.реалізації ..
Завдяки.можливості.самостійно.визначати.напрями.використання.власних.
бюджетних. коштів. місцева. влада. має. можливість. визначати. пріоритети. в.
розвитку.даної.територіальної.одиниці .















































































































ків. податків ..При. цьому. податкове. законодавство. розвинених. країн. має. гнучкий.
механізм,. який. чітко. реагує.на. зміни. в. економіці ..У.фінансовій. системі.місцевих.
органів.влади.мобілізується.частина.валового.внутрішнього.продукту ..Через.ці.сис-
теми.здійснюється.розподіл.і.перерозподіл.цієї.частини.ВВП ..таким.чином,.доходна.
частина. бюджетів.місцевих. органів. влади. є. інструментом.регулювання. економіч-
ного. і.соціального.розвитку.держави ..Це.означає,.що.поряд. із.державним.регулю-

























ного. і. соціального. регулювання .. У. більшості. розвинутих. країн. органи. місцевого.
самоврядування. мають. право. приймати. регулюючі. нормативні. акти,. статути. або.











лінських. функцій. залишиться. у. держави,. і. буде. мати. місце. ефективна. політика.
децентралізації. державних.фінансів ..У.цих.умовах,.не.обмежуючи.місцеві. органи.




























ходи,.фактично.позбавлені. будь-яких.повноважень. в. галузі. цінової. та. тарифної.
політики.щодо. вказаної. продукції. та. послуг ..Ці.повноваження. належать. вищим.
























струментом. впливу. на. розміщення. продуктивних. сил,. розвиток. депресивних. те-

















































цевих. органів. влади.—.це. зайнятість. населення ..місцеві. органи. влади. є. одним. із.
найбільших.працедавців.на.ринку.праці ..У.Швеції.на.початку.90-х.років.на.муні-
ципальних. підприємствах. і. комунальному. господарстві. було. зайнято.19%. усього.
























































































6 .. держава. має. створити. умови. для. економічного. розвитку. регіонів,. але. і.
адміністративно-територіальні. утворення. мають. використовувати. надані.
їм.права.та.повноваження.для.власного.розвитку ..крім.того,.кожний.рівень.
влади.повинен.мати.чіткий.перелік.своїх.повноважень.та.джерел.їх.фінан-

























10 .. для. досягнення. позитивного. результату. при. проведенні. економічних. ре-
форм,.слід.сформувати.ефективну.законодавчу.базу.та.зменшити.вплив.та-
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2.3. Загальна організація та управління  


















надходжень ..Щодо.того,.на.які. суспільні.послуги.чекають. громадяни,. то.вони.за-
звичай.змінюються .
Важливим.завданням.виконання.бюджету.має.стати.реалізація.визначених.бю-







використання. бюджетних. коштів ..Указом. передбачено. проведення. за. участю.ра-
хункової.палати.поглибленого.аналізу.стану.державного.фінансового.контролю.та.
на.його.підставі.внесення.в.установленому.порядку.до.1.квітня.року.до.Верховної.

















Основне. завдання. організації. та. управління. виконанням. відповідного.місцевого.
бюджету. полягає. в. забезпеченні. відповідності. діяльності. розпорядників. бюджетних.





























Ефективне. використання. коштів. передбачає. результативність. діяльності,. ви-
конання.завдань.з.найменшими.витратами.фінансових.ресурсів ..Бюджетні.кошти.


















	фінансування. бюджетних. установ. здійснюється. на. основі. економічно. об-
ґрунтованих.розрахунків.та.визначених.лімітів .
мовою закону:
Законодавчі положення щодо процесу виконання місцевих бюджетів визначають-
ся статтею 78 Кодексу — “Виконання місцевих бюджетів”.
Цією статтею встановлено, що Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні 
чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) забезпечують 
виконання відповідних місцевих бюджетів.
Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління вико-
нанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджет-
ного процесу з питань виконання місцевих бюджетів.
Зазначені положення покладають на місцеві органи виконавчої влади відпо-
відальність за реалізацію прийнятих представницькими органами відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць рішень про бюджет на планований пері-
од, а місцеві фінансові органи мають організувати процес виконання місцевих бюдже-
тів та управління коштами відповідного бюджету згідно з вимогами Кодексу, зако-
нів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про обласні, районні державні 
адміністрації”, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністер-
ства фінансів України, міністерств та відомств у частині витрачання коштів міс-
цевих бюджетів, рішень та розпоряджень місцевих органів виконавчої влади, а також 
принципами побудови бюджетної системи України.
Зупинимось більш детально на статтях Кодексу, що регулюють процес виконан-
ня державного бюджету та поширюються на процес виконання місцевих бюджетів.
Стаття 48 визначає функції, за якими здійснюється казначейське обслуговуван-
ня місцевих бюджетів:
— операції з коштами місцевих бюджетів;
— розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
— контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті 
зобов’язань та проведенні платежів;
— бухгалтерський облік та складання звітності про виконання місцевого бю-
джету.
Стаття 51 встановлює процедури виконання місцевих бюджетів за видатками.
Стадіями виконання місцевих бюджетів за видатками є:
— встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на 
основі затвердженого бюджетного розпису;
— затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
— взяття бюджетних зобов’язань;





— використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.
Зазначені питання більш детально викладені в наступних розділах.
Бюджетний кодекс передбачає, що асигнування надається тільки тим об’єктам, 
щодо яких ці асигнування були передбачені. Розпорядники бюджетних коштів несуть 
відповідальність за управління бюджетними коштами. Бюджетний кодекс забороняє 
брати зобов’язання та проводити видатки, більші за бюджетні асигнування. Будь-яке 
розміщення замовлення, придбання товару, послуг без передбачених на це асигнувань 
або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом та рішенням 
відповідної ради про місцевий бюджет, не вважається бюджетним зобов’язанням.
Розпорядник бюджетних коштів отримує товари, роботи та послуги відповідно до 
умов взятого (зареєстрованого) бюджетного зобов’язання і тільки після цього приймає 
рішення про їх оплату та подає платіжне доручення на здійснення платежу.
Реєстрація (відображення) в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюдже-
тів відповідного бюджетного зобов’язання стає надійною перепоною виникненню за-
боргованості та нецільовому використанню бюджетних коштів. Саме цей механізм 
значно посилює відповідальність головного розпорядника бюджетних коштів на ста-
дії розробки на основі плану діяльності проекту кошторису та бюджетного запиту 
і — відповідно — визначення фінансового органу в процесі прийняття рішення про 
включення бюджетних запитів до проекту рішення про місцевий бюджет. При цьому 
простежується тісний взаємозв’язок стадій бюджетного процесу, а саме, встанов-
лення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвер-
дженого бюджетного розпису та затвердження кошторисів з формуванням відповід-
ного бюджету (встановлення бюджетних призначень).
Результатом цієї роботи є затвердження основного планового документа бю-
джетної установи — кошторису. Кошторис визначає обсяг і спрямування коштів для 
виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення визначених мети та 
завдань. При цьому, як уже було зазначено в другому модулі, мета повинна піддава-
тися виміру.
З огляду на вищеназване, процес виконання місцевих бюджетів стає найважливі-
шим етапом бюджетного процесу, оскільки стан виконання місцевих бюджетів має 
засвідчити:
— досягнення конкретних результатів діяльності відповідно до визначених за-
вдань;
— точність прогнозування показників бюджету щодо доходів та видатків;
— ефективність здійснюваної відповідними органами роботи (адміністрування) 
щодо наповнення доходної бази місцевих бюджетів;
— оптимальність прийнятих рішень щодо спрямування ресурсів місцевих бю-
джетів за напрямами діяльності органів місцевої влади;
— досягнення фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування;
— рівень забезпечення соціальних потреб населення адміністративно-терито-
ріальної одиниці як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і отриманих з 
державного бюджету у вигляді субвенцій;
— ефективність використання запозичених ресурсів.
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Згідно зі статтею 50 Бюджетного кодексу, органи стягнення забезпечують сво-
єчасне та в повному обсязі надходження до бюджету податків, зборів та інших до-
ходів відповідно до законодавства.
Головна роль у системі податкового контролю належить Державній податковій 
службі України. Завданням органів Державної податкової служби в процесі виконан-
ня місцевих бюджетів є:
— здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правиль-
ністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету, державних 
цільових фондів податків та зборів (обов’язкових платежів), а також непо-
даткових доходів, встановлених законодавством України;
— недопущення ухилення від оподаткування.
Державна податкова служба має такі функції:
— виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових ад-
міністрацій та державних інспекцій, пов’язану із:
— здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші 
платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з викорис-
танням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, 
лімітів готівки в касах, а також контролю за наявністю ліцензій, патентів, 
інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької ді-
яльності;
— здійсненням контролю за своєчасністю та повнотою зарахування платежів до 
бюджету;
— обліком платників;
— веденням обліку надходжень податків та інших платежів;
— розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок дотримання 
податкового законодавства;




— прогнозує, аналізує надходження податків та інших обов’язкових платежів, 
джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників 
і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, роз-
робляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету.
Основними завданнями місцевих фінансових органів у бюджетному процесі є:
— забезпечення ефективного виконання бюджету;
— реалізація бюджетної політики;
— удосконалення механізму фінансування витрат.
Фінансовий орган, згідно із покладеними на нього завданнями:
— організує виконання відповідного бюджету по доходах і видатках;
— здійснює фінансування видатків відповідно до затвердженого бюджету;
— вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
— складає розпис доходів та видатків;
— здійснює обслуговування боргу;
— розробляє пропозиції щодо ефективного та результативного використання 
бюджетних коштів;
— здійснює за потреби місцеві запозичення та обслуговування боргу;
— здійснює прогнозування;
— здійснює аналіз виконання відповідного бюджету;
— готує висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загаль-
ного фонду відповідного бюджету;
— складає звіти про виконання місцевого бюджету на підставі звітів головних 
розпорядників бюджетних коштів;
— складає протоколи про бюджетні правопорушення та приймає рішення про 
призупинення операцій з коштами місцевого бюджету.
Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує 
відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням.
Основні функції головного розпорядника коштів у процесі виконання місцевого бю-
джету:
— отримує бюджетні призначення відповідно до рішення про місцевий бюджет;
— розподіляє обсяги асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів нижчо-
го рівня;
— забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;
— затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;
— здійснює внутрішній контроль за використанням бюджетних коштів;
— одержує звіти про використання коштів від підпорядкованих установ — роз-
порядників нижчого рівня;
— аналізує ефективність використання бюджетних коштів та результатив-
ність програм.
Органи Державного казначейства в процесі казначейського обслуговування міс-
цевих бюджетів здійснюють відкриття рахунків, операції з коштами місцевих бю-
джетів, розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів, а 
також ведуть бухгалтерський облік і складають звітність про виконання бюдже-
тів.
До функцій казначейства щодо операцій з коштами місцевих бюджетів входить:
— розмежування за надходженнями між рівнями місцевих бюджетів;
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— повернення надмірно або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів 
на підставі висновків податкових органів;
— виконання рішень судових органів про повернення коштів з місцевих бюдже-
тів;
— здійснення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;
— здійснення контролю за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних 
коштів розпису бюджету;
— здійснення платежів за дорученням розпорядників бюджетних коштів;
— ведення бухгалтерського обліку доходів місцевих бюджетів, узятих зобов’язань, 
перерахованих трансфертів та виконання відповідного бюджету;
— встановлення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання 
звітності про виконання бюджетів;
— надання відповідним місцевим органам необхідної інформації та звітів про ви-
конання місцевих бюджетів.
Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби в процесі виконання 
місцевих бюджетів є здійснення контролю за:
— витрачанням бюджетних коштів;
— станом і достовірністю бухгалтерського обліку;
— усуненням недоліків і порушень, виявлених у ході попередніх ревізій та переві-
рок.
Контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок. Крім цього, контрольно-
ревізійні управління розробляють пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і по-
рушень та запобігання їм надалі, а також застосовують до юридичних осіб фінансові 




























го.року,. а.й. стратегічним. за. змістом,. який.охоплює.багаторічний. та. оперативний.
фінансовий.план.з.розподілу.ресурсів.відповідно.до.визначених.цілей ..Бюджетний.




1 .. Встановити.загальні.цілі.для.ухвалення.рішень .
2 .. розробити.підходи.до.досягнення.цілей .






























кропоказниках. економічного. та. соціального. розвитку.України. на. наступний. бю-
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2). “система.автономного.управління”.—.коли.на.муніципалітет.покладено.цю.



























2.6. економічний і політичний вплив  
на бюджет органу місцевого самоврядування
Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування.
Основні принципи:


















































ням.проблеми.недоотримання. доходів ..Однак.проблему. бюджетного. року,.
навряд.чи,.вдасться.вирішити .
Зменшення видатків


























Видатки, не закладені в бюджет і невиконані зобов’язання







необхідні. для.усунення.наслідків. стихійних.явищ.(.повені,. землетруси. та. ін . .). чи.
техногенних.катастроф.(.викид.рідких.токсичних.відходів.у.грунтові.води.,.річку,.
систему.водозабору) .















































даткового. асигнування ..дана.методика.широко. використовується. в. розви-
нених.країнах,.де.дефіцит.і.його.обслуговування.не.є.найголовнішими.про-
блемами ..Це.дозволяє. тимчасово. використовувати. кошти,. які. виділені. під.
інші.програми.до.того.часу,.коли.кінцева.вартість.може.бути.використана.як.
основа.для.додаткового.асигнування .
3 .. Використання. “фонду. на. чорний. день” .. Уряди. деяких. держав. засновують.
на.довгостроковій.основі.“фонд.на.чорний.день”.для.фінансування.неочіку-
ваних.потреб ..як.правило,.цей.фонд.задіюється,.коли.доходи.перевищують.
видатки. (часто. в. результаті. непередбачених. доходів,. напр .. поділ. резервів.
природних.ресурсів.чи.приватизація.активів) ..Створення.таких.фондів.є.іще.
одним.засобом.подолання.дефіциту.доходів .
4 .. Борг .. Взяття. боргових. зобов’язань. для. розподілу. великих. видатків. на. до-
вший.період.часу .
5 .. Підвищення.податків.та.інші.доходи .
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домлення. реального. впливу. інфляції. на. послуги,.що. надаються. окремими.
бюджетними.організаціями .



































































6 .. За.умов. обмеженого. бюджету,. державні. послуги.не.надаються,. а. інші. дер-
жавні.функції.не.виконуються .
корупція. державної. влади. підриває. належне. виконання. бюджету,. як. і. будь-
який.інший.фактор,.і.зводить.нанівець.зусилля.усієї.бюджетної.системи .



























































1 .. направити. бюджетних. спеціалістів. на. вжиття. заходів. з. недопущення. по-
дальшого.накопичення.боргів ..Передбачається,.що.плани.витрачання.коштів.
будуть. приведені. у. відповідність. до. наявних. доходів .. можливо,. потрібно.
буде.внести.зміни.до.бюджету .
2 .. Внесення.змін.до.бюджету ..Це.може.стати.першим.заходом ..Внесення.ґрун-
товних.змін.до.бюджету.дозволить.знизити.видатки.за.найменш.пріоритет-
ними. видами. діяльності .. Очікування. того,. що. кожне. управління. буде. са-
мостійно.вирішувати.проблеми. з. великими.боргами.не.додає. гнучкості. до.
вирішення.питання.приведення.у.відповідність.обмеженого.фінансування.і.
найвищих.пріоритетів .
3 .. Складання. графіку.виплати.боргу ..для.вирішення.проблеми.боргів.мають.
розроблятись.певні.програми ..якщо.борг.достатньо.великий,.то.графік.ви-
плати.боргу.може.покривати.декілька.років .





































































—. Процес. виконання.бюджету.має.бути.всестороннім,. всеохоплюючим. і. зва-
жати.усі.аспекти.державних.видатків.уряду.і.не.тільки.ті,.що.затверджені.в.
рішенні.про.річний.бюджет .
2.7. Реформа адміністративно-територіального устрою на україні  
та її вплив на виконання бюджетної політики
Проблема. адміністративного.устрою.почала.хвилювати.українську.політичну.
еліту.ще,. певно,. з. моменту. зародження. державності .. Хоча. після. тихого. похован-
ня.результатів.роботи.комісії. з. адміністративної. реформи.під. головуванням.лео-
ніда.кравчука,.увага.до.раціональної.організації. адміністративно-територіального.











вань ..Центри.тяжіння.вже.визначилися ..Форми.медіа-підтримки.випливають. із.се-
редовища,.що. створюється .. В.донецьку. застосовуються. лозунги,. спрощені. до. еле-




так,. аналіз.бізнесової. активності. свідчить,.що.відкриття.та.рентабельне.функціо-
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джетної. точки. зору. частка. видатків. на. утримання. сільських. рад. різко. зростає. зі.
зменшенням. розмірів. громад .. адже. в. малолюдних. селах. практично. немає. інших.






поділу. набуває. особливої. гостроти .. нормативно-формульний. підхід. оголив. про-
блеми,. які. донедавна. затушовувались. бюджетною. “матрьошкою” ..розрахунок. ви-
датків.на.споживачів.особливо.болісно.вдарив.по.малочисельних.адміністративно-
територіальних. одиницях. та. по. тих,. які. мали. розгалужену. систему. бюджетних.
установ .
Існує. також. низка. недоречностей. в. адміністративно-територіальному. устрої,.









Обмеження.юрисдикції. органів. самоврядування.територіальних. громад.лише.
межами.населеного.пункту.створює.правовий.вакуум.у.регулюванні.взаємовідносин.










особливого. підходу .. Їхні. інтелектуальні. та. матеріальні. потужності. досить. великі.
для.того,.щоб.говорити.про.їх.самодостатність .










звичайно,. супроводжується. збільшенням. адміністративного. апарату .. При. цьому.
населення. України. зменшилося. майже. на.4.мільйона. осіб. у. порівнянні. з.1990р,.
тому. тягар. витрат. на. утримання. апарату.місцевих. органів. влади. зріс. досить. сут-
тєво ..так,.якщо.одна.сільська.рада.в.1971.році.обслуговувала.в.середньому.3,6.на-










вказівки.центру .. Існувала. ієрархічна.піраміда,.де.середня.кількість.підпорядкова-
них.кожному.рівню.одиниць.коливалася.в.межах.25.областей,.кожна.з.яких.мала.в.
середньому.20.районів,.кожний.з.яких.—.по.20.сільських.рад .
навчений. повзучою. контрреволюцією. удільних. князівств,.наполеон. на. по-






Частка. видатків. регіонів. у. всіх. місцевих. бюджетах. сягає. близько.12.відсотків.





тку. територій. розроблена. класифікація. адміністративно-територіальних. одиниць.











телів,.NUTS.2.—. від.800.тисяч. до.3.мільйонів,.NUTS.3.—. від.150.до.800.тисяч. осіб ..
Усі. територіальні. одиниці. регіонального. плану,. які. відповідають. цим. критеріям,.
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радикальніше,. зокрема,. визначено. рівень,. якому. держава. надає. владні. функції ..
дрібні.населені.пункти.можуть.мати.органи.самоорганізації.відповідно.до.функцій,.
які.делегуються.органами.самоврядування .




































важення,. тому. лише. з. адміністративно-територіальними. одиницями. держава. на-




























полягає. в. реалізації. державної. політики.на.місцях,. координації. діяльності. відо-
мчих. структур. та. здійснення.контрольно-наглядових.функцій. за. діяльністю.ор-
ганів.самоврядування,.повинні.існувати ..Потрібно.лише.з’ясувати,.на.яких.рівнях.
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конституція. України. залишає. мало. свободи. у. застосуванні. термінів,. які. ха-
рактеризують.види.самоврядування ..територіальні.громади.визначаються.такими.









Окремої.уваги. заслуговує. термін. “мегаполіс” ..так.визначається.велике.місто,.
яке.за.своїми.розмірами,.населенням.та.економіко-політичним.значенням.виходить.
за.рамки.тих.компетенцій,.які.передбачається.закріпити.за.містом .
Потрібно. встановити. чіткий. критерій. того. чи. іншого. статусу .. Принцип. тут.
простий.—.функції,. які.неможливо.чи.недоцільно.виконувати.в.рамках.місцевого.


























Існує. певний. психологічний. бар’єр. сприйняття. факту,. що. певне. місто,. яке.
мало. статус.обласного.підпорядкування,.може.його.позбутись,. деякі. села.можуть.
втратити.свою.ідентифікацію,.а.деякі.райони.доведеться.об’єднати ..Однак.бюджет-
на.реформа.спонукатиме.до.цього.населення.цих.міст,.сіл.та.районів ..тим.більше,.














про. утримання. апарату. управління,. який. об’єктивно. розшириться. відповідно. до.
компетенцій,.встановлених.за.базовим.рівнем .


























територіальної. класифікації.Європейського.Союзу.—.всі. області. та.мегаполіси. від-
носитимуться.до.рівня.NUTS.2 ..а.це.важливо.для.інтеграції.в.європейське.співтова-
риство ..не.варто.боятися.того,.що.ряд.міст,.які.не.відповідають.певним.нормам.до.















































може. оцінити. її. вклад. у. процвітання. нації .. реально. це. не. менше.50.років .. І,.зви-
чайно,. такі. найменування. присвоюються. лише. новоствореним. адміністративно-
територіальним.одиницям .
можливо,.висловлені.мною.пропозиції.видадуться.передчасними ..Однак.слід.
















врахування. всіх. вимог. до. функціональних. обов’язків. посадових. осіб. виконавчих.
органів.ради,.викладених.у.статтях.ЗмС,.що.визначають.власні.і.делеговані.повно-
важення.місцевого.самоврядування .
додатково. при. розробці. типової. структури. було. враховано. вимоги.щодо. по-
вноважень.місцевого. самоврядування,. викладені. в.конституції.України,. Законах.
України:.“Про.державну.підтримку.малого.підприємництва”,.“Про.рекламу”,.“Про.
державну.статистику”,. “Про.освіту”,. “Основи.законодавства.України.про.охорону.
здоров’я”,. “Про. міліцію”,. “Про. органи. самоорганізації. населення”,. “Про. землеу-
стрій”,. “Про.планування. і. забудову. територій”,. “Про.оренду.державного. та.кому-
нального.майна”,.а.також.“Земельному.кодексі.України”.та.інших.законодавчих.ак-
тах . ..але.це.завдання.вирішено ..для.кожного.підрозділу.міськвиконкому.(відділу,.
управління).визначено.функціональні.обов’язки.і.повноваження.на.підставі.вимог.
чинного.законодавства.України .
























як.не. прикро,. але. слід. визнати,. що. державна. політика. в. царині. оптимізації.
адміністративно-територіального.устрою.(атУ).України.до.цього.часу.є.невизна-
ченою .. розробкою. стратегії. формування. оптимального. варіанту. атУ.через. мо-





на. поверхні. й. ускладнюють. взаємовідносини. між. їх. різними. суб’єктами:. в. скла-
ді.деяких.міст.адміністративно.знаходяться.не.тільки.села,.але.й.подекуди.і.міста;.
деякі. населені. пункти. чи. землі. територіально. не. знаходяться. в. адміністративно-
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для. того,. щоб. визначити. необхідні. та. достатні. умови. критерію. оптимізації.

























—. виходячи. з. територіального. місцерозташування. громади,. наявних. комуні-















ням. та.формою. власності). знаходиться. в.межах. території.юрисдикції. громади. та.



























































ної. влади:. державною.системою.органів. виконавчої. влади. та.недержавною.систе-
































міністративного. підходу.—. вирішення.проблеми. адміністративно-територіального.





2.8. Розвиток місцевого самоврядування  










Україна. стала. членом. ради. Європи. ще. у.1995.році .. Відповідно. до. висновку.
























Згідно. з. рішенням.5-ої. сесії.конгресу.місцевих. та. регіональних. влад.Європи.
в. Україні. було. приділено. належну. увагу:. відповідні. рекомендація. та. резолюція.







































У. виробленні. спільних.підходів. органів. державної. влади,.місцевого. самовря-
дування.та.громадських.організацій.до.реалізації.державної.регіональної.політики.
















самоврядування,. викладених.у.Європейській.Хартії.місцевого. самоврядування ..а.





Усе.це. зумовлює.необхідність. спільної.роботи.представників. законодавчої. та.
виконавчої. гілок. влади,. органів. місцевого. самоврядування,. щодо. модернізації. та.
удосконалення.чинного.законодавства.України,.приведення.його.у.відповідність.до.
основних. європейських. стандартів. та. норм,. імплементації. у. вітчизняну.практику.































садах.Європейської.Хартії.місцевого. самоврядування,. з. урахуванням.найкращого.
зарубіжного.досвіду.задля.більш.ефективного.вирішення.проблем.киян .
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пи тан ня для са мо кон т ро лю
1. Чи мож на за ли ша ти ча ст ку по дат ку з влас ників транс порт них за собів у міс-
ті для ре мон ту міських доріг?
2. Чи є не обхідність за твер д жу ва ти квар тальні звіти, як що Бю д жет ний ко декс 
Ук раїни виз на чає бю д жет ний період з 1 січня по 31 груд ня?
3. Чи виз на че не пи тан ня взаємовідно син сільських і рай он них бю д жетів?
4. Чи бу дуть до дат ко во виділя тися ко ш ти на фінан су ван ня пільг на се лен ню на 
прид бан ня твер до го па ли ва та по слуг зв’яз ку?
5. Чи мож на при за твер д женні бю д же ту змен ши ти асиг ну ван ня, пе ред ба чені на 
суб сидії, і за ра ху нок цьо го збільши ти ви дат ки на пільги ве те ра нам?
6. Чи мож на от ри му ва ти в Дер жав но му каз на чействі Ук раїни ко рот ко ст ро кові 
по зич ки на по крит тя ко рот ко ст ро ко вих ка со вих роз ривів у про цесі ви ко нан ня 
місце вих бю д жетів?
7. Чи доз во ляється фінан су вати ви датки з рай он но го бю д же ту на сільські за-
галь но освітні шко ли, сільські бібліоте ки та клу би?
8. Статтею 6 Бю д жет но го ко дек су Ук раїни не виз на че но ста тус міст і се лищ 
місько го підпо ряд ку ван ня. Чи мож на до них за сто су ва ти стат тю 89 Бю д-




РОзділ 3.  
фінан сОві Ре суР си місце вО гО  
са мО вРЯ Ду ван нЯ
3.1. Бю д жет місце во го са мо вря ду ван ня: те о ре тичні ос но ви ор ганізації та 
функціону ван ня.
3.2. Дже ре ла фор му ван ня до ходів місце во го са мо вря ду ван ня за рівня ми місце вих 
бю д жетів.
3.3. Місцеві по зи ки в Ук раїні.
3.4. Не тра диційні дже ре ла до ход ної ча с ти ни са мо вряд них бю д жетів.
3.5. Опо дат ку ван ня ор ганів са мо ор ганізації на се лен ня.
3.6. Місцеві по дат ки та збо ри.
Ос новні терміни та по нят тя: власні.до.хо.ди.місце.вих.бю.д.жетів,. закріплені.
до.хо.ди.місце.вих.бю.д.жетів,.місцеві.по.зи.ки,.ко.му.наль.ний.кре.дит,.місцеві.по.дат.ки.та.
збо.ри .
3.1. Бю д жет місце во го са мо вря ду ван ня:  
































мож.ли.ве. ви.ко.ри.с.тан.ня. місце.вих. бю.д.жетів. як. ак.тив.но.го. інстру.мен.ту. уп.равління.








Таб ли ця 4
діалек тич на взаємодія змісту та фор ми бю д жет них





























но.му,. що. доз.во.ляє. ви.я.ви.ти. здійсню.вані. да.ною. си.с.те.мою. про.це.си. уп.равління.—.
фор.ми.пе.ре.дачі. інфор.мації.від.од.них. її.підси.с.тем.до. інших.та.спо.со.би.взаємодії. і.
впли.ву.од.них.ча.с.тин.си.с.те.ми.на.інші .
Ви.ко.ри.с.то.ву.ю.чи.цю.ме.то.до.логію.досліджен.ня,.зу.пи.ни.мо.ся.на.ор.ганізаційній.





ки. вла.с.ти.во.с.тя.ми. її. струк.ту.ри .. Струк.ту.ра. си.с.те.ми. місце.вих. бю.д.жетів. ха.рак.те-



















ної. те.ри.торіаль.ної. гро.ма.ди,. до. яко.го. мак.си.маль.но. мож.ли.во. вклю.ча.ти.муть.ся. всі.
ко.ш.ти. і.ви.дат.ки,.що.здійсню.ють.ся.на.та.ко.му.рівні.са.мо.вря.ду.ван.ня ..тільки.че.рез.
вклю.чен.ня.до.бю.д.жету,.що.прий.мається.без.по.се.ред.ньо.на.се.лен.ням.або.ви.б.ра.ним.



















По.вна. ліквідація. фінан.со.вої. са.мостійності. місце.вих. бю.д.жетів. відбу.ла.ся.
в.1938.р ..із.прий.нят.тям.на.другій.сесії.Вер.хов.ної.ра.ди.СрСр.єди.но.го.дер.жав.но.го.
РОзділ 3. 




дер.жав.ний. бю.д.жет. СрСр.послідо.вно. скла.дав.ся. з. та.ких. ла.нок:. со.юз.ний. бю-
д.жет,. бю.д.жет. дер.жав.но.го. соціаль.но.го. стра.ху.ван.ня,. дер.жавні. бю.д.же.ти. со.юз.них.
ре.с.публік,. бю.д.же.ти. ав.то.ном.них. ре.с.публік,. місцеві. бю.д.же.ти .. В. ос.новні. місце.вих.
бю.д.жетів.бу.ла.ієрархічна.струк.ту.ра:.го.ло.вна.лан.ка.—.бю.д.же.ти.краю,.об.ласті,.міст.









У. такій. си.ту.ації. ви.ни.кає. не.обхідність. на.уко.во. обґрун.ту.вати. політи.ку. ко-
муністич.ної.партії,.і.на.уковці.ра.дянсь.кої.епо.хи.досліджу.ють.і.обґрун.то.ву.ють.існу-
ван.ня.та.функції.місце.вих.бю.д.жетів,.ви.хо.дя.чи.із.струк.ту.ри.та.функцій.адміністра-














ра.дянсь.кої. епо.хи,. цінни.ми. є. фун.да.мен.тальні. по.ло.жен.ня. на.уко.вих. праць. вче.них.
дослідників. д .а .ал.ла.х.вер.дя.на,. м .В .Ва.си.ль.е.вої,. Е .а .Воз.не.сенсь.ко.го,. л .а .дроз.бо-
зи.ной,. В .П .дья.чен.ко,. л .П .Пав.ло.вой,. В .Г .Пан.ско.ва,. Г .Б .По.ля.ка,. В .м .родіоно.вої,.
м .В .ро.ма.нов.ско.го,.В .м .Су.торнімої,.н .Г .Си.че.ва,.н .а .Шир.ке.вич,.які.пов’язані.з.виз-
на.чен.ням.фінансів.як.еко.номічної.ка.те.горії,.що.виз.на.чається.роз.подільчою.функ-






лежні. від. рішень. дер.жав.них. ор.ганів. вла.ди .. ра.дянсь.кий. Со.юз. поєдну.вав. у. своїй.






т.ро.вих. сил.на.ре.с.публікансь.ко.му. і.місце.во.му.рівнях,.що.не.ми.ну.че.при.зве.ло. і. до.
дис.кусій.що.до.політич.но.го.та.еко.номічно.го.ус.т.рою.країни .
Зараз.досліджен.ня.місце.вих.бю.д.жетів.ак.тив.но.ве.дуть.за.рубіжні.фахівці ..Це.ро-
сійські.на.уковці.Є .а .ак.сь.о.но.ва,.О .І .Бо.га.чо.ва,.І .В .Бу.сигіна,.а .Г .Ігудін,.а .м .ла.в.ров,.
В .Г .Пан.сков,.м .І .Хо.до.ро.вич,.С .н .Хур.се.вич.та. ін ..Їхні.прак.тичні.роз.роб.ки.в.сфері.







яс.к.ра.ви.ми. пред.став.ни.ка.ми. на.уко.вої. дум.ки. еко.номічно. роз.ви.нутих. дер.жав.
є. вчені. країн.—. членів. Євро.пейсь.ко.го. Со.ю.зу .. Це,. зо.к.ре.ма,. дослідни.ки. бю.д.жетів.
д .Стігліц,. д .Голдсміт,. Стенлі. л .Брю,. У .Шу.ма.хер,. Х .ріссе,. р .Гра.берт,. дж .Оу.енс,.
Е .Хар.лоф,.Г .Холліс,.д .кінг,.Ж .Зіллер,.Ф .ко.пе,.Ж .Год.ме,.к .рю.де.бек,.Е .Гілл,.р .кемп-
белл.та.ін ..Се.ред.те.о.ре.тиків.бю.д.жет.но.го.про.це.су.слід.виділи.ти.праці.з.бюджетної.
тематики.про.фе.со.ра.Гар.вардсь.ко.го.Універ.си.те.ту.а .Вілдавскі .
Світо.ва. на.уко.ва. дум.ка. виз.на.чає. прин.цип. до.стат.нь.о.го. співвідно.шен.ня. між.
вла.сни.ми. бю.д.жет.ни.ми. до.хо.да.ми. місце.вих. ор.ганів. вла.ди. та. їхніми. за.вдан.ня.ми ..
як.не.обхідна.умо.ва.існу.ван.ня.дійово.го.інсти.ту.ту.са.мо.вря.ду.ван.ня.вка.зується.на.не-
обхідність.фор.му.ван.ня.більшої.ча.с.ти.ни.до.ходів.місце.вих.бю.д.жетів.за.ра.ху.нок.місце-






ван.ня. до.ходів. місце.вих. бю.д.жетів,. яке. при.зна.че.не. для. ко.ри.гу.ван.ня. наслідків.
нерівномірно.го. роз.поділу. по.тенційних. дже.рел. фінан.су.ван.ня. та. дії. інших. еко-





по.вно.ва.жен.ня. між. ор.га.на.ми. вла.ди. роз.поділя.ють.ся. та.ким. чи.ном,. що. завдання.
вирішу.ють.ся.тим.рівнем.вла.ди,.який.є.най.б.лиж.чим.до.місця.події ..За.рівних.умов.



































нині. вив.чен.ня. бю.д.жет.них. відно.син. та. ком.плек.су. про.блем. пов’яза.них. з.
досліджен.ня.еко.номіки.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня,.зна.хо.дить.ся.в.центрі.ува.ги.на-
уковців. О .д .даніло.ва,. С .д .дзю.би.ка,. В .І .крав.чен.ка,. І .В .роз.пу.тен.ка,. С .В .Слу.хая,.
а .І .Чу.гаєва ..У. їхній.пра.цях.да.но.те.о.ре.тичні.ос.но.ви.з.фор.му.ван.ня.ефек.тив.ної.си-
с.те.ми. по.бу.до.ви. бю.д.жет.но.го. про.це.су. та. взаємовідно.син. дер.жав.но.го. та. місце.вих.
бю.д.жетів. що.до. уп.равління. містом,. прин.ци.пи. те.ри.торіаль.но.го. пла.ну.ван.ня. міст,.
роз.вит.ку.ко.му.наль.ної.влас.ності.і.зе.мель.них.відно.син ..роз.гля.да.ють.ся.особ.ли.вості.
функціону.ван.ня.підприємств.місце.вої. еко.номіки,. аналізується. досвід. еко.номічно.
роз.ви.ну.тих.країн ..Праці.на.зва.них.на.уковців.ма.ють.без.за.пе.реч.ну.на.уко.ву.цінність.




найбільшу. ува.гу. вив.чен.ню. фінан.со.вої. си.с.те.ми. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. в.



















по.винні. ста.ти. ба.зою.для.по.даль.ших.досліджень.шляхів. ста.нов.лен.ня. та. роз.вит.ку.
















го. чин.ни.ка. еко.номічно.го. роз.вит.ку. те.ри.торій .. до.сьо.годні. цей. на.прям. в. Ук.раїні.
досліджу.вав.ся. в. кон.тексті. дер.жав.них. фінансів,. ба.га.то. ав.торів. про.сто. об.ме.жу.ва-
лись. кон.ста.тацією. на.яв.ності. інсти.ту.ту. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. і. не.обхідності.
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Без. на.ла.го.д.же.но.го. функціону.ван.ня. си.с.те.ми. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. важ-
ко.фор.му.ва.ти.еко.номічні.струк.ту.ри,.оскільки.са.ме.на.місце.во.му.рівні.скла.да.ють.ся.
значні.та.стійкі.фінан.сові.взаємовідно.си.ни ..З.цієї.по.зиції.ва.го.мо.го.зна.чен.ня.на.бу-


















В.Ук.раїні. до.хо.ди.місце.вих.бю.д.жетів. (з.ура.ху.ван.ням.коштів,. які.над.хо.дять.у.
по.ряд.ку.пе.ре.роз.поділу.з.дер.жав.но.го.бю.д.же.ту).становили.в.2000.р ..при.близ.но.50%.
за.галь.ної. су.ми.до.ходів. зве.де.но.го.бю.д.же.ту ..Це.де.що.більше,.ніж.в.унітар.них.дер-
жа.вах.—.чле.нах.ОЕСр,.але.мен.ше,.ніж.у.країнах.з.фе.де.ра.тив.ним.ук.ла.дом,.де.бю-
д.жетні. до.хо.ди. членів. фе.де.рації. і. ор.ганів. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. становлять.

































від. адміністра.тив.но-ко.манд.ної. до. рин.ко.вої .. Подібно. ши.рокій. еко.номічній. пе.ре-







такі. ре.фор.ми. у. місце.вих. та. міжу.ря.до.вих. фінан.сах. ма.ють. ве.ли.ке. зна.чен.ня ..




яльність. змен.шується,. а. місцеві. уря.ди. прий.ма.ють. на. се.бе. відповідальність. за. ту.
діяльність,.яка.ко.лись.ре.алізо.ву.ва.лася.ли.ше.цен.т.раль.ним.уря.дом ..В.росії.ви.т.ра.ти.
суб.національ.них. місце.вих. бю.д.жетів. становили.38,6%. від. ви.т.рат. кон.солідо.ва.но-
го. національ.но.го. бю.д.же.ту. в.1999.р .. та.42,9%. у.1999.р ..так. са.мо. ви.т.ра.ти.місце.вих.
урядів.у.відсот.ко.во.му.співвідно.шенні.до.кон.солідо.ва.них.ви.т.рат.уря.ду.Угор.щи.ни.
зрос.ли.з.22,3%.у.1998.р ..до.30,4%.у.1999.р ..Струк.ту.ра.міжу.ря.до.вих.відно.син.тісно.
пов’яза.на. з. та.ки.ми.кри.ти.ко-політич.ни.ми.пи.тан.ня.ми,.як. ефек.тивність.мобілізації.
ре.сурсів,. при.ва.ти.зація,. соціаль.на. без.пе.ка. та. стабілізація ..В. се.ре.дині.фіскаль.но.го.






































підтрим.ка. сімей,. суб.си.ду.ван.ня. спо.жи.ва.ча,. ви.пла.та. де.я.ких. видів. пенсій. та. до.по-
мо.ги.на.ви.па.док.без.робіття,.бу.ло.де.ле.го.ва.но.в.якійсь.мірі.або.повністю.місце.вим.






































міжрегіональ.ний.пе.ре.роз.поділ. дер.жав.них. до.ходів. досі. не.має.ні. чітко. сфор-
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3.2. Джерела формування доходів місцевого самоврядування  

















вла.ди. по.вно.ва.жен.ням .. місце.вий. бю.д.жет. по.ви.нен. бу.ти. по.туж.ним. інстру.мен.том.


































від. при.ва.ти.зації. на. сьо.годнішній. день. пред.став.ля.ють.ся. як. за.над.то. оп.тимістичні ..










Рис. 2. Склад та структура доходної частини місцевого бюджету  
за Бюджетним кодексом України
РОзділ 3. 



























































ня,. інших.дер.жав. або.міжна.род.них.ор.ганізацій.на.бе.зо.платній. та.без.по.во-
ротній.ос.нові .
















За.стат.ею.66.Бю.д.жет.но.го. ко.дек.су. скла.дом. до.ходів. бю.д.же.ту.ав.то.ном.ної. ре.с-
публіки.крим,.об.лас.них.та.рай.он.них.бю.д.жетів,.які.вра.хо.ву.ють.ся.при.виз.на.ченні.
об.сягів. міжбю.д.жет.них. транс.фертів. є: 25%. при.бут.ко.во.го. по.дат.ку. з. гро.ма.дян,. що.
справ.ляється.на.те.ри.торії.ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.крим.та.відповідної.об.ласті;.25%.












до.хо.ди. місце.вих. бю.д.жетів,. що. не. вра.хо.ву.ють.ся. при. виз.на.ченні. об.ся.гу.
міжбю.д.жет.них.транс.фертів,.ста.нов.лять:.місцеві.по.дат.ки.і.збо.ри,.100%.пла.ти.за.
РОзділ 3. 





































дже ре ла ми фор му ван ня до ходів ви.с.ту.па.ють:
1 .. Ство.ре.ний.нд .













1 .. Пря.мо.го.пе.ре.роз.поділу.(на.при.клад.ре.па.рації) .
2 .. міжна.род.ного.кре.диту .
3 .. Опо.дат.ку.ван.ня.ек.с.порт.но-імпорт.ної.діяль.ності .

























2. Не по дат кові над хо д жен ня
—. рент.на.пла.та.за.наф.ту.і.газ;
3. Бю д жет ний дефіцит
—. по.зи.ки .






























транс.фер.ти.—. це. бе.зо.платні. та. без.по.во.ротні. грошові. ресурси,. одер.жані. від.
інших. ор.ганів. дер.жав.ної. вла.ди,. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. або. міжна.род.них. ор-
ганізацій .
склад до ходів бю д жетів мiст Києва та се ва с то по ля, міст ре с публікансь ко го 














9)..штра.фи,.фінан.сові. санкції. та.пені. за.по.ру.шен.ня.по.дат.ко.во.го. за.ко.но.дав.ст-
ва.за.по.дат.ка.ми,.збо.ра.ми.та.обов’яз.ко.ви.ми.пла.те.жа.ми,.що.за.ра.хо.ву.ють.ся.до.
цих.бю.д.жетів.згідно.з.цим.ко.дек.сом;




2)..транс.фер.ти. з. інших. бю.д.жетів. для. ви.ко.нан.ня. спільних. соціаль.но-еко-
номічних.і.куль.тур.них.про.грам;
По.дат.ки,.збо.ри.та.обов’яз.кові.пла.тежі.скла.да.ють.ко.шик.до.ходів.місце.вих.бю-




фор.му.ван.ня. бю.д.жетів. мiст. києва. та. Се.ва.с.то.по.ля,. міст. ре.с.публікансь.ко.го. та. об-
лас.но.го.зна.чен.ня.та.рай.онів.на.ви.ко.нан.ня.де.ле.го.ва.них.дер.жав.них.по.вно.ва.жень. і.
для.за.без.пе.чен.ня.ре.алізації.спільних.соціаль.но-еко.номічних.і.куль.тур.них.про.грам.





до.ходів,. які. стя.гу.ють.ся. на. те.ри.торії. відповідних. адміністра.тив.но-те.ри.торіаль.них.
оди.ниць,. що. виз.на.чається. рішен.ням. про. бю.д.жет. рай.он.ної. та. міської. міста. ре.с-
публікансь.ко.го.чи.об.лас.но.го.зна.чен.ня .




3)..транс.фертів. з. місце.вих. бю.д.жетів. для. ви.ко.нан.ня. спільних. соціаль.но-еко-
номічних.і.куль.тур.них.про.грам .
до.хо.ди.та.ви.дат.ки.бю.д.же.ту.ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.крим.та.бю.д.жетів.міст.ки-













4)..власні. над.хо.д.жен.ня. бю.д.жет.них.ус.та.нов. та. ор.ганізацій,.що.ут.ри.му.ють.ся. з.
відповідно.го.бю.д.же.ту;
5)..над.хо.д.жен.ня. дивідендів. від. участі. відповідної. ра.ди. у. ста.тут.них. фон.дах.
суб’єктів.підприємниць.кої.діяль.ності;
6)..70.відсотків. пла.ти. за. за.бруд.нен.ня. на.вко.лиш.нь.о.го. при.род.но.го. се.ре.до.ви-
ща.(.еко.логічний.по.да.ток),.з.яких.50%.за.ра.хо.вується.до.місце.вих.бю.д.жетів.
і.20%.—.до.бю.д.же.ту.ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.крим.та.об.лас.них.бю.д.жетів;















3.3. місцеві по зи ки в ук раїні


























розглянемо. практику. випуску. комунальних. позик. в. окремих. містах. Укра-
їни. в.1990–1996.роках .. рішення. про. випуск. внутрішньої. місцевої. позики. на.
суму.5.трлн.132.млрд ..крб ..у.1995.році.ухвалила.київська.міська.рада ..Емітентом.був.
комітет.економіки.міськвиконкому.під.гарантії.фінансового.управління.цього.вико-
навчого.комітету ..Випуск.позики.здійснювався.в.безготівковій.формі ..номінальна.
вартість. однієї. облігації.—.50.млн .. крб .. термін. випуску. облігацій. встановлювався.









випускати.київська. державна. комунальна. будівельна. корпорація. “київміськбуд” ..
Обсяг. емісії. становить.1.трлн.388.млрд .. крб .. Власники. облігацій. у. період.1.лип-




загальної.площі.житла.було.оцінено.в.ЗО.млн ..крб ..за.1.м2 ..Вартість.однієї.акції.до-
рівнювала.вартості.0,1.м2.загальної.житлової.площі ..Відсотки.за.облігаціями.не.ви-
плачувалися ..За.отримані.внаслідок.позики.кошти.планувалося.збудувати.6.будин-
ків. загальною.площею.46.273.м2 ..У.дніпропетровську. в.1995.році. було. випущено.
першу.в.місті.муніципальну.позику.на.2.трлн.100.млрд ..крб ..Емітент.—.міськрада ..
термін.позики.—.зі.липня.1995.р ..до.ЗО.червня.1998.р ..Позика.розміщувалася.під.
гарантію.приватизації.об’єктів.комунальної.власності ..По.суті,.це.був.новий.спосіб.
приватизації .. Випуск. облігацій. здійснювався. номіналом.1,.10.і.100.млн .. крб .. Об-
лігації.випускалися.у.безготівковій.формі ..Власниками.їх.могли.бути.юридичні.та.







ком.у.1995.р .. ухвалив.рішення.про.випуск.державних.продовольчих. сертифікатів.
як.засіб.фінансування.закупівель.урожаю ..Згідно.з.цим.сертифікати.продавалися.
фізичним.і.юридичним.особам,.а.їхні.власники.отримували.право.власності.на.від-
повідну. частку. врожаю.1995.р .. У.1996.р .. облігаційну. позику. розмістив. Запорізь-
кий. міськвиконком. з. метою. залучення. коштів. для. розвитку. комунальних. мереж.
та. газифікації.міста ..Облігації. випускалися. трьома. серіями. строком.на.12.місяців.
у.безготівковій.формі.як. записи.на.рахунках.депо. генерального.агента ..Генераль-
ний.агент.емітента.—.комерційний.акціонерний.банк.“Слов’янський” ..Обсяг.емісії.
першої.серії.позики.строком.з.1.липня.1996.р ..по.31.липня.1997.р ..склав.3.млн ..грн ..
Облігацію.міської.позики.на.термін.з.1.грудня.1995.р ..до.31.грудня.1996.р ..розміс-




























України.розмістили.місцевих.позик.на. суму.майже.200.млн .. грн ..В.окремих.містах.
комунальні. підприємства. об’єднують. свої. зусилля. з. комерційними. структурами. у.
сфері.розміщення.цільових.позик ..так,.у.дніпропетровську.розроблено.муніципаль-
ну.житлову. програму. “Ваш. дім”,. яка. передбачає. залучення. коштів. населення .. до-
мобудівний.комбінат.і.обласне.управління.Ощадбанку.України.разом.із.Фк.“Ельф”.







ти,. оскільки. для.цього. створено. відповідні. технічні. й. правові. передумови ..кабінет.









у.фінансово-кредитних. відносинах.поширюється ..разом. з. тим,.можливості. органів.





































По ря док здійснен ня місце вих за по зи чень
10.1. Про це ду ри в Ук раїні
В Ук раїні місцеві за по зи чен ня — опе рації, пов’язані з от ри ман ням бю д же том ко-
штів на умо вах по вер нен ня, плат ності та стро ко вості, в ре зуль таті яких з’яв ля-
ють ся зо бов’язан ня ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня пе ред кре ди то ра ми.
По зич ки ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня — фінан со ва опе рація, що засвідчує 
зо бов’язан ня ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня пе ред бан ка ми, інши ми фінан со ви ми 
ус та но ва ми що до по вер нен ня за бор го ва ної су ми, а та кож зо бов’язан ня на спла ту від-
сотків за ко ри с ту ван ня та інших зборів з та кої су ми.
Суб’єкта ми місце вих за по зи чень для по крит тя тим ча со вих ка со вих роз ривів у 
про цесі ви ко нан ня відповідно го бю д же ту мо жуть бу ти ор га ни місце во го са мо вря ду-
ван ня в особі Вер хов ної Ра ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим, об лас них, рай он них та 
міських рад, рад міст Києва та Се ва с то по ля. Що до здійснен ня місце вих за по зи чень 
у ви гляді цінних па перів місце вої по зи ки, то суб’єкта ми мо жуть ви с ту па ти ви ключ-
но Вер хов на Ра да Ав то ном ної Ре с публіки Крим та міські ра ди. Такі за по зи чен ня 
здійсню ють ся до бю д же ту роз вит ку. Цінні па пе ри місце вої по зи ки ви пу с ка ють ся у 
ви гляді облігацій. Зовнішні за по зи чен ня мо жуть здійсню ва ти ли ше міські ра ди з чи-
сельністю на се лен ня по над вісімсот ти сяч меш канців.
РОзділ 3. 
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Стат тя 73 Бю д жет но го ко дек су пе ред ба чає по вно ва жен ня місце вих ор ганів вла-
ди ро би ти за по зи чен ня терміном до трьох місяців у по точ но му році для по крит тя 
ко рот ко ст ро ко вих ка со вих роз ривів. Аме ри канські міста в та ких ви пад ках по кла-
да ють ся на си с те му ко мерційних банків, яка на дає ко рот ко ст ро кові по зи ки і в де я-
ких ви пад ках га ран тує розміщен ня дов го ст ро ко вих боргів для фінан су ван ня по треб 
інфра с т рук ту ри. Ко декс містить кон кретні по ло жен ня що до ви мо ги до місце вих 
ор ганів кла сифіку ва ти бор ги за ви да ми бор го вих за собів і кре ди торів (стат тя 12). 
Зро зуміло, що Національ ний банк Ук раїни не мо же бу ти дже ре лом фінан су ван ня 
бю д жет но го дефіци ту або по кри ва ти по тре би інфра с т рук ту ри (стат тя 15–6). 
Це розділяє фіскаль ний і гро шо вий ра хун ки і за побігає ви ко ри с тан ню гро шо вих ре-
зервів для фінан су ван ня фіскаль них опе рацій. Річний бю д жет має підтри му ва ти ся 
інфор мацією від місце вих ор ганів що до стро ку за бор го ва ності і умов за по зи чен ня 
(стат тя 76-г).
Існують.короткострокові.та.довгострокові.запозичення .







































































змо.же. за.без.пе.чи.ти. ви.мо.ги. об.слу.го.ву.ван.ня. бор.гу. і. по.ру.шить. графік. ви.плат. (тех-
нічний.де.фолт),.місце.вим.ра.дам.бу.де.за.бо.ро.не.но.по.зи.ча.ти.про.тя.гом.5.років.(74–5) ..
каз.на.чей.ст.во. звільняє. се.бе. від. зо.бов’язань.що.до. міжбю.д.жет.них. не.пе.ред.ба.че.них.
ви.падків,.пов’яза.них.з.де.фол.та.ми.місце.вих.рад.(74–3) ..Ці.по.ло.жен.ня.вста.нов.лю-































































вих. бю.д.жетів .. Ор.га.ни. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. по.винні. пе.ред.ба.чи.ти. дже.ре.ла.














10.2. Уп равління бор гом
Го ловні прин ци пи здійснен ня за по зи чень:
	Про ду ма не і обґрун то ва не за по зи чен ня відповідає до б рим ме то дам фінан со во-
го уп равління.
	Для то го щоб на леж ним чи ном бра ти бор гові зо бов’язан ня та їх вип ла чу ва ти, 
борг потрібно еко номічно об грун ту ва ти.
	Пе ред тим, як взя ти но ве бор го ве зо бов’язан ня, всі фінан сові і опе раційні ри зи-
ки по точ но го бор гу ма ють бу ти осяг нуті і виз на чені, як що це ви дається мож-
ли вим.
	До б ре уп равління бор гом не вря тує по га но го фінан со во го і бю д жет но го уп-
равління; все це од на за галь на си с те ма уп равління бю д же том. Інак ше ка жу чи, 
як що ви во лодієте най кра щи ми в світі си с те ма ми уп равління бор гом, а ваш бю-























Стра.тегія. за.по.зи.чен.ня. ор.ганів. вла.ди. є. ча.с.ти.ною. за.галь.ної. фінан.со.вої. стра-
тегії ..роз.роб.ка.і.втілен.ня.фінан.со.вої.стра.тегії.є.найбільш.важ.ли.вим.шля.хом,.че.рез.
який.за.без.пе.чується.ефек.тив.не.ви.ко.нан.ня.бю.д.же.ту.і.до.б.ре.уп.равління.йо.го.фінан-


























Нор ма тив но-пра во ва ба за. яд.ром.про.гра.ми.уп.равління.бор.гом.має.бу.ти.юри-





місто. і.ве.с.ти.реєстр.бор.гу. і.йо.го.об.слу.го.ву.ван.ня ..нор.ма.тив.но-пра.во.ва.ба.за.мо.же.
виз.на.ча.ти.ліміти.по.зи.чан.ня.і.мо.же.бу.ти.пов’яза.на.із.за.ко.ном.про.річний.бю.д.жет .
про зорість і пе ред ба чу ваність. Цілі.про.гра.ми.уп.равління.бор.гом.ма.ють.бу.ти.
чітко.і.відкри.то.сфор.му.ль.о.вані ..Пла.но.ве.звіту.ван.ня.з.уп.равління.бор.гом.має.ста.ти.
над.бан.ням.відповідної.ра.ди,.гро.мадсь.кості.і.фінан.со.вих.ус.та.нов .









3.4. не тра диційні дже ре ла до ход ної ча с ти ни  
са мо вряд них бю д жетів
Про.бле.ми. ста.нов.лен.ня. інсти.ту.ту. са.мостійних. місце.вих. бю.д.жетів.Ук.раїні. не.
мож.на.розв’яза.ти.без.ви.ко.ри.с.тан.ня.за.рубіжно.го.досвіду.фор.му.ван.ня.влас.них.до-
ходів.місце.вих.бю.д.жетів,.які.становлять,.на.при.клад,.у.Швеції.та.Швей.царії.більше.











































бю.д.жетів. роз.вит.ку. на. ви.дат.ки. по.точ.них. бю.д.жетів .. У. за.ко.но.давстві. ба.га.ть.ох. за-
рубіжних.країн.є.та.кож.по.нят.тя.до.дат.ко.вий.бю.д.жет.і.приєднані.бю.д.же.ти ..У.Фран-
ції,. на.при.клад,. до.дат.ко.вий. бю.д.жет. за. своєю. при.ро.дою. є. уточ.ню.ю.чим. ос.нов.ний.
бю.д.жет ..В.ос.нов.но.му.бю.д.жеті.не.мо.же.бу.ти.точ.но.вра.хо.ва.но.всіх.мож.ли.вих.змін.
фінан.со.вих. по.каз.ників. про.тя.гом. бю.д.жет.но.го. ро.ку ..Ці.зміни.мо.жуть. сто.су.ва.ти.ся.
бю.д.же.ту.як.по.точ.но.го,.так.і.інве.с.тиційно.го ..та.ким.чи.ном,.у.разі.по.тре.би.прий.ня.тий.


























об.щи.ни ..У.СШа.чо.ти.ри. ос.новні. рівні. си.с.те.ми. бю.д.жетів:. цен.т.раль.ний,.штат.ний,.




роз.г.ля.не.мо. де.таль.ніше. досвід. си.с.те.ми. інве.с.ту.ван.ня. в. місце.во.му. са.мо.вря.ду-

















на.ступ.ною. са.мо.вряд.ною. лан.кою. є. повіти,. що. за. розміра.ми. на.га.ду.ють. ук-
раїнські.рай.о.ни ..Їх.315.і.на.до.да.чу.65.міст.на.пра.вах.повіту.(вони.є.відповідни.ком.
ук.раїнських.міст.об.лас.но.го.зна.чен.ня) ..на.рівні.повіту.вже.не.має.уря.до.во.го.пред-
став.ництва,. а.на.чолі. ви.ко.нав.чої. вла.ди. стоїть. ста.ро.ста,. яко.го.оби.рає.ра.да.повіту ..
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ван.ня;.на.жаль,.по.чи.на.ю.чи.з.1999.р .. спо.с.терігаємо.стаг.націю,. а.в.де.ко.т.рих.
ро.ках.навіть.падіння.рівня.інве.с.то.ва.них.коштів .
У.2002.р .. всі. ор.га.ни. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. Польщі. ви.т.ра.ти.ли. на. інве.с-
тиції.14,6.млрд. зло.тих,. або. близько.3,8.млрд. до.ларів. СШа ..Ця.су.ма. не. вклю.чає.







































Суб венції з дер жав но го бю д же ту. та.ка.суб.венція.за.га.лом.не.мо.же.пе.ре.ви.щу.ва-
ти.50%.вар.тості.інве.с.тиції,.хоч.у.цьо.му.пра.вилі.є.певні.винятки.(на.при.клад,.де.що.
більшу. до.по.мо.гу. мо.жуть. одер.жу.ва.ти. найбідніші. ґміни) .. до.кінця.90-х. років. суб-
венції.на.інве.с.тиції.роз.поділя.ли.між.ор.га.на.ми.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня.воєво.ди ..
ке.ру.ва.ли.ся.во.ни.при.цьо.му.не.завжди.чітки.ми.і.й.не.над.то.точ.ни.ми.кри.теріями .
З.2001.р .. суб.венція. мо.же. бу.ти. на.да.на. тільки. на. ре.алізацію. інве.с.тицій,. що.
відповіда.ють. регіональній. (воєводській). стра.тегії. роз.вит.ку. і. цілям,. за.зна.че.ним. у.
регіональ.но.му.кон.тракті,.що.ук.ла.дається.між.уря.дом.і.ор.га.ном.місце.во.го.са.мо.вря-



























же.4.млрд. зло.тих. (близько.1,1.млрд. євро. за. тодішнім. кур.сом. обміну). плюс. по-
над.4.млрд. зло.тих. (1,15.млрд. євро). з. бю.д.жетів. ок.ре.мих. міністерств .. З. ог.ля.ду. на.
труд.нощі.в.си.с.темі.публічних.фінансів.на.дан.ня.цієї.кво.ти.пізніше.бу.ло.роз.тяг.ну.те.
на.період.2001–2003.рр .
У.2001.р .. суб.венціями. з. дер.жав.но.го. бю.д.же.ту. можна. було. профінан.су.ва.ти.
близько.7%.інве.с.тицій.ґмін.і.май.же.40%.інве.с.тицій.повітів .

































з. чо.ти.рь.ох. її. ком.по.нентів. сто.сується. роз.вит.ку. інфра.с.т.рук.ту.ри. й. ре-
алізується.ор.га.на.ми.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня .
не.зва.жа.ю.чи. на. зро.с.тан.ня,. ча.ст.ка. за.кор.дон.них. до.по.мо.го.вих. коштів. у. ме.жах.

























ре.гу.лю.ван.ня. що.до. ве.ли.чи.ни. за.бор.го.ва.ності. на.ле.жить. до. най.жорсткішо.го. в.
країнах.Цен.т.раль.ної.та.Східної.Євро.пи ..най.важ.ливіші.пра.ви.ла.й.об.ме.жен.ня,.що.
діють.у.цій.сфері,.мож.на.підсу.му.ва.ти.так:

















—. .про.гно.зи. квот. бор.гу. й. до.ходів. ор.ганів. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. (вони.




У. першій. по.ло.вині.90-х. років. ви.ко.ри.с.тан.ня. кре.дитів. польсь.ки.ми. ор.га.на.ми.
місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня.бу.ло.яви.щем.ду.же.рідкісним ..Це.відбу.ва.ло.ся.з.ба.га.ть.ох.
при.чин,.зокрема:
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ща ..крім.суб.венцій,.во.ни.по.зи.ча.ють.гроші.на.еко.логічні. інве.с.тиції ..Пільго.вий.ха-
рак.тер.цих.по.зи.чок.ви.яв.ляється.дво.ма.спо.со.ба.ми:
—. відсот.ко.ва. став.ка. зви.чай.но. знач.но.ниж.ча. від. ко.мерційної. (змінюється. за-
леж.но.від.ро.ду.інве.с.тиції.і.ще.де.я.ких.чин.ників,.але.мо.же.бу.ти.навіть.втричі.
ниж.чою,.ніж.у.ко.мерційно.му.бан.ку);





а. про.бле.ми. з. вчас.ною. спла.тою. за.бор.го.ва.ності. трап.ля.ли.ся. до. цьо.го. ча.су. ду.же.
рідко .













та.най.важ.ливіша. за.гро.за. кре.дитній. політиці. ор.ганів. са.мо.вря.ду.ван.ня.
пов’яза.на.з.ви.со.ким.рівнем.публічно.го.бор.гу ..Схо.же,.що.вже.в.най.б.лижчі.місяці.
він.пе.ре.ви.щить.50%.ВВП,.що.при.зве.де.до.ут.руд.нен.ня.от.ри.ман.ня.но.вих.кре.дитів.













дже.ре.ла. фінан.су.ван.ня. інве.с.тицій. са.мо.вряд.них. досить. різно.манітні .. дедалі.
більшу. роль. се.ред. них. відігра.ють. по.во.ротні. ко.ш.ти,. а. та.кож.фон.ди,.що. по.хо.дять.
























бу.ток.підприємств ..на.жаль,.п .п ..а).п .7 .11 .1.відно.сить.до.не.при.бут.ко.вих.ор.ганізацій.
ли.ше.“ор.га.ни.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня.та.ство.рені.ни.ми.ус.та.но.ви.або.ор.ганізації,.
що.ут.ри.му.ють.ся.за.ра.ху.нок.коштів.відповідних.бю.д.жетів” ..як.ба.чи.мо,.тут.не.йдеть-
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то ва ри ст ва співвлас ників ба га ток вар тир них бу динків (он домініуми).  
зем ля та опо дат ку ван ня







тоб.то.у. виз.на.ченні.жит.ло.во.го.ком.плек.су.при.сутнє.по.нят.тя. зе.мель.ної. ділян-
ки ..крім.цьо.го.за.кон.вво.дить.в.обіг.ще.од.не.по.нят.тя,.що.сто.сується.землі:.це.“при-
бу.дин.ко.ва. те.ри.торія.—. те.ри.торія. на.вко.ло. ба.га.ток.вар.тир.но.го. бу.дин.ку,. виз.на.че.на.
ак.том.на.пра.во.влас.ності.чи.ко.ри.с.ту.ван.ня.зе.мель.ною.ділян.кою. і.при.зна.че.на.для.
об.слу.го.ву.ван.ня.ба.га.ток.вар.тир.но.го.бу.дин.ку” .










між.чле.на.ми.об’єднан.ня ..Це.зафіксо.ва.но.у.пп .є.ч ..7 .11 .1.За.ко.ну.“Про.опо.дат.ку.ван-
ня.при.бут.ку.підприємств”,.який.відно.сить.до.не.при.бут.ко.вих.ор.ганізацій.“об’єднан-
ня. співвлас.ників. ба.га.то-к.вар.тир.них. бу.динків,. ство.ре.них. у.по.ряд.ку,. виз.на.че.но.му.









во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня(міськра.дою) .. По.ря.док. от.ри.ман.ня. ділян.ки. у. власність.
чи. ко.ри.с.ту.ван.ня. виз.на.чається. “По.ло.жен.ням. про. по.ря.док. вста.нов.лен.ня. та.
закріплен.ня.меж.при.бу.дин.ко.вих. те.ри.торій. існу.ю.чо.го.жит.ло.во.го.фон.ду. та. на-
дан.ня.їх.у.спільне.ко.ри.с.ту.ван.ня.або.спільну.сумісну.власність.зе.мель.них.діля-
нок. для. спо.ру.д.жен.ня. жит.ло.вих. бу.динків”. за.твер.д.же.ним. спільним. на.ка.зом.















2 .11 .. Об’єднан.ням. влас.ників. бу.динків. ви.дається. дер.жав.ний. акт. на. пра.во.
постійно.го.ко.ри.с.ту.ван.ня.зем.лею .”
От.же,.об’єднан.ня.співвлас.ників.ба.га.ток.вар.тир.но.го.бу.дин.ку.для.за.без.пе.чен-
ня. сво.го. нор.маль.но.го. існу.ван.ня. має. под.ба.ти. про. декілька. важ.ли.вих. ре.чей,. пе-




вря.ду.ван.ня.не.обхідні. ро.бо.ти.по. закріплен.ню. зе.мель.ної. ділян.ки. за. бу.дин.ком.та.
виз.на.чи.ти. межі. те.ри.торії. на. місце.вості;. підго.ту.ва.ти. всі. не.обхідні. ус.та.новчі. до-
ку.мен.ти.відповідно.до.За.ко.ну.“Про.об’єднан.ня.співвлас.ників.ба.га.ток.вар.тир.них.





3.6. місцеві по дат ки та збо ри
Кри терії вста нов лен ня місце вих по датків..При.вста.нов.ленні.ста.вок.місце.вих.
по.датків. ор.га.ни. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. по.винні. до.три.му.ва.тись. пев.них. кри-
теріїв,.зокрема:











2 .. спра вед ливість.—. досить. суб’єктив.на. ха.рак.те.ри.с.ти.ка .. Зви.чай.но. за.сто.со-
вуєть.ся. та.кий. кри.терiй. спра.вед.ли.востi.—. за. од.на.ко.вих. об.ста.вин. на. плат-
никiв.по.даткiв.має.на.кла.да.ти.ся.од.на.ко.вий.по.да.ток .
РОзділ 3. 
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3 .. аль.тер.на.ти.вою. прин.ци.пу. спра.вед.ли.востi,. орiєнто.ва.но.го. на. пла.то.с.про-
можнiсть,. є. прин цип ко ри с ту ван ня бла га ми .. Зви.чай.но,. що. знач.на. ча-
с.ти.на. місце.вих. по.датків. йде. на. на.дан.ня. ко.му.наль.них. по.слуг,. яки.ми.





4 .. прив’язанiсть по датків до місце вих ви датків ..По.дат.ки.по.виннi.бу.ти.чiтко.
пов’язанi.з.ви.дат.ка.ми.місце.вої.вла.ди,.щоб.плат.ни.ки.зна.ли.про.пiдзвiтнiсть.
їм.мiсце.вої.вла.ди.за.те,.як.ви.ко.ри.с.то.ву.ють.ся.по.дат.ковi.над.хо.д.жен.ня ..крiм.





5 .. гнучкість .. місце.ва. по.дат.ко.ва. си.с.те.ма. по.вин.на. сти.му.лю.ва.ти. роз.ви.ток.
пріори.тет.них.сфер.бізне.су.в.кон.крет.но.му.регіоні.та.гнуч.ко.ре.а.гу.ва.ти.на.змі-
ни.в.фіскальній.та.інфляційній.політиці.дер.жа.ви .
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2 .. Збільшен.ня.мож.ли.вості.впли.ву.ор.ганів.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня.на.на.пов-





























пи тан ня для са мо кон т ро лю
1. Який по ря док пе ре дачі коштів між за галь ним і спеціаль ним фон дом?
2. Чи мож на от ри му ва ти в Дер жав но му каз на чействі Ук раїни ко рот ко ст ро кові 
по зич ки на по крит тя ко рот ко ст ро ко вих ка со вих роз ривів у про цесі ви ко нан ня 
місце вих бю д жетів?
3. Які ко ш ти мож на пе ре да ва ти до бю д же ту роз вит ку і на які по вно ва жен ня?
4. Чи мо же сільська лікар ня фінан су ва тися з рай он но го бю д же ту, як що во на об-
слу го вує чо ти ри те ри торіальні гро ма ди рай о ну?
5. Як вре гу лю ва ти пи тан ня влас ності й фінан су ван ня бю д жет них ус та нов, які 
на ле жать те ри торіаль ним гро ма дам, а фінан су ють ся з рай он но го бю д же ту, 
і на впа ки?




РОзділ 4.  
ОР ганіЗаціЯ фОР му ван нЯ і РОЗ пОДіЛу КОштів  
ОР ганів місце вО гО са мО вРЯ Ду ван нЯ
4.1.  Прин ци пи фор му ван ня і роз поділу місце вих бю д жетів.
4.2.  Бю д жет ний роз пис.
4.3.  Скла да ння місце вих бю д же тів.
4.4.  За твер д жен ня і ви ко нан ня місце во го бю д же ту.
4.5.  Вне сен ня змін до бю д жет них при зна чень.
4.6.  Ство рен ня умов для підви щен ня відповідаль ності.
4.7.  Бю д жет роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня.
Ос новні терміни і по нят тя:.ко.шик.до.ходів,.сек.ве.с.т.ру.ван.ня,.транс.ферт,.бю.д-
жет.не.вирівню.ван.ня,.бю.д.жетні.при.зна.чен.ня,.бю.д.жет.ний.роз.пис .
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основні джерела формування місцевих бюджетів
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Відсоток, що надходить до місцевих бюджетів
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показника,. де. лише. п’ять. областей. мають. показник. вищий,. ніж. в. середньому. по.
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типової інструкції “Про складання і виконання розпису місцевого бюджету”
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про складання і виконання розпису місцевого бюджету (далі — Ін-
струкція) визначає процедури складання і виконання розпису місцевого бюджету.
1.2. Розпис місцевого бюджету на відповідний рік (далі — розпис) включає:
—  розпис доходів місцевого бюджету (далі — розпис доходів), що поділяється на 
річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевого бюджету та по-
місячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету (Додаток №1);
—  розпис фінансування місцевого бюджету (далі — розпис фінансування), що по-




цевого бюджету та помісячний розпис фінансування загального фонду місце-
вого бюджету (Додаток № 2);
—  розпис асигнувань місцевого бюджету (далі — розпис асигнувань), що поділя-
ється на річний розпис асигнувань місцевого бюджету загального і спеціального 
фондів місцевого бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду 
місцевого бюджету (Додаток №3).
1.3. Річний розпис асигнувань місцевого бюджету (далі — річний розпис асигну-
вань) — це розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевого бюджету на 
рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі — головних розпорядників) за повною 
економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету (далі — 
помісячний розпис асигнувань) — це розпис асигнувань загального фонду місцевого 
бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за скороченою економіч-
ною класифікацією видатків бюджету.
Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату пра-
ці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату 
(код 1120), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні транс-
ферти населенню (код 1340). Всі інші економічні категорії видатків відображаються 
загальною сумою за кодом 5000 — “Інші видатки”.
1.5. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рі-
шенні про місцевий бюджет, та затверджується керівником місцевого фінансового 
органу в місячний термін після набрання чинності цим рішенням.
Якщо розпис не затверджено у визначений термін, то в обов’язковому порядку 
складається тимчасовий розпис на відповідний період.
2. Складання розпису
2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів і розпису фінан-
сування.
2.2. Розпис доходів складається управлінням/відділом доходів бюджету місцевого 
фінансового органу за участю податкової інспекції.
2.3. Розпис фінансування складається бюджетним управлінням/відділом за учас-
тю інших відповідних структурних підрозділів місцевого фінансового органу з ура-
хуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення 
основної суми боргу місцевого бюджету та можливостей щодо обсягів і термінів за-
лучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів 
загального фонду.
Для складання розпису місцевого бюджету головні розпорядники бюджетних ко-
штів в установленому порядку подають фінансовому органу зведені проекти кошто-
рисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань.
Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своє-
часність подання та достовірність інформації.
2.4. На основі складених розписів доходів і фінансування структурний підрозділ 
місцевого фінансового органу з питань бюджету розраховує граничні помісячні об-
сяги асигнувань загального фонду місцевого бюджету за відповідними структурними 
підрозділами фінансового органу і подає їм разом з роз’ясненнями.
Керуючись роз’ясненнями, відповідні структурні підрозділи фінансового органу 
визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду 
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та разом з лімітними довідками про бюджетні асигнування надають їх бюджетному 
відділу, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, скла-
дає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням 
помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому та доводить лімітні 
довідки кожному головному розпоряднику. При необхідності структурні підрозділи 
фінансового органу надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом з 
необхідними роз’ясненнями.
У процесі складання розпису фінансовим органом головні розпорядники коштів ма-
ють право брати участь в обговоренні та узгодженні помісячних обсягів.
Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отрима-
ними лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти 
планів асигнувань та подають відповідним структурним підрозділам фінансового 
органу зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лі-
мітних довідок. З метою дотримання структури видатків, що забезпечує мінімально 
необхідний рівень функціонування головного розпорядника коштів, фінансовий орган 
перевіряє показники на відповідність бюджетному запиту. Структурні підрозділи 
фінансового органу відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів 
до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матері-
алів фінансовому органу, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності 
до них корективи і подають структурному підрозділу фінансового органу з питань 
бюджету свої пропозиції щодо включення їх до розпису.
Бюджетний відділ фінансового органу зводить отримані від структурних підроз-
ділів фінансового органу матеріали, вносить при необхідності корективи і подає роз-
пис на затвердження керівнику фінансового органу.
2.5. Копія затвердженого розпису подається в друкованому і електронному вигля-
ді місцевим відділенням Державного казначейства для казначейського обслуговування 
доходів і міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, а оригінали залишаються 
в бюджетному/фінансовому управлінні.
2.6. Місцевий фінансовий орган протягом трьох робочих днів після затвердження 
розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для за-
твердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань.
3. Внесення змін до розпису
3.1. Внесення змін до розпису здійснюється у разі:
—  необхідності перерозподілу видатків за економічною класифікацією (приклад у 
Додатку № 5);
—  прийняття рішення про передачу повноважень на виконання функцій або на-
дання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, від одного головного 
розпорядника іншому;
—  прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між 
головними розпорядниками;
—  необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду місцевого бюджету 
відповідно до положень пункту 3.8 цієї Інструкції;
—  внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
3.2. Внесення змін до розпису за загальним фондом місцевого бюджету передбачає 
затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань у поряд-




3.3. Відповідні структурні підрозділи фінансового органу за обґрунтованим подан-
ням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше 
ніж 20 числа поточного місяця подають структурному підрозділу фінансового орга-
ну з питань бюджету в одному примірнику пропозиції про внесення змін до розпису 
для перевірки та візування. При цьому до довідки необхідно подати обґрунтовані про-
позиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а 
також інформацію про виділені кошти.
3.4. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
—  бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати сукупний обсяг асиг-
нувань загального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі 
зміни;
—  не змінювати сукупний обсяг асигнувань загального фонду місцевого бюджету 
на рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
—  враховувати фактично виділені кошти за попередній період;
—  відповідати вимогам рішення про місцевий бюджет та інших розпорядчих рі-
шень;
— вноситися на поточний та наступні періоди.
3.5. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні струк-
турні підрозділи фінансового органу подають оригінал та дві його копії бюджетному 
відділу для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця ро-
бочого дня. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про 
внесення змін не реєструються.
Після реєстрації вони заносяться до реєстру, який складається в двох примірниках.
3.6. Зміни до розпису оформляються таким чином:
—  підписуються начальником бюджетного відділу і начальником відповідного 
структурного підрозділу фінансового органу або особами, що виконують їхні 
обов’язки;
—  затверджуються керівником або заступником начальника фінансового органу;
—  реєструються за номером та датою.
Якщо з об’єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесен-
ня змін до розпису, то бюджетний відділ у дводенний термін після отримання копії до-
відки готує доповідну записку на ім’я керівника або заступника керівника фінансового 
органу, який затверджував довідку, і візує її в бюджетному відділі. Після погодження із 
керівником або заступником керівника фінансового органу доповідна записка переда-
ється до бюджетного відділу для проведення зазначеного анулювання.
У разі виникнення необхідності внесення змін (при казначейському обслуговувані 
місцевих бюджетів за видатками) до вже затверджених та взятих на облік регіо-
нальним управлінням Державного казначейства України довідок у зв’язку з допуще-
ними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити 
тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.
3.7. Відповідні структурні підрозділи фінансового органу надсилають копії довідок 
щодо змін до розпису головному розпоряднику, що є підставою для затвердження до-
відок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань.
3.8. Головні розпорядники в триденний термін подають регіональному управлінню 
Державного казначейства України довідки про внесені зміни до зведених коштори-
сів та планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня. Головні розпорядники 
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коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, 
вносять зміни до кошторису та плану асигнувань.
3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України ви-
трати спеціального фонду місцевого бюджету мають постійне бюджетне призна-
чення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надхо-
джень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо рішенням про місцевий 
бюджет не встановлено інше.
Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за 
власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджу-
ються керівниками установ, що затвердили кошторис, без внесення відповідних змін 
до розпису за спеціальним фондом. Органи Державного казначейства України (фі-
нансові органи, якщо це буде передбачено порядком казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів за видатками) ведуть окремий облік таких змін, проводять ви-
датки на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін 
до розпису та відображають у звітності про виконання місцевого бюджету планові 
показники за спеціальним фондом з урахуванням внесених змін до кошторисів.
Внесення змін до розпису за спеціальним фондом щодо інших надходжень здій-
снюється у загальному порядку, за яким після внесення відповідних змін до розпису 
складаються довідки про внесення змін до кошторису. Якщо інші надходження спе-
ціального фонду місцевого бюджету фактично перевищили обсяги, враховані при за-
твердженні місцевого бюджету, то місцевий фінансовий орган за поданням головних 
розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення 
змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати фінансовому органу 
детальні обґрунтовані розрахунки та належні пояснення необхідності внесення змін 
до розпису.
4. Тимчасове обмеження асигнувань загального фонду місцевого бюджету
4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду міс-
цевого бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення 
бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням гранич-
ного рівня дефіциту, затвердженого рішенням про місцевий бюджет, то керівник фі-
нансового органу приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду міс-
цевого бюджету.
4.2. Управління доходів фінансового органу разом з іншими структурними підроз-
ділами фінансового органу розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень 
доходів загального фонду, запозичень та подають структурному підрозділу фінансо-
вого органу з питань бюджету не пізніше ніж 15 числа місяця, наступного за місяцем, 
в якому відбулося недоотримання доходів, запозичень.
4.3. Бюджетний відділ за участю відповідних структурних підрозділів на підставі 
уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду, місцевих за-
позичень розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження помісячних обсягів асиг-
нувань загального фонду місцевого бюджету та подає на розгляд керівнику фінан-
сового органу, який видає наказ, що встановлює тимчасове обмеження бюджетних 
асигнувань загального фонду місцевого бюджету.
4.4. Відповідний структурний підрозділ фінансового органу керуючись наказом ке-
рівника фінансового органу про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду 




тимчасове обмеження асигнувань і проводить видатки з урахуванням тимчасового 
обмеження асигнувань.
4.5. Розпорядники беруть зобов’язання та приводять їх у відповідність до бю-
джетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням тимчасового обме-
ження асигнувань загального фонду місцевого бюджету.
5. Виконання та звітність
5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
5.2. Зведення, складання та подання звітності про виконання місцевого бюджету 
здійснюється фінансовими органами на основі звітів регіональних органів Державного 
казначейства України щодо надходження доходів та розрахунків за трансфертами 
з 1 липня поточного року за умови переведення місцевих бюджетів на казначейське 
обслуговування за видатками регіональними органами Державного казначейства 
України:
—  щодо доходів — ураховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком із зазна-
ченням відсотків виконання за рік та додатково по загальному фонду за відпо-
відний період;
—  щодо фінансування — враховуючи розпис фінансування, наростаючим під-
сумком із зазначенням відсотків виконання за рік та додатково по загальному 
фонду за відповідний період;
—  щодо видатків — ураховуючи розпис асигнувань, наростаючим підсумком із 
зазначенням відсотків виконання за рік (за кожним кодом економічної класи-
фікації) та додатково по загальному фонду за відповідний період (за кодами 
скороченої форми економічної класифікації).
5.3. У звіті про виконання місцевого бюджету за спеціальним фондом відобража-
ються планові показники, враховані при затвердженні рішення про місцевий бюджет, 
та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.
Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом місцевого бюджету складаєть-
ся за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень 
(плата за послуги, що надаються бюджетними установами; інші джерела власних 
надходжень бюджетних установ; інші надходження спеціального фонду). При цьому 
у квартальній та річній звітності власні надходження бюджетних установ розшиф-
ровуються за групами та типами згідно з класифікацією доходів бюджету на під-
ставі звітів розпорядників.
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Прозорість .. Оприлюднення. макроекономічних. прогнозів.—. це. перший. важ-











необхідність.мати. точні. прогнози.надходжень. стосується. всіх. джерел.надхо-
джень,.включаючи.загальний.фонд,.спеціальні.фонди,.власні.та.інші.надходження,.
що.використовуються.для.фінансування.видатків.бюджету .






державний. бюджет. України. на.2002.рік”. вперше. додано. матеріали,. які. визнача-
ють. пріоритети. бюджетної. політики. уряду. на. середньострокову. перспективу. та.
основні. прогнозні. макропоказники. економічного. і. соціального. розвитку.України.
до.2005.року.(дивись.таблицю.нижче) .
Отже,. у. прогнозі,. який. припускає. економічне. зростання,. високу. зайнятість,.














Оцінки. видатків. на. основні. програми.часто. впливають.на.політичні. рішення.
уряду,.що. приймаються. на. початку. бюджетного. процесу ..Проте,. більшість.мініс-
терств.роблять.оцінки.витрат.того.чи.іншого.виду,.коли.здійснюють.розробку.своїх.
бюджетних.запитів .
Середньострокові. оцінки. часто. розподіляються. за. окремими. міністерствами.
або.навіть.за.програмами ..Це.часто.називають.середньостроковою.структурою.бю-
джету .
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ті.57.Закону. України. “Про. освіту”. щодо. додаткових. виплат. працівникам.
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—. врахуванням. коштів. у. державному. бюджеті. на. утримання. дорожньо-
патрульної.служби,.приймальників-розподільників.для.неповнолітніх,.спе-




























кону.України. “Про.державний. бюджет.України. на.2002.рік”). та. проголосовані. у.
другому.читанні.статті.28.та.29.зазначеного.Закону .






Важливим. документом,. що. визначає. бюджетну. політику. на. місцевому. рівні,.












3 .. можливі.шляхи.розв’язання.головних.проблем.розвитку.економіки. і.соці-
альної.сфери .
4 .. Цілі.та.пріоритети.соціально-економічного.розвитку.в.наступному.році .
5 .. Система.заходів.органів.місцевого.самоврядування.щодо.реалізації.соціально-
економічної.політики.з.визначенням.термінів.виконання.та.виконавців .






8 .. місцеві.програми .
Поточна.бюджетна.політика.визначає.обсяг.бюджету,.балансові.показники,.обсяг.
резервного.фонду.і.розподіл.ролей.між.різноманітними.бюджетними.чинниками .











місцевого. самоврядування.неоднакова,. розвиток. інфраструктури,. як. правило,.фі-
нансують.коштом.довгострокових.позик,.в.той.час.як.поточні.видатки.фінансують.з.
поточних.податків,.субсидій.та.дотації .





Бюджетний. баланс:. простіше. кажучи,. якщо. поточні. доходи. дорівнюють. по-
точним.видаткам,. то.бюджет. збалансовано ..на.жаль,. для.визначення.бюджетного.
балансу.цього.замало ..наприклад,.чи.вважати.доходи,.перенесені.з.минулого.року,.
поточними.доходами,. і. чи.можна. їх.використати.для.збалансування.цьогорічного.
бюджету ..коли.бюджет.має.стати.збалансованим:.коли.його.пропонує.виконавчий.
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Встановлення. граничних. обсягів. загальних. видатків .. на.основі. структури. та.





нових. пропозицій ..Це.пояснюється. необхідністю. забезпечити. отримання. органом.
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Аналіз і оцінка надходжень та видатків
аналіз.фінансових.даних.є.основою.управління.органів.місцевого.самовряду-









Напрямки аналізу видатків на утримання органів місцевого самоврядування
	аналіз.численності.органів.місцевого.самоврядування.в.розрізі.юридичних.
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Напрямки аналізу видатків  




























Напрямки аналізу використання коштів  
на соціальний захист.
	Обґрунтованість. надання. фінансової. допомоги. громадським. організаціям.
(ветеранів,.інвалідів,.УтОГ,.УтОС);
	Правильність.призначення.субвенцій,.допомог) .
Напрямки аналізу використання коштів  










Напрямки аналізу використання коштів бюджету на дотацію  















трансфертів,. а. також.доходи,.що.не. враховуються.при.визначенні.міжбюджетних.
трансфертів ..Зовнішні.джерела.включають.дотації,.субвенції.та.запозичення .
Загальноприйнятим.джерелом.місцевих.надходжень.є.податки.та.збори,.ставки.
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Існує. безліч.можливих.підходів. до.прогнозування,. але.не. існує. єдино. вірних.
рішень ..Проте,.деякі.узагальнення.можна.зробити.щодо.процесу.і.результатів,.очі-
куваних.від.багаторічних.фінансових.прогнозів:
	на.відміну. від. збалансованого. річного. бюджету,. прогнози. зазвичай. незба-








1 .. розраховує. майбутній. вплив. поточних. рішень,. програм. і. політики. (аналіз.
впливу);
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Переваги. “експертного”. методу:. здатність. складати. відносно. точні. прогнози ..
недоліки:.відсутність.ясної.встановленої.техніки,.що.ускладнює.визначення.того,.
що.було.вірно.чи.невірно.при.аналізі.методики.прогнозування .






















на.попередньо. установленій.формулі. в. розрахунку.прогнозованих. доходів. чи. ви-
датків ..наприклад,.можна.визначити,.що. середній.розмір. сплати.фіксованого.по-
датку.становить.60.гривень.з.суб’єкта.підприємницької.діяльності,.а.також.середній.
приріст. переходу. платників. на. сплату.фіксованого. податку. протягом. наступного.
року.становитиме.1200),.то.можна.припустити.додатково.збільшення.надходжень.у.
сумі.72000.тис ..грн . .
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доходу,. але. це.—. реалістична.мета. та. добрий. показник. ефективності. бюджетного.
прогнозування ..Органи.місцевого.самоврядування.звичайно.віддають.перевагу.точ-
ності.прогнозу,.якщо.рівень.прихованого.дефіциту.не.високий .
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друга.проблема,.пов’язана. з. довгостроковими.прогнозами,. стосується.довіри ..
такі.прогнози.залежать.від.різноманітних.припущень,.які.мають.бути.чітко.визна-
чені,.реальні.та.варті.захисту .
І,.нарешті,. навіть. точні. прогнози. можуть. ставитися. під. сумнів .. якщо. органи.
влади.звертають.увагу.на.попередження,.яке.міститься.у.довгостроковому.прогнозі,.
та.запобігають.проблемі,.тоді.такої.проблеми.ніколи.не.виникне .






Формула. розроблена. відповідно. до. статей.97.і.98.Бюджетного. кодексу. Укра-
їни. для. розподілу. обсягу. міжбюджетних. трансфертів. між. державним. бюджетом,.


















































бюджетів. та. першочерговості. соціальних. видатків,. на. основі.фінансових. нормативів.
бюджетної.забезпеченості.та.коригувальних.коефіцієнтів.до.них.у.розрахунку.на.душу.
населення. (державне. управління,. охорона. здоров’я,. культура. і. мистецтво,. фізична.
культура.і.спорт,.соціальні.програми.стосовно.сім’ї,.жінок,.молоді.та.дітей);.на.дитину.
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Постановою. кабінету. міністрів. України. від.22.листопада.2001р .. №1569.до.
цього.пункту.внесені.наступні.зміни:.при.обчисленні.обсягу.видатків.бюджетів.міст.
республіканського.автономної.республіки.крим.та.обласного.значення.на.утриман-










Видатки на охорону здоров’я













































Розрахунок нерозподіленого резерву коштів бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці (Vhi)






інструкції з підготовки бюджетних запитів
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Інструкції. до. бюджету. дуже. схожі. на. правила. і. план.футбольного.матчу .. Ін-
струкції.разом.з.чинним.законодавством.встановлюють.правила.гри.для.всіх.команд ..

























зміни. заробітної. плати. та. додаткових. виплат. працівникам,. обмеження. працевла-
штування,.обмеження.щодо.капіталовкладень,.розпорядження.певними.невикорис-
таними.коштами,.тощо .
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глядати. як. договір. між. розпорядником. та. органом. влади,. у. якому. обидві.
сторони,.а.також.представницький.орган,.розуміють,.для.чого.витрачаються.
бюджетні.кошти.і.яких.результатів.можна.очікувати .


































































Бюджетні пропозиції щодо капіталовкладень
	Програми.капіталовкладень.є.фундаментом.економічного.розвитку.і.модер-
нізації,.тому.вони.є.надзвичайно.важливою.частиною.бюджету .
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	Програми. капіталовкладень. коштують. дуже. багато,. і. їхнє. завершення,. як.
правило,. пов’язано. із. здійсненням. запозичень. до.місцевих. бюджетів,. отже.























інструкції по управлінню даними
	Складність.сучасного.бюджету.вимагає.використання.комп’ютерних.систем.





























діяльності. комунальних.підприємств. та. зобов’язань.разом. з.представленням.про-
екту.бюджету.на.розгляд.місцевої.ради .
тому.інструкції.стосовно.відповідності.цим.вимогам.зазвичай.видаються.разом.
із. загальними. вказівками.до. бюджету,.що. дозволяє. здійснювати. їх. аналіз. під. час.
процесу.складання.бюджету .
Форма.представлення.цієї.інформації.залежить.від.виду.установи.та.діяльності .
















У. прагненні. розширити. базу. надходжень,. органи. місцевого. самоврядування.
стають.все.більш.залежними.від.комунальних.платежів ..Плата.за.послуги.сприяє.
економічній.ефективності.і.підвищенню.якості.послуг




пускається.лише.коли. споживачі. сплачують. відповідно.до. обсягів.постачання ..
якщо. споживачі. не. сплачують. за. ці. послуги,. органи. місцевого. самоврядуван-
ня.намагаються.дотримуватися.зростаючого.попиту ..З. іншого.боку,.споживачі,.
з. яких. береться. плата. за. саме. той. обсяг. води,. який. вони. використали,. будуть.
вживати.менше,.ніж.тоді,.коли.ця.послуга.фінансувалася.з. загальних.податко-
вих.надходжень ..Приклади. того,. де.можна. сподіватися.на. ріст. продуктивності.
завдяки.введенню.плати.за.послуги.на.місцевому.рівні.—.це.вивіз.сміття,.кому-
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	державний.бюджет.не.можна. скласти.розумним.чином.без. того,.щоб. спо-
чатку.не.зробити.основні.підрахунки.і.прийняти.рішення.стосовно.розподілу.



















Прямі. трансферти. з. державного. бюджету. органам.місцевого. самоврядування.



















































нованих. змін. (організаційних. рішень),. на. витрати. і. надходження .. Запропоновані.
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гувань. з. урахуванням.майбутніх. потреб,. у. випадку. органу. влади. така.переоцінка.
здійснюється.з.урахуванням.побажань.громадян .
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тю.дій.розумних.споживачів,.які.планують.здійснити.важливе.“капітальне”.при-





























на.місцевому. рівні. керівництва.План. капітальних. вдосконалень. (План). пов’язує.
комплексні.плани.обласного,.районного.та.міського.рівнів.(або.стратегічний.план.




























хом.придбання. основних.фондів. зараз. (або.найближчим.періодом),. а. не. в.
майбутньому,. коли. їх. вартість. підвищиться,. або. коли. вже. буде. втрачено.
сприятливі.умови.для.придбання.та.ведення.в.експлуатацію .










	міжнародний.досвід. свідчить,.що. здійснення. видатків.на. розбудову. осно-













	“Вчить”. державну. установу. закладати. видатки. на. цю. діяльність. у. бюджет.
кожного. року .. навіть. після. того,. як. цикл. капітального. бюджетування. за-
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вдосконалень. (на.наступні. бюджетні. роки),. але.лише.після.проведення.
громадських.слухань.та.використання.громадянами.інших.можливостей.
для.висловлення.своїх.побажань .
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складовими етапами фази планування є:




придбання. основних. фондів. без. узгодження. із. стратегічним. підходом. та. планом.














































розміщення. закладів. освіти,. необхідних. для. забезпечення. освітою. цього.
населення .
	Посадові.особи.мають.порівняти.існуючі.потужності.закладів.освіти.почат-
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аналіз. для. того,.щоб.прийняти.найкраще.рішення ..Це.рішення.має.базуватися.на.
трьох.факторах:
1 .. наявність.фондів .
2 .. доступність.фондів .
3 .. Витрати/вигоди.окремих.фондів .










































ня,. достатнього. для. того,.щоб. відповідати. стандартам,. але. модернізація.д.
кількості.закладів.коштуватиме.дорожче,.ніж.заміна.їх.на.нові .
	Посадові.особи.проводять.оцінку.будівель,.що.знаходяться.по.сусідству.з.д.
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	необхідно. оцінити. загальну. кількість. коштів. по. оптимізації. існуючої.
мережі. для. того,. щоб. визначити. чи. знаходиться. ця. сума. у. межах. бю-
джетних.асигнувань ..якщо.оцінена.сума.перевищує.очікувані.бюджетні.



































































підготовка проекту рішення  
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нансування. види. діяльності,. тому. в. процесі. складання. бюджету. неминуче.
доводиться.приймати.важкі.та.часто.непопулярні.рішення .
	найбільш.якісний.розгляд.бюджету.та.найкращі.рекомендації.не.забезпечать.
того,.що.не. буде.прийнято.жодного.неоптимального. бюджетного. рішення ..
але.вони.неминуче.приведуть.до.прийняття.деяких.вдалих.рішень.і.знизять.
вірогідність.прийняття.дуже.поганих.і.невиправданих.рішень .
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Варто.звернути.увагу.на.кілька.моментів:
Під. час. процесу. розгляду. бюджету. експерти. з. бюджетних. питань. і. галузеві.
управління. (працівники,. що. відповідають. за. складання. бюджетних. запитів;. пра-











































Рис. 4. Структура доходів
Рис. 5. Розподіл видатків по КЕКВ
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повноваження виконавчого та представницького органів влади  
в галузі бюджету
повноваження виконавчих органів сільських, селищ-
них, міських рад





































































Виключна компетенція сільських, селищних, 
міських рад










































































щодо.питань.місцевого. значення,.що.належать. до. відання.місцевого. само-
врядування .
2 ... Громадські.слухання.проводяться.не.рідше.одного.разу.на.рік .
3 ...Пропозиції,.які.вносяться.за.результатами.громадських.слухань,.підлягають.
обов’язковому.розгляду.органами.місцевого.самоврядування .
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та. відповідальних.офіційних.осіб .. Ініціатива.щодо. запровадження.прозорості.має.
йти.зверху,.і.вищі.посадові.особи.повинні.бути.готовими.до.застосування.засад.про-
зорої.поведінки ..Це.зобов’язання.є.абсолютно.необхідним.для.забезпечення.дієвої.
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Ступінь. деталізації. інформації,. яка. використовується.при.ухваленні. бюджет-





































наприкінці. цього. процесу. начальник. бюджетного. управління. подає. пись-
мовий.висновок.керівнику.місцевого.фінансового.органу.стосовно.своїх.розра-
хунків.і.рекомендацій ..Це.засідання.може.бути.довгим ..на.ньому.обговорюються.

































снених.під. час.процесу. виділення. асигнувань,. полегшення. аналізу. та. визначення.
підзвітності .
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Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несво-
єчасного їх прийняття









4.5. внесення змін до бюджетних призначень
1. Зміни до кошторису
Зміни.до.кошторису.і.плану.асигнувань.вносяться.у.разі:
—. потреби.у.перерозподілі.асигнувань.розпорядника.коштів;
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й.кошториси. та. плани. асигнувань ..При. внесенні. установою. змін. до. спеціального.
фонду.кошторису.довідка.візується.керівником.установи,.яка.затвердила.кошторис ..





накопичення. грошових.ресурсів. бюджету,.що.можуть. використовуватись. для.по-
криття. тимчасових. касових. розривів. у. процесі. виконання. місцевого. бюджету. та.
невиконання.у.запланованих.обсягах.доходів.останнього.кварталу.року ..Ця.норма.









порядники. обмежені. сумою. в.1/12.затверджених. видатків. за. попередній. період ..
По-друге,. картина. доходів. і. видатків. може. суттєво. змінюватися. протягом. року.
-збільшуються.виплати.соціальної.допомоги,.оплата.рахунків.за.теплопостачання,.
зростання.заборгованості.по.виплаті.заробітної.плати,.що.в.результаті.зменшує.по-









































тя.21) ..В. галузі. охорони. здоров’я,. наприклад,. за. словами.посадовців. з.львівської.
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на.рахунках. і. забезпечувати.внутрішній.контроль.коштів ..Система.обліку.має. за-
безпечувати. ведення. постійного.журналу. відхилень. від. затверджених. показників.

































здійснювалося. за. державним. замовленням,. вносяться. відповідні. зміни. до. обсягів.
державного.замовлення .






























крім. того,. за. нормою. статті.34.(останній. абзац). Закону. про. державний. бю-
джет.України. на.2002.рік,. що. надає. кабінету.міністрів.України. за. погодженням.
з. комітетом. Верховної. ради. України. з. питань. бюджету. право. здійснювати. про-
тягом.2002.року.перерозподіл. субвенцій. з.державного.бюджету.України.між.міс-
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ня. бюджету,. бюджетна. заборгованість. знижує. легітимність. бюджетного. процесу,.
оскільки.немає.контролю.прихованого.дефіциту .
Природно,.що.розширення. самостійності. органів.місцевого. самоврядування.
об’єктивно. потребує. створення. відповідної. системи. контролю. за. їх. діяльністю ..
як.свідчить. світовий. досвід,. такий. контроль. доцільно. будувати. у. формі. фінан-
сового. (відповідність.фінансової. діяльності. нормам. та. вимогам.діючого. законо-





ності.—. це. встановлення. відповідальності. на. стадії. планування. та. використання.
бюджетних. коштів .. У. разі. порушення. вимог. Бюджетного. кодексу. та. закону. про.
державний. бюджет. України,. щодо. формування. відповідного. бюджету. в. частині.




необхідну. інформацію. для. аналізу. показників. з. метою.прийняття. рішення,.щодо.
включення.їх.до.проекту.місцевого.бюджету .
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Усі. рішення. органів. місцевого. самоврядування. повинні. підлягати. судовому.
























штів. (розпорядники.бюджетних.коштів). в. бюджетному.процесі ..такі. законодавчі.
акти.зазвичай.описують.заходи,.які.можуть.застосовуватися.в.разі.порушення.вимог.
бюджетного.законодавства .
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3). внески. органу. місцевого. самоврядування. за. участь. у. статутних. фондах.
суб’єктів.підприємницької.діяльності .
питання для самоконтролю
1. Що покладено в основу визначення обсягу кошику доходів відповідного бюджету?
2. Для чого використовується норматив бюджетної забезпеченості?
3. На основі яких показників розраховується індекс відносної податкоспромож-
ності?
4. Що враховують коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної 
забезпеченості?
5. В якому порядку здійснюються видатки в разі призупинення рішення про міс-
цевий бюджет?
6. З яких джерел мають фінансуватися програми призупинення руйнування 
пам’яток архітектури державного значення?
7. 36. При розрахунку обсягу видатків на компенсацію втрат від надання пільг 
на проїзд у транспорті слід застосовувати іншу методику на відміну засто-
сованої Мінфіном, а саме: виходити з частоти поїздок і середньої відстані 
перевезень одного пасажира та чисельності перевезених пільгових категорій 




РОзділ 5.  
пЛа ну ван нЯ і пО РЯ ДОК фінан су ван нЯ ви ДатКів 
місце виХ БЮ Д Жетів
5.1.  Ор ганізація на дан ня дер жав них і гро мадсь ких по слуг.
5.2.  Кон сти туційні га рантії з на дан ня гро мадсь ких по слуг ор га на ми місце во го 
са мо вря ду ван ня в Ук раїні.
5.3.  Фінан су ван ня де ле го ва них по вно ва жень ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня.
5.4.  Фінан су ван ня влас них по вно ва жень ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня.
5.5.  Ме то ди пла ну ван ня ви даткової частини місце вих бю д жетів.
5.6.  Ефек тив не ви ко ри с тан ня ви дат ко вої ча с ти ни.
5.7.  Взаємовідно си ни між ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня.
Ос новні терміни та по нят тя:. ви.дат.ки. на. фінан.су.ван.ня. влас.них. по.вно.ва-
жень,.ви.дат.ки.на.фінан.су.ван.ня.де.ле.го.ва.них.по.вно.ва.жень,.де.цен.т.ралізація,.де.ком-
пе.тенція,. де.во.люція,. гро.мадські. по.слу.ги,. ко.му.нальні. по.слу.хи,. ка.зу.альні. ме.то.ди.
пла.ну.ван.ня,.про.грам.ноцільо.вий.ме.тод .
5.1. Ор ганізація на дан ня дер жав них  
















діяль.нітсть. дер.жа.ви. й. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. як. інсти.тутів,. що. за.без-
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пе.ре.да.чею.органам.місцевого. самоврядування.як.май.на,. так. і.функцій,.що.ма.ють.
фінан.су.ва.ти.ся. за. ра.ху.нок. коштів.місце.вих. ор.ганів. вла.ди ..У. прак.тиці. здійснення.
фінан.су.ван.ня.ви.т.рат.кож.но.го.рівня.місцевої.вла.ди.застосовується.принцип.ви.дат-























і. на. вимогу. ратифікованої.Україною. у.1996.році.Євро.пейсь.кої. хартії. про.місце.ве.
са.мо.вря.ду.ван.ня,.яка.на.кла.дає.на.дер.жа.ву.зо.бов’язан.ня.роз.ме.жу.ва.ти.ви.т.ра.ти.цен-






5.2. Кон сти туційні га рантії з на дан ня гро мадсь ких по слуг  











крім. того,. кон.сти.туція. га.ран.тує. на.дан.ня. дер.жа.вою. та. ор.га.на.ми. місце.во-
го.са.мо.вря.ду.ван.ня.певним.категоріям.населення.(які.потребують.соціального.за-
хисту).жит.ла. на. бе.зо.платній. ос.нові. або. за. до.ступ.ну. пла.ту .. Га.ран.тується. також. і.
умовнобезкоштовна.охо.ро.на.здо.ров’я,.яка.за.без.пе.чується.дер.жав.ним.або.місцевим.


























сить.ши.ро.кий .. Він. засвідчує. не.обхідність. збе.ре.жен.ня. в. дер.жаві. до.сить. ви.со.ко.го.
рівня.дер.жав.них.ви.т.рат,.що.є.над.зви.чай.но.склад.ним.за.вдан.ням ..так,.за.розрахун-
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5.3. фінан су ван ня де ле го ва них по вно ва жень  
ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня
на.сьогодні. органам.місцевого. самоврядування. держава. застосовує. практику.
делегування.вагомої.частини.повноважень,.а.саме.із.виконання.зобов”язань.за.кон-


























































4)..власні. над.хо.д.жен.ня. бю.д.жет.них.ус.та.нов. та. ор.ганізацій,.що.ут.ри.му.ють.ся. з.
відповідно.го.бю.д.же.ту;
5)...над.хо.д.жен.ня. дивідендів. від. участі. відповідної. ра.ди. у. ста.тут.них. фон.дах.
суб’єктів.підприємниць.кої.діяль.ності;
6)..70.%. пла.ти. за. за.бруд.нен.ня. на.вко.лиш.нь.о.го. при.род.но.го. се.ре.до.ви.ща. (еко-
логічний.по.да.ток),.з.яких.50.%.за.ра.хо.вується.до.місце.вих.бю.д.жетів.і.20.—.до.
бю.д.же.ту.ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.крим.та.об.лас.них.бю.д.жетів;
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б)..ек.сплу.а.тацію. до.рож.ньої. си.с.те.ми. місце.во.го. зна.чен.ня. (в. то.му. числі. ро-







5.5. ме то ди пла ну ван ня ви дат ко вої ча с ти ни  
місце вих бю д жетів
При.пла.ну.ванні.ви.датків.та.до.ходів.місце.вих.бю.д.жетів.у.су.часній.еко.номічній.
на.уці.мо.жуть.бу.ти.за.сто.со.вані.такі.ме.то.ди:





ня. яких.пе.ред.ба.чає. здійснен.ня.фінан.су.ван.ня. із.місце.во.го. чи.дер.жав.но.го.
бю.д.же.ту .







3 ...Ме тод “досліджен ня об’єкту”..За.клю.чається.в.зборі.да.них.різно.манітни.ми.




4 ...Ме тод “гру по ва зго да”. Про.гноз.має.за.ос.но.ву.пря.мий.та.відкри.тий.обмін.
дум.ка.ми.на.за.галь.них.збо.рах ..Ос.нов.ною.ідеєю.цього.ме.то.ду.є.те,.що.гру.по-
ве. об.го.во.рен.ня.мож.ли.вих. варіантів. про.гноз.них.по.каз.ників.при.зво.дить. до.
ви.бо.ру.оп.ти.маль.но.го.з.ба.га.ть.ох.за.про.по.но.ва.них.та.роз.ра.хо.ва.них.за.до.по.мо-
гою.різних.ме.тодів.та.ме.то.дик .
5 ...Ме тод “істо рич на ана логія”..Пов’яза.ний.з.аналізом.життєво.го.цик.лу.подібно-
го.по.дат.ку,.який.за.без.пе.чує.фінан.су.ван.ня.відповідних.ви.датків.з.місце.вих.бю-
д.жетів ..як.пра.ви.ло,.ви.ко.ри.с.то.вується.при.вве.денні.но.во.го.ви.ду.по.дат.ку .
6 ...Ме тод “дельфі”..Полягає.в.то.му,.що.гру.па.ек.с.пертів.відповідає.на.пи.тан.ня.
про.фор.ми. та.межі.фінан.су.ван.ня.на.певні. ви.ди.ви.датків. з.місце.во.го.бю.д-








8 ...Ре г ресійний аналіз ча со вих трендів..Вста.нов.лює.пря.му.за.лежність.між.по-
дат.ко.ви.ми.над.хо.д.жен.ня.ми.та.ча.сом ..Це.найбільш.точ.ний.ста.ти.с.тич.ний.ме-
тод.аналізу.та.про.гно.зу.ван.ня .
9 ...Ме тод Бок сад женккінса. Пов’язує.клас.ста.ти.с.тич.них.мо.де.лей.з.да.ни.ми.та.
при.сто.со.вує.та.ку.но.ву.мо.дель.до.ча.со.во.го.ря.ду,.ви.ко.ри.с.то.ву.ю.чи.бай.є.со.во.
апо.с.теріор.ний.роз.поділ .
10 ...Ка у зальні ме то ди..Грунтуються.на.ви.о.крем.ленні.ос.нов.них.та.опо.се.ред.ко.ва-
них.фак.торів,.які.впли.ва.ють.на.об’єкт.про.гно.зу.ван.ня .
11 ...Еко но ме т ричні мо делі..Опи.су.ють.пев.ний.вид.фінан.су.ван.ня.пев.но.го.сек.то.ра.
еко.номіки.з.місце.во.го.бю.д.же.ту.за.до.по.мо.гою.си.с.те.ми.не.за.леж.них.рівнянь .
12 ...Ма к ро еко номічні мо делі..дають.можливість.виз.на.чи.ти.вплив.як.внутріш-
ніх,. так. і. зовнішніх. чин.ників. на. фінан.су.ван.ня. пев.них. видів. по.вно.ва.жень.
місце.ви.ми.бю.д.же.та.ми .
5.6. ефек тив не ви ко ри с тан ня ви дат ко вої ча с ти ни
Бю.д.жет.не. фінан.су.ван.ня. за.вдань. місце.вих. ор.ганів. вла.ди. за. функціональ.ною.
кла.сифікацією. мож.на. розділи.ти. умов.но. на. два. ви.ди.—. за.без.пе.чен.ня. по.точ.них.
ви.датків. та. інве.с.тиції .. як.пра.ви.ло,. по.точні. ви.дат.ки. ха.рак.те.ри.зу.ють.ся. знач.ною.
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про.грам.но.цільо.вим.ме.то.дом,. ок.ремі. еле.мен.ти. яко.го. сфор.мо.вані. на. рівні. за.галь-
но.дер.жав.них.ви.датків ..для.місце.вих.бю.д.жетів.це.по.вин.но.пе.ред.ба.ча.ти.здійснен.ня.
















































д.жетній. сфері.на.місце.во.му.рівні,. тяг.нуть.ся. за.кож.ною.кон.крет.ною.ус.та.но.вою.—.
шко.лою,.ди.тя.чим.сад.ком,.клу.бом,.і.місцеві.ор.га.ни.вла.ди.не.зацікав.лені.в.змен.шенні.
існу.ю.чої. інфра.с.т.рук.ту.ри ..навіть.як.що.во.на.повністю.не.ви.ко.ри.с.то.вується.чи.ви-










Однією. з. най.ак.ту.альніших. про.блем.що.до. ви.дат.ко.вої. ча.с.ти.ни. місце.вих. бю.д-
жетів.є.жит.ло.воко.му.наль.не. гос.по.дар.ст.во ..Во.но.зай.має.важ.ли.ве.місце.в. за.без.пе-
ченні. життєво. не.обхідних. по.треб. на.се.лен.ня .. до.сфери. функціональ.но.го. впли.ву.
вхо.дить.близь.ко.20.підга.лу.зей.ко.му.наль.но.го.гос.по.дар.ст.ва ..Ос.новні.з.них:.во.до.по-
с.та.чан.ня.та.во.довідве.ден.ня,.ко.му.наль.на.теп.ло.енер.ге.ти.ка,.ек.сплу.а.тація.та.ре.монт.










що. не.га.тив.но. впли.ва.ють. на. по.каз.ни.ки. ро.бо.ти. ко.му.наль.но.го. гос.по.дар.ст.ва:. ве.ли-
ка.капіта.лоємність.ви.роб.ництва,.на.явність.не.ви.роб.ни.чих.фондів,.знач.на.кількість.
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торії ..ре.гу.лю.ван.ня.ціно.вої.політи.ки.ко.му.наль.них.підприємств.за.ос.нов.ними.ка.те-










за.без.пе.чен.ня. на.се.лен.ня. відповідни.ми. по.слу.га.ми,. що. пе.ред.ба.ча.ти.ме. кон.курс.ний.
вибір. по.ста.чаль.ни.ка. та.ких.по.слуг;.3). інве.с.ту.ван.ня.підприємств.шля.хом. акціону-
ван.ня.насамперед.із.за.лу.чен.ням.на.се.лен.ня.до.участі.у.та.ких.підприємствах.із.збе.ре-
жен.ням.кон.троль.но.го.па.ке.ту.в.спільній.влас.ності.те.ри.торіаль.ної.гро.ма.ди;.4).засто-








та. ге.о.графічних. відмінно.с.тей,. гу.с.то.ти. на.се.лен.ня,. ти.пу. на.се.ле.но.го. пунк.ту,. на.яв-
ності.інфра.с.т.рук.ту.ри.і.т ..д ..В.ре.зуль.таті.по.вин.на.бу.ти.ство.ре.на.си.с.те.ма.обчислення.
мінімаль.но.го. рівня. соціаль.них.по.треб. кож.ної. те.ри.торіаль.ної. гро.ма.ди.на. підставі.
інте.г.ро.ва.но.го.по.каз.ни.ка.що.до.ос.нов.них.ви.датків .
По.ряд. зі. зміною. си.с.те.ми. обчислення. ви.датків. існу.ю.ча. си.с.те.ма. обчислення.














5.7. взаємовідно си ни між ор га на ми  





ре.фор.ми,. метою. якої. є. де.цен.т.ралізація. дер.жав.ної. вла.ди. та. де.кон.цен.т.рація. влад-
них.по.вно.ва.жень,.зміцнен.ня.ор.ганізаційної,.пра.во.вої.та.фінан.со.воеко.номічної.са-
мостійності.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня;.фор.му.ван.ня.са.мо.до.статніх,.дієздат.них.те-
ри.торіаль.них. гро.мад,. за.без.пе.чен.ня. їх. не.обхідни.ми.ма.теріаль.ни.ми. і.фінан.со.ви.ми.


















ден.та.Ук.раїни.ска.со.ва.но.в.1994.р .) ..У.1995.р ..ліквідо.ва.но.ви.кон.ко.ми.місце.вих.рад.
та.віднов.ле.но.місцеві.дер.жавні.адміністрації.на.чолі.з.го.ло.ва.ми.відповідних.рад,.які.




кон.сти.туції. знай.ш.ли. своє. про.дов.жен.ня. в. ух.ва.ле.них. Вер.хов.ною. ра.дою.Ук.раїни.
За.ко.нах.Ук.раїни.“Про.місце.ве.са.мо.вря.ду.ван.ня.в.Ук.раїні”. (1997).та. “Про.місцеві.
дер.жавні.адміністрації”.(1999) .
Відповідно. до. чин.но.го. за.ко.но.дав.ст.ва,. нові. функції. та. по.вно.ва.жен.ня. ор.ганів.





кож.прак.тич.них.мож.ли.во.с.тей. їх. ви.ко.нан.ня ..Йдеть.ся.на.сам.пе.ред.про. до.б.ре. відо-
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му.про.бле.му.влас.них.та.де.ле.го.ва.них.по.вно.ва.жень.У.звіті.що.до.ста.ну.місце.вої.та.
регіональ.ної. де.мо.кратії. в. Ук.раїні. до.повідачі. кон.гре.су. місце.вих. та. регіональ.них.
влад.Євро.пи.(кмрВЄ).звер.та.ють.ува.гу.на.на.явність.інфор.мації.що.до.конфліктних.
си.ту.ацій.між.місце.ви.ми. ор.га.на.ми. ви.ко.нав.чої. вла.ди. та. ор.га.на.ми.місце.во.го. са.мо-































Чільне. місце. в. діяль.ності. об.лас.ної,. рай.он.них. дер.жав.них. адміністрацій. Хер-
сонсь.кої.об.ласті.зай.має.кон.троль.за.ви.ко.нан.ням.де.ле.го.ва.них.по.вно.ва.жень.ор.га.нам.











рай.дер.жадміністрації. по. взаємодії. з. ор.га.на.ми. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. по. ре-
алізації.Ука.зу.Пре.зи.ден.та.Ук.раїни.№.1529.“Про.невідкладні. за.хо.ди.при.ско.рен.ня.

































місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. тер.нопільської. об.ласті. спільно. ор.ганізо.ву.ють. ог.ля.ди,.
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російської. Фе.де.рації. за.про.по.ну.вав,. щоб. цей. до.ку.мент. був. обов’яз.ко.вим.
для. ви.ко.нан.ня. (ча.ст.ко.вою. кон.венцією). тільки. для. дер.жав.—. членів. ра.ди.
Євро.пи.з.фе.де.ра.тив.ним.ус.т.роєм ..Пред.став.ни.ки.Франції,.Ве.ли.кої.Бри.танії,.











пи тан ня для са мо кон т ро лю
1.  З яких дже рел ма ють фінан су ва ти ся про гра ми при пи нен ня руй ну ван ня пам’я-
ток архітек ту ри дер жав но го зна чен ня?
2.  За ра ху нок яких дже рел фінан су вати роз виток жит ло во го будівництва та 
пільго во го кре ди ту ван ня жит ло во го будівництва для мо ло дих сімей?
3.  За ра ху нок яких коштів купувати та вста нов лювати лічиль ники теп ло вої 
енергії, хо лод ної та га ря чої во ди?
4.  Як бу де фінан со во за без пе чу ва тись ви ко нан ня робіт з бла го ус т рою міст, сіл 
та се лищ?
5.  Як вре гу лю ва ти пи тан ня влас ності й фінан су ван ня бю д жет них ус та нов, які 
на ле жать те ри торіаль ним гро ма дам, а фінан су ють ся з рай он но го бю д же ту, 
і на впа ки?
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РОзділ 6.  
уп РавЛіннЯ ви Дат Ка ми  
місце виХ БЮ Д Жетів
6.1.  За галь ний про цес ви ко нан ня місце во го бю д же ту за ви дат ка ми.
6.2.  Аналіз ви ко нан ня відповідно го бю д же ту за до хо да ми та ви дат ка ми.
6.3.  Моніто ринг ви ко нан ня бю д же ту.
6.4.  Порівнян ня ви ко нан ня місце вих бю д жетів.
6.5.  Зв’язок між ви ко нан ням бю д же ту та оцінкою про грам.
6.6.  Дер жавні за купівлі на місце во му рівні.
6.7.  Ви ко нан ня бю д же ту капіта ло в кла день.
6.8.  По ря док фінан су ван ня ви датків місце вих бю д жетів на здійснен ня про грам 
соціаль но го за хи с ту на се лен ня за ра ху нок суб венції з дер жав но го бю д же ту.
6.9.   По ря док пе ре ра ху ван ня суб венцій на про ве ден ня ви датків з пільг та суб сидій 
на се лен ню.
6.10.  Си с те ма кон тро лю за ви дат ка ми та за побіган ня за бор го ва ності з них.




6.1. За галь ний про цес ви ко нан ня місце во го бю д же ту  
за ви дат ка ми
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Кри терії роз ме жу ван ня де ле го ва них по вно ва жень між бю д же та ми місце во го 
























Ви дат ки на ви ко нан ня по вно ва жень, де ле го ва них дер жа вою бю д же там міст рай-
он но го зна чен ня, сіл, се лищ та їх об’єднань на:
1)  ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня міст рай он но го зна чен ня, сіл, се лищ у ча с тині 
ви ко нан ня ни ми де ле го ва них дер жав них по вно ва жень;
2)  дошкільну освіту;
3)   за галь ну се ред ню освіту (шко ли, ди тячі сад ки);
4)   за галь ну ме дич ну до по мо гу (дільничні лікарні, ме дичні ам бу ла торії, фельд-
шерсь коаку шерські пунк ти та фельд шерські пунк ти);
5)  куль тур ноосвітні та ви до вищні про гра ми (міські, сільські та се лищні па ла ци 
куль ту ри, клу би та бібліоте ки).
До ви датків на ви ко нан ня де ле го ва них по вно ва жень, які здійсню ють ся з рай он них 
бю д жетів та бю д жетів міст ре с публікансь ко го (в Ав то номній Ре с публіці Крим) та 
об лас но го зна чен ня, на ле жать ви дат ки на:
1)   дер жав не уп равління:
а)  ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня міст ре с публікансь ко го і об лас но го зна чен-
ня в ча с тині ви ко нан ня ни ми де ле го ва них дер жав них по вно ва жень;
б)  рай онні ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня;
2)  освіту:
а)  дошкільна освіта (у містах ре с публікансь ко го та об лас но го зна чен ня);
б)  се ред ня освіта: за галь ну се ред ню освіту (за галь но освітні шко ли, у то му 
числі шко лиди тячі сад ки (для міст ре с публікансь ко го та об лас но го зна-
чен ня), спеціалізо вані шко ли, ліцеї, гімназії, ко легіуми; вечірні (змінні) шко-
ли; за галь но освітні шко лиінтер на ти (у разі, як що не мен ше 90% кількості 
учнів фор мується на те ри торії відповідно го міста чи рай о ну), ло го пе дичні 
пунк ти; міжшкільні на вчаль нови роб ничі комбіна ти); за кла ди освіти для 
гро ма дян, які по тре бу ють соціаль ної до по мо ги та ре абілітації (ди тячі бу-
дин ки — у разі, як що не мен ше 90 відсотків кількості учнів фор мується на 
те ри торії відповідно го міста чи рай о ну), ди тячі бу дин ки сімей но го ти пу 
та прий омні сім’ї);
в)  до по мо гу на дітей, які зна хо дять ся під опікою, піклу ван ням;
г)  інші освітні про гра ми, що де ле го вані дер жа вою в ус та нов ле но му по ряд ку;
3)  охо ро на здо ров’я:
а)  за галь на ме дич на до по мо га (лікарні ши ро ко го профілю, по ло гові бу дин ки, 
станції швид кої та невідклад ної ме дич ної до по мо ги, поліклініки і ам бу ла-
торії, за гальні сто ма то логічні поліклініки);
б)  про гра ми ме ди косанітар ної освіти (міські та рай онні цен т ри здо ров’я і за-




4)  соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня:
а)  дер жавні про гра ми соціаль но го за без пе чен ня (при тул ки для не по внолітніх 
(у разі, як що не мен ше 90% кількості дітей, які пе ре бу ва ють у цих за кла-
дах, фор мується на те ри торії відповідно го міста чи рай о ну), рай онні та 
міські про гра ми і за хо ди з пи тань дітей, мо лоді, жінок, сім’ї; те ри торіальні 
цен т ри і відділен ня соціаль ної до по мо ги на до му);
б)  дер жавні про гра ми соціаль но го за хи с ту (пільги ве те ра нам війни і праці, 
до по мо га сім’ям з дітьми, ад рес на соціаль на до по мо га ма ло за без пе че ним 
сім’ям, ви пла ти ком пен сації ре абіліто ва ним, до дат кові ви пла ти на се лен-
ню на по крит тя ви т рат з оп ла ти жит ло воко му наль них по слуг, ком пен-
саційні ви пла ти за пільго вий проїзд ок ре мих ка те горій гро ма дян);
в)  дер жавні про гра ми підтрим ки будівництва (ре кон ст рукції) жит ла для ок-
ре мих ка те горій гро ма дян;
6)  дер жавні куль тур ноосвітні та те а т раль нови до вищні про гра ми (те а т ри, 
бібліоте ки, му зеї, ви с тав ки, па ла ци і бу дин ки куль ту ри, шко ли ес те тич но го 
ви хо ван ня дітей, крім виз на че них у пп. а) п. 5 статті 90);
7)  дер жавні про гра ми роз вит ку фізич ної куль ту ри і спор ту (ди тя чоюнацькі 
спор тивні шко ли місце во го зна чен ня; за хо ди з фізич ної куль ту ри і спор ту, крім 
виз на че них у п. 6 статті 90).
До ви датків на ви ко нан ня де ле го ва них дер жав них по вно ва жень, які здійсню ють ся 
з бю д же ту Ав то ном ної Ре с публіки Крим і об лас них бю д жетів та бю д же ту Ав то-
ном ної Ре с публіки Крим, на ле жать ви дат ки на:
1)  дер жав не уп равління:
а)  ре с публікансь ка пред став ниць ка і ви ко нав ча вла да Ав то ном ної Ре с публіки 
Крим;
б)  об ласні ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня;
2)  освіту:
а)   за галь на се ред ня освіта для гро ма дян, які по тре бу ють соціаль ної до по мо-
ги та ре абілітації (спеціальні за кла ди освіти для дітей, які по тре бу ють 
ко рекції ро зу мо во го та (або) фізич но го роз вит ку; за галь но освітні шко-
лиінтер на ти, крім за галь но освітніх шкілінтер натів, виз на че них пп. б) 
п.2 статті 89); за галь но освітні са на торні шко лиінтер на ти, ди тячі бу-
дин ки, крім ди тя чих бу динків, що фінан су ють ся з бю д жетів міст об лас но го 
зна чен ня, та ди тя чих бу динків сімей но го ти пу і прий ом них сімей);
б)  за кла ди про фесійнотехнічної освіти, що пе ре бу ва ють у влас ності Ав то-
ном ної Ре с публіки Крим) і ви ко ну ють дер жав не за мов лен ня;
в)   ви ща освіта (вищі за кла ди освіти І та ІІ, ІІІ та ІV рівнів ак ре ди тації, що 
зна хо дять ся в ко му нальній влас ності і ви ко ну ють дер жав не за мов лен ня);
г)  після дип лом ну освіту (інсти ту ти після дип лом ної освіти вчи телів і цен т ри 
підви щен ня кваліфікації дер жав них служ бовців ре с публікансь ко го та об лас-
но го зна чен ня);
д)  інші дер жавні освітні про гра ми, ви ко нан ня яких де ле го ва но дер жа вою в ус-
та нов ле но му по ряд ку;
3) охо ро ну здо ров’я:
а)   за галь на ме дич на до по мо га (лікарні ши ро ко го профілю ре с публікансь ко го 
та об лас но го зна чен ня);
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б)  спеціалізо ва ну ме дич ну до по мо гу (спеціалізо вані лікарні, поліклініки, вклю-
ча ю чи сто ма то логічні цен т ри, дис пан се ри, госпіталі для інвалідів Ве ли кої 
Вітчиз ня ної війни, бу дин ки ди ти ни, станції пе ре ли ван ня крові);
в)   са на тор ноку рорт на до по мо га ( са на торії для хво рих на ту бер ку ль оз, са-
на торії для дітей та підлітків, са на торії ме дич ної ре абілітації);
г)  інші дер жавні про гра ми ме дич ної та санітар ної до по мо ги (ме ди косоціальні 
ек с пертні комісії, бю ро суд ме дек с пер ти зи, цен т ри ме дич ної ста ти с ти ки, 
ба зи спец мед по с та чан ня, цен т ри здо ров’я і за хо ди санітар ної освіти, інші 
про гра ми і за хо ди, ви ко нан ня яких де ле го ва но дер жа вою в ус та нов ле но му 
по ряд ку;
4)  соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня:
а)  дер жавні про гра ми соціаль но го за хи с ту та соціаль но го за без пе чен ня (ди-
тячі за кла диінтер на ти; на вчан ня та тру до ве вла ш ту ван ня інвалідів; бу-
дин киінтер на ти для пре старілих і інвалідів, при тул ки для не по внолітніх, 
крім при тулків, виз на че них пп.а) п.4 статті 89);
б)   про гра ми Фон ду соціаль но го за хи с ту інвалідів;
в)  ре с публіканські і об ласні про гра ми і за хо ди що до ре алізації дер жав ної 
політи ки з пи тань дітей, мо лоді, жінок, сім’ї;
г)   інші соціальні про гра ми, ви ко нан ня яких де ле го ва но дер жа вою в ус та нов ле-
но му по ряд ку;
5)  куль ту ру і ми с тецтво:
а)   дер жавні куль тур ноосвітні про гра ми (ре с публіканські та об ласні бібліоте-
ки, му зеї та ви с тав ки);
б)   дер жавні те а т раль нови до вищні про гра ми (ре с публіканські та об ласні те-
а т ри, па ла ци і філар монії );
в)   інші куль тур номи с тецькі про гра ми, що де ле го вані дер жа вою в ус та нов ле-
но му по ряд ку;
6)  фізич ну куль ту ру і спорт:
а)  дер жавні про гра ми з фізич ної куль ту ри і спор ту (на вчаль нотре ну валь на 
ро бо та ди тя чоюнаць ких спор тив них шкіл ре с публікансь ко го та об лас но го 
зна чен ня, за хо ди з фізич ної куль ту ри і спор ту);
б)  дер жавні про гра ми з інвалідно го спор ту і ре абілітації (ре с публікансь кий та 
об ласні цен т ри з інвалідно го спор ту і ре абілітаційні шко ли; про ве ден ня на-
вчаль нотре ну валь них зборів і зма гань з інвалідно го спор ту).
До ви даткiв бю д жетів місце во го са мо вря ду ван ня на ви ко нан ня влас них по вно ва-
жень на ле жать ви дат ки на:
1)  ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня міст, сіл, се лищ у ча с тині ви ко нан ня ни ми 
влас них по вно ва жень;
2)  місце ву по жеж ну охо ро ну;
3)  по зашкільну освіту;
4)  соціаль ний за хист та соціаль не за без пе чен ня:
а)  про гра ми місце во го зна чен ня з пи тань дітей, мо лоді, жінок, сім’ї;
б)  місцеві про гра ми соціаль но го за хи с ту ок ре мих ка те горій на се лен ня;
5)  місцеві про гра ми роз вит ку жит ло воко му наль но го гос по дар ст ва та бла го ус т-
рою на се ле них пунктів;




7)  про гра ми підтрим ки за собів ма со вої інфор мації місце во го зна чен ня;
8)  місцеві про гра ми з роз вит ку фізич ної куль ту ри і спор ту;
9)  ти по ве про ек ту ван ня, ре с та в рацію та охо ро ну пам’яток архітек ту ри місце-
во го зна чен ня;
10)  транс порт, до рожнє гос по дар ст во:
а)  ре гу лю ван ня цін на по слу ги ме т ро політе ну за рішен ня ми ор ганів місце во го 
са мо вря ду ван ня;
б)  ек сплу а тацію до рож ньої си с те ми місце во го зна чен ня (в то му числі ро бо ти, 
що про во дять ся спеціалiзо ва ни ми мон таж ноек сплу а таційни ми підрозділа-
ми міліції);
в)  будівництво та ут ри ман ня доріг місце во го зна чен ня;
11)  об слу го ву ван ня бор гу ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня;
12)  про гра ми при ро до охо рон них за ходів місце во го зна чен ня;
13)  фінан су ван ня інших про грам, за твер д же них відповідною ра дою згідно з за ко-
но дав ст вом.
пе ре да ча ви датків на ви ко нан ня влас них по вно ва жень між місце ви ми бю д-
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слу.ги .. Всі. уго.ди. про. пе.ре.да.чу. де.ле.го.ва.них. дер.жав.них. по.вно.ва.жень. ук.ла.да.ють.ся.
до.1.серп.ня.ро.ку,.що.пе.ре.дує.пла.но.во.му .
Вста нов лен ня бю д жет них асиг ну вань роз по ряд ни кам бю д жет них коштів на 












за твер д жен ня ко ш то рисів роз по ряд ни кам бю д жет них коштів. роз.пис.—. це.
ос.но.ва.для.кінце.во.го.ко.ш.то.ри.су ..кінце.вий.ко.ш.то.рис.є.про.дук.том.роз.пи.су.для.роз-

















































от.ри.ман.ня. звітів,. па.ку.валь.них. відо.мо.стей. та. си.с.тем. звірки.по.пе.редніх. за-
мов.лень;










от ри ман ня то варів, робіт та по слуг. роз.по.ряд.ни.ки. здійсню.ють. кон.троль. за.
фак.тич.ним. от.ри.ман.ням. прид.ба.них. пред.метів .. кон.троль. по.став.ки,. звірка. за.мов-
лень,. пе.ревірка. та.порівнян.ня. з.пер.вин.ни.ми. зо.бов’язан.ня.ми. (тоб.то. за.мов.лен.ням.
на.по.став.ку).—.це.кро.ки,.які.ча.с.то. ігно.ру.ють.місцеві.ор.га.ни ..От.ри.ман.ня.звітів.—.
це.над.зви.чай.но. важ.ли.вий. засіб. кон.тро.лю,. який. за.сто.со.вується. для. за.без.пе.чен.ня.
прин.ци.пу. співвідно.шен.ня. ціни. та. якості. при. за.купівлі .. Ігно.ру.ван.ня. цьо.го. ета.пу.
при.зво.дить.до.ко.рупції.та.мар.но.го.ви.т.ра.чан.ня.об.ме.же.них.бю.д.жет.них.ре.сурсів .
здійснен ня пла тежів. Після.до.став.ки.та.пе.ревірки.роз.по.ряд.ник.дає.роз.по.ря-
д.жен.ня.про.спла.ту ..За.леж.но.від.ти.пу.каз.на.чейсь.кої.мо.делі.фінан.со.вий.відділ.роз-





дацію.про.спла.ту ..роз.по.ряд.ник.вно.сить. спла.че.ну. су.му. і. відповідно.де.бе.тує. су.ми.
РОзділ 6. 




















Ефек тив не уп равління ви дат ка ми по тре бує постійно го здійснен ня все осяж-







так. і. помісяч.но.в.по.точ.но.му.році ..аналіз.над.хо.д.жен.ня.до.ходів.у. ди.наміці.потре-
бує.йо.го.здійснен.ня.у.порівнян.них.з.по.точ.ним.ро.ком.умо.вах ..При.цьо.му.не.обхідно.

















































6.2. аналіз ви ко нан ня відповідно го бю д же ту  
за до хо да ми та ви дат ка ми
Аналіз ста ну над хо д жен ня до ходів до відповідно го бю д же ту
моніто.ринг. ста.ну. над.хо.д.жен.ня. до.ходів. до. місце.во.го. бю.д.же.ту. відповідним.







































що.до. вирішен.ня. про.блем,. які. ви.ни.ка.ють. у. цьо.му. про.цесі. за. по.дан.ням. місце.вих.
фінан.со.вих.ор.ганів.розглядаються.відповідни.ми.ор.га.на.ми.місцевого.самоврядуван-
ня.(ви.ко.нав.чої.та.пред.став.ниць.кої.вла.ди) .




































аналіз. ста.ну. кре.ди.торсь.кої. та. дебіторсь.кої. за.бор.го.ва.ності,. що. має. місце. за.
наслідка.ми. діяль.ності. го.ло.вно.го. роз.по.ряд.ни.ка. коштів,. здійснюється. за. зміною. її.







































3. Формування місяч ного бю д жет ного звіту. Учас.ни.ки.бюджетного.процесу.та.
аналізу.бюджетних.потоків.на.місцевому.рівні.роз.гля.да.ють.ме.тод.бю.д.жет.ної.звіт-





шей ..Змішані.си.с.те.ми на.ра.ху.вань,.зо.бов’язань.або.за.бор.го.ва.ності, на.впа.ки,.вклю.ча-
ють.за.бор.го.ваність.для.кра.що.го.уп.равління.бю.д.же.том ..тОму.важливо.формувати.
щомісячні.бюджетні.звіти .

















Си.с.те.ми. обліку. ви.т.рат. поділя.ють. ор.ганізації. на. пункти. ви.т.рат. і. пунк-









6. Розмежування ви т рат за видами. У.світовій.практиці.існує.два.ви.ди.ви.т.рат.






7. Розрахунок відно шен ня ви т рат і об сягів. У. світовій. практиці. виділяють 
чо.ти.ри.ос.новні.відно.шен.ня,.які.ут.во.рю.ють.ся.між.рівнем.ви.т.рат.і.об.ся.гом.по.слуг:.





























8. проведення моніто рингу та оцінки. Важ.ли.ву.роль.для.місцевого.бю.д.жет.но-
го.уп.равління.чи.відділу.грає.моніто.ринг.і.оцінка ..Це.сто.сується.як.бюджетних,.так.
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і. інших.по.каз.ників.діяль.ності ..для.місько.го.го.ло.ви,.ра.ди. і.відповідних.уп.равлінь.
важ.ли.во.вста.нов.лю.ва.ти.мету.по.слуг.(на.при.клад,.вивезення.сміття).і.здійсню.ва.ти.











ма.теріаль.них. і. фінан.со.вих. ре.сурсів. з. ви.ко.ри.с.тан.ням. різних. ме.тодів. і. про.це.дур ..
Це.першочерговий.етап.бюждетного.процесу,.на.яко.му.органи.місцевого.самовря-





ною. бюджетною.класифікацією. (при. традеційному.методі.формування.місцевого.
бюджету) ..до.сяг.нен.ня.цих.цілей.за.без.пе.чується.кон.тро.лем.цен.т.раль.но.го.бю.д.жет-







Таб ли ця 10


















































1. Роз ра ху нок до ходів і кінце вих при зна чень
місцеві. бю.д.жетні. уп.равління. мають. знати. основний. принцип. формування.
місцевого.бюджету,. а. саме.те,.що.бю.д.же.ти. ґрун.ту.ють.ся.на.над.хо.д.жен.нях ..не.ста-
ча.над.хо.д.жень.у.місцевому.бюджеті.—.досить.по.ши.ре.на.про.бле.ма,. і.місцеві. бю.д-
жетні.уп.равління.по.винні.її.вирішувати.або.ско.ро.ченням.фінан.су.ван.ня,.або.змен-





























датків.на.по.чат.ку.бю.д.жет.но.го.ро.ку ..Зра.зок.та.кої.схе.ми.по.да.но.в.таб.л ..11 .










джетних. коштів. на. за.са.дах,. вста.нов.ле.них. бю.д.жет.ним. уп.равлінням. (відділом) .. У.
де.я.ких.країнах.за.сто.со.вується.до.дат.ко.вий.крок.для.де.талізації.і.кон.тро.лю.ви.ко.ри-
с.тан.ня.бюджетного.при.зна.чен.ня.який.і.на.зи.вається.ко.ш.то.ри.сом ..У.та.ких.ви.пад.ках.




























більше.сто.су.ють.ся.кон.крет.них.ви.падків. і. то.му.враз.ливі.для.конфліктів. і. ус.клад-
нень ..крім.то.го,.пра.вові.ви.мо.ги.що.до.бе.зу.мов.ної.ви.дачі.не.вра.хо.ву.ють.імовірності.
не.стачі.над.хо.д.жень. і.не.відповіда.ють.ре.аліям,.ад.же.фінан.сові.уп.равління.нерідко.






фор.ма.для.відсте.жен.ня.при.зна.чень/асиг.ну.вань.(див ..таб.л .12) ..крім.то.го,.в.про.цесі.
ви.ко.нан.ня.бю.д.же.ту.вно.сять.ся.зміни.до.бю.д.же.ту,.що.та.кож.по.тре.бує.аналізу.впли-
ву.змін ..Це.до.по.мо.же.в.май.бут.нь.о.му.при.пла.ну.ванні .
Таб ли ця 11
стат тя бю д же ту: ут ри ман ня місцевих доріг  

























































83 84 83 84 83 83 83 84 83 83 83 84
Зведені.ви-
датки
120 240 500 620 740 860 990 1120 1390 1740 1870 2000
%.від.усього 6 12 25 31 37 43 49 .5 56 69 .5 87 93 .5 100
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Таб ли ця 12
Фор ма для моніто рин гу відхи лень у роз пи сах/ко ш то ри сах
Кон троль зо бов’язань
показники
Квартал
і іі ііі IV










Таб ли ця 13
Моніто ринг за лишків, вне се них/не вне се них до зо бов’язань





















про.сто.ту.цьо.го. за.со.бу.кон.тро.лю,. де.які. країни. з.пе.рехідною.еко.номікою.та. ті,.що.
роз.ви.ва.ють.ся,. на.да.ють. пе.ре.ва.гу. си.с.те.мам. на. ка.совій. ос.нові. і. не. вклю.ча.ють. зо-
бов’язань ..Це.по.слаб.лює.бю.д.жет.ний.кон.троль. і,. як.пра.ви.ло,. при.зво.дить. до.не.пе-
ред.ба.че.но.го.дефіци.ту .










































держказ.на.чей.ст.во. на.місцевому. рівні.мо.же. пе.ред.ба.ча.ти. ви.мо.ги. органів.місцево-
го. самоврядування. сто.сов.но. передбачуваних. ними. за.по.зи.чень .. Ета.пи. роз.пи.су. та.
ко.ш.то.ри.су.по.ка.зу.ють. за.пла.но.ва.не. ви.ко.ри.с.тан.ня.бю.д.жет.них.при.зна.чень.на.рівні.
певного.місцевого.бюджету ..але.во.ни.не. ви.яв.ля.ють.ча.со.во.го.роз.поділу.пла.тежів.
за. кон.трак.та.ми.місцевих. за.купівель,. а. та.кож.фак.тич.но.го. про.гре.су.фінансування.
гро.мадсь.ких.послуг ..для.то.го.щоб.удо.с.ко.на.ли.ти.бю.д.жет.не.пла.ну.ван.ня.і.за.побігти.
ут.во.рен.ню. знач.ної. за.бор.го.ва.ності. органну.місцевого. самоврядування,.місцеві. зо-
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Зазначимо,.що.го.ловні.ролі.і.функції.дер.жав.но.го.каз.на.чей.ст.ва.у.ви.ко.нанні.бю-
























усіх. пла.тежів. за.твер.д.же.но.му.місцевому. бю.д.же.ту,. як.що.до. ви.датків. на. заробітну.
пла.ту,.так.і.сто.сов.но.інших ..Це.оз.на.чає,.що.регіональні.й.місцеві.ор.га.ни.держказ-
на.чей.ст.ва. за.твер.д.жу.ють. пла.тежі.шля.хом.платіжних. до.ру.чень,. ви.да.них. органами.
місцевого. самворядування ..та.ким.чи.ном,.цен.т.ралізо.ва.ний.кон.троль. зберігається,.































Подру.ге,. ба.га.то. каз.на.чейств. спри.я.ють. фінан.су.ван.ню. по.точ.них. і. капіталь-
них. по.треб. цен.т.раль.но.го. уря.ду .. Цен.т.ральні. каз.на.чей.ст.ва. ви.ко.ну.ють. без.по.се-
редні.банківські.функції,.такі.як.ви.да.ча.дер.жав.них.облігацій,.та.не.прямі.банківські.









ниж.чо.го.рівня,. хо.ча.фе.де.ральні. га.рантії.по.зик.впли.ва.ють.на.місцеві. бан.ки. і. сти-
му.лю.ють. еко.номічний.роз.ви.ток ..Фінан.сові. опе.рації. уря.ду. знач.ною.мірою.пе.ред-







за.твер.д.жен.ня. пла.тежів.місце.вих. урядів .. регіональні. ор.га.ни.фран.цузь.ко.го. каз.на-
чей.ст.ва,.на.впа.ки,.от.ри.му.ють. і. за.твер.д.жу.ють.платіжні.до.ру.чен.ня. і. за.мов.лен.ня.на.
за.купівлі.від.урядів.ниж.чо.го.рівня.(пре.фектів.і.ко.мун) ..Фран.цузь.ка.си.с.те.ма.більш.














каз.на.чей.ст.во.Ук.раїни.має.об.ме.жи.ти. свою.роль.ви.ко.нан.ням.бю.д.же.ту. і. за.ли.ши.ти.
йо.го.фор.му.ван.ня.за.міністер.ст.вом.фінансів.і.місце.ви.ми.фінан.со.ви.ми.ор.га.на.ми .
4. за твер д жен ня розміру міжбюджетних транс фертів





































місце.ви.ми. ста.ту.та.ми .. на.при.клад,. зу.сил.ля. роз.по.ряд.ників. спрямовані. на. те,. щоб.









































	зміни. до. пла.ну. ви.плат. і. по.сад:. про.цес. роз.гля.ду. й. за.твер.д.жен.ня. ос.нов.них.
рішень,.на.при.клад,.ска.су.ван.ня.по.сад,.за.пов.нен.ня.по.сад.з.ниж.чою.оп.ла.тою,.
ніж.за.кла.де.но.в.бю.д.жет,.пе.ре.роз.поділ.по.сад .



















жетні. по.вно.ва.жен.ня. або. обмежувати. (уріза.ти). ко.ш.то.ри.си ..По.вно.ва.жен.ня. ска.су-





Таб ли ця 5
















































Моніто ринг про гре су у ви ко нанні за вдань
Про.тя.гом.фіскаль.но.го.ро.ку.в.більшості.роз.ви.нутих.країн.світу.цен.т.ральні.
бю.д.жетні.ор.га.ни.і.роз.по.ряд.ни.ки.бю.д.жет.них.коштів.не.суть.спільну.відповідаль-


































Таб ли ця 15




Таб ли ця 16
















































































































































































Таб ли ця 17
звіт про ви дат ки порівня но з квар таль ним пла ном
звіт про видатки порівняно з квартальним планом, в тис грн
















ба че ний 
за ли шок 






1.500 343 310 (33) (9) 1.190 20,7
Послуги.
громаді
500 250 262 12 5 238 52,5
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Таб ли ця 18











Охорона.здоров'я.(3) 2.600.000 2.850.000 +250.000.(9,6%)



















Таб ли ця 19







Заробітна.плата 100 110 110
Постачання 100 90 90
Послуги 100 100 100
капітал 0 0








або. потрібно. ви.ко.ри.с.та.ти,. або. во.ни. втра.ча.ють.ся. (фінан.су.ван.ня,.що. ста.ло. недій-
сним).—.це.при.зво.дить.до.то.го,.що.в.кінці.ро.ку.ко.ш.ти.ча.с.то.гай.ну.ють.ся.мар.но ..В.



















де.ний.по.ча.с.ти. для. то.го,.щоб. звіря.ти. чинність. чеків,. які. пе.ре.важ.но. дійсні. про.тя-
гом.6.місяців .
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си с те ма обліку
Ве ден ня пла ну ра хунків
Си.с.те.ма.обліку.на.дає.бю.д.жет.но.му.уп.равлінню.інфор.мацію.що.до.рівня.фінан-
су.ван.ня.та.рівня.над.хо.д.жень ..Система.обліку.ви.яв.ляє,.чи.фінан.су.ван.ня.пе.ре.ви.щує.


























ви.дат.ки.на. та.ко.му.самому.рівні.де.талізації,. як. і. ко.ди.бух.гал.терсь.ко.го.обліку,.що.
ство.рює. про.бле.ми. з. гнучкістю. ме.недж.мен.ту. і. сприяє. за.сто.су.ван.ню. транс.фертів ..
на.впа.ки,. бю.д.жет.не. уп.равління. мо.же. розділи.ти. бю.д.жет. на. ши.рокі. статті,. як. це.
зроб.ле.но.в.ав.ст.ралії. та.новій.Зе.ландії,.щоб.за.без.пе.чи.ти. гнучкість.ме.недж.мен.ту ..
Бю.д.жетні.звіти.так.са.мо.го.ту.ють.ся.відповідно.до.пла.ну.ра.хунків,.щоб.за.без.пе.чи.ти.
кон.троль.з.бо.ку.внутрішніх.і.зовнішніх.ау.ди.торів .
до три ман ня струк ту ри фон ду



































Струк.ту.ра. фон.ду. роз.роб.ляється. та.ким. чи.ном,. щоб. за.без.пе.чи.ти. бю.д.жет.ний.
кон.троль ..Знач.ною.про.бле.мою.є.те,.що.транс.фер.ти.між.фон.да.ми.складно.відсте-
жи.ти,.особ.ли.во.як.що.во.ни.на.да.ють.ся.більше.ніж.од.но.му.фон.ду ..Прин.ци.пи.GAAP.є.
спро.бою. ре.гу.лю.ван.ня. над.лиш.ко.вих. транс.фертів. між. фон.да.ми,. щоб. за.без.пе.чи.ти.












датків. бю.д.же.ту. (крім. довірчо.го. фон.ду. соціаль.но.го. за.хи.с.ту,. охо.ро.ни. здо.ров’я. та.
пенсій,.який.існує.в.усіх.уря.дах) .
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Фінан со ва звітність
кульмінацією.ви.ко.нан.ня.бю.д.же.ту.є.підго.тов.ка.проміжних.(як.пра.ви.ло,.місяч-
них).і.річних.фінан.со.вих.звітів .
підго тов ка проміжних фінан со вих звітів
Офіс.го.ло.вно.го.бух.гал.те.ра.(або.бух.гал.терсь.кий.відділ,.за.леж.но.від.ор.ганізації.











Інший. підхід. пе.ред.ба.чає. роз.роб.ку. більш. де.таль.них. “Звітів. про.фак.тичні. ви-
дат.ки.та.ви.дат.ки,.за.твер.д.жені.в.бю.д.жеті” ..Ці.звіти.скла.да.ють.ся.у.ба.га.ть.ох.країнах.
щоміся.ця. і. вклю.ча.ють. су.марні. дані. за.9.місяців. (3.квар.та.ли). для. порівняль.но.го.
аналізу .

































національ.но.го. ау.ди.ту. у. Ве.ликій. Бри.танії. ви.ко.нує. подібні. функції. внутрішньо.го.

































 у цьому році, 
грн




100.000 10.000 60.000 40.000 60 0
контрактні.
послуги




75.000 5.000 50.000 25.000 67 10,000
Обладнан-
ня.
50.000 0 10.000 40.000 20 30,000
усього 1 225 000 135000 660 000 565 000 54 52,000
РОзділ 6. 













6.5. Зв’язок між ви ко нан ням бю д же ту та оцінкою про грам
Го.ло.вною. при.чи.ною. існу.ван.ня. бю.д.жетів. є. не.обхідність. на.дан.ня. по.слуг. на-









































як.свідчить. міжна.род.ний. досвід,. у. більшості. країн. впро.ва.д.жен.ня. про.грам-
ноцільо.во.го. ме.то.ду. та. оцінки. про.грам. роз.по.чи.на.ло.ся. з. ініціати.ви. місце.вих. ор-
ганів.вла.ди.або.за.їх.знач.ною.підтрим.кою ..По.яс.нен.ня.цьо.му.до.сить.про.сте:.вла.да.
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	кож.на.про.гра.ма.по.вин.на.ма.ти.чітку.ціль,.якої.во.на.має.до.сяг.ти ..якісні,.кіль-

































































1 ...Ви.ко.нан.ня. бю.д.же.ту. відбу.вається. пе.ре.важ.но. на.прикінці. річно.го. бю.д-
жет.но.го.цик.лу. в. кон.крет.них. ча.со.вих.ме.жах ..Оцінка.про.грам.ча.с.то.по-
чи.нається. в. кінці. цик.лу,. але. не. обов’яз.ко.во .. Го.ло.вне,.щоб. оцінка. бу.ла.
три.ва.лим.про.це.сом,.тоб.то.після.то.го,.як.оцінку.про.грам.здійсне.но,.во.на.
ви.ко.ри.с.то.вується.про.тя.гом.ро.ку.як.ос.но.ва.для.моніто.рин.гу.про.грам.них.
















ре.зуль.та.ти. про.грам ..Це.мо.же. ство.рю.ва.ти. труд.нощі. в. про.цесі. уп.равління.
про.гра.ма.ми,.оскільки.як.ре.зуль.тат.неправильна. інфор.мація.мо.же.на.да.ва-
ти.ся.або.ви.ко.ри.с.то.ву.ва.ти.ся.для.цілей.ме.недж.мен.ту.та.оцінки ..ко.ор.ди.нація.









	Ор.ганізація. має. прий.ня.ти. свідо.ме. рішен.ня. що.до. здійснен.ня. оцінки. про-
грам.та.ви.ко.ри.с.тан.ня.її.ре.зуль.татів ..та.ка.діяльність,.як.оцінка.про.грам,.не.
























6.6. Дер жавні за купівлі на місце во му рівні
Влітку.2000.р .. на.брав. чин.ності. За.кон.Ук.раїни. “Про. за.купівлю. то.варів,. робіт.
і.по.слуг.за.дер.жавні.ко.ш.ти”.(№1490ІІІ) ..Прий.нят.тя.цьо.го.за.ко.ну.є.над.зви.чай.но.




У. посібни.ку. “дер.жавні. за.купівлі:. прак.тичні. ре.ко.мен.дації”. дослідниць.ко.го.
інсти.ту.ту.RTI.да.ють.ся.відповіді.на.ок.ремі.про.блемні.пи.тан.ня,.що.най.частіше.ви-



























	легітимність. прий.нят.тя. рішень. по.ля.гає. в. то.му,. що. ор.ган,. який. прий.має.
рішен.ня,. по.ви.нен. бу.ти. пра.во.моч.ним. та. по.вно.важ.ним ..Оскільки. ви.ко.ри.с-






тості. дер.жав.ної. вла.ди .. Це.оз.на.чає,. що. всі. бю.д.жетні. при.зна.чен.ня. по.винні.
аналізу.ва.тися.з.точ.ки.зо.ру.про.ве.ден.ня.за.купівель .














твер.д.жу.ють.ко.ш.то.ри.си ..Са.ме.після.виз.на.чен.ня.об.ся.гу. і. спря.му.ван.ня.коштів.для.
РОзділ 6. 
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ви.ко.нан.ня.бю.д.жет.ною.ус.та.но.вою.своїх.функцій.роз.роб.ляється.про.гра.ма.про.ве.ден-
ня. за.купівель ..на.ступ.ним. кро.ком. пла.ну.ван.ня. за.купівель. є. виз.на.чен.ня. на.прямів.
та. об.ся.гу. ви.датків,. які. здійсню.ють.ся.че.рез.про.це.ду.ру.дер.жав.них. за.купівель ..не-
обхідно.та.кож.виз.на.чи.тись.із.про.це.ду.рою.за.купівель.—.що.за.ку.по.ву.ва.ти.меть.ся.че-
рез.відкриті. тор.ги. (не.обхідне.ого.ло.шен.ня.кон.кур.су),. а.що.—.в.од.но.го.по.ста.чаль-












здійснен ня за купівель та їх оп ла та. При.ук.ла.денні.до.го.ворів.важ.ли.вою.скла.до-
вою.є.ціна.за.оди.ни.цю.то.ва.ру.та.мінімальні.об.ся.ги.по.ста.вок.згідно.із.графіком ..При.




З.ме.тою. за.без.пе.чен.ня. без.пе.рерв.ності. по.ста.вок. та. оп.лат. дію. до.го.во.ру.мож.на.
не.об.ме.жу.ва.ти.бю.д.жет.ним.періодом,.а.пе.ред.ба.ча.ти.до.прий.нят.тя.бю.д.же.ту.на.на-
ступ.ний. бю.д.жет.ний. період .. Це.доз.во.лить. у. разі. не.своєчас.но.го. прий.нят.тя. місце-
вих.бю.д.жетів.за.без.пе.чи.ти.без.пе.ребійне.функціону.ван.ня.бю.д.жет.них.ус.та.нов ..При.



















































кваліфікаційно.го. відбо.ру ..В. дру.го.му. кон.верті. без.по.се.ред.ньо.містить.ся. за.яв.ка. по.
суті,.що.включає.ціно.ву.про.по.зицію ..У.ви.пад.ку,.як.що.пре.тен.дент.не.прой.шов.про-
це.ду.ри.по.пе.ред.нь.о.го.відбо.ру,.дру.гий.кон.верт.не.відкри.вається.і.по.вер.тається ..При.
прий.нятті. рішень. тен.дер.ним. коміте.том. ос.нов.ним. прин.ци.пом. є. кон.ку.рентність ..
як.що.потрібна.дум.ка.не.за.леж.них.ек.с.пертів,.то.їх.вис.нов.ки.по.да.ють.ся.в.пись.мовій.
формі .. Пе.ре.мо.жець. виз.на.чається. на. підставі. кри.теріїв. оцінки. тен.дер.них. про.по-
зицій,.за.зна.че.них.у.тен.дерній.до.ку.мен.тації ..най.го.ловніши.ми.кри.теріями.оцінки.є.

























































порівняль ний аналіз здійснен ня за купівель
Після.ви.датків.на.оп.ла.ту.праці.на.ступ.ною.найбільшою.статею.в.муніци.паль-

































Оскільки.опе.рації. з. прид.бан.ня. вклю.ча.ють. дебіторсь.ку. і. кре.ди.торсь.ку. за.бор-
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зо.бов’язан.ня.ми).і.ма.ють.обліко.ву.ва.ти.ся.як.у.го.ловній.книзі.при.зна.чень,.так.і.в.кни-
































про це ду ри інвен та ри зації. Ор.га.ни.місце.вої.вла.ди,.як.пра.ви.ло,.інвен.та.ри.зу.ють.
усе.ру.хо.ме.і.не.ру.хо.ме.май.но ..крім.інвен.та.ри.зації.об.лад.нан.ня.і.приміщень.(ос.новні.
фон.ди),.ор.га.ни.вла.ди.се.редніх.і.ве.ли.ких.міст.інвен.та.ри.зу.ють.пред.ме.ти.по.ста.чан.ня.

















1 ... .Постійна. інвен.тар.на. відомість .. Ця.фор.ма. ви.ко.ри.с.то.вується. для. за.без.пе-
чен.ня.на.яв.ності.не.обхідної. кількості. і. спо.с.те.ре.жен.ня. за.ру.хом.от.ри.ма.них.
і. роз.поділе.них. або. ви.ко.ри.с.та.них. пред.метів. по.ста.чан.ня .. для. кож.ної. оди-
ниці. го.тується.обліко.ва.карт.ка,. яка. зберігається.в. складсь.ко.му.приміщен-
ні ..нор.маль.ний.мінімум.і.мак.си.мум.не.обхідної.кількості.ра.зом.зі.стро.ка.ми.
не.обхідної. за.купівлі. вно.сять.ся. до. цієї. фор.ми .. Важ.ли.вою. ча.с.ти.ною. інвен-
та.ри.зації. є. виз.на.чен.ня. змін. у. вар.тості. за. оди.ни.цю ..При. от.ри.манні. но.вих.



















5 ...Фізич.на. інвен.та.ри.зація. ма.теріалів .. місцеві. ор.га.ни. вла.ди. країн.—. членів.
OECр,.як.пра.ви.ло,.здійсню.ють.фізич.ну.інвен.та.ри.зацію.на.яв.них.ма.теріалів.
на. кінець. кож.но.го. фіскаль.но.го. ро.ку .. Після. фізич.ної. інвен.та.ри.зації. кон-
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6.7. ви ко нан ня бю д же ту капіта ло в кла день
Ви.ко.нан.ня.бю.д.же.ту.більше.сто.сується.по.точ.них.по.слуг ..Важ.ли.во,.що.бю.д.жет-
ний.ка.лен.дар.поєднує.по.точ.не.і.капіталь.не.пла.ну.ван.ня.та.ви.ко.нан.ня ..Це.за.побігає.














































По.точ.ний. і. капіталь.ний. (бю.д.жет. роз.вит.ку). бю.д.же.ти. по.винні. бу.ти. яко.мо.га.
відо.крем.лени.ми. один. від. од.но.го. для. за.без.пе.чен.ня. яс.ності. по.треб. ви.т.рат. коштів,.
діяль.ності.відомств.чи.ре.алізації.про.грам,.а.та.кож.спро.щен.ня.про.це.су.прий.нят.тя.
рішень ..так,.у. за.галь.но.му.бю.д.жеті.мо.же.бути.важ.ко.виз.на.чи.ти.су.му.гро.шей,.яка.






Моніто ринг фіскаль но го і ре аль но го про гре су




































ки. цьо.му. бю.д.жетні. по.вно.ва.жен.ня. на.да.ють.ся. про.ек.там. не.за.леж.но. від. три.ва.лості.
періоду.для.їх.за.вер.шен.ня ..При.зна.чен.ня.в.ме.жах.до.статніх.сум.дають.можливість.
ук.ла.да.ти.кон.трак.ти.на.весь.час.дії.про.ек.ту ..При.зна.чен.ня.і.асиг.ну.ван.ня.виділя.ють-















Таб ли ця 21
ти по вий місяч ний звіт про ви дат ки





№.рахунку рахунок. Бюджет Витр ..Пр Зобов'язання. Пр.наявно Витрачено,.%
15961505 Будівництво 3.725.000.грн 0 0 350.000.грн 0
Ре аль ний про грес
Бю.д.жет.не.уп.равління.має.зна.ти,.як.фінан.сові.асиг.ну.ван.ня.пов’язані. з.ре.аль-
ни.ми.ре.зуль.та.та.ми.про.ектів.капіталь.но.го.бю.д.же.ту ..Це.ще.од.на.при.чи.на.за.про.ва-






















дефіци.ту ..У.цьо.му. пе.ре.ва.га. інте.г.ро.ва.ної. си.с.те.ми. ба.га.торічно.го. капіталь.но.го/по-
точ.но.го.бю.д.же.ту.(таб.л ..24),.яка.є.інстру.мен.том.як.пла.ну.ван.ня,.так.і.моніто.рин.гу .
Таб ли ця 22




 заплановано 50% 100%
 Фактично  100% 45% 100% 
 Будівництво
 заплановано           
 Фактично 0%















































5 10 20 35 50 60 85 95 100
Таб ли ця 23
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Таб ли ця 24
інте г ро ва на си с те ма пла ну ван ня  
по точ но го і капіталь но го бю д же ту
показники Місяці
поточні видатки 
Оплата.праці. 80 85 85 85 90
трансферти.(соціальні.послуги). 15 15 20 25 25
Субсидії.(галузеві). 15 20 15 10 10
Обслуговування.боргу. 5 10 15 25 25
обслуговування 10 15 15 25 30
ВСЬОГО.ПОтОЧнІ. 125 145 150 165 180
Капітальні видатки
нові.початі.проекти. 10 10 10 10 5
Близькі.до.завершення. 15 20 35 10 5
Відновлення. 5 10 5 40 55
ВСЬОГО.каПІталЬнІ. 30 40 50 60 65
Капіталь не бю д же ту ван ня і за купівлі
Прид бан ня ос нов них фондів
Після.за.твер.д.жен.ня.бю.д.же.ту,.в.яко.му.пе.ред.ба.чені.ви.дат.ки.на.прид.бан.ня.ос-
нов.них.фондів,.на.стає.фа.за.прид.бан.ня,.яка.по.тре.бує.низ.ки.рішень .
за твер д жен ня за пла но ва но го рішен ня. Цей.крок.проміжний,.оскільки.відбу-
вається.після.то.го,.як.бю.д.жет,.у.яко.му.пе.ред.ба.чені.ко.ш.ти.на.прид.бан.ня.ос.нов.них.
фондів,.на.брав.чин.ності ..на.да.но.му.етапі.рішен.ня.що.до.бю.д.жет.но.го.асиг.ну.ван.ня.


























































































пла ну ван ня і за без пе чен ня функціону ван ня та об слу го ву ван ня про тя гом 
ро ку. Ос.новні. фон.ди. слід. ку.пу.ва.ти,. як.що. річний. об.лас.ний,. міський. або. рай.он-
ний. бю.д.жет.має. до.стат.ньо. коштів. для. за.без.пе.чен.ня. ре.гу.ляр.них. оп.лат. ви.т.рат. на.












пе.ред.ба.че.ний.строк.ек.сплу.а.тації. ос.нов.них.фондів. і. та.ким.чи.ном.при.зве.де.до.не-
ефек.тив.но.го.ви.ко.ри.с.тан.ня.об.ме.же.них.ре.сурсів .















тив.но,. відповідальні. по.са.дові. осо.би. об.лас.но.го,. місько.го. або. рай.он.но.го. рівня,. до.
ко.ла.обов’язків.яких.вхо.дять.фор.му.ван.ня.капіталь.но.го.бю.д.же.ту,.уп.равління.про-
гра.мою,.яка.пе.ред.ба.ча.ла.купівлю.ос.нов.них.фондів.і/або.об.слу.го.ву.ван.ня.ос.нов.них.


















6.8. по ря док фінан су ван ня ви датків місце вих бю д жетів  
на здійснен ня про грам соціаль но го за хи с ту на се лен ня  
за ра ху нок суб венції з дер жав но го бю д же ту
роз.г.ля.нув.ши.міжна.род.ний.досвід.у.різних.сфе.рах.ви.ко.нан.ня.капіталь.них.бю-
д.жетів,.пе.рей.де.мо.до.про.це.дур,.які.за.сто.со.ву.ють.ся.в.Ук.раїні ..По.ста.но.вою.кабіне.ту.






крит.тя. ви.т.рат. з. оп.ла.ти.жит.ло.воко.му.наль.них. по.слуг,. ком.пен.саційних. ви.плат. за.
пільго.вий.проїзд.ок.ре.мих.ка.те.горій.гро.ма.дян .
За.зна.че.ним. По.ряд.ком. виз.на.че.но. ме.ханізм. фінан.су.ван.ня. ви.датків. місце.вих.
бю.д.жетів.на.ви.ко.нан.ня.дер.жав.них.про.грам.соціаль.но.го.за.хи.с.ту.на.се.лен.ня ..Пункт.4.
РОзділ 6. 









Фінан.су.ван.ня. за.зна.че.них. ви.датків. здійснюється. в. ме.жах. об.сягів,. пе.ред.ба-












актів. го.ту.ють. реєстри. на.ра.хо.ва.них. сум. та. на.прав.ля.ють. їх.міністер.ст.ву.фінансів.




























суб.венції.фак.тич.но.му. об.ся.гу. на.ра.хо.ва.них. та. відшко.до.ва.них. сум ..У. разі. по.тре.би.
вно.сить.кабіне.ту.міністрів.Ук.раїни. про.по.зиції.що.до. пе.ре.роз.поділу. об.сягів. суб-
венції.між.бю.д.же.та.ми.ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.крим,.об.ла.с.тей,.міст.києва.та.Се-







6.9. по ря док пе ре ра ху ван ня суб венцій на про ве ден ня  






Згідно. з. за.зна.че.ним. По.ряд.ком,. го.ловні. фінан.сові. уп.равління. роз.поділя.ють.
пе.ре.ра.хо.вані. су.ми. суб.венції. відповідно. до. об.сягів,. виз.на.че.них. рішен.ням. про. за-
твер.д.жен.ня.бю.д.же.ту.арк.та.об.лас.них.бю.д.жетів,.бю.д.же.там.рай.онів.та.міст ..Обл-
дер.жадміністрації.за.зго.дою.місце.вих.ор.ганів.вла.ди.мо.жуть.прий.ма.ти.рішен.ня.про.
цен.т.ралізо.ва.не. пе.ре.ра.ху.ван.ня. суб.венції ..При. цьо.му. пе.ре.ра.ху.ван.ня. здійснюється.
про.порційно.за.ви.да.ми.по.слуг .
Уп.равління.дер.жав.но.го. каз.на.чей.ст.ва. в.ав.то.номній.ре.с.публіці.крим,. об.ла.с-
тях,.містах.києві.та.Се.ва.с.то.полі.на.підставі.платіжних.до.ру.чень.відповідних.дер-
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6.10. си с те ма кон тро лю за ви дат ка ми та за побіган ня  
за бор го ва ності з них
Під.бю.д.жет.нофінан.со.вим.кон.тро.лем.ро.зуміється. си.с.те.ма.ор.ганів. і. за.ходів. з.
пе.ревірки.за.кон.ності.та.доцільності.діяль.ності.у.сфері.ство.рен.ня,.роз.поділу.та.ви-
ко.ри.с.тан.ня.дер.жав.них.гро.шо.вих.фондів.та.фондів.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня ..Го-
ло.вне. за.вдан.ня. ор.ганізації. бю.д.жет.нофінан.со.во.го. кон.тро.лю. Бю.д.жет.ний. ко.декс.
вба.чає.в.спри.янні.до.сяг.нен.ню.цілей.бю.д.жет.ної.політи.ки.та.ефек.тив.ності.ви.ко.ри.с-
тан.ня.фінан.со.вих.ре.сурсів.дер.жа.ви.(табл ..25) .
Ух.ва.ле.ний.Бю.д.жет.ний. ко.декс. є. пер.шим. за.ко.но.дав.чим. ак.том.Ук.раїни,. який.
вста.нов.лює.за.са.ди.для.існу.ван.ня.гар.монійної.си.с.те.ми.дер.жав.но.го.кон.тро.лю.в.бю-
д.жетній.сфері ..на.відміну.від.нор.ма.тив.них.до.ку.ментів,.що.ре.гу.лю.ють.ок.ремі.пи-
тан.ня,.Бю.д.жет.ний.ко.декс. є. все.охоп.лю.ю.чим.бю.д.жет.ним.за.ко.ном,.який.поєднує. і.
функціональ.но. пов’язує. між. со.бою. всі. стадії. бю.д.жет.но.го. про.це.су .. Си.с.темність.








Пи.тан.ня. за.бор.го.ва.ності. з. бю.д.жет.них. ви.датків. по.ста.ло. пе.ред. цілою. низ.кою.































































































































Здійснюється. у. процесі. ви-
конання.бюджетів. та. кошто-

















дання. звітності. про. ви-
конання. бюджетів. у. ході.
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	не.якісний.моніто.ринг. та. си.с.те.ма. кон.тро.лю,. які. нездатні. на.леж.ним. чи.ном.










інфор.мації .. Відповідно. го.товність. бо.ро.ти.ся. із. за.бор.го.ваністю. потребує. си.с.те.ми.





























за про ва д жен ня кон тро лю за ви дат ка ми
Після.то.го,.як.го.ловні.роз.по.ряд.ни.ки.бю.д.жет.них.коштів.от.ри.ма.ли.пра.во.на.ви-
дат.ки.(при.зна.чен.ня),.во.ни.всту.пи.ли.в.пер.шу.фа.зу.транс.акційно.го.про.це.су,.де.й.слід.











Таб ли ця 26
























бю.д.жет.них. коштів. фінан.со.вим. ор.га.ном .. Во.ни. виз.на.ча.ють.ся. по.каз.ни.ка.ми.
за.твер.д.же.них.бю.д.жетів.та.обігу.коштів,.на.да.ни.ми.уп.равління.ми.та.відділа-
ми .. Ця.інфор.мація. дає. змо.гу. бю.д.жет.но.му. уп.равлінню/відділу. виз.на.чи.ти.
про.гно.зо.ва.ну.за.галь.ну.фінан.со.ву.по.зицію.на.кілька.на.ступ.них.місяців;
РОзділ 6. 






















інфор мація, потрібна для за без пе чен ня моніто рин гу. В.більшості.країн,.де.ре-
алізується.про.гра.ма,.якість.фінан.со.вої. інфор.мації.за.ли.шає.ба.жа.ти.кра.що.го,.а.уп-
равління.ви.дат.ка.ми.та.відсте.жен.ня.до.три.ман.ня.умов.потребує.якісної.інфор.мації ..
Ство.рен.ня. си.с.те.ми. кон.тро.лю. за. зо.бов’язан.ня.ми. зумовлює. по.тре.бу. в. інфор.мації.
що.до.зо.бов’язань.та.за.бор.го.ва.ності,.оскільки.во.на.є.ча.с.ти.ною.си.с.те.ми .























на.ви.ко.нан.ня. обов’язків. кож.ною. із. за.зна.че.них. осіб. впли.ває. си.с.те.ма. кон.тро-
лю,. але. мінімаль.ною. ви.мо.гою. за.без.пе.чен.ня. не.упе.ре.д.же.ності. є. зна.хо.д.жен.ня. цих.
фахівців. за.ме.жа.ми.лінійної. уп.равлінської. струк.ту.ри. га.лу.зе.во.го. або. бю.д.жет.но.го.
уп.равління .


























пи тан ня для са мо кон т ро лю
1.  Чи має пра во Кабінет Міністрів Ук раїни здійсню ва ти про тя гом бю д жет но-
го ро ку пе ре роз поділ об сягів суб венцій з Дер жав но го бю д же ту Ук раїни між 
місце ви ми бю д же та ми?
2.  У яко му по ряд ку здійсню ють ся ви дат ки в разі при зу пи нен ня рішен ня про 
місце вий бю д жет?
3.  Хто за без пе чує ви ко нан ня місце вих бю д жетів?
4.   До яких пла тежів на ле жать пла тежі, пов’язані з ви ко нан ням га рантійних зо-
бов’язань?
5.  На яких стадіях бю д жет но го про це су здійснюється фінан со вий кон троль і 
оцінка ефек тив ності ви ко ри с тан ня бю д жет них коштів?
6.  За яких умов здійсню ють ся пла тежі з бю д же ту?
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РОзділ 7.  
міЖБЮ Д Жетні віДнО си ни, ЇХ сКЛа ДОві
7.1.  По нят тя та прин ци пи бю д жет но го уніта риз му.
7.2.  Виз на чен ня та ви ди бю д жет но го фе де ралізму.
7.3.  Кон цепція бю д жет ної де цен т ралізації.
7.4.  Кон цепція суб си дар ності.
7.5.  Історія ста нов лен ня і роз вит ку бю д жет них відно син в Ук раїні.
7.6.  Інстру мен ти міжбю д жет них відно син.
7.7.  Регіональ не вирівню ван ня в си с темі міжбю д жет них відно син.
7.8.  Фор му ла роз поділу об ся гу міжбю д жет них транс фертів.
7.9.  Вер ти кальні дис ба лан си та їх фінан со ве вирівню ван ня.
7.10. Го ри зон тальні фіскальні дис ба лан си та їх вирівнювання.
Ос новні терміни та по нят тя:.бю.д.жет.ний.уніта.ризм,.бю.д.жет.ний.фе.де.ралізм,.
міжбю.д.жетні.відно.си.ни,.суб.си.дарність,.транс.фер.ти .
7.1. по нят тя та прин ци пи бю д жет но го уніта риз му
Бю.д.жет.ний. уніта.ризм.—. це. та.ка.фор.ма. внутрішніх. міжу.ря.до.вих.фінан.со.вих.










У. ба.га.ть.ох. унітар.них. країнах. у. сфері. внутрішніх. між.уря.до.вих. фінан.со.вих.
відно.син.ак.тив.но.по.ча.ли.за.сто.со.ву.ва.ти.ок.ремі.прин.ци.пи.бю.д.жет.но.го.фе.де.ралізму ..
Це.сто.сується. роз.ме.жу.ван.ня.між.різни.ми. рівня.ми. вла.ди. ви.датків. та. ком.пе.тенції.
що.до. здійснен.ня. їх .. Цен.т.раль.ною. вла.дою. ши.ро.ко. по.чав. ви.ко.ри.с.то.ву.ва.ти.ся. ме-
ханізм.кон.суль.тацій.з.місце.вою.та.регіональ.ною.вла.да.ми.че.рез.відповідні.асо.ціації ..
























ко.о.пе.ра.тивні. мо.делі. бю.д.жет.но.го. фе.де.ралізму,. на.впа.ки,. ха.рак.те.ри.зу.ють.ся.
тісною. співпра.цею. різних. рівнів. вла.ди,. ак.тив.ною. політи.кою. цен.т.раль.ної. вла.ди.

















кри.тич.ний. аналіз. виз.на.чен.ня. по.нят.тя. “де.цен.т.ралізація”. у. пра.цях. багатьох.
ученихекономістів.до.во.дить,.що.де.цен.т.ралізацією.є.ком.плекс.явищ,.скла.дові.яко-
го. різні. на.уковці. виз.на.ча.ють. не.од.на.ко.во .. але,. не.зва.жа.ю.чи. на. різні. по.гля.ди.що-
















аналізу.ю.чи. фінан.со.ву. політи.ку. Ук.раїни. за. ро.ки. не.за.леж.ності,. не. мож.на. не.
поміти.ти. її. спря.му.ван.ня. до. бю.д.жет.ної. де.цен.т.ралізації .. Це.закріпле.но. в. кон.сти-
туції.Ук.раїни.та.при.підпи.санні.Євро.пейсь.кої.хартії.про.місце.ве.са.мо.вря.ду.ван.ня ..
Ос.таннім.ча.сом.усі. країни,.що.роз.ви.ва.ють.ся,. та.країни. з.пе.рехідною.еко.номікою.















































ництво. яких. і. є. однією. з. го.ло.вних.функцій. дер.жа.ви ..При.род.но,.що.при. ви.роб-
ництві.за.галь.но.дер.жав.них.благ.фіскаль.на.де.цен.т.ралізація.при.зве.де.до.зни.жен.ня.
еко.номічної. ефек.тив.ності. та.ких. за.ходів ..на.дан.ня. суспільних. благ. на. ло.каль.но-
му.рівні.ефек.тивніше.при.са.мостійно.му.прий.нятті.рішень.ор.га.на.ми.місце.во.го.та.
регіональ.но.го.уп.равління .
Взаємозв’язок. між. рівнем. фіскаль.ної. де.цен.т.ралізації. та. еко.номічним. підне-
сен.ням.еко.номісти.різних.країн.ак.тив.но.досліджу.ють,.по.чи.на.ю.чи.із.се.ре.ди.ни.70х.
років ..Про.те.ще.в.50х.ро.ках.англійські.еко.номісти.мартін.та.льюїс.за.ува.жу.ва.ли,.
що.“ . . .слабкість.місце.вих.ор.ганів.вла.ди.у.відно.си.нах.із.цен.т.раль.ни.ми.є.од.ним.з.най-
помітніших.фе.но.менів.для.країн,.що.роз.ви.ва.ють.ся . . .” ..досліджен.ня.джо.на.міксе.ся.
та.мар.ка.Санд.бер.га,. про.ве.де.не. в. се.ре.дині.80х.років,. цілком.підтвер.д.жують.вис-






на. де.цен.т.ралізація. дер.жав.них.фінансів. є. скоріше. наслідком,. а. не. при.чи.ною. еко-
номічно.го.зро.с.тан.ня .
Про.во.дя.чи. політи.ку. фіскаль.ної. де.цен.т.ралізації. або. цен.т.ралізації,. слід. бра-
ти.до.ува.ги.чис.ленні.чин.ни.ки.еко.номічно.го.роз.вит.ку,.се.ред.яких.не.ос.тан.ню.роль.












































































7.5. історія ста нов лен ня і роз вит ку бю д жет них  
відно син в ук раїні
роз.ви.ток. фінан.со.вобю.д.жет.них. відно.син. в. Ук.раїні. вив.че.ний. не.до.стат.ньо,. а.
фун.да.мен.таль.них.праць,.які.без.по.се.ред.ньо.і.до.клад.но.роз.гля.да.ли.б.цю.про.бле.му,.
не.має .
Історія. еко.номічної. і. політич.ної. взаємодії. дер.жав.них. і. місце.вих. ор.ганів. вла-
ди.на.те.ри.торії.су.час.ної.Ук.раїни.бе.ре.по.ча.ток.від.часів.по.яви.пер.ших.дер.жав.них.
ут.во.рень.—. грець.ких.містдер.жав.у.Півден.но.му.При.чор.но.мор’ї. і.При.азов’ї. (V. ст ..
до.н .е .) ..Пер.ши.ми.ра.бо.влас.ниць.ки.ми.дер.жа.ва.ми.були.Ольвія.і.Бо.с.порсь.ке.цар.ст-
во,.які.сфор.му.ва.ли.ся.на.межі.IV–II.ст ..до.н .е ..Ос.но.ву.дер.жав.но.го.бю.д.же.ту.Ольвії.
(в.йо.го.ро.зумінні.на.той.час).ста.но.ви.ла.єди.на.си.с.те.ма.ввізно.го.і.вивізно.го.ми.та.та.




















весть.вре.мен.ных.лет”.(по.ча.ток.XII.ст .) ..київський.літо.пис.(XII.ст .),.Га.лиць.коВо-
линсь.кий.літо.пис.(XIII.ст .),.три.ре.дакції.“рус.ской.прав.ды” ..на.ос.нові.цих.дже.рел,.
а. та.кож. праць. і. досліджень. істо.риків. В ..татіще.ва,. м ..ка.рамзіна,. В ..Со.ловй.о.ва,.


















князь.Олег. і. їх.зо.бов’язав.спла.чу.ва.ти.да.ни.ну ..У.на.ступні.два.ро.ки.він.за.вой.ю.вав.
землі. дніпровсь.ких. сі.ве.рян. (Чернігівське. князівство). та. сусідніх. з. ни.ми.ра.ди.ми-













ла. дже.ре.лом,. з. яко.го. бе.руть. по.ча.ток. су.часні. по.дат.ки ..Ще.у.Стародавній. русі. до.
да.ни.ни.приєдна.ли.ся.й.інші.ви.ди.опо.дат.ку.ван.ня,.які.вже.ма.ли.внутрішні.дже.ре.ла ..
























ко.ри.с.то.ву.ва.ли.ся. князівськи.ми. дру.жин.ни.ка.ми. для. зби.ран.ня. да.ни.ни,. ви.ко.нан.ня.





















































в.англії,. за. гу.фа.ми.—.в.німеч.чині ..Од.нак.до.сить.швид.ко.че.рез.не.спра.вед.ливість.
опо.дат.ку.ван.ня.цей.спосіб.змінив.ся. і.землі.ста.ли.опо.дат.ко.ву.ва.ти.за. їх.ро.дючістю ..
Відповідальність.за.по.вно.ту.і.своєчасність.спла.ти.цьо.го.пла.те.жу.в.князівствах.ки-
ївської.русі.не.сло.все.гос.по.дар.ст.во,.усе.ре.дині.яко.го.діяв.роз.подільчий.прин.цип .












































то.що ..У.містах. особ.ли.во.го. зна.чен.ня.на.бу.ва.ла.фе.о.даль.на. рен.та,.що. стя.гується. за.
на.дан.ня.міськи.ми.фе.о.да.ла.ми.зе.мель.них.діля.нок.дрібним.тор.гов.цям.і.ремісни.кам ..


















Важ.ким. ста.но.ви.щем.більшості. зе.мель,.що. зна.хо.ди.ли.ся.на. те.ри.торії. су.час.ної.
Ук.раїни,.які.бу.ли.поз.бав.лені.єдності.і.пе.ре.бу.ва.ли.під.та.та.ромон.гольсь.ким.яр.мом,.
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ско.ри.с.та.лись.у.своїх.інте.ре.сах.сусідні.дер.жа.ви.—.Поль.ща,.Угор.щи.на,.мол.давсь.ке.







































































шо.вої. ре.фор.ми.С ..Ба.торія. в.1578–1580.рр .. бу.ло. ство.ре.но. єди.ну. гро.шо.ву. си.с.те.му.








новійсько.ва. скарб.ни.ця,. до. якої. над.хо.ди.ли. до.хо.ди. від. риб.них. про.мислів,. ско.тар-
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Оскільки. бю.д.жетні. ре.сур.си. ліво.бе.реж.ної. Ук.раїни,. по.чи.на.ю.чи. з.1722.р .. пе-
ре.бу.ва.ли. під. кон.тро.лем. росії,. то. знач.ну. ча.с.ти.ну. гро.шо.вих. ре.сурсів. над.си.ла.ли-
ся. до. російської. скарб.ниці .. У.1725.р .. до. дер.жав.но.го. бю.д.же.ту. росії. бу.ло. пе.ре.да-




Таб ли ця 27
дже ре ла і ха рак тер до ходів за порозької січі


















































хо.ду ..Більшість.ви.т.рат.при.па.да.ла.на.військо.ве.і.морсь.ке.міністер.ст.ва ..так,.у.1804.р ..
з.122.млн ..руб ..усь.о.го.бю.д.же.ту.на.їх.ут.ри.ман.ня.бу.ло.ви.т.ра.че.но.май.же.53.млн.руб .,.
у.1855.р ..—.з.526.млн.руб ..—.270.млн ..руб ..на.ут.ри.ман.ня.дво.ру.ви.т.ра.ча.ло.ся.близь-
ко.10%.бю.д.же.ту,.тоді.як.на.освіту.виділя.ло.ся.мен.ше.1%.бю.д.жет.них.ви.т.рат .
У. першій. по.ло.вині.ХІХ.ст .. уряд.росії. вжив. знач.них. за.ходів.що.до. впо.ряд.ку-
ван.ня. фінан.со.вої. си.с.те.ми,. зо.к.ре.ма. на. по.чат.ку. століття. бу.ло. здійсне.но. фінан.со-
ву.ре.фор.му,.а.в.1839–1843.рр ..про.ве.де.но.гро.шо.ву.ре.фор.му ..та.не.зва.жа.ю.чи.на.це,.
ви.дат.ки.бю.д.же.ту. зро.с.та.ли.де.далі. більши.ми.тем.па.ми,. і. як.що.на.по.чат.ку. століття.
дер.жав.ний.борг.росії.дорівню.вав.май.же.чо.ти.рь.ом.її.річним.бю.д.же.там,.то.на.пе.ре-
додні.1861.р ..—.май.же.вось.ми .





































У.1921.р .. по.ста.но.вою. ВЦВк.“Про. за.хо.ди. що.до. впо.ряд.ку.ван.ня. фінан.со.во.го.












ництві,. місце.во.му. транс.порті. то.що ..У.1923–1925.рр .. помітно. зміцни.ла.ся. до.ход.на.
ба.за.місце.вих.бю.д.жетів.за.ра.ху.нок.відра.ху.вань.від.за.галь.но.дер.жав.них.по.датків ..У.
цей.період.упер.ше.по.чав.за.сто.со.ву.ва.ти.ся.та.кий.еле.мент.фінан.со.во.го.вирівню.ван-







3 ..ни.зові.бю.д.же.ти.(во.лосні,.рай.онні,.сільські).(табл ..28) .
Таб ли ця 28
Роз поділ до ходів і ви т рат за ви дами місце вих бю д жетів уРсР  
у 1924–1925 рр., %












































Прин.цип. єдності. бю.д.жет.ної. си.с.те.ми. вип.ли.вав. з. єдності. політич.ної. та. еко-
номічної.ос.но.ви.соціалістич.ної.дер.жа.ви ..кон.крет.но.він.ви.я.вив.ся.в.то.му,.що.в.дер-
жав.но.му. бю.д.жеті. СрСр.послідо.вно. поєдну.ва.лись. усі. бю.д.же.ти. і. відо.б.ра.жа.ли.ся.
до.хо.ди.й.ви.т.ра.ти.кож.ної.лан.ки.бю.д.жет.ної.си.с.те.ми ..Єдність.ви.яв.ля.ла.ся.та.кож.у.ме-
то.дах.бю.д.жет.но.го.пла.ну.ван.ня.і.по.ряд.ку.фінан.су.ван.ня ..Бю.д.жет.на.си.с.те.ма.СрСр.яв-
ля.ла. со.бою.со.юз.ний.бю.д.жет,.15.дер.жав.них.бю.д.жетів. со.юз.них.ре.с.публік,. до.яких.
вхо.ди.ли.50.884.місце.вих.бю.д.жетів,.у.то.му.числі.20.бю.д.жетів.арСр,.145.край.о.вих,.
об.лас.них,.2044.міських,.3806.місько.го. ти.пу,.3739.рай.он.них. і.41.130.сільських. бю.д-
жетів .
РОзділ 7. 






































По.да.ток. з. обо.ро.ту,. при.бут.ко.вий. по.да.ток. з. на.се.лен.ня. і. над.хо.д.жен.ня. від.3%.
внутрішньої.по.зи.ки.в.су.мах,.що.підля.га.ли.пе.ре.дачі.в.бю.д.же.ти.со.юз.них.ре.с.публік,.
а.та.кож.ча.с.ти.на.пла.тежів.від.до.хо.ду.підприємств.та.ор.ганізацій.ре.с.публікансь.ко-





















Вос.таннє. в. ра.дянсь.ко.му. Со.юзі. місцеві. по.дат.ки. і. збо.ри. бу.ло. вре.гу.ль.о.ва.но.

















і. по.за.бю.д.жет.них. коштів,. коштів. інших. ор.ганів. те.ри.торіаль.но.го. са.мо.вря.ду.ван.ня,.
ре.сурсів.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня,.ко.му.наль.ної.та.іншої.влас.ності,.об’єктів.місце-
во.го.гос.по.дар.ст.ва .
ко.му.наль.на. власність. бу.ла. по.кли.ка.на. скла.с.ти. ос.но.ву. місце.во.го. гос.по.дар.ст-
ва. і. вклю.ча.ла.май.но,. ство.рю.ва.не.ор.га.на.ми.місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. за.ра.ху.нок.
на.леж.них. їм.коштів,. а. та.кож.май.но,. бе.зо.плат.но.пе.ре.да.не.ре.с.публікансь.ки.ми,. со-
юз.ни.ми.ор.га.на.ми.та.інши.ми.суб’єкта.ми ..При.цьо.му.підприємства.місце.во.го.гос.по-
дар.ст.ва.ма.ли.пе.ре.важ.не.пра.во.ко.ри.с.ту.ва.ти.ся.місце.ви.ми.при.род.ни.ми.і.ма.теріаль-












За.кон. закріплю.вав. пра.ва.місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. в. ча.с.тині. пла.ну.ван.ня. та.
ма.теріаль.нотехнічно.го.за.без.пе.чен.ня ..місцеві.ра.ди.одер.жа.ли.пра.во.са.мостійно.роз-
роб.ля.ти.і.за.твер.д.жу.ва.ти.пла.ни.соціаль.ноеко.номічно.го.роз.вит.ку.те.ри.торії.в.ме.жах.

































гро.шо.вою.оди.ни.цею. ста.ла. грив.ня ..По.ча.ла.ся. роз.роб.ка.про.ектів. бю.д.жет.но.го. і. по-
дат.ко.во.го.ко.дексів ..Усі.ці.за.хо.ди.зупинили.тем.пи.інфляції,.стабілізу.ва.ли.гро.шо.вий.
обіг,.упо.ряд.ку.ва.ли.бю.д.жет.ний.про.цес .
З. проведеного. досліджен.ня. історії. фінан.со.вобю.д.жет.них. відно.син. в. Ук.раїні.
можна.зробити.такі.вис.новки:











обхідно. й. на.далі. вдо.с.ко.на.лю.ва.ти.фінан.со.вобю.д.жетні. відно.си.ни. в. га.лузі.
ре.фор.му.ван.ня. бю.д.жет.ної. си.с.те.ми. і. міжбю.д.жет.них. відно.син,. зміцню.ва.ти.
фінан.со.ву.ос.но.ву.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня .






































За.ха.рак.те.ром.взаємовідно.си.ни.між.бю.д.же.та.ми.мо.жуть.бу.ти.до говірни ми або.
обов’яз ко ви ми ..Суб.сидіюван.ня.і.бю.д.жетні.по.зич.ки.здійсню.ють.ся.на.до.говірній.ос-
нові,. а.ви.лу.чен.ня.коштів. і.взаємні.роз.ра.хун.ки.—.в.обов’яз.ко.во.му.порядку ..За.на-
прям.а.ми. про.ве.ден.ня. взаємні. роз.ра.хун.ки. поділяють.ся. на. вер ти кальні і го ри зон-
тальні ..В.Ук.раїні.є.тільки.вер ти кальні .
по нят тя бю д жет них транс фертів, їх пра во ве ре гу лю ван ня


























3)...до.тації. для. фінан.су.ван.ня. де.ле.го.ва.них. дер.жав.них. по.вно.ва.жень. бю.д.же.ту.
ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.крим,.об.ла.сним,.рай.он.ним.бю.д.же.там.та.бю.д.же.там.
міст.об.лас.но.го.зна.чен.ня .
Суб.венція. на. фінан.су.ван.ня. спеціаль.них. соціаль.них. по.слуг,. які. дер.жа.ва.
на.дає. об.ме.женій. групі. на.се.лен.ня.Ук.раїни,. виділяється. бю.д.же.там.ор.ганів. са-
мо.вря.ду.ван.ня ..розмір.суб.венції.виз.на.чається.шля.хом.без.по.се.ред.нь.о.го.роз.ра-
хун.ку. по.тре.би. у. ви.дат.ках. на. підставі. вста.нов.ле.ної. кількості. спо.жи.вачів. від-
повідних.соціаль.нокуль.тур.них.про.грам.чи.по.слуг.та.їх.вар.тості ..для.на.дан.ня.
суб.венції. на. ком.пен.сацію. втрат. до.ходів. бю.д.жетів. ор.ганів. са.мо.вря.ду.ван.ня,.






















них. наслідків. їх. діяль.ності. на.да.ють.ся. од.ним. бю.д.же.том. са.мо.вря.ду.ван.ня. іншо.му.
для.ком.пен.сації.фак.тич.них.ви.датків. з.відповідно.го.бю.д.же.ту.на.ут.ри.ман.ня.та.ких.
об’єктів ..Умо.ви.ут.ри.ман.ня.об’єктів.спільного.ко.ри.с.ту.ван.ня.чи.ліквідації.не.га.тив-













го. адміністра.тив.ноте.ри.торіаль.ни.ми. оди.ни.ця.ми. в. об.ся.гах,. виз.на.че.них. за.ко.ном.
про. дер.жав.ний. бю.д.жет. Ук.раїни. на. по.точ.ний. рік .. як.інстру.мент. міжбю.д.жет.них.























Прак.ти.ка. бю.д.жет.но.го. ре.гу.лю.ван.ня. ос.танніх. років. ство.ри.ла. ней.мовірну. си-
ту.ацію:.у.1999.р ..в.Ук.раїні.бу.ли.пе.ред.ба.чені.до.тації.бю.д.же.там.усіх.адміністра.тив-





зумінні ..не.мо.же.бу.ти. си.ту.ації,. ко.ли.фінан.со.вої. до.по.мо.ги.по.тре.бу.ють.од.но.час.но.
всі.регіони.країни .
як.до.тації,. так. і. суб.венції. по.винні. на.да.ва.ти.ся. на. єди.них. для. всіх. суб’єктів.





розміри. до.тацій. і. суб.венцій,. ста.вить. їх. в. нерівні. умо.ви,. по.си.лює. фінан.со.ву. за-
лежність.місце.вих.ор.ганів.са.мо.вря.ду.ван.ня.від.рішень.цен.т.ру .

















дослідни.ки,. які. роз.гля.да.ють. мож.ли.вості. роз.вит.ку. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. на-
сам.пе.ред.че.рез.за.без.пе.чен.ня.еко.номічної.не.за.леж.ності.місце.вих.ор.ганів.вла.ди .
Вив.чен.ня.й.аналіз.різних.по.глядів.на.місце.міжбю.д.жет.них.відно.син.у.фінан-



























ва.ти. ко.ш.ти. своїх. бю.д.жетів. для. ви.ко.нан.ня. спільних. про.ектів. або. для. спільно.го.
















































свою. чер.гу,. об’єктом. міжбю.д.жет.них. відно.син. ви.с.ту.па.ють. фінан.сові. ре.сур.си,. що.








При.чи.ною.та.ко.го.яви.ща.є. відмінності. в.цілях.фор.му.ван.ня. і. ви.ко.ри.с.тан.ня.ре-



























	існу.ю.чою.си.с.те.мою.опо.дат.ку.ван.ня,.що.вклю.чає. в. се.бе. за.галь.но.дер.жавні. і.
місцеві.по.дат.ки.і.збо.ри;
	нерівномірністю. еко.номічно.го. та. соціаль.но.го. роз.вит.ку. різних. те.ри.торій. і.
відповідно.не.обхідністю.фінан.со.во.го.вирівню.ван.ня .






























ре.гу.ль.о.вані. до.хо.ди.—. це. до.хо.ди,. що. на. пай.овій. ос.нові. роз.поділя.ють.ся. між.






























суб.венцій. виз.на.ча.ють.ся. для. кож.ної. те.ри.торіаль.ної. оди.ниці. з. ура.ху.ван.ням. цілей.
дер.жав.ної.регіональ.ної.фінан.со.вої.політи.ки,.збли.жен.ня.і.вирівню.ван.ня.рівнів.роз-
вит.ку.ок.ре.мих.регіонів.Ук.раїни .













охо.ро.ну. здо.ров’я,. соціаль.ний. за.хист. на.се.лен.ня,. дер.жав.не. уп.равління,. куль.ту.ру. і.
спорт.за.га.лом.виз.на.ча.ють.ся.са.ме.кількістю.на.се.лен.ня ..Ви.ня.ток.ста.нов.лять.ви.дат-
ки.на.освіту,.які.пла.ну.ють.ся.в.роз.ра.хун.ку.на.од.но.го.уч.ня .














ди.ло,. що. нор.ма.ти.ви. роз.ра.хо.ву.ва.лись. на. підставі. до.сяг.ну.то.го. рівня. ви.ко.нан.ня.



















нор.ма.тив. бю.д.жет.ної. за.без.пе.че.ності. має. інте.г.ру.ва.ти.ся. вартісним. по.каз.ни-
ком.рівня.за.без.пе.чен.ня.соціаль.них.по.треб,.який.мож.на.роз.ра.ху.ва.ти.як.су.му.ок.ре-
мих.соціаль.них.норм,.по.мно.же.них.на. їх.вартісну.оцінку. (на.при.клад,. за. став.ка.ми.
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Подру.ге,. ма.ють. за.сто.со.ву.ва.ти.ся. ко.ефіцієнти,. які. вра.хо.ву.ють. де.мо.графічні.


























































вста.нов.лен.ня. більших. нор.ма.тивів. відра.ху.вань. від. ре.гу.лю.ю.чих. по.датків. у.
до.хо.ди. місце.вих. бю.д.жетів. (Вінниць.ка,.Жи.то.мирсь.ка,. Іва.ноФранківська,.
кіро.во.градсь.ка,. ми.ко.лаївська,. Хер.сонсь.ка,. Хмель.ниць.ка,. Чер.кась.ка. об-
ласті);
3)..те.ри.торії,. де. су.ма. зібра.них. по.датків. не. за.без.пе.чує. фінан.су.ван.ня. ви.датків.
місце.вих. бю.д.жетів. і. во.ни. по.тре.бу.ють. до.тацій. (Во.линсь.ка,. За.кар.патсь.ка,.
Пол.тавсь.ка,.рівненсь.ка,.Сумсь.ка,.тер.нопільська,.Чернівець.ка,.Чернігівська.
об.ласті,.арк) .




















ти.мінімальні. соціальні. стан.дар.ти.че.рез. значні.відмінності.між.рівня.ми.роз.вит.ку.
регіонів,.що.до.не.мож.ли.вості.уточ.ни.ти.стан.дар.ти.за.леж.но.від.на.яв.них.до.ходів.цен.т-
раль.но.го.бю.д.же.ту ..Відо.мий.фахівець.у.сфері.місце.вих.фінансів.В .І ..крав.чен.ко.вва-
жає,.що.ви.ко.ри.с.тан.ня.нор.ма.тивів.мінімаль.ної.бю.д.жет.ної.за.без.пе.че.ності.на.од.но.го.
жи.те.ля.та.мінімаль.них.соціаль.них.по.треб.не.ко.рект.не .
Ос.та.точ.не. зба.лан.су.ван.ня. бю.д.жетів. відбу.вається. на.прикінці. бю.д.жет.но.го.
ро.ку. за. до.по.мо.гою. взаємо.роз.ра.хунків. по. вер.ти.калі. між. дер.жав.ним. і. місце.ви-
ми.бю.д.же.та.ми ..При.цьо.му.об.ся.ги.охоп.ле.них.ре.гу.лю.ван.ням.за.ходів.за.ле.жать.від.
ме.ханізмів.ви.ко.ри.с.тан.ня.тих.чи.інших.ре.гу.лю.ю.чих.ме.тодів,.на.сам.пе.ред.міжбю-













дер.жав.но.го. і. місце.вих. бю.д.жетів ..Про.ве.ден.ня. ба.лан.со.во.го. взаємо.роз.ра.хун.ку.між.
дер.жав.ним.і.місце.ви.ми.бю.д.же.та.ми.по.за.вер.шен.ню.бю.д.жет.но.го.ро.ку.дає.підста.ви.
для.фак.тич.но.го.пе.ре.хо.ду.від.ета.пу.ви.ко.нан.ня.бю.д.жетів.до.ета.пу.скла.дан.ня,.роз.гля-
ду.і.за.твер.д.жен.ня.звіту.про їх ви.ко.нан.ня .
У.зв’яз.ку.з.ви.кла.де.ним.стає.зро.зумілим.взаємозв’язок.ок.ре.мих.ме.тодів.ре.гу-
лю.ван.ня.міжбю.д.жет.них.відно.син,.істот.ний.вплив.спе.цифіки.за.сто.су.ван.ня.од.но.го.
з.них.на.мас.шта.би.ви.ко.ри.с.тан.ня. іншо.го ..так,. уніфікація.нор.ма.тивів. відра.ху.вань.
до.місце.вих.бю.д.жетів.від.за.галь.но.дер.жав.них.по.датків.—.за.умо.ви.збе.ре.жен.ня.знач-
них.розбіжно.с.тей.між.розміра.ми.над.хо.д.жень.ок.ре.мих.те.ри.торій.не.розв’язує.про-































регіону ..Фінан.со.ву. до.по.мо.гу. регіонам. тре.ба.на.да.ва.ти. так,.щоб. спо.ну.ка.ти. ор.га.ни.
місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. роз.ши.рю.ва.ти. влас.ну. до.ход.ну. ба.зу,. роз.ви.ва.ти. інве.с-
тиційну.ак.тивність,.струк.тур.но.пе.ре.бу.до.ву.ва.ти.еко.номіку.регіонів .
З.ог.ля.ду.на.ви.кла.де.не.мож.на.зро.би.ти.такі.вис.нов.ки .











3 ...як.еле.мент. бю.д.жет.но.го. ме.ханізму,. ре.гу.лю.ван.ня. міжбю.д.жет.них. відно.син.
за.без.пе.чує. рег.ла.мен.ту.ван.ня. роз.подільчих. і. пе.ре.роз.подільчих. про.цесів. у.
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фер.ти. (Фрн,.Франція,.Швеція),. у. країнах. з. пе.рехідною. еко.номікою. (Поль.ща,.
латвія).—. зв’язані ..Прак.ти.кується. та.кож.на.дан.ня. та.ко.го. ви.ду. суб.венцій,. як. до-
пов.ню.ючі.(СШа) ..Ве.ли.чи.на.да.них.суб.сидій.мо.же.зро.ста.ти.зі.збільшен.ням.ви.т.рат.






















































Щоб. лег.ше. бу.ло. зро.зуміти. ме.то.до.логію. за.сто.су.ван.ня. нор.ма.тивів. ви.датків,.
йдеть.ся. про. зва.же.ну. чи.сельність. учнів ..Учнів. розрізня.ють. за. ти.пом. (ви.хо.ва.нець.




















Оскільки. це. порівняно. но.ва. для.Ук.раїни. кон.цепція,. не.обхідно. по.яс.ни.ти,. як.













































здійсню.ва.ти. за.по.зи.чен.ня,. як.що. кре.ди.то.с.про.можність. по.зи.чаль.ни.ка. не.мож.ли.во.
оціни.ти.з.до.стат.нь.ою.точністю ..для.виз.на.чен.ня.спро.мож.ності.по.зи.чаль.ни.ка.об.слу-
го.ву.ва.ти.та.по.га.ша.ти.по.зи.ки.важ.ли.во.знати.май.бутні.по.токи.до.ходів .
підви щен ня про зо рості бю д жет них рішень
Оскільки. об.сяг. транс.фер.ту. місце.во.му. бю.д.же.ту. виз.на.чається. на. підставі.
об’єктив.ної.оцінки.ви.дат.ко.вих.по.треб.та.до.ход.ної.спро.мож.ності,.ор.га.ни.місце-
во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. чітко. ба.чи.ти.муть,. як. са.ме. виз.на.чається. на.леж.ний. їм.
транс.ферт ..Фак.тич.но.ор.га.ни.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня.по.винні.ма.ти.змо.гу.са-
мостійно.по.вто.ри.ти.і.пе.ревіри.ти.обчислення.їхніх.транс.фертів.на.ос.нові.на.яв.ної.


















ок.ремі. місцеві. ор.га.ни. вла.ди. ма.ти.муть. більшу. до.хо.до.с.про.можність,. ніж. інші ..
Ця.нерівність. зу.мов.ле.на. міжрегіональ.ною. не.од.на.ковістю. об.сягів. баз. опо.дат-
ку.ван.ня ..до.тації.вирівню.ван.ня.ма.ють.на.меті.усу.ну.ти.наслідки.цієї.нерівності. і.
за.без.пе.чи.ти. кож.но.му.місце.во.му. са.мо.вря.ду.ван.ню.мож.ливість.на.да.ва.ти. соціаль-
ні. по.слу.ги. на. при.близ.но. од.на.ко.во.му. рівні. за. од.на.ко.вих. ста.вок. опо.дат.ку.ван.ня ..





до.тації. вирівню.ван.ня. та.кож. вклю.чені. до. статті.9.Євро.пейсь.кої. хартії. про.










ся.гу.міжбю.д.жет.них. транс.фертів,. виз.на.че.них.пунк.та.ми.1 .. та.3 .. ча.с.ти.ни.пер.шої.













Ti = σi × (Vi — Di ).
роз.ра.ху.нок.про.гноз.но.го.по.каз.ни.ка.об.ся.гу.ко.ши.ку.до.ходів,.закріпле.них.за.бю-
д.же.та.ми.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня.та.до.ходів,.пе.ред.ба.че.них.пунк.та.ми.1,.3–5.ча-
с.ти.ни. дру.гої. статті.66.Бю.д.жет.но.го. ко.дек.су. Ук.раїни. здійснюється. шля.хом.
за.сто.су.ван.ня. індек.су.віднос.ної.по.дат.ко.с.про.мож.ності.відповідної.адміністра.тив-




ти. закріпле.них.до.ходів. відповідних.місце.вих. бю.д.жетів. унаслідок.на.дан.ня.пільг.
плат.ни.кам.по.датків.згідно.з.рішен.ня.ми.Вер.хов.ної.ра.ди.ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.
крим.та.відповідних.місце.вих.рад .
роз.ра.ху.нок. об.ся.гу. до.ходів,. закріпле.них. за. місце.ви.ми. бю.д.же.та.ми,. здій-
снюється. на. підставі. про.гноз.но.го. об.ся.гу. до.ходів. зве.де.но.го. бю.д.же.ту. Ук.раїни,.
виз.на.че.но.го. на. підставі. про.гноз.них. ос.нов.них.ма.к.ро.по.каз.ників. еко.номічно.го. і.
соціаль.но.го.роз.вит.ку.Ук.раїни.на.пла.но.вий.бю.д.жет.ний.період,.а.та.кож.шля.хом.
за.сто.су.ван.ня. індек.су. віднос.ної. по.дат.ко.с.про.мож.ності. адміністра.тив.ноте.ри-
торіаль.ної.оди.ниці .
для. місце.вих. бю.д.жетів,.що. пе.ре.да.ють. ко.ш.ти. до. дер.жав.но.го. бю.д.же.ту. за.сто-




При. здійсненні. роз.ра.хунків. об.сягів. міжбю.д.жет.них. транс.фертів. на.2002.р .. σi.
прий.мається.рівною.оди.ниці.для.всіх.до.таційних.бю.д.жетів .






Роз ра ху нок об ся гу ви датків за галь но го фон ду місце вих бю д жетів,  
що вра хо ву ють ся при виз на ченні об ся гу міжбю д жет них транс фертів











роз.ме.жу.ван.ня. видів. ви.датків. бю.д.же.ту.між. дер.жав.ним. та.місце.ви.ми. бю.д.же.та.ми,.
виз.на.че.но.го.у.Главі.14.Бю.д.жет.но.го.ко.дек.су.Ук.раїни .
Роз ра ху нок об ся гу ви датків на ут ри ман ня ор ганів уп равління
Об.сяг.ви.датків.об.лас.них.бю.д.жетів.та.бю.д.жетів.мм ..києва.і.Се.ва.с.то.по.ля.на.ут-
ри.ман.ня. ор.ганів. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. виз.на.чається. ви.хо.дя.чи. з. по.каз.ників.
чи.сель.ності.працівників.цих.ор.ганів,.за.твер.д.же.них.по.ста.но.вою.кабіне.ту.міністрів.
Ук.раїни. №.890,. за.леж.но. від. чи.сель.ності. на.яв.но.го. на.се.лен.ня. об.ласті. (міста). та.
співвідно.шен.ня.об.сягів. відповідних.рівнів.бю.д.жетів,.що. скла.ло.ся. за. да.ни.ми. зве-
ден.ня.місце.вих.бю.д.жетів,.за.твер.д.же.них.відповідни.ми.ра.да.ми.на.2000.р .
Роз ра ху нок об ся гу ви датків на охо ро ну здо ров’я
роз.ра.хун.ко.вий. об.сяг. ви.датків.на. охо.ро.ну. здо.ров’я. виз.на.чається. за.леж.но. від.











































































Таб ли ця 29
Розмір ко ефіцієнта  
при ве ден ня учнів ден них за галь но освітніх шкіл сільської місцевості
середня наповнюваність класів  
і класівкомплектів у денних загальноосвітніх  








Розрахунок обсягу видатків  
на соціальний захист та соціальне забезпечення
Обсяг.ви.датків.на.соціаль.ний.за.хист.та.соціаль.не.за.без.пе.чен.ня.виз.на.чається,.
ви.хо.дя.чи. з. об.сягів. ре.сурсів. бю.д.же.ту. на. цю. ме.ту. та. кон.тин.гентів. от.ри.му.вачів.
соціаль.них.по.слуг .















































них. місце.ви.ми. ра.да.ми. на. ми.ну.лий. бю.д.жет.ний. період. на. од.но.го.жи.те.ля,. і. ко.ри-
гується.на.про.гно.зо.ва.ний.об.сяг.ре.сурсів.бю.д.же.ту,.що.спря.мо.ву.ють.ся.на.за.зна.чені.
про.гра.ми.у.на.ступ.но.му.бю.д.жет.но.му.періоді .


























































но.му. бю.д.жет.но.му. періоді .. За.вдя.ки. цьо.му. ці. транс.фер.ти. не. поз.бав.ля.ють. місцеві.
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7.9. вер ти кальні дис ба лан си та їх фінан со ве вирівню ван ня














—..нор.ма.ти.ви. відра.ху.вань. є. пред.ме.том. щорічної. ко.рекції. при. виз.на.ченні.
мінімаль.но.го.розміру;
—..роз.поділ.над.хо.д.жень.здійснюється.за.прин.ци.пом.по.хо.д.жен.ня .


















ва.ти. ко.ш.ти. своїх. бю.д.жетів. для. ви.ко.нан.ня. спільних. про.ектів. або. для. спільно.го.

















































свою. чер.гу,. об’єктом. міжбю.д.жет.них. відно.син. ви.с.ту.па.ють. фінан.сові. ре.сур.си,. що.















охо.ро.ну. здо.ров’я,. соціаль.ний. за.хист. на.се.лен.ня,. дер.жав.не. уп.равління,. куль.ту.ру. і.
спорт.за.га.лом.виз.на.ча.ють.ся.са.ме.кількістю.на.се.лен.ня ..Ви.ня.ток.ста.нов.лять.ви.дат.ки.
на.освіту,.які.пла.ну.ють.ся.в.роз.ра.хун.ку.на.од.но.го.уч.ня .





ко.ри.гу.ючі. ко.ефіцієнти.уза.галь.ню.ю.чих.нор.ма.тивів. бю.д.жет.ної. за.без.пе.че.ності.
на.ве.де.но.в.табл ..30 .
Таб ли ця 30















0,989 1,033 1,045 1,429 1,223 1,22
40–100.тис . 1,125 0,978 1,073 0,929 0,957 1,50
100–300.тис . 1,243 1,002 1,155 0,983 0,972 1,62
300–800.тис . 1,173 0,958 1,295 0,969 0,828 1,31
Понад.800.тис . 1,070 0,895 1,353 0,983 0,630 1,13
м ..київ 1,032 1,112 1,371 0,891 1,656 1,432
м ..Севастополь 1,134 1,129 1,046 0,891 1,060 1,426
7.10. го ри зон тальні фіскальні дис ба лан си  
та їх вирівню ван ня
Го.ри.зон.таль.на.нез.ба.лан.со.ваність.бю.д.жет.ної.си.с.те.ми.обу.мов.ле.на.об’єктив.ни-
ми.відмінно.с.тя.ми.роз.та.шу.ван.ня.те.ри.торіаль.них.оди.ниць,.внаслідок.істо.рич.ними,.
ге.о.графічними,. еко.номічними,. при.род.ними. та. іншими. особ.ли.во.с.тями. роз.вит.ку ..
Го.ри.зон.таль.на. нез.ба.лан.со.ваність. про.яв.ляється. насамперед. відмінно.с.тями. у. по-
дат.ко.во.му.по.тенціалі.те.ри.торій ..З.іншо.го.бо.ку,.впли.ва.ють.різні.по.тре.би.в.соціаль-
них.по.слу.гах ..як.вва.жа.ють.у.еко.номічно.роз.ви.ну.тих.країнах,.вирівню.ван.ня.різких.








Го.ло.вним. інстру.мен.том. го.ри.зон.таль.но.го. вирівню.ван.ня. є. спеціальні. фон.ди.
вирівню.ван.ня ..ко.ш.ти. цих.фондів. у.формі. універ.саль.них. транс.фертів. роз.поділя-
ють.ся.між.місце.ви.ми.бю.д.же.та.ми.згідно.з.пев.ни.ми.кри.теріями.по.треб.у.ко.ш.тах.цих.
бю.д.жетів .
Об.ласть,. а. в. пер.спек.тиві. й. кож.на. те.ри.торіаль.на. гро.ма.да,.що. відповідає. кри-
теріям. те.ри.торії,. яка. по.тре.бує. або. особ.ли.во. по.тре.бує. підтрим.ки,. мо.же. от.ри.ма-
ти.транс.ферт.із.та.ко.го.фон.ду ..для.роз.ра.хун.ку.транс.фер.ту.те.ри.торії,.що.по.тре.бує.
підтрим.ки,.мож.на.скористатися.формулою:



























2)..ко.ефіцієнт. гу.с.то.ти. на.се.лен.ня .. Збільшен.ня. гу.с.то.ти,. як. пра.ви.ло,. по.тре.бує.
збільшен.ня.ви.датків;
РОзділ 7. 















пи тан ня для са мо кон т ро лю
1.  Роз ро би ти про по зиції Міністер ст ву фінансів що до ме ханізму пе ре ра ху ван ня 
місце вим бю д же там по надпла но ві над хо д ження за галь но дер жав них по датків 
і зборів.
2.  Виз на чи ти чинники, що впли ва ють на різни цю у ви т рат них по тре бах з га-
лузей освіта та охо ро на здо ров’я. Порівня ти з чинниками, що відо б ра жен ні у 
фор мулі роз ра хун ку об ся гу міжбю д жет них транс фертів.
3.  Що вра хо ву ють ко ри гу ючі ко ефіцієнти фінан со вих нор ма тивів бю д жет ної 
за без пе че ності?
4.  Чи вклю чається над хо д жен ня пла ти за зем лю при виз на ченні індек су віднос ної 
по дат ко с про мож ності?
5.  За якими по каз никами роз ра хо вують індекс віднос ної по дат ко с про мож-
ності?




РОзділ 8.  
уп РавЛіннЯ фінан са ми і фінан сО вий  
КОн тРОЛЬ на РегіОнаЛЬ нО му Рівні
8.1.  Каз на чейсь ке об слу го ву ван ня місце вих бю д жетів.
8.2.  Звітність про ви ко нан ня місце вих бю д жетів.
8.3.  Кон троль за до три ман ням бю д жет но го за ко но дав ст ва.
8.4.   Кон троль і ау дит фінан со вої діяль ності місце во го са мо вря ду ван ня.
Ос новні терміни та по нят тя: каз.на.чейсь.ке. об.слу.го.ву.ван.ня. місце.вих. бю.д-
жетів,.ка.со.ве.ви.ко.нан.ня.місце.вих.бю.д.жетів,.по.точні.звіти,.річні.звіти,.фінан.со.вий.
кон.троль .




























РОзділ 8. уп РавЛіннЯ фінан са ми 













	по.си.лен.ня. по.точ.но.го. кон.тро.лю. за. до.три.ман.ням. фінан.со.вої. дис.ципліни.









Ос.новні. відмінності. мо.делі. каз.на.чейсь.ко.го. об.слу.го.ву.ван.ня. місце.вих. бю.д-
жетів:









—...ор.га.ни. дер.жав.но.го. каз.на.чей.ст.ва. здійсню.ють. бух.гал.терсь.кий. облік. усіх.
фінан.со.вих.опе.рацій.що.до.коштів.місце.вих.бю.д.жетів.і.скла.да.ють.фінан.со.ву.
звітність.про.ви.ко.нан.ня.місце.вих.бю.д.жетів;







































та.опе.ра.тив.ної. інфор.мації.про.фінан.сові.опе.рації. з.ко.ш.та.ми.місце.во.го.бю.д.же.ту. і.
поліпшен.ню.уп.равління.бю.д.жет.ни.ми.зо.бов’язан.ня.ми .

















РОзділ 8. уп РавЛіннЯ фінан са ми 




За.час,. що. ми.нув,. за.вер.ше.но. про.цес. ста.нов.лен.ня. каз.на.чейсь.кої. си.с.те.ми.Ук-
раїни:


















—. з.1.лип.ня.2002.р .. пе.ре.ве.дено. на. каз.на.чейсь.ке. об.слу.го.ву.ван.ня.місце.ві. бю.д-
жети.за.ви.дат.ка.ми .




























жав.но.го. каз.на.чей.ст.ва. відкри.ва.ють.ся. в. рПдк.згідно. з. існу.ю.чи.ми. ви.мо.га.ми .. В.
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мо вою за ко ну:
по ря док
каз на чейсь ко го об слу го ву ван ня місце вих бю д жетів за
до хо да ми та пе ре ра ху ван ням міжбю д жет них транс фертів
1. За гальні по ло жен ня.
1.1. Цей По ря док роз роб ле но на ви ко нан ня ви мог статті 78 Бю д жет но го ко дек су 
Ук раїни, пунк ту 28 по ста но ви Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 28.05.2001 № 590 “Про 
ос новні за са ди скла дан ня про ек ту Дер жав но го бю д же ту Ук раїни на 2002 рік” та 
пунк ту 6 Пла ну за ходів із за про ва д жен ня каз на чейсь ко го об слу го ву ван ня місце-
вих бю д жетів за до хо да ми та пе ре ра ху ван ням міжбю д жет них транс фертів до 
бю д жетів усіх рівнів, за твер д же но го на ка зом Міністер ст ва фінансів Ук раїни 
від 29.10.2001 № 482.
1.2. По ря док рег ла мен тує ор ганізаційні взаємовідно си ни між ор га на ми Дер жав-
но го каз на чей ст ва Ук раїни, фінан со ви ми ор га на ми, плат ни ка ми по датків, зборів 
(обов’яз ко вих пла тежів), що на ле жать місце вим бю д же там, у про цесі каз на чейсь ко-
го об слу го ву ван ня ор га на ми Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни місце вих бю д жетів за 
до хо да ми при функціону ванні внутрішньої платіжної си с те ми Дер жав но го каз на чей-
ст ва Ук раїни (далі — ВПС ДКУ).
1.3. При каз на чейсь ко му об слу го ву ванні місце вих бю д жетів за сто со ву ють ся по-
нят тя та ка те горії, які виз на чені Бю д жет ним ко дек сом Ук раїни.
2. Ос новні по ло жен ня про ор ганізацію ро бо ти
2.1. У про цесі каз на чейсь ко го об слу го ву ван ня місце вих бю д жетів за до хо да ми та 
пе ре ра ху ван ням міжбю д жет них транс фертів ор га ни Дер жав но го каз на чей ст ва Ук-
раїни здійсню ють такі функції:
—  ус та нов лю ють ме ханізм відкрит тя та відкри ва ють аналітичні ра хун ки в уп-
равліннях Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни для за ра ху ван ня по датків, зборів 
(обов’яз ко вих пла тежів) (далі — пла тежі) у розрізі видів пла тежів, що за ра хо-
ву ють ся до місце вих бю д жетів усіх рівнів (бю д жет АРК, об ласні, рай онні бю д-
же ти, бю д же ти рай онів у містах та бю д же ти місце во го са мо вря ду ван ня);
—  ве дуть бух гал терсь кий облік до ходів місце вих бю д жетів (крім влас них над хо д-
жень) відповідно до Пла ну ра хунків бух гал терсь ко го обліку ви ко нан ня дер жав-
но го та місце вих бю д жетів, за твер д же но го на ка зом Дер жав но го каз на чей ст ва 
Ук раїни від 28.11.2000 № 119 зі зміна ми та до пов нен ня ми (далі — План ра-
хунків), у розрізі кодів бю д жет ної кла сифікації до ходів, типів про ве де них опе-
рацій та рівнів бю д жетів;
—  здійсню ють роз поділ пла тежів між рівня ми місце вих бю д жетів відповідно до 
нор ма тивів відра ху вань, виз на че них Бю д жет ним ко дек сом Ук раїни та рішен-
ням ра ди про бю д жет;
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—  здійсню ють роз поділ інших пла тежів, що за ра хо ву ють ся до місце вих бю д жетів, 
у розмірах, виз на че них за ко но дав ст вом, та пе ре ра хо ву ють роз поділені ко ш ти 
за на лежністю;
—  го ту ють платіжні до ку мен ти і про во дять по вер нен ня надміру та/або по мил-
ко во спла че них до місце вих бю д жетів пла тежів на підставі відповідних до ку-
ментів (далі вис нов ки) ор ганів ви ко нав чої вла ди, яким відповідно до за ко ну на-
да но пра во стяг нен ня до бю д же ту по датків, зборів (обов’яз ко вих пла тежів) та 
інших над хо д жень (далі — ор га ни стяг нен ня). Вис нов ки що до по вер нен ня надмі-
ру та/або по мил ко во спла че них до місце вих бю д жетів пла тежів по да ють ся ор-
га на ми стяг нен ня на ви ко нан ня до відповідних ор ганів Дер жав но го каз на чей ст-
ва Ук раїни. Ор га ни Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни про тя гом 5 ро бо чих днів 
ви ко ну ють от ри мані вис нов ки. При умові над хо д жен ня до ор ганів Дер жав но го 
каз на чей ст ва Ук раїни рішень ор ганів су до вої вла ди про по вер нен ня коштів ці 
рішен ня ви ко ну ють ся ор га на ми Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни відповідно 
до ви мог нор ма тив нопра во вих актів, а копії цих рішень пе ре да ють ся ор га на ми 
Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни до ор ганів стяг нен ня з ме тою інфор му ван ня 
цих ор ганів;
—  здійсню ють роз ра хун ки за міжбю д жет ни ми транс фер та ми та пе ре ра хо ву ють 
їх до відповідних бю д жетів. Ор га ни Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни не суть 
відповідальність за по вно ту і своєчасність про ве ден ня роз ра хунків за міжбю д-
жет ни ми транс фер та ми бю д жетів;
—  що ден но пе ре ра хо ву ють за лиш ки над хо д жень на ра хун ки із здійснен ня ви датків 
для кож но го місце во го бю д же ту.
2.2. Аналітичні ра хун ки для за ра ху ван ня пла тежів, що на ле жать місце вим бю-
д же там, відкри ва ють ся на ба лансі уп равлінь Дер жав но го каз на чей ст ва в Ав то-
номній Ре с публіці Крим, об ла с тях, містах Києві та Се ва с то полі. За зна чені аналі-
тичні ра хун ки відкри ва ють ся за ба лан со ви ми ра хун ка ми Пла ну ра хунків відповідно 
до Інструкції про відкрит тя аналітич них ра хунків для обліку опе рацій по ви ко нан-
ню бю д жетів в си с темі Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни, за твер д же ної на ка зом 
Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни від 28 ли с то па да 2000 ро ку № 119 зі зміна ми та 
до пов нен ня ми.
2.3. Плат ни ки по датків спла чу ють пла тежі до місце вих бю д жетів че рез ус та но-
ви банків, у яких во ни об слу го ву ють ся. Банк плат ни ка пе ре ра хо вує ко ш ти че рез Си с-
те му еле к трон них пла тежів Національ но го бан ку Ук раїни (СЕП НБУ) на аналітичні 
ра хун ки, відкриті на ба лансі уп равлінь Дер жав но го каз на чей ст ва в Ав то номній Ре с-
публіці Крим, об ла с тях, містах Києві та Се ва с то полі у розрізі місце вих бю д жетів та 
кодів бю д жет ної кла сифікації до ходів.
2.4. Опе рації з об роб ки пла тежів, що надійшли до місце вих бю д жетів, здійсню-
ють ся у такій послідо вності:
—  по вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них коштів;
—  роз поділ пла тежів до бю д жетів за нор ма ти ва ми, виз на че ни ми Бю д жет ним ко-
дек сом Ук раїни та рішен ням відповідної ра ди про місце вий бю д жет;
—  пе ре ра ху ван ня до дер жав но го бю д же ту та місце вих бю д жетів коштів, що пе ре-
да ють ся з місце вих бю д жетів згідно з за ко ном Ук раїни про Дер жав ний бю д жет 
Ук раїни на відповідний рік та рішен ням відповідної ра ди про місцеві бю д же ти;




—  пе ре ра ху ван ня за лишків над хо д жень на ра хун ки для здійснен ня ви датків для 
кож но го місце во го бю д же ту.
2.5. Плат ни ки по датків (юри дичні та фізичні осо би) спла чу ють пла тежі у без-
готівковій або готівковій формі на відповідні аналітичні ра хун ки, відкриті на ба лансі 
уп равлінь Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни. Пла тежі здійсню ють ся плат ни ка ми 
че рез ус та но ви банків, у яких во ни об слу го ву ють ся, ус та но ви Дер жав но го коміте ту 
зв’яз ку та інфор ма ти зації Ук раїни та ус та но ви Ощад но го бан ку за місцез на хо д жен-
ням плат ни ка (місцем про жи ван ня плат ни ка).
2.6. При без готівковій формі оп ла ти роз ра хун кові до ку мен ти, які по да ють ся 
плат ни ка ми до ус та нов банків, оформ ля ють ся відповідно до ви мог Інструкції про 
без готівкові роз ра хун ки в Ук раїні в національній ва люті, за твер д же ної по ста но вою 
Правління Національ но го бан ку Ук раїни від 29.03.2001 N 135 та за реєстро ва ної у 
Міністерстві юс тиції Ук раїни 25.04.2001 за № 368/5559, зі зміна ми та до пов нен-
ня ми.
2.7. Підста вою для за ра ху ван ня пла тежів, спла че них до місце во го бю д же ту готів-
кою, є такі до ку мен ти:
—  копії платіжних до ру чень відділень Ощад бан ку або бан ку та корінці при бут-
ко вих до ку ментів (повідо млен ня) про прий ман ня ус та но вою бан ку пла тежів 
місце вих бю д жетів готівкою;
—  копії кви танцій за фор мою 24 та фор мою 10, ви дані ор га на ми місце во го са мо-
вря ду ван ня плат ни кам по датків ра зом з опи сом до них;
—  платіжні до ру чен ня ус та нов Дер жав но го коміте ту зв’яз ку та інфор ма ти зації 
Ук раїни на пе ре ка зи з до дат ком до них та лонів по што вих пе ре казів (при сплаті 
пла тежів че рез ус та но ви зв’яз ку).
2.8. Роз ра хун кові до ку мен ти про спла ту пла тежів до бю д же ту, от ри мані ус-
та но ва ми банків або ор га на ми Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни, ви ко ну ють-
ся у по ряд ку, вста нов ле но му Інструкцією про без готівкові роз ра хун ки в Ук раїні в 
національній ва люті, за твер д же ною по ста но вою Правління Національ но го бан-
ку Ук раїни від 29.03.2001 № 135 та за реєстро ва ною у Міністерстві юс тиції Ук-
раїни 25.04.2001 за N 368/5559, зі зміна ми та до пов нен ня ми.
2.9. За ра ху ван ня всіх над хо д жень до місце вих бю д жетів, у то му числі по зи чок 
місце вих бю д жетів та за по зи чень, по вин но здійсню ва тись ви ключ но че рез ра хун ки, 
відкриті в ор га нах Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни.
3. Опе рації за пла те жа ми до за галь но го фон ду місце вих бю д жетів.
3.1. Пла тежі до місце вих бю д жетів, які згідно з рішен ням ра ди є до хо да ми за галь-
но го фон ду місце вих бю д жетів на відповідний рік, за ра хо ву ють ся на аналітичні ра-
хун ки, відкриті в уп равліннях Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни за ба лан со вим ра-
хун ком 3141 “Над хо д жен ня до за галь но го фон ду місце вих бю д жетів” Пла ну ра хунків. 
Інфор мація що до над хо д жен ня та по вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них 
пла тежів до місце вих бю д жетів од но час но відо б ра жається на відповідних аналітич-
них ра хун ках, відкри тих за ра хун ком бю д жет но го обліку 6121 “До хо ди за галь но го 
фон ду місце во го бю д же ту”.
Кре ди то вий за ли шок за ра хун ком бю д жет но го обліку 6121 “До хо ди за галь но го 
фон ду місце во го бю д же ту” відо б ра жає інфор мацію що до над хо д жень, з ура ху ван ням 
по вер нень пла тежів за галь но го фон ду місце вих бю д жетів, на ро с та ю чим підсум ком з 
по чат ку ро ку.
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Кре ди то вий за ли шок за кож ним аналітич ним ра хун ком, відкри тим на да но му 
ба лан со во му ра хун ку, відповідно відо б ра жає інфор мацію про над хо д жен ня з ура ху-
ван ням по вер нень кож но го ви ду до ходів. За ок ре ми ми аналітич ни ми ра хун ка ми до-
пу с кається від’ємний за ли шок, який свідчить, що по вер нень пла тежів у по точ но му 
бю д жет но му періоді з цьо го ра хун ку (за ра ху нок над хо д жень до за галь но го фон ду) 
відбу ло ся більше, ніж над хо д жень. Від’ємний за ли шок за ра хун ком бю д жет но го об-
ліку 6121 “До хо ди за галь но го фон ду місце во го бю д же ту” у ціло му не до пу с кається.
3.2. По вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них до місце во го бю д же ту пла-
тежів здійснюється уп равління ми Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни у по ряд ку, виз-
на че но му аб за цом шо с тим підпунк ту 2.1.
Відділен ня Дер жав но го каз на чей ст ва за місцем реєстрації плат ни ка го тує пла-
тіжне до ру чен ня про по вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла тежів до 
місце во го бю д же ту (до да ток 1) та що ден но за со ба ми те ле ко мунікаційно го зв’яз ку 
пе ре дає йо го до відповідно го уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни.
Уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни здійснює пе ре ра ху ван ня за на-
лежністю коштів з відповідних аналітич них ра хунків, відкри тих за ба лан со вим ра-
хун ком 3141 “Над хо д жен ня до за галь но го фон ду місце вих бю д жетів”, на по точні ра-
хун ки плат ників по датків, відкриті в ус та но вах бан ку, де об слу го ву ють ся за зна чені 
плат ни ки.
3.3. По вер нен ня пла тежів здійснюється з відповідно го аналітич но го ра хун ку в ме-
жах по точ них над хо д жень за день.
У разі не до стат ності або відсут ності коштів на відповідно му аналітич но му ра-
хун ку про во дить ся підкріплен ня з відповідно го ра хун ку 3142 “Ко ш ти за галь но го фон-
ду місце вих бю д жетів” на підставі ме моріаль них до ку ментів на пе ре ра ху ван ня ко-
штів на відповідний аналітич ний ра ху нок 3141 “Над хо д жен ня до за галь но го фон ду 
місце вих бю д жетів”.
По ря док по вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла тежів до бю д же ту 
у готівковій формі ви кла де но в розділі 11.
3.4. Для що ден но го аку му лю ван ня пла тежів, які надійшли до за галь но го фон ду 
місце вих бю д жетів, в уп равлінні Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни відкри ва ють ся 
аналітичні ра хун ки за ба лан со вим ра хун ком 3142 “Ко ш ти за галь но го фон ду місце вих 
бю д жетів” (на один із відкри тих аналітич них ра хунків за ра хо ву ють ся до хо ди, що 
вра хо ву ють ся при виз на ченні об сягів міжбю д жет них транс фертів згідно зі стат-
тею 66 Бю д жет но го ко дек су Ук раїни, а кількість інших ра хунків для аку му лю ван ня 
пла тежів за ле жить від рішен ня ра ди про відповідний бю д жет і має за без пе чи ти про-
цес йо го ви ко нан ня) для кож но го місце во го бю д же ту.
3.5. За лиш ки коштів, що скла ли ся на відповідних аналітич них ра хун ках, відкри-
тих за ба лан со вим ра хун ком 3141 “Над хо д жен ня до за галь но го фон ду місце вих бю д-
жетів”, на кінець опе раційно го дня у рег ла мен то ва ний час за со ба ми про грам но го за-
без пе чен ня на підставі ме моріаль них до ку ментів пе ре ра хо ву ють ся (спи су ють ся) на 
ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун ком 3142 “Ко ш ти за галь но го фон ду місце вих 
бю д жетів”, ок ре мо для кож но го місце во го бю д же ту.
3.6. Су ми коштів, за ра хо вані на ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун-
ком 3142 “Ко ш ти за галь но го фон ду місце вих бю д жетів”, на прав ля ють ся на здійснен-
ня ви датків, пе ред ба че них місце ви ми бю д же та ми, шля хом пе ре ра ху ван ня цих коштів 




1)  на ра хун ки для за ра ху ван ня міжбю д жет них транс фертів (до тацій вирівню-
ван ня; суб венцій; коштів, що пе ре да ють ся до Дер жав но го бю д же ту Ук раїни та 
місце вих бю д жетів з інших місце вих бю д жетів, інших до тацій), пе ред ба че них у 
відповідно му бю д жеті.
Пе ре ра ху ван ня коштів до Дер жав но го бю д же ту Ук раїни з бю д же ту АРК, об лас-
них, рай он них бю д жетів, бю д жетів рай онів у містах та бю д жетів місце во го са мо вря-
ду ван ня здійснюється ор га на ми Дер жа но го каз на чей ст ва Ук раїни за ра ху нок над хо д-
жень до ходів, що вра хо ву ють ся при виз на ченні об сягів міжбю д жет них транс фертів, 
з ок ре мо го аналітич но го ра хун ку, відкри то го за ба лан со вим ра хун ком 3142 “Ко ш ти 
за галь но го фон ду місце вих бю д жетів”;
2)  за ли шок коштів після пе ре ра ху ван ня міжбю д жет них транс фертів на ра хун ки, 
відкриті відповідним місце вим бю д же там в ус та но вах банків за гру пою ба лан-
со вих ра хунків 254 “Ко ш ти місце вих бю д жетів та бю д жетні ко ш ти клієнтів, 
що ут ри му ють ся з місце вих бю д жетів” Пла ну ра хунків бух гал терсь ко го обліку 
ко мерційних банків Ук раїни. За зго дою сторін ко ш ти з аналітич них ра хунків, 
відкри тих за ба лан со вим ра хун ком 3142 “Ко ш ти за галь но го фон ду місце вих 
бю д жетів”, мо жуть бу ти пе ре ра хо вані на ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра-
хун ком 3922 “Інші ра хун ки фінан со вих ор ганів” Пла ну ра хунків в ор га нах Дер-
жав но го каз на чей ст ва Ук раїни, як в ус та но вах банків, без на дан ня підтвер д-
жу валь них до ку ментів.
4. Опе рації за пла те жа ми спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів.
4.1. Пла тежі до місце вих бю д жетів, які згідно із за ко ном Ук раїни про Дер жав-
ний бю д жет Ук раїни на відповідний рік та рішен ням відповідної ра ди є до хо да ми 
спеціаль но го фон ду місце во го бю д же ту на відповідний рік, крім влас них над хо д жень 
роз по ряд ників коштів бю д же ту, за ра хо ву ють ся на аналітичні ра хун ки, відкриті в 
уп равліннях Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни за ба лан со вим ра хун ком 3151 “Над-
хо д жен ня коштів спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів, які на прав ля ють ся на 
спеціальні ви дат ки” Пла ну ра хунків. Інфор мація що до над хо д жен ня та по вер нен ня 
пла тежів од но час но відо б ра жається на відповідних аналітич них ра хун ках, відкри-
тих за ра хун ком бю д жет но го обліку 6122 “До хо ди спеціаль но го фон ду місце во го бю д-
же ту, які на прав ля ють ся на спеціальні ви дат ки”. Кре ди то вий за ли шок за ра хун ком 
бю д жет но го обліку 6122 “До хо ди спеціаль но го фон ду місце во го бю д же ту, які на прав-
ля ють ся на спеціальні ви дат ки” відо б ра жає інфор мацію про над хо д жен ня з ура ху-
ван ням по вер нень до ходів до спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів на ро с та ю чим 
підсум ком з по чат ку ро ку. Кре ди то вий за ли шок відповідно за кож ним аналітич ним 
ра хун ком, відкри тим на да но му ба лан со во му ра хун ку, відо б ра жає інфор мацію про 
над хо д жен ня з ура ху ван ням по вер нень кож но го ви ду до ходів.
4.2. По вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла тежів, які надійшли до 
спеціаль но го фон ду місце во го бю д же ту, здійснюється уп равлінням Дер жав но го каз-
на чей ст ва Ук раїни в по ряд ку, виз на че но му аб за цом шо с тим підпунк ту 2.1.
Відділен ня Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни за місцем реєстрації плат ни ка го-
тує платіжне до ру чен ня про по вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла-
тежів до місце во го бю д же ту (до да ток 1) та що ден но за со ба ми те ле ко мунікаційно го 
зв’яз ку пе ре дає йо го до відповідно го уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва.
Уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни здійснює пе ре ра ху ван ня за на-
лежністю коштів з відповідних аналітич них ра хунків, відкри тих за ба лан со вим 
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ра хун ком 3151 “Над хо д жен ня коштів спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів, які 
на прав ля ють ся на спеціальні ви дат ки”, на по точні ра хун ки плат ників по датків, від-
криті в ус та но вах бан ку, де об слу го ву ють ся за зна чені плат ни ки.
У разі не до стат ності або відсут ності коштів на відповідних аналітич них ра-
хун ках, відкри тих за ба лан со вим ра хун ком 3151, по вер нен ня мо же здійсню ва тись 
за ра ху нок підкріплен ня з відповідно го ра хун ку, відкри то го за ба лан со вим ра хун-
ком 3152 “Ко ш ти спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів, які на прав ля ють ся на спе-
ціальні ви дат ки”.
4.3. Для що ден но го аку му лю ван ня пла тежів, які надійшли до спеціаль но го фон ду 
місце во го бю д же ту, уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни відкри ва ють ра-
хун ки за ба лан со вим ра хун ком 3152 “Ко ш ти спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів, 
які на прав ля ють ся на спеціальні ви дат ки” (кількість ра хунків для аку му лю ван ня за-
ле жить від рішен ня ра ди про відповідний бю д жет і має за без пе чи ти про цес йо го ви-
ко нан ня) для кож но го місце во го бю д же ту.
4.4. За лиш ки коштів, що скла ли ся на відповідних аналітич них ра хун ках, відкри-
тих за ба лан со вим ра хун ком 3151 “Над хо д жен ня коштів спеціаль но го фон ду місце-
вих бю д жетів, які на прав ля ють ся на спеціальні ви дат ки”, на кінець опе раційно го 
дня у рег ла мен то ва ний час за со ба ми про грам но го за без пе чен ня шля хом фор му ван ня 
ме моріаль них до ку ментів пе ре ра хо ву ють ся (спи су ють ся) на ра хун ки, відкриті за 
ба лан со вим ра хун ком 3152 “Ко ш ти спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів, які на-
прав ля ють ся на спеціальні ви дат ки” для по даль шо го на прав лен ня їх на здійснен ня 
відповідних ви датків шля хом пе ре ра ху ван ня цих коштів:
1)  на ра хун ки для за ра ху ван ня міжбю д жет них транс фертів (суб венцій на ут-
ри ман ня об’єктів спільно го ко ри с ту ван ня чи ліквідацію не га тив них наслідків 
діяль ності об’єктів спільно го ко ри с ту ван ня; суб венцій на ви ко нан ня влас них 
по вно ва жень те ри торіаль них гро мад сіл, се лищ, міст та їх об’єднань; суб-
венцій на ви ко нан ня інве с тиційних про ектів; інших суб венцій), пе ред ба че них у 
відповідно му бю д жеті;
2)  за ли шок коштів після пе ре ра ху ван ня міжбю д жет них транс фертів на ра хун ки, 
відкриті відповідним місце вим бю д же там в ус та но вах банків за гру пою ба лан-
со вих ра хунків 254 “Ко ш ти місце вих бю д жетів та бю д жетні ко ш ти клієнтів, 
що ут ри му ють ся з місце вих бю д жетів” Пла ну ра хунків бух гал терсь ко го обліку 
ко мерційних банків Ук раїни. За зго дою сторін ко ш ти з аналітич но го ра хун ку, 
відкри то го за ба лан со вим ра хун ком 3152 “Ко ш ти спеціаль но го фон ду місце вих 
бю д жетів, які на прав ля ють ся на спеціальні ви дат ки”, мо жуть бу ти пе ре ра хо-
вані на ра ху нок, відкри тий за ба лан со вим ра хун ком 3922 “Інші ра хун ки фінан-
со вих ор ганів” Пла ну ра хунків в ор га нах Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни, як 
в ус та но вах банків, без по дан ня підтвер д жу валь них до ку ментів.
5. Опе рації за пла те жа ми, які роз поділя ють ся між за галь ним та спеціаль ним 
фон да ми місце вих бю д жетів.
5.1. Пла тежі, які відповідно до рішен ня місце вої ра ди в по точ но му році роз поділя-
ють ся між за галь ним та спеціаль ним фон да ми да но го бю д же ту, за ра хо ву ють ся на 
аналітичні ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун ком 3161 “Ко ш ти, які роз поділя-
ють ся між за галь ним і спеціаль ним фон да ми місце вих бю д жетів” Пла ну ра хунків. 
Інфор мація про над хо д жен ня з ура ху ван ням по вер нень од но час но відо б ра жається 




місце во го бю д же ту, які підля га ють роз поділу між за галь ним та спеціаль ним фон-
да ми”.
Кре ди то вий за ли шок за ра хун ком бю д жет но го обліку 6123 “До хо ди місце во го бю-
д же ту, які підля га ють роз поділу між за галь ним та спеціаль ним фон да ми” відо б ра-
жає інфор мацію про над хо д жен ня пла тежів, які роз поділя ють ся між за галь ним та 
спеціаль ним фон да ми місце во го бю д же ту на ро с та ю чим підсум ком з по чат ку ро ку.
5.2. По вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла тежів, які роз поділя-
ють ся між за галь ним та спеціаль ним фон да ми місце вих бю д жетів, здійснюється уп-
равління ми Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни у по ряд ку, виз на че но му аб за цом шо с-
тим підпунк ту 2.1.
Відділен ня Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни за місцем реєстрації плат ни ка го-
тує платіжне до ру чен ня про по вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла-
тежів до місце во го бю д же ту (до да ток 1) та що ден но за со ба ми те ле ко мунікаційно го 
зв’яз ку пе ре дає йо го до відповідно го уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни.
Уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни здійснює пе ре ра ху ван ня за на-
лежністю коштів з відповідних аналітич них ра хунків, відкри тих за ба лан со вим ра-
хун ком 3161 “Ко ш ти, які роз поділя ють ся між за галь ним і спеціаль ним фон да ми 
місце вих бю д жетів”, на по точні ра хун ки плат ників по датків, відкриті в ус та но вах 
бан ку, де об слу го ву ють ся за зна чені плат ни ки.
5.3. За лиш ки коштів за день з аналітич них ра хунків, відкри тих за ба лан со вим 
ра хун ком 3161 “Ко ш ти, які роз поділя ють ся між за галь ним і спеціаль ним фон да ми 
місце вих бю д жетів”, роз поділя ють ся уп равління ми Дер жав но го каз на чей ст ва Ук-
раїни між за галь ним та спеціаль ним фон да ми місце вих бю д жетів за вста нов ле ни ми 
нор ма ти ва ми відповідно го бю д же ту.
Ко ш ти, які на ле жать за галь но му фон ду місце вих бю д жетів, пе ре ра хо ву ють ся на 
аналітичні ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун ком 3141 “Над хо д жен ня до за галь-
но го фон ду місце вих бю д жетів”.
Ко ш ти, які на ле жать спеціаль но му фон ду місце вих бю д жетів, пе ре ра хо ву ють ся 
на аналітичні ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун ком 3151 “Над хо д жен ня коштів 
спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів, які на прав ля ють ся на спеціальні ви дат ки”.
5.4. За ре зуль та та ми роз поділу пла тежів між за галь ним та спеціаль ним фон-
да ми місце вих бю д жетів фор мується Відомість роз поділу пла тежів між за галь ним 
та спеціаль ним фон да ми місце во го бю д же ту, які надійшли на аналітичні ра хун-
ки 3161 “Ко ш ти, які роз поділя ють ся між за галь ним і спеціаль ним фон да ми місце вих 
бю д жетів” (до да ток 2), та за со ба ми про грам но го за без пе чен ня у рег ла мен то ва но му 
ре жимі про во дить ся пе ре ра ху ван ня роз поділе них коштів на відповідні аналітичні ра-
хун ки.
6. Опе рації за пла те жа ми, які роз поділя ють ся між рівня ми місце вих бю д жетів
6.1. Пла тежі, які згідно із за ко ном Ук раїни про Дер жав ний бю д жет Ук раїни на 
відповідний рік та рішен ням місце вої ра ди у по точ но му році роз поділя ють ся між 
рівня ми місце вих бю д жетів, за ра хо ву ють ся на аналітичні ра хун ки, відкриті за ба-
лан со вим ра хун ком 3321 “Ко ш ти, які підля га ють роз поділу між рівня ми бю д же ту” 
Пла ну ра хунків. Інфор мація про над хо д жен ня з ура ху ван ням по вер нень од но час но 
відо б ра жається на аналітич них ра хун ках, відкри тих за ра хун ком бю д жет но го об-
ліку 6221 “До хо ди, які підля га ють роз поділу між рівня ми бю д же ту”. Кре ди то вий за-
ли шок за ра хун ком бю д жет но го обліку 6221 “До хо ди, які підля га ють роз поділу між 
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рівня ми бю д же ту” відо б ра жає інфор мацію про над хо д жен ня пла тежів, які підля га-
ють роз поділу між рівня ми місце вих бю д жетів.
6.2. По вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла тежів, які роз поділя-
ють ся між рівня ми місце вих бю д жетів, здійснюється уп равління ми Дер жав но го каз-
на чей ст ва Ук раїни у по ряд ку, виз на че но му аб за цом шо с тим підпунк ту 2.1.
Відділен ня Дер жав но го каз на чей ст ва за місцем реєстрації плат ни ка го тує пла-
тіжне до ру чен ня про по вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла тежів до 
місце во го бю д же ту (до да ток 1) та що ден но за со ба ми те ле ко мунікаційно го зв’яз ку 
пе ре дає йо го до відповідно го уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни.
Уп равління Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни здійснює пе ре ра ху ван ня за на-
лежністю коштів з відповідних аналітич них ра хунків, відкри тих за ба лан со вим ра-
хун ком 3321 “Ко ш ти, які підля га ють роз поділу між рівня ми бю д же ту”, на по точні 
ра хун ки плат ників по датків, відкриті в ус та но вах бан ку, де об слу го ву ють ся за зна-
чені плат ни ки.
6.3. За лиш ки коштів на аналітич них ра хун ках, відкри тих за ба лан со вим ра хун-
ком 3321 “Ко ш ти, які підля га ють роз поділу між рівня ми бю д же ту”, у кінці дня за 
вста нов ле ни ми нор ма ти ва ми роз поділя ють ся між рівня ми місце вих бю д жетів.
6.4. За ре зуль та та ми роз поділу пла тежів між рівня ми місце во го бю д же ту фор-
мується Відомість роз поділу пла тежів між рівня ми місце во го бю д же ту, які надій-
шли на аналітичні ра хун ки 3321 “Ко ш ти, які підля га ють роз поділу між рівня ми бю-
д же ту” (до да ток 3).
7. Опе рації за ко ш та ми, тим ча со во відне се ни ми на до хо ди місце во го бю д же ту, що 
підля га ють роз поділу.
7.1. Пла тежі, які тим ча со во відно сять ся на до хо ди місце во го бю д же ту і підля га-
ють роз поділу, за ра хо ву ють ся на аналітичні ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун-
ком 3421 “Ко ш ти, тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту, що підля га ють 
роз поділу” Пла ну ра хунків.
Інфор мація про над хо д жен ня з ура ху ван ням по вер нень од но час но відо б ра жається 
на аналітич них ра хун ках, відкри тих за ра хун ком бю д жет но го обліку 6421 “Ко ш ти, 
тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту, що підля га ють роз поділу”. Кре-
ди то вий за ли шок за ра хун ком бю д жет но го обліку 6421 “Ко ш ти, тим ча со во відне сені 
на до хо ди місце во го бю д же ту, що підля га ють роз поділу” дає інфор мацію про над хо д-
жен ня пла тежів, які тим ча со во відно сять ся на до хо ди місце во го бю д же ту і підля га-
ють роз поділу, на ро с та ю чим підсум ком з по чат ку ро ку.
7.2. По вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них пла тежів, які тим ча со-
во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту і підля га ють роз поділу, здійснюється з 
відповідних аналітич них ра хунків до їх роз поділу в ме жах по точ них над хо д жень за 
день.
7.3. За лиш ки коштів на аналітич них ра хун ках, відкри тих за ба лан со вим ра хун-
ком 3421 “Ко ш ти, тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту, що підля га ють 
роз поділу”, у кінці дня роз поділя ють ся за нор ма ти ва ми, ус та нов ле ни ми відповідни ми 
за ко но дав чи ми ак та ми Ук раїни.
Після роз поділу ко ш ти, що відно сять ся на до хо ди місце во го бю д же ту, за со ба ми 
про грам но го за без пе чен ня за ра хо ву ють ся:
—  на відповідні аналітичні ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун ком 3141 “Над-




—  на відповідні аналітичні ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун ком 3151 “Над-
хо д жен ня коштів спеціаль но го фон ду місце вих бю д жетів, які на прав ля ють ся 
на спеціальні ви дат ки”.
Ча с ти на коштів, яка на ле жить іншим одер жу ва чам (фон дам), пе ре ра хо вується 
на ра хун ки влас ників.
7.4. За ре зуль та та ми роз поділу коштів, тим ча со во відне се них на до хо ди місце во го 
бю д же ту, фор мується Відомість роз поділу коштів, тим ча со во відне се них на до хо-
ди місце во го бю д же ту, які надійшли на аналітичні ра хун ки 3421 “Ко ш ти, тим ча со во 
відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту, що підля га ють роз поділу” (до да ток 4).
8. Опе рації за інши ми пла те жа ми, які тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю-
д же ту.
8.1. Інші пла тежі, які тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту, за ра хо-
ву ють ся на аналітичні ра хун ки, відкриті за ба лан со вим ра хун ком 3422 “Інші ко ш ти, 
тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту” Пла ну ра хунків.
Інфор мація про над хо д жен ня з ура ху ван ням по вер нень інших пла тежів, які 
тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту, од но час но відо б ра жається на 
аналітич них ра хун ках, відкри тих за ра хун ком бю д жет но го обліку 6422 “Інші ко ш ти, 
тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту”. Кре ди то вий за ли шок за ра хун-
ком бю д жет но го обліку 6422 “Інші ко ш ти, тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го 
бю д же ту” відо б ра жає інфор мацію про над хо д жен ня інших пла тежів, які тим ча со во 
відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту, на ро с та ю чим підсум ком з по чат ку ро ку.
8.2. По вер нен ня надміру та/або по мил ко во спла че них інших пла тежів, які тим ча-
со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту, здійснюється з відповідних аналітич них 
ра хунків у ме жах за лиш ку коштів на цих ра хун ках.
8.3. За лиш ки коштів на аналітич них ра хун ках, відкри тих за ба лан со вим ра хун-
ком 3422 “Інші ко ш ти, тим ча со во відне сені на до хо ди місце во го бю д же ту”, у кінці дня 
роз поділя ють ся за нор ма ти ва ми, ус та нов ле ни ми відповідни ми за ко но дав чи ми ак та-
ми Ук раїни, та/або пе ре ра хо ву ють ся за при зна чен ням.
9. Опе рації за вла сни ми над хо д жен ня ми роз по ряд ників коштів місце вих бю д-
жетів.
9.1. Власні над хо д жен ня роз по ряд ників, які ут ри му ють ся за ра ху нок коштів 
місце вих бю д жетів, за ра хо ву ють ся на ра хун ки, відкриті в ус та но вах банків на ім’я 
роз по ряд ників коштів.
9.2. Роз по ряд ни ки коштів місце вих бю д жетів по да ють до фінан со вих ор ганів зві-
ти про ви ко нан ня спеціаль но го фон ду ко ш то ри су в ча с тині влас них над хо д жень.
9.3. Фінан сові ор га ни на підставі да них звітів, от ри ма них від роз по ряд ників, відо-
б ра жа ють у бух гал терсь ко му обліку з ви ко нан ня місце вих бю д жетів опе рації що до 
за ра ху ван ня влас них над хо д жень роз по ряд ників до до ходів спеціаль но го фон ду місце-
вих бю д жетів.
10. Опе рації з по вер нен ня у готівковій формі надміру та/або по мил ко во спла че них 
до місце во го бю д же ту пла тежів.
10.1. По вер нен ня у готівковій формі надміру та/або по мил ко во спла че них пла-
тежів до місце вих бю д жетів здійснюється ор га на ми Дер жав но го каз на чей ст ва Ук-
раїни на підставі вис новків ор ганів стяг нен ня.
Ко ш ти з відповідно го аналітич но го ра хун ку, з яко го не обхідно зро би ти по вер-
нен ня, мо жуть пе ре ра хо ву ва ти ся платіжни ми до ру чен ня ми на вкладні ра хун ки 
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плат ників по датків, відкриті в ус та но вах банків, або відправ ля ти ся по што ви ми 
пе ре ка за ми.
При по вер ненні пла тежів фізич ним осо бам у готівковій формі з ра хунків, відкри-
тих на ім’я ор ганів Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни за гру пою 257 “Ко ш ти до ви-
пла ти” Пла ну ра хунків бух гал терсь ко го обліку ко мерційних банків Ук раїни, ор га ни 
Дер жав но го каз на чей ст ва на підставі вис новків ор ганів стяг нен ня ви пи су ють че ки 
на от ри ман ня готівки осо ба ми, ука за ни ми у вис нов ках.
10.2. На підставі на леж но оформ ле них чеків на от ри ман ня готівки фізичні осо би, 
на ім’я яких ви пи са но че ки, от ри му ють готівку з ра хунків, відкри тих на ім’я ор ганів 
Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни в ус та но вах банків за ба лан со ви ми ра хун ка ми 
гру пи 257. Че ки на от ри ман ня готівки вва жа ють ся дійсни ми про тя гом 10 днів.
10.3. На підставі ви пи с ки з ра хун ку гру пи 257 “Ко ш ти до ви пла ти” про во дить ся 
спи сан ня коштів з відповідних аналітич них ра хунків.
11. Оформ лен ня змін, що ви ни ка ють у про цесі ви ко нан ня місце вих бю д жетів за 
до хо да ми.
11.1. Облік пла но вих по каз ників за до хо да ми місце во го бю д же ту здійснюється на 
підставі роз пи су місце во го бю д же ту на аналітич них ра хун ках, відкри тих за ра хун-
ка ми по за ба лан со во го обліку гру пи 932 “Пла нові по каз ни ки за до хо да ми місце во го бю-
д же ту”.
11.2. Уне сен ня змін до роз пи су місце во го бю д же ту мож ли ве у ви пад ках та по ряд-
ку, вста нов ле них Бю д жет ним ко дек сом Ук раїни, за ко ном Ук раїни про Дер жав ний 
бю д жет Ук раїни на відповідний рік, рішен ням місце вої ра ди про бю д жет та інши ми 
нор ма тив нопра во ви ми ак та ми.
11.3. Фінан сові ор га ни на да ють уп равлінню (відділен ню) Дер жав но го каз на чей ст-
ва Ук раїни рішен ня місце вої ра ди що до вне сен ня змін у роз пис до ходів за галь но го та/
або спеціаль но го фон ду відповідно го місце во го бю д же ту та помісяч ний роз пис до ходів 
за галь но го фон ду місце во го бю д же ту і повідо мля ють про вне сені зміни за фор мою до-
відок (до дат ки 5, 6).
11.4. Уп равління (відділен ня) Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни здійсню ють ре-
єстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ста вить ся відби ток пе чат ки (до да-
ток 7), та відо б ра жа ють уне сені зміни в обліку ви ко нан ня місце во го бю д же ту на від-
повідних аналітич них ра хун ках, відкри тих за ра хун ка ми по за ба лан со во го обліку.
12. Облік та скла дан ня звітності про ви ко нан ня місце вих бю д жетів
12.1. Для ве ден ня аналітич но го обліку опе рацій за до хо да ми та пе ре ра ху ван ням 
транс фертів до інших рівнів місце вих бю д жетів відкри ва ють ся осо бові карт ки за 
фор ма ми, на ве де ни ми в до дат ках 8, 9. За зна чені карт ки відкри ва ють ся до кож но го 
аналітич но го ра хун ку.
Відо б ра жені в за зна че них ви ще осо бо вих карт ках облікові дані по винні відповіда-
ти ана логічним да ним обо рот носаль до вої відо мості (до да ток 10) і саль до вої відо-
мості (до да ток 11), що є підста вою для скла дан ня що ден ної фор ми звіту “Звіт 
про ви ко нан ня місце вих бю д жетів за до хо да ми” (до да ток 12) (далі — звіт), яка 
скла дається ор га на ми Дер жав но го каз на чей ст ва Ук раїни за кож ним місце вим бю-
д же том. За зна че ний звіт пе ре дається фінан со вим та по дат ко вим ор га нам у вста-
нов ле но му по ряд ку. Дані звіту за ос танній ро бо чий день міся ця є підста вою для 
скла дан ня звітності про ви ко нан ня відповідних місце вих бю д жетів (у ча с тині до-




звітну да ту фінан сові ор га ни звіря ють з бух гал терсь ким обліком ор ганів Дер жав-
но го каз на чей ст ва Ук раїни.
12.2. До по вно го за про ва д жен ня каз на чейсь ко го об слу го ву ван ня місце вих бю д-
жетів звітність про ви ко нан ня місце вих бю д жетів скла дається фінан со ви ми ор га на-




Рис. 8. Схема проходження доходів
при казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів  
(матеріал для схеми надано начальником управління методології і бухгалтерського обліку 
Державного казначейства України Н.І. Сушко)
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основні положення казначейського обслуговування  
місцевих бюджетів за видатками
донедавна. місце.вим. бю.д.же.там. бу.ли. при.та.манні. хронічне. пе.рефінан.су.ван.ня.





















































облік бю д жет них зо бов’язань та кон троль бю д жет них по вно ва жень
В. ор.га.нах. дер.жав.но.го. каз.на.чей.ст.ва. з.1.січня.2001.р .. за.про.ва.д.же.но. облік. зо-
бов’язань.роз.по.ряд.ників.коштів.дер.жав.но.го.бю.д.же.ту ..Облік.зо.бов’язань.роз.по.ряд-
ників. коштів. та. кон.троль. за. їх. до.три.ман.ням. здійснюється. ор.га.на.ми.дер.жав.но.го.
каз.на.чей.ст.ва.згідно.з.ви.мо.га.ми.“По.ряд.ку.обліку.зо.бов’язань.роз.по.ряд.ників.коштів.
бю.д.же.ту.в.ор.га.нах.дер.жав.но.го.каз.на.чей.ст.ва”.(далі.—.По.ря.док) .
Зо.бов’язан.ня.—. це. будьяке. здійсне.не. відповідно. до. бю.д.жет.но.го. асиг.ну.ван-
ня. розміщен.ня. за.мов.лен.ня,. ук.ла.ден.ня. до.го.во.ру,. прид.бан.ня. то.ва.ру,. по.слу.ги. чи.
здійснен.ня. інших. ана.логічних. опе.рацій. про.тя.гом. бю.д.жет.но.го. періоду,. сто.сов-
но.яких.не.обхідно.ви.ко.на.ти.пла.тежі.про.тя.гом.цьо.го.ж.періоду.або.у.май.бут.нь.о.му.
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порядок розрахунковокасового обслуговування  




—..на. етапі. реєстрації. зо.бов’язань. роз.по.ряд.ників. бю.д.жет.них. коштів,. у. то.му.
числі.фінан.со.вих;





з. реєстраційних,. спеціаль.них. реєстраційних. ра.хунків. роз.по.ряд.ників. бю.д.жет.них.
коштів.(одер.жу.вачів).шля.хом.про.ве.ден.ня.пла.тежів.з.цих.ра.хунків,.відкри.тих.в.ор-
га.нах.дер.жав.но.го.каз.на.чей.ст.ва.Ук.раїни ..Відповідно.до.по.кла.де.них.за.вдань,.дер-
жав.не. каз.на.чей.ст.во. кон.тро.лює. цільо.ве. на.прав.лен.ня. бю.д.жет.них. коштів. на. стадії.
про.ве.ден.ня.пла.те.жу.на.підставі.підтверд.них.до.ку.ментів,.на.да.них.роз.по.ряд.ни.ка.ми.
бю.д.жет.них. коштів .. Відповідальність. за. цільо.ве. ви.ко.ри.с.тан.ня. бю.д.жет.них. коштів.
не.суть.роз.по.ряд.ни.ки.та.одер.жу.вачі.бю.д.жет.них.коштів.(рис ..9) .
до ку мен ти на здійснен ня ви датків прий ма ють ся ор га на ми дер жав но го каз на-
чей ст ва від:
—..роз.по.ряд.ників.бю.д.жет.них.коштів:
	за. ви.дат.ка.ми. за.галь.но.го. фон.ду. та. інши.ми. ко.ш.та.ми. спеціаль.но.го. фон-
ду.відповідно.до.за.реєстро.ва.них.в.ор.га.нах.дер.жав.но.го.каз.на.чей.ст.ва.зо-






—..одер.жу.вачів. бю.д.жет.них. коштів.—. відповідно. до. за.реєстро.ва.них. в. ор.га.нах.
дер.жав.но.го.каз.на.чей.ст.ва.зо.бов’язань.і.згідно.з.пла.ном.ви.ко.ри.с.тан.ня.бю.д-
жет.них.коштів.у.ме.жах.за.лишків.на.яв.них.на.ра.хун.ку.коштів .











При. цьо.му. пе.ревіряється. за.конність. підста.ви. (на.явність. підтверд.них. до.ку-
ментів,. нор.ма.тив.нопра.во.вих. актів. то.що). для. здійснен.ня. пла.тежів,. відповідність.







то.варів,. робіт. і. по.слуг. за. дер.жавні. ко.ш.ти. то.що) ..По.ря.док.оформ.лен.ня. і. по.дан.ня.
цих.до.ку.ментів.до.ор.ганів.дер.жав.но.го.каз.на.чей.ст.ва.рег.ла.мен.тується.ви.мо.га.ми.що-
до.обліку.зо.бов’язань,.згідно.з.яки.ми.роз.по.ряд.ник.коштів.бю.д.же.ту.як.спо.жи.вач.має.
спла.ти.ти. на.леж.ну. су.му. ви.ко.нав.цю. робіт. та. по.слуг. або. по.ста.чаль.ни.ку. то.варів. за.
умо.ви.ви.ко.нан.ня.до.говірних.умов .
Платіжні. до.ру.чен.ня. по.да.ють.ся. до. ор.ганів. дер.жав.но.го. каз.на.чей.ст.ва. в. двох.
примірни.ках.або.в.кількості.примірників,.потрібній.для.всіх.учас.ників.без.готівко-
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Розділ 8. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні
Документи на здійснення видатків приймаються органами Держав�
ного казначейства від:
— розпорядників бюджетних коштів: 
lза видатками загального фонду та іншими коштами спеціального фон�
ду відповідно до зареєстрованих в органах Державного казначейства
зобов’язань, згідно з кошторисними призначеннями та помісячними
планами асигнувань, у межах залишку коштів на рахунку за певним
кодом економічної класифікації видатків;
lза спеціальним фондом (крім інших коштів спеціального фонду)
відповідно до кошторисних призначень та в межах загального залиш�
ку коштів на спеціальному реєстраційному рахунку. 
— одержувачів бюджетних коштів – відповідно до зареєстрованих в ор�
ганах Державного казначейства зобов’язань і згідно з планом вико�
ристання бюджетних коштів у межах залишків наявних на рахунку
коштів.
Перевірка підтвердних документів на оплату рахунків розпорядників
коштів бюджету здійснюється в органах Державного казначейства за наявності:
— зареєстрованих зобов’язань;
— залишків коштів на рахунках розпорядників коштів у розрізі кодів
економічної класифікації видатків за загальним фондом відповідно�
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Рис. 9. Схема здійснення видатків при казначейському обслуговуванні бюджетів
Рис. 9. Схема здійснення видатків при казначейському обслуговуванні бюджетів
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крім. то.го,. по.дані. в. ор.га.ни.держ.каз.на.чей.ст.ва. від. роз.по.ряд.ників. та. одер.жу-
вачів. бю.д.жет.них. коштів. платіжні. до.ру.чен.ня. пе.ревіря.ють.ся. каз.на.че.я.ми. на. пра-
вильність.за.пов.нен.ня.реквізитів.та.відповідність.зраз.кам.підписів. і.відбит.ка.пе-
чат.ки .


































































Спи.сан.ня. коштів. з. ра.хун.ку. плат.ни.ка. здійснюється. на. підставі. пер.шо.го.




к.трон.но.му.ви.гляді ..реквізи.ти.роз.ра.хун.ко.во.го.до.ку.мен.та. в. еле.к.трон.но.му.ви.гляді.
по.винні.повністю.відповіда.ти.реквізи.там.до.ку.мен.та.у.па.пе.ровій.формі .




для.оформ.лен.ня. до.ку.ментів.на. от.ри.ман.ня. за.робітної. пла.ти,. сти.пендії,. до.по-
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За.ли.шок. не.ви.ко.ри.с.та.них. готівко.вих. коштів. по.вер.тається. упов.но.ва.же.ни.ми.












При. пе.ре.ра.ху.ванні. коштів. на. ра.хун.ки. гру.пи.257.“ко.ш.ти. до. ви.пла.ти”. Пла.ну.









8.2. Звітність про ви ко нан ня місце вих бю д жетів
струк ту ра, періодичність та терміни по дан ня
Струк.ту.ра,.періодичність.та.терміни.по.дан.ня.звітності.про.ви.ко.нан.ня.місце.вих.





нов.ле.ни.ми. дер.жав.ним. каз.на.чей.ст.вом. за. по.го.д.жен.ням. з.міністер.ст.вом. фінансів.
Ук.раїни.та.ра.хун.ко.вою.па.ла.тою ..Зве.дені.по.каз.ни.ки.звітів.про.ви.ко.нан.ня.бю.д.жетів.
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—..місяч.ний. звіт. про. фак.тичні. над.хо.д.жен.ня. по.датків. і. зборів. (обов’яз.ко.вих.




































Відповідно. до. Бю.д.жет.но.го. ко.дек.су. Ук.раїни,. За.конів. Ук.раїни. “Про. бух.гал-
терсь.кий.облік.та.фінан.со.ву.звітність.в.Ук.раїні”.та. “Про.дер.жав.ний.бю.д.жет.Ук-




звітності,. по.ря.док. їх. за.пов.нен.ня. та.по.дан.ня. вста.нов.лені. Інструкцією,. за.твер.д.же-
ною.на.ка.зом.дер.жав.но.го.каз.на.чей.ст.ва.№.18.від.31.січня.2002.ро.ку .














що. от.ри.му.ють. ко.ш.ти. за.галь.но.го. фон.ду. місце.вих. бю.д.жетів,. скла.да.ють. місяч.ну.













У.разі. прий.нят.тя. ско.ро.чен.ня. (об.ме.жен.ня). ви.датків. за.галь.но.го.фон.ду. за.пов-
нюється.відповідна.гра.фа .
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дебіторсь.ка. та. кре.ди.торсь.ка. за.бор.го.ваність. відо.б.ра.жає. су.му. дебіторсь.кої. за-
бор.го.ва.ності.ус.та.но.ви,.що.ви.ник.ла.при.ви.ко.нанні.ко.ш.то.ри.су.за.по.точ.ний.та.ми.нулі.
ро.ки.і.пе.ре.бу.ває.на.бух.гал.терсь.ко.му.обліку.за.ста.ном.на.да.ту.скла.дан.ня.звіту ..При.











Фор ма №8мм “Звіт. про. фінан.сові. зо.бов’язан.ня. бю.д.жет.них. ус.та.нов”. скла-






















При. каз.на.чейській. формі. ви.ко.нан.ня. ко.ш.то.рисів. місячні. фінан.сові. звіти. пе-










Ве ден ня бух гал терсь ко го обліку ви ко нан ня місце вих бю д жетів
Ве.ден.ня. бух.гал.терсь.ко.го. обліку. ви.ко.нан.ня. місце.вих. бю.д.жетів. здійснюється.
відповідно.до.по.ло.жень.статті.56.Бю.д.жет.но.го.ко.дек.су,.зо.к.ре.ма:
	Єдині.пра.ви.ла. бух.гал.терсь.ко.го. обліку. всіх.фінан.со.вих. опе.рацій,. ак.тивів. і.
фінан.со.вих. зо.бов’язань. місце.вих. ор.ганів. вла.ди. виз.на.ча.ють.ся. дер.жав.ним.
каз.на.чей.ст.вом.Ук.раїни.за.по.го.д.жен.ням.з.міністер.ст.вом.фінансів.Ук.раїни .
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	Бух.гал.терсь.кий. облік. усіх. опе.рацій. що.до. ви.ко.нан.ня. місце.вих. бю.д.жетів.
























Усі.над.хо.д.жен.ня. і. ви.т.ра.ти. за.пи.су.ють.ся.в. то.му.бю.д.жет.но.му.періоді,. в.яко.му.
во.ни.бу.ли.здійснені .
Згідно. із. пунк.том.10.статті.78.ко.дек.су,. після. вве.ден.ня. в. дію. за.ко.ну.про.дер-
жав.ний.бю.д.жет.Ук.раїни.ор.га.нам.дер.жав.ної.вла.ди.та.їх.по.са.до.вим.осо.бам.за.бо.ро-
няється. прий.ма.ти. рішен.ня,. що. при.зво.дять. до. ви.ник.нен.ня. но.вих. бю.д.жет.них. зо-
бов’язань.місце.вих.бю.д.жетів,. які. не. за.без.пе.чені. бю.д.жет.ни.ми. асиг.ну.ван.ня.ми,. без.
виз.на.чен.ня.дже.рел.коштів,.виділе.них.дер.жа.вою.для.ви.ко.нан.ня.цих.зо.бов’язань .
оцінка фінан со во го ста ну

























но.ви.ми ..При.ви.ко.ри.с.танні.цьо.го.ме.то.ду.по.каз.ни.ки. слід.уточ.ни.ти. з. вра.ху.ван.ням.
інфляційних.про.цесів.та. їх.струк.тур.ної.од.норідності ..Фак.тичні.по.каз.ни.ки.мож.на.
порівню.ва.ти. з. про.гноз.ни.ми. або. очіку.ва.ни.ми. по.каз.ни.ка.ми. для. ви.яв.лен.ня. відхи-
лень.від.про.гно.зу .
Інший. ме.тод.—. гру.пу.ван.ня,. ко.ли. по.каз.ни.ки. гру.пу.ють.ся. для. про.ве.ден.ня.





крім. то.го,. як. інстру.мен.тарій. про.ве.ден.ня. оцінки. фінан.со.во.го. ста.ну. мо.жуть.
ви.ко.ри.с.то.ву.ва.ти.ся. фінан.сові. ко.ефіцієнти.—. відносні. по.каз.ни.ки,. які. відо.б.ра.жа-
ють. співвідно.шен.ня. аб.со.лют.них. фінан.со.вих. по.каз.ників .. Фінан.сові. ко.ефіцієнти.















їх. фінан.су.ван.ня. вар.то. здійсню.ва.ти. за.по.зи.чен.ня .. З. іншо.го. бо.ку,. це. доз.во.лить.
рівномірно. роз.поділи.ти. тя.гар. по.га.шен.ня,. за.лу.чив.ши. до. оп.ла.ти. май.бутні. по-
коління .. В. умо.вах. не.до.стат.нь.о.го. фінан.со.во.го. за.без.пе.чен.ня. ви.датків. місце.вих.
бю.д.жетів.фінан.су.ван.ня. за. ра.ху.нок.по.зик.на.бу.ває. особ.ли.вої. ак.ту.аль.ності ..Од-
ним. із. за.ходів. здійснен.ня. ви.ва.же.них. за.по.зи.чень. має. ста.ти. оцінка. пла.то.с.про-
мож.ності .
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здебільшо.го. вимірю.ють.ся. че.рез. порівнян.ня. з. ри.зи.ком. і. пе.ревіре.ною. пла.то.с.про-
можністю.інших.бор.го.вих.зо.бов’язань.у.плані.по.га.шен.ня.та.об.слу.го.ву.ван.ня .















для. оцінки. ста.ну. уп.равління. бю.д.жет.ни.ми. ре.сур.са.ми. ви.ко.ри.с.то.вується.




















роз.г.ля.не.мо. де.які. ка.те.горії,. які. потрібно. вра.хо.ву.ва.ти.при. виз.на.ченні. пла.то.с-
про.мож.ності.місце.вих.ор.ганів.вла.ди:
міжбю.д.жетні. транс.фер.ти ..За.про.ва.д.жен.ня.фор.муль.но.го.роз.ра.хун.ку.міжбю.д-












ну. ча.с.ти.ну. за.галь.но.го. фон.ду. місце.вих. бю.д.жетів,. що. де.що. зни.жує. мож.ли.вості.










В. си.ту.ації. існу.ван.ня. за.бор.го.ва.ності. по.пе.редніх. років. точнішим. спо.со.бом. оцінки.
фінан.со.во.го.ста.ну.є.порівнян.ня.не.по.га.ше.них.кре.ди.торсь.кої.та.дебіторсь.кої.за.бор-
го.ва.но.с.тей,.що.доз.во.лить.виз.на.чи.ти.ре.аль.ний.дефіцит .
Об.слу.го.ву.ван.ня. бор.гу .. За.ос.но.ву. оцінки.мож.на. взя.ти. ви.ко.нан.ня. до.говірних.
умов.між.кре.ди.то.ром.та.по.зи.чаль.ни.ком.з.раніше.взя.тих.зо.бов’язань ..Бю.д.жет.ний.








суспільних. по.слуг. місцеві. ор.га.ни. вла.ди. по.винні. ма.ти. змо.гу. зби.ра.ти. у. на.леж.но-
му.об.сязі.пла.ту.за.ко.ри.с.ту.ван.ня.ко.му.наль.ною.інфра.с.т.рук.ту.рою ..як.що.вкла.дан.ня.








насамперед,. праг.нен.ням. уря.ду. підтри.му.ва.ти. ли.ше. ви.ва.жені. місцеві. за.по.зи.чен.ня.
та.ре.алізацію.про.ектів,.що.за.без.пе.чу.ють.відшко.ду.ван.ня.коштів.і.ба.зу.ють.ся.на.ме-
ханізмі.от.ри.ман.ня.пла.ти.від.спо.жи.вачів .
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Ефек тивність ви ко ри с тан ня бю д жет них коштів


































	аналіз. па.ке.та. да.них:. досліджується. співвідно.шен.ня. між. ре.сур.са.ми. та. ре-










	Зміню.ють.ся.об.ста.ви.ни,. зміню.ють.ся. ви.мо.ги,. з’яв.ля.ють.ся.нові.мож.ли.вості,.
ви.ко.ри.с.то.ву.ють.ся.нові.ме.то.ди.та.тех.но.логії .
	та.ким. чи.ном,. оцінка. ефек.тив.ності. має. відбу.ва.тись. ре.гу.ляр.но. че.рез. ре-
алістичні.оціночні.цик.ли .
При.клад.оцінки.ефек.тив.ності.бюджету.показано.в.табл ..31 .
за твер д жен ня звіту про ви ко нан ня місце во го бю д же ту
Відповідно. до. статті.80.Бю.д.жет.но.го. ко.дек.су,. звіт. про. ви.ко.нан.ня. місце.во.го.
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періоду .. По.пе.ред.ньо. звіт. схва.люється. рішен.ням. ви.ко.нав.чо.го. ор.га.ну. відповідної.










перегляд норм використання в школах обслуговуючого персоналу —  
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Почет.вер.те,. дер.жав.не. кон.троль.норевізійне. уп.равління. пе.ревіряє. відповідність.
про.це.ду.рам.обліку.і.ефек.тивність.ви.ко.ри.с.тан.ня.ре.сурсів.місце.ви.ми.ор.га.на.ми.(стат-
тя.113) ..Поп’яте,.ра.да.міністрів.ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.крим,.місцеві. дер.жавні.
адміністрації. та. ви.ко.навчі. коміте.ти. відповідних.рад. (стат.тя.115). ви.ко.ну.ють. роль.
Таблиця 32
Розподіл функцій контролю за дотриманням бюджетного законодавства  











































































































ності. кож.но.го.підрозділу ..Оскільки.мо.жуть. бу.ти.на.клад.ки. і. зайві. підрозділи,.що.
по.слаб.лює.здійснен.ня.та.ко.го.кон.тро.лю.і.мо.же.при.зве.с.ти.до.втру.чань.і.пе.ре.шко.д-
жан.ня.уп.равлінню.про.гра.ма.ми ..як.що.функції. внутрішньо.го. ау.ди.ту.ви.ко.ну.ють.ся.











1 .  Внутрішній кон троль. Існу.ють. пра.ви.ла. і. си.с.те.ми,. які. пред’являють. дані.
для.ме.недж.мен.ту ..За.со.би. внутрішньо.го. кон.тро.лю.вста.нов.лю.ють.ся. в. си.с-






2 .  Внутрішній ау дит.. Це.підрозділ. на. рівні. уп.равління,. який. здійснює. не.за-
леж.ну. оцінку. си.с.те.ми. внутрішньо.го. кон.тро.лю ..як.пра.ви.ло,. ці. підрозділи.
де.цен.т.ралізо.вані. на. га.лу.зе.во.му. рівні. і. в. СШа.мають. на.зву. “ге.не.раль.них.
інспек.торів” .. У. них. три. го.ловні. функції .. Попер.ше,. во.ни. здійсню.ють. по-
пе.редній.ау.дит.опе.рацій.або.типів.опе.рацій,.та.ких.як.платіжні.до.ру.чен.ня,.




рації. за.твер.д.жу.ють.ся. внутрішніми. ау.ди.то.ра.ми ..Це.ча.с.то. спо.с.теріга.ло.ся. в.
ла.тинській.аме.риці. і.при.зво.ди.ло.до.тієї.ж.ко.рупції,.для.бо.роть.би.з.якою.






3 .  зовнішній по ста у дит.. найбільша. ча.с.ти.на. ау.ди.торсь.кої. діяль.ності. про.во-
дить.ся.до.здійснен.ня.ви.датків.для.за.без.пе.чен.ня.за.кон.ності.та.до.стат.ності.
РОзділ 8. уп РавЛіннЯ фінан са ми 








розсліду.ван.ня .. ау.дит. відповідності. за.ко.но.дав.ст.ву. сприяє. вста.нов.лен.ню.
си.с.те.ми.аналітич.них.пе.ревірок.і.рівно.ваг,.яка.підви.щує.рівень.підзвітності.
гро.ма.дя.нам .
Відповідальність за бю д жетні пра во по ру шен ня










мо вою за ко ну:
Ста тею 117 Бю д жет но го ко дек су виз на чені підста ви для при зу пи нен ня бю д жет-
них асиг ну вань, зо к ре ма:
	не своєчас не і не по вне по дан ня звітності про ви ко нан ня бю д же ту;
	не ви ко нан ня ви мог що до бух гал терсь ко го обліку, скла дан ня звітності та 
внутріш ньо го фінан со во го кон тро лю за бю д жет ни ми ко ш та ми і не до три ман-
ня по ряд ку пе ре ра ху ван ня цих коштів;
	по дан ня не до стовірних звітів та інфор мації про ви ко нан ня бю д же ту;
	по ру шен ня роз по ряд ни ка ми бю д жет них коштів ви мог що до прий нят тя ни ми 
бю д жет них зо бов’язань;
	нецільо ве ви ко ри с тан ня бю д жет них коштів.
До упов но ва же них ор ганів, яким на да но пра во при пи няти бю д жет ні асиг ну вання 
в ме жах своїх по вно ва жень, ста тею 117 Бю д жет но го ко дек су відне се но такі:
	Міністер ст во фінансів Ук раїни;
	Дер жав не каз на чей ст во;
	Дер жав ну кон троль норевізійна служ ба Ук раїни;
	місцеві фінан сові ор га ни;
	міські (міст рай он но го зна чен ня), сільські, се лищні го ло ви;
	го ловні роз по ряд ни ки бю д жет них коштів.
Ці ор га ни мо жуть за сто со ву ва ти до роз по ряд ників та одер жу вачів бю д жет них 
коштів низ ку за ходів адміністра тив но го впли ву:
	за сто су ван ня адміністра тив них стяг нень до осіб, вин них у бю д жет них пра во-
по ру шен нях відповідно до за ко ну;




Про це ду ра припи нен ня опе рацій з бю д жет ни ми ко ш та ми по ля гає у при зу пи ненні 
будьяких пла тежів з ра хун ку пра во по руш ни ка бю д жет но го за ко но дав ст ва.
У разі ви яв лен ня бю д жет но го пра во по ру шен ня скла дається до ку мент, яким фік-
сується факт бю д жет но го пра во по ру шен ня. На ка зом Міністер ст ва фінансів Ук-
раїни №129 від 26 лю то го 2002 р. за твер д же но “По ря док скла дан ня, пе ре дачі за 
на лежністю Про то ко лу про бю д жет не пра во по ру шен ня”. Про то кол скла дається по-
са до ви ми осо ба ми Міністер ст ва фінансів Ук раїни, ор ганів Дер жав но го каз на чей ст-
ва Ук раїни, ор ганів Дер жав ної кон троль норевізійної служ би, Міністер ст ва фінансів 
Ав то ном ної Ре с публіки Крим, місце вих фінан со вих ор ганів, ви ко нав чих ор ганів місь-
ких (міст рай он но го зна чен ня), се лищ них та сільських рад, які відповідно до чин но го 
за ко но дав ст ва упов но ва жені здійсню ва ти кон троль та про во ди ти пе ревірки до три-
ман ня по ряд ку скла дан ня, роз гля ду, за твер д жен ня, вне сен ня змін, ви ко нан ня бю д же-
ту чи звіту про ви ко нан ня бю д же ту. Як що бю д жетні пра во по ру шен ня ви яв лено в 
про цесі про ве ден ня ревізії, про то кол не скла дається. Фор ма про то ко лу містить відо-
мості про учас ни ка бю д жет но го про це су, ви клад суті бю д жет но го пра во по ру шен ня, 
по яс нен ня керівни ка ус та но ви. При цьо му, до про то ко лу до дається довідка про ве-
де ної пе ревірки. Підпи сані про то ко ли про тя гом трьох днів пе ре да ють ся для прий-
нят тя рішен ня про на кла ден ня стяг нен ня. У разі відмо ви від підпи сан ня про то ко лу, 
про це ро бить ся відмітка. Мо ти ви відмо ви та ар гу мен тація по да ють ся у пись мовій 
формі.
За ре зуль та та ми роз гля ду керівник упов но ва же но го ор га ну прий має рішен ня 
що до при пи нен ня опе рацій з бю д жет ни ми ко ш та ми відповідно го роз по ряд ни ка або 
одер жу ва ча бю д жет них коштів. Рішен ня по дається у ви гляді відповідно го роз по ря д-
жен ня. Відповідно до статті 120 Бю д жет но го ко дек су, при пи нен ня опе рацій з бю д-
жет ни ми ко ш та ми мож ли ве на термін до трид ця ти днів. На підставі роз по ря д жен-
ня ор га ни Дер жав но го каз на чей ст ва при пи ня ють опе рації з бю д жет ни ми ко ш та ми 
на за зна че ний у роз по ря д женні термін.
Підста вою для віднов лен ня опе рацій з бю д жет ни ми ко ш та ми є до повідна за пи-
с ка про усу нен ня бю д жет них пра во по ру шень, на підставі якої прий мається рішен-
ня. Роз по ря д жен ня про віднов лен ня опе рацій з бю д жет ни ми ко ш та ми прий мається 
упов но ва же ним ор га ном, що прий няв відповідне роз по ря д жен ня про при зу пи нен ня.
мо вою за ко ну:
Ви тяг із Криміна ль но го ко дек су Ук раїни
Стат тя 210. По ру шен ня за ко но дав ст ва про бю д жет ну си с те му Ук раїни
1.  Ви ко ри с тан ня служ бо вою осо бою бю д жет них коштів усу пе реч їх цільо во му 
при зна чен ню або в об ся гах, що пе ре ви щу ють за твер д жені межі ви датків, а 
так са мо не до три ман ня ви мог що до про порційно го ско ро чен ня ви датків бю-
д же ту чи про порційно го фінан су ван ня ви датків бю д жетів усіх рівнів, як це 
вста нов ле но чин ним бю д жет ним за ко но дав ст вом, як що пред ме том цих діянь 
бу ли бю д жетні ко ш ти у ве ли ких розмірах, — ка ра ють ся штра фом від ста до 
трьох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або ви прав ни ми ро-
бо та ми на строк до двох років, або об ме жен ням волі на строк до трьох років, 
з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю 
на строк до трьох років або без та ко го.
РОзділ 8. уп РавЛіннЯ фінан са ми 
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2.  Ті самі діян ня, пред ме том яких бу ли бю д жетні ко ш ти в особ ли во ве ли ких роз-
мірах або вчи нені по втор но, або за по пе ред нь ою змо вою гру пою осіб, — ка ра-
ють ся об ме жен ням волі на строк від двох до п’яти років або поз бав лен ням волі 
на строк від двох до вось ми років, з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди 
чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трьох років.
Примітки. 1. До бю д жет них коштів на ле жать ко ш ти, що вклю ча ють ся у бю д же-
ти всіх рівнів не за леж но від дже ре ла їх фор му ван ня.
2.   Ве ли ким розміром бю д жет них коштів, відповідно до ста тей 210, 211 цьо го Ко-
дек су, вва жається су ма, що в ти ся чу і більше разів пе ре ви щує не о по дат ко ву ва-
ний мінімум до ходів гро ма дян.
3.  Особ ли во ве ли ким розміром бю д жет них коштів, відповідно до ста-
тей 210, 211 цьо го Ко дек су, вва жається су ма, що в три ти сячі і більше разів 
пе ре ви щує не о по дат ко ву ва ний мінімум до ходів гро ма дян.
Стат тя 211. Ви дан ня нор ма тив нопра во вих або роз по ряд чих актів, які зміню-
ють до хо ди і ви дат ки бю д же ту всу пе реч вста нов ле но му за ко ном по ряд ку
1.  Ви дан ня служ бо вою осо бою нор ма тив нопра во вих або роз по ряд чих актів, які 
зміню ють до хо ди і ви дат ки бю д же ту всу пе реч вста нов ле но му за ко ном по ряд-
ку, як що пред ме том та ких дій бу ли бю д жетні ко ш ти у ве ли ких розмірах, — 
ка рається штра фом від ста до чо ти рь ох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів 
до ходів гро ма дян або ви прав ни ми ро бо та ми на строк до двох років, або об ме-
жен ням волі на строк до п’яти років, або поз бав лен ням волі на строк до чо ти-
рь ох років, з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною 
діяльністю на строк до трьох років.
2.  Ті самі дії, пред ме том яких бу ли бю д жетні ко ш ти в особ ли во ве ли ких розмірах 
або вчи нені по втор но, — ка ра ють ся поз бав лен ням волі на строк від трьох до 
де ся ти років з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди або зай ма ти ся пев-
ною діяльністю на строк до трьох років.
8.4. Кон троль і ау дит фінан со вої діяль ності місце во го  
са мо вря ду ван ня










ви.т.ра.ти. з. дер.жав.но.го.бю.д.же.ту. заносяться.на.ра.хун.ки.в.хро.но.логічно.му.по.ряд.ку.





























Зовнішній. кон.троль. та. ау.дит. за. фінан.со.вою. та. гос.по.дарсь.кою. діяльністю.
бю.д.жет.них. ус.та.нов. здійснюється. ра.хун.ко.вою. па.ла.тою. та. Го.ло.вним. кон.троль-
норевізійним.уп.равлінням.Ук.раїни.у.відповідності.до.їх.по.вно.ва.жень,.виз.на.че.них.
за.ко.но.дав.ст.вом.Ук.раїни .
пи тан ня для са мо кон т ро лю
1.  На якій стадії бю д жет но го про це су Міністер ст во фінансів здійснює кон троль 
за до три ман ням бю д жет но го за ко но дав ст ва?
2.  За ра ху нок чо го мо же по кри ва ти ся дефіцит бю д же ту АРК та міських бю д-
жетів?
3.  У яких ви пад ках мо жуть вно си ти ся зміни до рішен ня про місце вий бю д жет?
4.  Чи мо жуть здійсню ва тися за по зи чен ня до за галь но го фон ду місце во го бю д-
же ту?
5.  Вкажіть послідовність опе рацій, які здійснює Дер жав не каз на чей ст во з об-
роб ки пла тежів, що надійшли до місце во го бю д же ту.
РОзділ 9. 
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РОзділ 9.  
фінан си піДпРиємств КО му наЛЬ нОЇ  вЛас нОсті
9.1.  Поняття про комунальну власність
9.2.  Об’єкти пра ва ко му наль ної влас ності
9.3.  Ви ди ко му наль них підприємств
9.4.  Фінан сові ре сур си ко му наль них підприємств за їх ви да ми
9.5.  По ря док скла дан ня, за твер д жен ня та ос новні ви мо ги до ви ко нан ня ко ш то-
рисів ко му наль них підприємств
Ос новні терміни та по нят тя: ко.му.наль.на.власність,.ко.му.наль.не.підприєм-
ство,.унітар.не.ко.му.наль.не.підприємство,.ко.ш.то.рис.ко.му.наль.но.го.підприємства .






























9.2. Об’єкти пра ва ко му наль ної влас ності
Об’єкта.ми.пра.ва.ко.му.наль.ної.влас.ності.виз.на.ча.ло.ся.май.но,.що.за.без.пе.чує.ді-































тур.них. об’єктів. виз.на.ча.ють.ся. те.ри.торіаль.ною. гро.ма.дою. як. об’єкти. ви.ключ.но.го.
пра.ва.ко.му.наль.ної.влас.ності .












































—. пе.ре.да.ва.ти. їх. як. вне.ски. до. ста.тут.них. фондів. (капіталів). акціонер.них. то-






















для. уп.равління. об’єкта.ми. пра.ва. спільної. влас.ності. сільськи.ми,. се.лищ.ни.ми,.
міськи.ми.ра.да.ми.мо.жуть.бу.ти.ство.рені.відповідні.ор.га.ни.уп.равління .
Відповідно.до. статті.13.кон.сти.туції.Ук.раїни.право.комунальної. власності. те-
риторіальної. за.хи.щається. за.ко.ном. на. рівних. умо.вах. з. пра.ва.ми. влас.ності. інших.






ви.зна.чається. за.ко.но.дав.ст.вом.Ук.раїни ..ко.му.наль.на. власність.на. рівних.пра.вах. із.
дер.жав.ною,.при.ват.ною.та.інши.ми.фор.ма.ми.влас.ності.виз.на.чається.і.за.хи.щається.
за.ко.ном ..Суб’.єктом.пра.ва.ко.му.наль.ної.влас.ності. є. те.ри.торіаль.на. гро.ма.да,. а.від. її.






















Ви.ко.навчі. ор.га.ни. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. ут.во.рю.ють,. ре.ор.ганізу.ють. та.
ліквіду.ють. ко.му.нальні. підприємства,. ор.ганізації. та. ус.та.но.ви. відповідно. до. за.ко-
но.дав.ст.ва,. а. та.кож. виз.на.ча.ють. ме.ту,. по.ря.док. діяль.ності. та. ор.ганізаційні. фор.ми,.
РОзділ 9. 




підприємств,. їхні. взаємовідно.си.ни. з. бю.д.же.том. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня,. вста-
нов.лю.ють. по.ря.док. ви.ко.ри.с.тан.ня. при.бут.ку,. кон.тро.лю. за. ефек.тивністю. ви.ко.ри.с-
тан.ня.їхньо.го.май.на.та.ве.ден.ня.фінан.со.вогос.по.дарсь.кої.діяль.ності,.при.зна.ча.ють.і.
звільня.ють.керівників.та.ких.підприємств,.за.слу.хо.ву.ють.звіти.про.їхню.діяльність .
Особ.ли.вості. пра.во.во.го. ре.жи.му. май.на,. що. пе.ре.дається. ви.ко.нав.чим. ор.га.ном.

















Во.лодіння. ко.му.наль.ним. май.ном. на. ос.нові. пра.ва. опе.ра.тив.но.го. уп.равління.
на.ле.жить.ор.ганізаціям.та.ус.та.но.вам.(за.кла.ди.охо.ро.ни.здо.ров’я,.освіти,.куль.ту.ри,.






















9.3. ви ди ко му наль них підприємств




на. підставі. пра.ва. гос.по.дарсь.ко.го. відан.ня. або. на. підставі. пра.ва. опе.ра.тив.но.го. уп-
равління .

















повністю. або. ча.ст.ко.во ..ко.му.наль.ним. вва.жається. то.ва.ри.ст.во. з. об.ме.же.ною.відпо-








9.4. фінан сові ре сур си ко му наль них підприємств  
за їх ви да ми
Фінанси. ко.му.наль.них. підприємств. відіграють. важ.ли.ву. роль. у. за.без.пе.ченні.
стабільно.го. функціону.ван.ня. ко.му.наль.но.го. сек.то.ра. місцевої. еко.номіки,. на.данні.
цим.сек.то.ром.гро.мадсь.ких.по.слуг .
Ста.нов.лен.ня.інсти.ту.ту.фінансів.ко.му.наль.них.під.приємств.в.Ук.раїні.роз.по.ча-
ло.ся. із. за.про.ва.д.жен.ням. у.1990.р .. ко.му.наль.ної. фор.ми. влас.ності .. Суб’єкта.ми. пра-
ва. ко.му.наль.ної. влас.ності. в. Ук.раїні. бу.ло. виз.на.че.но. усі. місцеві. ра.ди. відповідних.
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дер.жав.ної. влас.ності. і,. та.ким. чи.ном,. підприємства,. які. пе.ре.бу.ва.ють. у. влас.ності.








Стаття.142.кон.сти.туції. України. зміни.ла. пра.во.вий. ста.тус. ко.му.наль.ної. влас-





транс.порт. і. зв’язок,. будівництво,. торгівлю. та. гро.мадсь.ке. хар.чу.ван.ня,. по.ста.чан.ня.





Особ.ли.во. склад.ною.є.про.бле.ма. вста.нов.лен.ня.меж.ко.мерціалізації. діяль.ності.
ко.му.наль.них. підприємств. з. ура.ху.ван.ням. по.треб. гро.ма.ди. в. суспільних. по.слу.гах .














































—. інші. є. дочірніми. підприємства.ми,. за.сно.ва.ни.ми. ко.му.наль.ни.ми. фірма.ми. і.
ком.паніями .
для.більшості. за.рубіжних.країн. ха.рак.тер.на. відміна. ос.таннім.ча.сом.усіх.про-
текціоніст.ських.за.ходів.що.до.діяль.ності.муніци.паль.них.підприємств,.їхні.фінан.си.
фор.му.ють.ся.на.за.галь.них.умо.вах,.виз.на.че.них.для.всіх.бізне.со.вих.струк.тур .














ко.дек.су.Ук.раїни. в. ча.с.тині. за.ра.ху.ван.ня. до. до.ходів. дер.жав.но.го. бю.д.же.ту. пла.ти. за.
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над.хо.д.жен.ня. пер.ших. двох. підгруп.фор.му.ють.ся. за. ви.да.ми,. виз.на.че.ни.ми. пе-
реліка.ми.по.слуг,.що.мо.жуть.на.да.ва.ти.ся.бю.д.жет.ни.ми.ус.та.но.ва.ми.за.пла.ту,.за.твер-
д.жу.ва.ни.ми. кабіне.том. міністрів. Ук.раїни. для. відповідної. га.лузі .. такі. пе.реліки.
скла.да.ють.ся. відповідно. до. груп. влас.них. над.хо.д.жень. із. за.зна.чен.ням. кон.крет.них.
на.прямів.ви.ко.ри.с.тан.ня.коштів,.які.от.ри.му.ють.бю.д.жетні.ус.та.но.ви.за.на.дан.ня.цих.




до.ру.чень,. а. та.кож.бла.годійні.вне.ски,. гран.ти.та.да.рун.ки ..такі.ко.ш.ти.не.постійні. і.

































9.5. по ря док скла дан ня, за твер д жен ня та ос новні ви мо ги  
до ви ко нан ня ко ш то рисів ко му наль них підприємств
ко.ш.то.рис.бю.д.жет.них.ус.та.нов.(ко.му.наль.них.підприємств).є.ос.нов.ним.пла.но-
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план асиг ну вань із за галь но го фон ду бю д же ту.—.це.помісяч.ний.роз.поділ.асиг-
ну.вань,. за.твер.д.же.них.у. ко.ш.то.рисі. для. за.галь.но.го.фон.ду,. за. ско.ро.че.ною.фор.мою.
еко.номічної.кла.сифікації,. який.рег.ла.мен.тує.взят.тя.ус.та.но.вою.зо.бов’язань.про.тя-
гом.ро.ку .









Зве.дені. ко.ш.то.ри.си. і. зве.дені. пла.ни. асиг.ну.вань.—. це. зве.ден.ня. по.каз.ників.
індивіду.аль.них. ко.ш.то.рисів. і. планів. асиг.ну.вань. роз.по.ряд.ників. коштів. бю.д.же.ту.
ниж.чо.го. рівня,. що. скла.да.ють.ся. го.ло.вним. роз.по.ряд.ни.ком. для. по.дан.ня.мінфіну,.
міністер.ст.ву.фінансів.ав.то.ном.ної.ре.с.публіки.крим,.місце.вим.фінан.со.вим.ор.га.нам.
та.ор.га.нам.дер.жав.но.го.каз.на.чей.ст.ва ..Зве.дені.ко.ш.то.ри.си.не.за.твер.д.жу.ють.ся .





























Одер.жу.вачі. бю.д.жет.них. коштів. (далі.—. одер.жу.вачі).—. це. підприємства. і. гос-
проз.ра.хун.кові.ор.ганізації,.гро.мадські.та.інші.ор.ганізації,.що.не.ма.ють.ста.ту.су.бю-
д.жет.ної. ус.та.но.ви,. які. одер.жу.ють. ко.ш.ти. з. бю.д.же.ту. як. фінан.со.ву. підтрим.ку. або.
упов.но.ва.жені.ор.га.на.ми.дер.жав.ної.вла.ди.на.ви.ко.нан.ня.за.галь.но.дер.жав.них.про.грам,.
на.дан.ня.по.слуг.без.по.се.ред.ньо.че.рез.роз.по.ряд.ників .
Одер.жу.вачі. ви.т.ра.ча.ють. бю.д.жетні. ко.ш.ти. відповідно. до. пла.ну. ви.ко.ри.с.тан.ня.
бю.д.жет.них.коштів .
ти.по.ва. фор.ма. пла.ну. ви.ко.ри.с.тан.ня. бю.д.жет.них. коштів,. яка. вста.нов.люється.










	вста.нов.лю.ють.для.роз.по.ряд.ників.ниж.чо.го.рівня. гра.ничні. об.ся.ги. ви.датків.
із.за.галь.но.го.фон.ду.бю.д.же.ту,.термін.по.дан.ня.про.ектів.ко.ш.то.рисів. і.да.ють.
вказівки.що.до.їх.скла.дан.ня;









цін,. лімітів,. а. та.кож. інших. по.каз.ників. відповідно. до. за.ко.но.дав.ст.ва. та. скла.да.ють.
про.ек.ти.зве.де.них.ко.ш.то.рисів .
За.проектами.зве.де.них.ко.ш.то.рисів.го.ловні.роз.по.ряд.ни.ки.фор.му.ють.бю.д.жетні.





мог.ли. бу.ти. своєчас.но. оформ.лені. як. бю.д.жетні. за.пи.ти ..У. разі. об.ме.жен.ня. терміну.
фор.му.ван.ня.бю.д.жет.них. за.питів. го.ло.вни.ми.роз.по.ряд.ни.ка.ми.мінфін,.міністер.ст-
во. фінансів. ав.то.ном.ної. ре.с.публіки. крим,. місцеві. фінан.сові. ор.га.ни. на.да.ють. до-
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	про.гноз.не. над.хо.д.жен.ня. зборів. (обов’яз.ко.вих. пла.тежів). до. спеціаль.но.го.
фон.ду.бю.д.же.ту .
на.підставі.цих.по.каз.ників.виз.на.чається.су.ма.до.ходів.на.на.ступ.ний.рік.за.кож-
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по ря док роз гля ду і за твер д жен ня ко ш то рисів
















асиг.ну.вань ..роз.по.ряд.ни.ки. свої. ви.т.ра.ти.при.во.дять. у. відповідність. з. бю.д.жет.ни.ми.
асиг.ну.ван.ня.ми.та.інши.ми.по.каз.ни.ка.ми,.що.до.ве.дені.лімітни.ми.довідка.ми ..для.цьо-
го.чи.сельність.працівників.ус.та.но.ви,.що.про.по.нується.до.за.твер.д.жен.ня.за.штат.ним.











	до.дер.жу.ва.ти.ся. ре.жи.му. еко.номії,. не. до.пу.с.ка.ти. вклю.чен.ня. до. ко.ш.то.рисів.
асиг.ну.вань,.не.зу.мов.ле.них.по.тре.бою;
	за.без.пе.чи.ти. в. про.ек.тах. ко.ш.то.рисів. і. планів. асиг.ну.вань. до.дер.жан.ня. до.ве-
де.них.у.лімітних.довідках.річних.об.сягів.асиг.ну.вань.та.їх.помісяч.но.го.роз-














зве.ден.ню. усіх. ко.ш.то.рисів). та. помісяч.но.го. роз.пи.су. асиг.ну.вань. за.галь.но.го.фон.ду.
відповідних. бю.д.жетів. (роз.пи.су. асиг.ну.вань. згідно. з. бю.д.жет.ни.ми.при.зна.чен.ня.ми,.
за.твер.д.же.ни.ми. у. відповідно.му. бю.д.жеті. для. за.галь.но.го.фон.ду. в. розрізі. го.ло.вних.



















ко.ш.то.ри.си,. пла.ни. асиг.ну.вань. і. штатні. роз.пи.си. за.твер.д.жу.ють.ся. керівни.ком.
відповідної.ви.ще.сто.я.щої.ус.та.но.ви,.за.ви.нят.ком:
1)..Се.к.ре.таріату. кабіне.ту. міністрів. Ук.раїни. за. відповідни.ми. бю.д.жет.ни.ми.
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крим,. го.ло.вни.ми. об.ла.сни.ми. і. го.ло.вним. київським. міським. та. Се.ва.с.то-
польсь.ким.міським.фінан.со.ви.ми.уп.равління.ми;







7)...за. бю.д.жет.ни.ми. про.гра.ма.ми. спеціаль.но.го.фон.ду. дер.жав.но.го. бю.д.же.ту,.що.
ви.ко.ну.ють.ся.за.ра.ху.нок.30.%.збо.ру.за.за.бруд.нен.ня.на.вко.лиш.нь.о.го.при.род-
но.го.се.ре.до.ви.ща,.—.го.ло.вним.роз.по.ряд.ни.ком.за.по.го.д.жен.ням.з.мінфіном;
8)..національ.них. ви.щих. на.вчаль.них. за.кладів,. яким. без.по.се.ред.ньо. вста.нов.лені.
при.зна.чен.ня.у.дер.жав.но.му.бю.д.жеті,.—.керівни.ка.ми.цих.за.кладів.за.по.го.д.жен-
ням.з.го.ло.вним.роз.по.ряд.ни.ком,.як.що.інше.не.пе.ред.ба.че.но.за.ко.но.дав.ст.вом .






ко.ш.то.ри.си. і. пла.ни. асиг.ну.вань,. пе.ред.ба.чені. на. про.ве.ден.ня. цен.т.ралізо.ва.них.



























но.ви,. яким. за.твер.д.жені. бю.д.жетні. при.зна.чен.ня. і. які. відповідно. до. за.ко.но.дав.ст.ва.








цеві. фінан.сові. ор.га.ни.що.ро.ку. в. ме.жах. своєї. ком.пе.тенції. після. прий.нят.тя. відпо-
відних.бю.д.жетів.пе.ревіря.ють.пра.вильність.скла.ден.ня.і.за.твер.д.жен.ня.ко.ш.то.рисів.і.
планів.асиг.ну.вань






ряд.ку. до. їх. ко.ш.то.рисів. за. рішен.ням.мінфіну,.міністер.ст.ва.фінансів.ав.то.ном.ної.
ре.с.публіки.крим,.місце.во.го.фінан.со.во.го.ор.га.ну.на.підставі.об.грун.то.ва.но.го.по.дан-
ня.го.ло.вно.го.роз.по.ряд.ни.ка .
ос новні ви мо ги що до ви ко нан ня ко ш то ри су
для.здійснен.ня.кон.тро.лю.за.відповідністю.асиг.ну.вань,.виз.на.че.них.у.ко.ш.то.ри-
сах. і. пла.нах. асиг.ну.вань.роз.по.ряд.ників,. асиг.ну.ван.ням,. за.твер.д.же.ним.річним.роз-


































пис.бю.д.же.ту.на. відповідний.період ..Бю.д.жетні. ус.та.но.ви. скла.да.ють.на.цей.період.
тим.ча.сові.індивіду.альні.ко.ш.то.ри.си,.які.за.твер.д.жу.ють.ся.їх.керівни.ка.ми ..При.цьо.му.
зве.дені. тим.ча.сові. ко.ш.то.ри.си.не. скла.да.ють.ся ..Під. час. скла.дан.ня.річно.го. роз.пи.су.
асиг.ну.вань.бю.д.же.ту,.помісяч.но.го.роз.пи.су.асиг.ну.вань.за.галь.но.го.фон.ду.бю.д.же.ту,.


































Зміни. до. ко.ш.то.рисів. і. планів. асиг.ну.вань. вно.сять.ся. після. вне.сен.ня. відповід-
них.змін.до.річно.го.роз.пи.су.асиг.ну.вань.бю.д.же.ту,.помісяч.но.го.роз.пи.су.асиг.ну.вань.








































































ню.ють.ся. по.каз.ни.ки. пе.рехідних. кон.тин.гентів. ста.ном. на.1.січня. по.точ.но.го. ро.ку,.
ви.хо.дя.чи.з.фак.тич.но.го.ви.ко.нан.ня.пла.ну.цих.кон.тин.гентів.за.ми.ну.лий.рік ..За.ре-
зуль.та.та.ми.пе.ревірок.у.разі.ви.яв.лен.ня.за.ви.ще.них.асиг.ну.вань.вно.сять.ся.зміни.до.





д.жет.них. коштів.по.да.ють.ся. в. по.ряд.ку. та. за.фор.ма.ми,. вста.нов.ле.ни.ми.дер.жав.ним.
каз.на.чей.ст.вом .
пи тан ня для са мо кон т ро лю
1.  Які ви ди ко му наль них підприємств Ви знаєте?
2.  Що та ке ко му наль ний кре дит?




РОзділ 10.  
фінан си Жит ЛО вОКО му наЛЬ нО гО  
гОс пО ДаР ст ва
10.1.  Про бле ми роз вит ку жит ло воко му наль но го гос по дар ст ва в Ук раїні.
10.2.  Кла сифікація та гру пу ван ня ви т рат ЖКГ.
10.3.  Пла ну ван ня та каль ку лю ван ня собівар тості жит ло воко му наль них по слуг.
10.4.  Ко му нальні пла тежі та ме то ди уп равління ни ми.
Ос новні терміни та по нят тя:.жи.ло.воко.му.наль.не.гос.по.дар.ст.во,.ко.му.нальні.
пла.тежі,.ви.т.ра.ти,.ко.му.нальні.по.слу.ги,.інфор.маційні.си.с.те.ми.жит.ло.воко.му.наль.но-
го.гос.по.дар.ст.ва .
10.1. про бле ми роз вит ку  
жит ло воко му наль но го гос по дар ст ва в ук раїні
Жит.ло.воко.му.наль.не.гос.по.дар.ст.во.—.це.од.на.з.важ.ли.вих.та.пріори.тет.них.га-
лу.зей. національ.но.го. гос.по.дарсь.ко.го. ком.плек.су,. яка. за.без.пе.чує. життєдіяльність.
на.се.ле.них.пунктів.та.суттєво.впли.ває.на.роз.ви.ток.еко.номічних.взаємовідно.син.у.
дер.жаві ..У.цій.сфері.зай.ня.то.5.%.пра.цез.дат.но.го.на.се.лен.ня.країни,.які.об.слу.го.ву.ють.
близько.25.%. ос.нов.них. фондів. дер.жа.ви .. По.над.14,2.тис .. спеціалізо.ва.них. підпри-




не.сфор.мо.ва.ний. інсти.тут. влас.ни.ка. жит.ла. галь.мує. ство.рен.ня. дійсно. рин.ко-
вих.відно.син.в.об.слу.го.ву.ванні.жит.ла ..У.власність.гро.ма.дян.пе.ре.да.но.по.над.5,3.млн.
квар.тир.та.од.но.квар.тир.них.бу.динків,.що.ста.но.вить.75,4.%.дер.жав.но.го.жит.ло.во.го.
фон.ду ..Про.те.підприємства,.що.ма.ють.жит.ло.вий.фонд,. а. та.кож.ор.га.ни.місце.во.го.
са.мо.вря.ду.ван.ня.про.дов.жу.ють.ви.ко.ну.ва.ти.функції.з.ут.ри.ман.ня.жит.ла,.у.то.му.числі.
при.ва.ти.зо.ва.но.го .
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ва.них. зі. стан.дар.та.ми. Євро.со.ю.зу;. ство.рен.ня. умов. для. ста.лої,. ефек.тив.ної. ро.бо.ти.
та. роз.вит.ку.жит.ло.воко.му.наль.но.го. гос.по.дар.ст.ва,. підви.щен.ня. рівня. про.зо.рості. у.



















Ор.га.ни. місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. са.мостійно. оби.ра.ють. од.ну. з. таких. схем.
уп.равління. ко.му.наль.ним. май.ном. та. жит.ло.воко.му.наль.ни.ми. підприємства.ми.—.
суб’єкта.ми. при.род.них. мо.но.полій:. схе.му. без.по.се.ред.нь.о.го. керівництва. (існу.ю.ча),.
яка.ба.зується.на.постійно.му.керівництві.підприємством.ко.му.наль.ної.влас.ності.че-
рез.ук.ла.ден.ня.кон.трак.ту.з.керівни.ком.і.пе.ред.ба.чає.по.вну.відповідальність.ор.ганів.
місце.во.го. са.мо.вря.ду.ван.ня. за. ек.сплу.а.тацію,.об.слу.го.ву.ван.ня,.фінан.су.ван.ня,. інве.с-
ту.ван.ня.ре.кон.ст.рукції.та.роз.вит.ку.підприємства.то.що.або.схе.му.де.ле.го.ва.но.го.уп-
равління.(ре.ко.мен.до.ва.на).—.ба.зується.на.роз.поділі.відповідаль.ності.згідно.з.до.го-
во.ра.ми. (кон.трак.та.ми). на. уп.равління,. орен.ду. цілісно.го.май.но.во.го. ком.плек.су. або.
до.го.во.ру.кон.цесії.на.20–25.років .
Од.но.час.но.з.ре.фор.му.ван.ням.уп.равління.у.сфері.при.род.них.мо.но.полій.по.си-




















се.лен.ня;. змен.шен.ня. по.дат.ко.во.го. на.ван.та.жен.ня. на. підприємства. жит.ло.воко.му-


























для.виз.на.чен.ня. ста.ну.жит.ло.воко.му.наль.но.го. гос.по.дар.ст.ва. та.йо.го.ре.фор.му-
ван.ня.пе.ред.ба.чається.здійсню.ва.ти.постійний.моніто.ринг.на.підставі.си.с.те.ми.інди-
ка.торів,.що.ха.рак.те.ри.зу.ють.ро.бо.ту.га.лузі.в.ціло.му.та.її.підга.лу.зей .




ло.воко.му.наль.но.го. гос.по.дар.ст.ва. на.2003–2010.ро.ки;. орієнтов.ний. пе.релік. де.мон-
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ст.раційних. про.ектів;. зве.дені. по.каз.ни.ки. орієнтов.но.го.фінан.су.ван.ня. пріори.тет.них.
на.прямів.нор.ма.тив.нопра.во.во.го.та.на.уко.вотехнічно.го.за.без.пе.чен.ня.Про.гра.ми.та.












За.місцем. ви.ник.нен.ня. ви.т.ра.ти.на. ви.роб.ництво. робіт. (по.слуг). гру.пу.ють.ся. за.



















За.спо.со.ба.ми. відне.сен.ня. на. ви.роб.ни.чу. собівартість.—. прямі. та. не.прямі. ви.т-
ра.ти ..Прямі.—.це.ви.т.ра.ти,.які.мо.жуть.бу.ти.без.по.се.ред.ньо.вклю.чені.до.ви.роб.ни.чої.
собівар.тості.ок.ре.мих.видів.робіт.(по.слуг) ..до.не.пря.мих.ви.т.рат.на.ле.жать.ви.т.ра.ти,.
без.по.се.ред.ньо. не. пов’язані. із. ви.ко.нан.ням. жит.ло.воко.му.наль.них. робіт. (по.слуг) ..











ве.ли.чи.на. яких. із. збільшен.ням. або. змен.шен.ням. об.сягів. робіт. (по.слуг). істот.но.
не. змінюється .. до.них. на.ле.жать. ви.т.ра.ти,. пов’язані. з. об.слу.го.ву.ван.ням. і. уп-






















до.скла.ду. еле.мен.та. “ма.теріальні. ви.т.ра.ти”. вклю.ча.ють.ся. ви.т.ра.ти. згідно. з.
п .22.П(С)БО.16.“Ви.т.ра.ти”. (2002700) .. Вартість. ма.теріаль.них. ре.сурсів. залежно.
від.спо.со.бу. їх.прид.бан.ня.(от.ри.ман.ня).виз.на.чається.підприєм.ством.відповідно.до.



























	за.без.пе.чен.ня. ро.бо.ти. апа.ра.ту. уп.равління. підприємства. та. йо.го. струк.тур-
них. підрозділів,. вклю.ча.ю.чи. транс.порт.не. об.слу.го.ву.ван.ня,. пов’яза.не. з. уп-










































































го.во.ра.ми.цивільнопра.во.во.го. ха.рак.те.ру,. інші. ви.пла.ти. в. гро.шовій. та. на.ту.ральній.
формі,.які.вста.нов.лені.По.ло.жен.ням.про.оп.ла.ту.праці,.ко.лек.тив.ним.до.го.во.ром.або.
за.до.мо.вленістю.сторін .







































шої. про.дукції. по. тру.бо.про.во.дах,. цивільної. відповідаль.ності,. пов’яза.ної. з.
ек.сплу.а.тацією.тру.бо.про.водів.при.транс.пор.ту.ванні.про.дукції.підприємств,.
















































—..ви.т.ра.ти. на. пе.ре.ве.зен.ня. працівників. до.місця. ро.бо.ти. і. на.зад. у. нап.рям.ках,.
що.не.об.слу.го.ву.ють.ся.па.са.жирсь.ким.транс.пор.том.за.галь.но.го.ко.ри.сту.ван.ня.
або.в.час,.ко.ли.він.не.пра.цює,.вклю.ча.ю.чи.до.дат.кові.ви.т.ра.ти.на.спеціальні.



















філю.підприємства. в. ук.раїнських.на.вчаль.них. за.кла.дах.фізич.них. осіб,. які.
зна.хо.дять.ся. в. тру.до.вих.відно.си.нах. з.підприємством ..Ви.т.ра.ти,. пов’язані. з.























—..ви.т.ра.ти. на. ут.ри.ман.ня. та. ек.сплу.а.тацію. об’єктів. соціаль.ної. інфра.с.т.рук-
ту.ри:.ди.тя.чих.ясел.або.садків,.ди.тя.чих.та.борів.відпо.чин.ку;.за.кладів.се-
ред.ньої.та.се.ред.ньої.про.фесійнотехнічної.освіти.та.за.кладів.підви.щен-































—. ..су.ма. на.ра.хо.ва.них. (спла.че.них). по.датків,. зборів. (обов’яз.ко.вих. пла.те.жів),.
вста.нов.ле.них.За.ко.ном.Ук.раїни.“Про.си.с.те.му.опо.дат.ку.ван.ня”.(125112),.за.
















прямі ма теріальні ви т ра ти. 1 ..Си.ро.ви.на.та.ма.теріали ..до.статті.“Си.ро.ви.на.та.
ма.теріали”.вклю.чається.вартість.си.ро.ви.ни.та.ма.теріалів,.потрібних.для.ви.ко.нан.ня.



































Амор ти зація ос нов них ви роб ни чих за собів та інших не о бо рот них ма теріаль-
них ак тивів.
Ви т ра ти по орендній платі ос нов них за собів.
за галь но ви роб ничі ви т ра ти. За.галь.на. ве.ли.чи.на. за.галь.но.ви.роб.ни.чих. ви.т.рат.
підприємства. в. ціло.му. є. су.мою. відповідних. ви.т.рат. струк.тур.них. під.розділів. ос-



























туж.но.с.тей. ви.роб.ництва,. які. вклю.ча.ють.ся. до. собівар.тості. робіт. про.тя.гом. пе-
ріоду,. виз.на.че.но.го. про.ект.нотехнічною. до.ку.мен.тацією,. а. та.кож. ви.т.ра.ти. для.
ви.ко.нан.ня.пла.но.вих.пе.ревірок.ста.ну.об.лад.нан.ня,.ви.ко.нан.ня.періодич.них.рег-












Адміністра тивні ви т ра ти ..до.статті.“адміністра.тивні.ви.т.ра.ти”.на.ле.жать.за.галь-
но.го.с.по.дарські.ви.т.ра.ти,.спря.мо.вані.на.об.слу.го.ву.ван.ня.і.уп.рав.ління.підприємством,.
які.вклю.ча.ють:
1 ...Ви.т.ра.ти. на. ут.ри.ман.ня. апа.ра.ту. уп.равління. підприємством. та. іншо.го. за-
галь.но.го.с.по.дарсь.ко.го.пер.со.на.лу.(оп.ла.та.праці.пер.со.на.лу,.га.рантійні.і.ком-





























11 ....Інші. ви.т.ра.ти. за.галь.но.го.с.по.дарсь.ко.го. при.зна.чен.ня .. до.цієї. статті. ви.т.рат.
вклю.ча.ють.ся. ви.т.ра.ти. на. підго.тов.ку. і. пе.репідго.тов.ку. кадрів;. орен.ду. еле.к-
трон.нооб.чис.лю.валь.них. ма.шин;. пе.ред.пла.ту. періодич.них. про.фесійних. ви-
дань.та.інші,.що.не.бу.ли.вклю.чені.до.ви.ще.заз.на.че.них.ста.тей .
адміністра.тивні. ви.т.ра.ти. роз.поділя.ють.ся. між. об’єкта.ми. каль.ку.лю.ван.ня. про-
порційно.су.мі.за.робітної.пла.ти.робітників,.зай.ня.тих.ви.ко.нан.ням.(на.дан.ням).відпо-
відних.робіт.(по.слуг),.або.до.ви.т.рат.на.ут.ри.ман.ня.та.ек.сплу.атацію.ма.шин.та.об.лад-
нан.ня ..(но.мен.к.ла.ту.ру.ви.т.рат.на.ве.де.но.в.ст .18.П(С)БО.16.“Ви.т.ра.ти”.(г002700) .
Ви т ра ти на збут ..до.статті.“Ви.т.ра.ти.на.збут”.відно.сять.ся.такі.ви.т.ра.ти:









7 ... Відра.ху.ван.ня.жит.ло.воко.му.наль.ним.ор.ганізаціям.за.збір.або.нентсь.кої.пла.ти .
8 ...Об.слу.го.ву.ван.ня. і.пе.ревірки.тех.но.логічних.при.ладів.обліку,.ви.т.ра.ти.на.га-
рантійне.об.слу.го.ву.ван.ня .
9 ... Інші.ви.т.ра.ти,.пов’язані.зі.збу.том.по.слуг .











10.3. пла ну ван ня та каль ку лю ван ня собівар тості  
жит ло воко му наль них по слуг






















































































си ро ви на і ма теріали, па ли во, еле к т ро е нергія.. Ви.т.ра.ти. на. си.ро.ви.ну,. ма-
теріали,.па.ли.во,.енергію.та.інші.ма.теріальні.ре.сур.си.фор.му.ють.ся,.ви.хо.дя.чи.з.оцінки.
їх.ви.бут.тя.на.ви.роб.ництво,.яка.виз.на.чається.підприємством.у.на.казі.про.обліко.ву.

























Ви т ра ти на оп ла ту праці ..За.ос.но.ву.для.пла.ну.ван.ня.ви.т.рат.на.оп.ла.ту.праці.бе-
руть.ся.нор.ми.ви.т.рат.праці,.роз.ра.хун.ки.чи.сель.ності.і.кваліфікацій.но.го.скла.ду.робіт-
ників,.та.рифні.сітки,.став.ки.і.розцінки,.умо.ви.оп.ла.ти.праці,.виз.на.чені.ко.лек.тив.ним.
до.го.во.ром. з. до.три.ман.ням.норм. і. га.рантій,. пе.ред.ба.че.них. чин.ним. за.ко.но.дав.ст.вом.
Ук.раїни,.ге.не.раль.ною.та.га.лу.зе.ви.ми.(регіо.на.ль.ни.ми).уго.да.ми,.які.за.сто.со.ву.ють.ся.
на.підприємстві.при.оп.латі.праці .
Струк.ту.ру. фон.ду. оп.ла.ти. праці. на.ве.де.но. в. пункті.1 .2 .. Інструкції. зі. ста.ти-
сти.ки. за.робітної. пла.ти,. за.твер.д.же.ної. на.ка.зом. міністер.ст.ва. ста.ти.с.ти.ки. Ук.ра.їни.
від.11 .12 .95.N.323.(г046595) .
Відра ху ван ня на соціальні за хо ди..роз.ра.ху.нок.пла.но.вих.ви.т.рат.здій.снюється.
відповідно.до.норм.чин.но.го.за.ко.но.дав.ст.ва .






































Ви.т.ра.ти. на. дез.ін.фекцію,. де.ра.ти.зацію. ви.роб.ни.чих. приміщень,. санітар-








служ.бові. роз’їзди,. інші. ви.т.ра.ти. за.галь.но.ви.роб.ни.чо.го. при.зна.чен.ня. (усу.нен.ня. на-





















нен.ня. на.вко.лиш.нь.о.го. се.ре.до.ви.ща,. збір. за. спеціаль.не. ви.ко.ри.с.тан.ня. прісних. вод-
них. ре.сурсів,. пла.ту. (по.да.ток). на. зем.лю,. зай.ма.ну. ви.роб.ни.чи.ми. приміщен.ня.ми. і.
до.поміжни.ми.це.ха.ми,.ко.му.наль.ний.по.да.ток,.інші.обов’яз.кові.пла.тежі,.пе.ред.ба.чені.
чин.ним.за.ко.но.дав.ст.вом ..роз.ра.хо.ву.ють.ся.згідно.з.чин.ним.за.ко.но.дав.ст.вом .
Адміністра тивні ви т ра ти..Ви.т.ра.ти.на.оп.ла.ту.праці.пер.со.на.лу.апа.ра.ту.уп.равління.
пла.ну.ють.ся,.ви.хо.дя.чи.з.роз.ра.хунків.чи.сель.ності,.умов.оп.ла.ти.праці,.виз.на.че.них.ко-
лек.тив.ним.до.го.во.ром.з.до.три.ман.ням.норм.і.га.рантій,.пе.ред.ба.че.них.чин.ним.за.ко.но-





інші.ви.т.ра.ти.роз.ра.хо.ву.ють.ся.від.повідно.до. скла.де.но.го.ко.ш.то.ри.су. згідно. з.діючим.
за.ко.но.дав.ст.вом ..Ви.т.ра.ти.на.ут.ри.ман.ня.(опа.лен.ня,.освітлен.ня,.охо.ро.на,.проф.дезін-















ків,. об.чис.лю.валь.них. центрів. прий.ма.ють.ся. згідно. з. ук.ла.де.ни.ми. та. за.пла.но.ва.ни.ми.







Ви т ра ти на збут..Ви.т.ра.ти.на.оп.ла.ту.праці.пер.со.на.лу.служ.би.збу.ту.пла.ну.ють-
ся,.ви.хо.дя.чи.з.роз.ра.хунків.чи.сель.ності.і.кваліфікаційно.го.скла.ду.робітників,.норм.
ви.т.рат. праці,. та.риф.них. сіток,. ста.вок. і. розцінок,. умов. оп.ла.ти. праці,. виз.на.че.них.
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ко.лек.тив.ним.до.го.во.ром.з.до.три.ман.ням.норм.і.га.рантій,.пе.ред.ба.че.них.чин.ним.за-




альні. за.хо.ди. пла.ну.ють.ся. відповідно. до. норм. чин.но.го. за.ко.но.дав.ст.ва .. Ви.т.ра.ти. на.
рек.ла.му.та.інфор.маційні.по.слу.ги.виз.на.ча.ють.ся.на.підставі.ко.ш.то.ри.су.або.угод.на.
рек.лам.ноінфор.маційні.по.слу.ги ..Ви.т.ра.ти.на.ви.го.тов.лен.ня.роз.ра.хун.ко.вих.кни.жок.








ся.на.підставі.планів.(ко.ш.то.рисів).підприємства. і.ук.ла.де.них.до.го.ворів .. Інші.ви.т-
ра.ти,.пов’язані.з.ре.алізацією.робіт.(по.слуг),.пла.ну.ють.ся.на.підставі.фак.тич.них.та.
про.гноз.них.да.них .
інші опе раційні ви т ра ти..По.цій.статті.ви.т.ра.ти.пла.ну.ють.ся.на.підставі.роз.ра-
хунків,.що. ба.зу.ють.ся. на. пла.нах. на.уко.водослідниць.ких. робіт,. ме.тоді. оцінки. без-
надійної. дебітор.ської. за.бор.го.ва.ності. та. на.ра.ху.ван.ня. ре.зер.ву. сумнівних. боргів.
відповідно.до.обліко.вої.політи.ки.підприємства,.ко.ш.то.ри.сах.ви.т.рат.на.ут.ри.ман.ня.
соціаль.нопо.бу.то.вої.сфе.ри.підприємства.та.інших.да.них .
облік і каль ку лю ван ня собівар тості робіт (по слуг) підприємств  






















Пе.релік. і. склад. ста.тей.каль.ку.лю.ван.ня.ви.роб.ни.чої. собівар.тості.на. ви.ко.нан.ня.
робіт.(на.дан.ня.по.слуг),.собівар.тості.ре.алізо.ва.них.робіт.(по.слуг),.опе.раційної.та.ін-








Уп.равлінський. облік. ви.т.рат. (собівар.тості). на. ви.ко.нан.ня. робіт. (на.дан.ня. по-
слуг). та. по.дан.ня. обліко.вої. інфор.мації. для. пла.ну.ван.ня,. каль.ку.лю.ван.ня,. оцінки,.
кон.тро.лю. та. інших. уп.равлінських. цілей. внутрішнім. ко.ри.с.ту.ва.чам. здійснюється.
підприємства.ми. са.мостійно. на. ос.нові. внутрішніх. рег.ла.ментів. (на.при.клад,. По.ло-










особливості розрахунку собівартості робіт підприємств  
в основних підгалузях житловокомунального господарства
Витрати. на. об.слу.го.ву.ван.ня. внутрішньо.бу.дин.ко.вих. ме.реж. та. об.лад.нан.ня,. в.
то.му.числі.при.ладів. обліку. та.ре.гу.лю.ван.ня. спо.жи.ван.ня.во.ди. та. теп.ло.вої. енергії,.
вклю.ча.ють.ся.до.скла.ду.квар.тир.ної.пла.ти .
Влас.ни.ки. при.ват.них. бу.динків. та. бю.д.жетні. ор.ганізації. внутрішньо.бу.динко.ве.
об.слу.го.ву.ван.ня. здійсню.ють. са.мостійно. або. за. окремими. договорамиза. до.дат.кові.
ко.ш.ти .





















	еле.к.т.ро.е.нергію. для. за.без.пе.чен.ня. у. внутрішньо.бу.дин.ко.вих. сис.те.мах. про-
цесів.опа.лен.ня.і.га.ря.чо.го.во.до.по.с.та.чан.ня;
	еле.к.т.ро.е.нергію.для.ліфтів .








	ек.сплу.а.тацію,. технічне. об.слу.го.ву.ван.ня. ус.тат.ку.ван.ня. дис.пет.черсь.ких. си.с-
тем.по.об.слу.го.ву.ван.ню.жит.ло.во.го.фон.ду.за.за.яв.ка.ми.на.се.лен.ня .
до.статті. “Підго.тов.ка. жит.ло.во.го. фон.ду. до. ек.сплу.а.тації. в. зи.мо.вий. період”.
відно.сять.ся.ви.т.ра.ти.на.ви.про.бу.ван.ня.під.ти.с.ком.си.с.тем.опа.лен.ня,.во.до.по.с.та.чан.ня.
та.во.довідве.ден.ня .
до.статті. “По.точ.ний. ре.монт. жит.ло.во.го. фон.ду. вклю.ча.ють.ся. вит.ра.ти. на. ма-
теріали,.енергію,.оп.ла.ту.праці.ре.монт.них.працівників,.відра.ху.ван.ня.на.соціальні.за-
хо.ди,.транс.портні.ви.т.ра.ти.то.що .
до.статті. “За.галь.но.ви.роб.ничі. ви.т.ра.ти”,. крім. ви.т.рат. ти.по.вої. но.мен.кла.ту.ри,.
вклю.ча.ють.ся.та.кож:





















Во до провіднока налізаційне гос по дар ст во. до.собівар.тості.робіт.(по.слуг).під-
приємств.во.до.провіднока.наліза.ційно.го.гос.по.дар.ст.ва.вклю.ча.ють.ся.усі.ви.т.ра.ти.по.





























—..ви.т.ра.ти. на. об.слу.го.ву.ван.ня. інфор.маційнооб.чис.лю.валь.но.го. ком.плек.су. з.
про.грам.ним.за.без.пе.чен.ням;
—..ви.т.ра.ти.на.аварійновіднов.лю.вальні.ро.бо.ти.(ма.теріали,.зап.асні.час.ти.ни,.за-
робітна.пла.та. робітників. аварійних. бри.гад. з. відра.ху.ван.ня.ми.на. со.ціальні.
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до.ста.тей. “За.галь.но.ви.роб.ничі. ви.т.ра.ти”. та. “адміністра.тивні. ви.т.ра.ти”. на. під-











сять.ся. відра.ху.ван.ня. за. ге.о.ло.го.розвіду.вальні. ро.бо.ти. відповідно. до. По.ста.но.ви.
кабіне.ту.міністрів.Ук.раїни.№.645.(64595п) .
каль.ку.ляційни.ми. оди.ни.ця.ми. для. підприємств. во.до.провіднока.налі.заційно.го.
гос.по.дар.ст.ва.є.один.ку.бо.метр.во.ди.та.один.ку.бо.метр.стічних.вод .






ло.вої. енергії. та.1.м3.га.ря.чої. во.ди. (тільки. за.на.яв.ності. відкри.тої. си.с.те.ми. га.ря.чо.го.
во.до.по.с.та.чан.ня) .
























нан.ня,. теп.ло.вих.ме.реж,.що. зна.хо.дять.ся.на. ба.лансі. підприємств. теп.ло.во.го.
гос.по.дар.ст.ва;
	ви.т.ра.ти.на.об.сте.жен.ня.технічно.го.ста.ну.теп.ло.вих.ме.реж,.об.лад.нан.ня.при-
ладів. обліку. теп.ло.вої. енергії,. па.с.пор.ти.зацію. теп.ло.во.го.на.ван.та.жен.ня. спо-
жи.вачів.теп.ло.вої.енергії.та.при.ладів.обліку;




























ваїв,. тро.лей.бусів). відповідно. до. вста.нов.ле.них. за.ко.но.дав.ст.вом. норм. (соціаль.не.
стра.ху.ван.ня,.до.Пенсійно.го.фон.ду,.до.Фон.ду.спри.ян.ня.зай.ня.тості.на.се.лен.ня) .
















































	вартість. ви.ко.ри.с.та.но.го. па.ли.ва,. еле.к.т.ро.е.нергії,. во.ди,. па.ри. та. інших. видів.
енергії.на.технічне.об.слу.го.ву.ван.ня.та.ре.монт.ру.хо.мо.го.скла.ду .
до.статті. “За.галь.но.ви.роб.ничі. ви.т.ра.ти”,. крім. ви.т.рат. ти.по.вої. но.мен.к.ла.ту.ри,.
відно.сять.ся. ви.т.ра.ти. на. прид.бан.ня. (дру.ку.ван.ня). всіх. видів. проїзних. квитків,. оп-












10.4. Ко му нальні пла тежі та ме то ди уп равління ни ми
Підви.щен.ня.рівня.збо.ру.пла.тежів.є.однією.з.пе.ре.ду.мов.фінан.со.вої.стабіль-
ності.у.сфері.на.дан.ня.ко.му.наль.них.по.слуг.в.Ук.раїні ..В.цьо.му.ог.ляді,.підго.тов-


















чітке. виз.на.чен.ня. та. не.до.три.ман.ня. обо.ма. сто.ро.на.ми. взаємної. відповідаль-
ності.як.за.якість.на.да.них.по.слуг,.так.і.за.їх.своєчас.ну.оп.ла.ту .
	Вста.нов.лен.ня. та. до.три.ман.ня. до.говірних. відно.син. між. ко.му.наль.ни.ми.













	ре.с.т.рук.ту.ри.зація. бор.гу. спо.жи.вачів. шля.хом. ук.ла.ден.ня. з. ко.му.наль.ни.ми.
підприємства.ми.до.го.ворів.на.термін.1–5.років.не.сприяє.суттєво.му.зни.жен-
РОзділ 10.




	З. ме.тою. поліпшен.ня. збо.ру. пла.тежів. за. ко.му.нальні. по.слу.ги. до. ро.бо.ти. з.
борж.ни.ка.ми.за.лу.ча.ють.ся.те.ри.торіальні.жит.ло.воек.сплу.а.таційні.ор.ганізації,.
об’єднан.ня. співвлас.ників. жит.ла,. бу.дин.кові. коміте.ти,. жит.ло.вобудівельні.
ко.о.пе.ра.ти.ви.та.підприємства,.де.пра.цю.ють.борж.ни.ки .










	По.квар.тир.ний.обхід. борж.ників. для. збо.ру.коштів. за. теп.ло. та. га.ря.чу. во.ду,.
який.про.во.див.ся. спеціаль.ни.ми. комісіями,.що. скла.да.ли.ся. з. пред.став.ників.
місце.вої.адміністрації,.ко.му.наль.них.підприємств,.ЖЕків,.соціаль.них.служб,.
























до.сяг.нен.ня. фінан.со.вої. стабільності. ко.му.наль.них. підприємств. шля.хом.














































до.зник.нен.ня. “звич.ки. пла.ти.ти”. за. ко.му.нальні. по.слу.ги. до.лу.чи.ло.ся. ще.
кілька.фак.торів.—.різке.зро.с.тан.ня.та.рифів.внаслідок.пе.ре.хо.ду.на.світові.ціни.
на. енер.го.носії. та. змен.шен.ня.дер.жав.но.го.фінан.су.ван.ня. га.лузі;. за.бор.го.ваність.
РОзділ 10.


















лен.ня. та.низь.кий.рівень. за.робітної.пла.ти ..Од.нак.оче.вид.но,.що.не. всі. до.мо.го.с.по-
дар.ст.ва,.які.ма.ють.за.бор.го.ваність.з.оп.ла.ти.по.слуг,.ма.ло.за.без.пе.че.ні ..Ве.ли.ку.ча.ст.ку.




рен.ня. умов. по.га.шен.ня. за.бор.го.ва.ності. для. до.мо.го.с.по.дарств,. що. звер.та.ють.ся. за.
жит.ло.ви.ми. суб.сидіями ..Більшість.учас.ників.про.гра.ми.жит.ло.вих. суб.сидій. (тоб.то.






тю.та.об.ся.га.ми. їх.на.дан.ня ..до.при.чин,. які.при.зво.дять.до. зни.жен.ня.рівня.оп.ла.ти.
по.слуг,.на.ле.жать:. відклю.чен.ня. га.ря.чо.го.во.до.по.с.та.чан.ня.без.по.пе.ред.нь.о.го. інфор-
му.ван.ня.на.се.лен.ня,.нездійснен.ня.пе.ре.ра.хунків.вар.тості.ре.аль.но.от.ри.ма.них.по.слуг.
(на.при.клад,. у. ви.пад.ку. теп.лої. зи.ми),. за.трим.ка. із. віднов.лен.ням. цен.т.ралізо.ва.но.го.
теп.ло.по.с.та.чан.ня,. і. навіть. відсутність. са.мої. по.слу.ги ..Відсутність. у. спо.жи.вачів. ді-
йових. ме.ханізмів. ре.а.гу.ван.ня. на. не.якісні. по.слу.ги,. нерівноз.начні. відно.си.ни. між.












застосування санкцій як способу ліквідації заборгованості населення
за спожиті житловокомунальні послуги
аналізуючи.за.сто.су.ван.ня.санкцій.у.ви.пад.ках.за.бор.го.ва.ності.спо.жи.вачів.за.спо-






















не.своєчас.ної. оп.ла.ти. не. не.суть. ніякої. ма.теріаль.ної. відповідаль.ності .. Страж.да.ють.































застосування санкцій, передбачених законодавством, у випадку несвоєчасної 























стяг нен ня пені. на.ра.ху.ван.ня. та. стяг.нен.ня. пені. в. разі. не.своєчас.ної. оп.ла.ти.
спо.жи.тих. жит.ло.воко.му.наль.них. по.слуг. гро.ма.дя.на.ми. за.бо.ро.не.но. За.ко.ном. Ук-












































По.ста.но.вою. Вер.хов.ної. ра.ди. Ук.раїни. №.2456III.“Про. інфор.мацію. кабіне.ту.
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по га шен ня за бор го ва ності за рішен ням су ду. У.разі. не.о.пла.ти. гро.ма.дя.на.ми.




















крит.тя. боргів .. Стат.тя.62.За.ко.ну. “Про. ви.ко.нав.че. про.ва.д.жен.ня”. пе.ред.ба.чає. звер-
















май.но.вої. відповідаль.ності. ще. не.до.стат.ньо. задіяний .. За.сто.су.ван.ня. за.ходів. ма-
теріаль.ної.відповідаль.ності.борж.ників.(при.кла.ди.різних.міст.на.ве.де.но.далі.в.цьо.му.
па.ра.графі).ус.клад.нюється.ря.дом.фак.торів:






























при кла ди за сто су ван ня санкцій в містах. В.травні.2002.р ..вла.да.м ..луць.ка.виз-
на.чи.ла.ком.плекс.за.ходів,.спря.мо.ва.них.на.ак.тивізацію.стяг.нен.ня.боргів.за.жит.ло-
воко.му.нальні.по.слу.ги:


















2 ...на.дан.ня. до.по.мо.ги. ма.ло.за.без.пе.че.ним. борж.ни.кам. що.до. по.га.шен.ня. бор-

















З. ме.тою. еко.номічно.го. сти.му.лю.ван.ня. на.се.лен.ня. в. ряді. міст. за.про.ва.д.жу.ва.ли.
такі. сти.му.ли,. як. зниж.ки.при.по.га.шенні. за.бор.го.ва.ності. та. (або). оп.латі. за.жит.ло-
воко.му.нальні.по.слу.ги,.ло.те.реї.се.ред.дис.ципліно.ва.них.плат.ників .
за про ва д жен ня зни жок при по га шенні за бор го ва ності та оп латі жит ло воко-



















га.тив.но. оцінюється. дис.ципліно.ва.ни.ми. плат.ни.ка.ми ..крім. то.го,. після. за.вер.шен.ня.
в. містах. та.ких. акцій,. рівень. збо.ру. пла.тежів. за. по.слу.ги,. як. пра.ви.ло,. зни.жується,.
оскільки.спо.жи.вачі.очіку.ють.на.ступ.но.го.їх.по.вто.рен.ня .
про ве ден ня ло те рей се ред дис ципліно ва них плат ників. ре.зуль.та.ти. в. різних.
містах.не.од.на.кові ..Про.ве.ден.ня.ло.те.рей.у.За.поріжжі.по.ка.за.ло,.що.цей.захід.не.ефек-
тив.ний.—. за. час. про.ве.ден.ня. кількох. ти.ражів. про.тя.гом.4.років. су.ма. бор.гу. зрос.ла.
з.43,7.млн. грн.май.же.у.5.разів ..а. внаслідок.про.ве.ден.ня.розіграшів.призів.підпри-
ємством.“Харківко.му.но.чищ.вод”.пла.тежі.зрос.ли ..кількість.або.нентів,.у.яких.не.має.
боргів.за.ка.налізацію,.збільши.ла.ся.з.39.тис ..у.2000.р ..до.124.тис ..після.про.ве.ден.ня.
дру.го.го.розігра.шу,.а.в.2002.р ..до.сяг.ла.140.тис ..або.нентів,.що.ста.но.вить.тре.тю.ча.с.ти-
ну.спо.жи.вачів.по.слуг.підприємства .



















У. ряді. міст. інфор.маційнороз’яс.ню.валь.на. ро.бо.та. ве.деть.ся. за. місцем. про.жи-
ван.ня. не.плат.ників,. із. за.лу.чен.ням. те.ри.торіаль.них.ЖЕО ..де.які. теп.ло. та. во.до.по-



































ве.ден.ню. інфор.маційнороз’яс.ню.валь.ній. ро.бо.ті. з. на.се.лен.ням. та. за.лу.чен.ню. гро-
мадсь.кості. до. про.це.су. вста.нов.лен.ня. та.рифів. на. жит.ло.воко.му.нальні. по.слу.ги. і.
вирішен.ня.про.блем.жит.ло.воко.му.наль.но.го.гос.по.дар.ст.ва.міст .
ор ганізація збо ру пла тежів за ко му нальні по слу ги
Згідно.з.“Пра.ви.ла.ми.на.дан.ня.на.се.лен.ню.по.слуг.з.во.до,.теп.ло.по.с.та.чан.ня.та.во-
довідве.ден.ня”,. за.твер.д.же.ни.ми. по.ста.но.вою. кмУ.від.30.груд.ня.1997.р .. за. №.1497,.























У.ряді.нор.ма.тив.нопра.во.вих. актів. (“Пра.ви.ла.ко.ри.с.ту.ван.ня. си.с.те.ма.ми.ко.му-
наль.но.го.во.до.по.с.та.чан.ня.та.во.довідве.ден.ня.в.містах.і.се.ли.щах.Ук.раїни”,.“Пра.ви-
ла.ко.ри.с.ту.ван.ня.теп.ло.вою.енергією”,.За.кон.Ук.раїни.“Про.пит.ну.во.ду.та.пит.не.во-




















ни.ми. ко.о.пе.ра.ти.ва.ми. та. інши.ми. об’єднан.ня.ми. влас.ників. жит.ла,. яким. пе-
ре.да.но. пра.во. уп.равління. ба.га.ток.вар.тир.ни.ми. бу.дин.ка.ми. та. за.без.пе.чен.ня.
на.дан.ня.по.слуг. з.во.до.по.с.та.чан.ня.та.во.довідве.ден.ня.на.підставі.ук.ла.де.них.
ни.ми.до.го.ворів .

















“Про.гра.ма. ре.фор.му.ван.ня. і. роз.вит.ку. жит.ло.воко.му.наль.но.го. гос.по.дар.ст.ва.
на.2002–2005.ро.ки. та. на. період. до.2010.ро.ку”,. схва.ле.на.По.ста.но.вою.кмУ.№.139,.
пе.ред.ба.чає.за.лу.чен.ня.до.уп.равління.жит.ло.вим.фон.дом.на.кон.курс.них.за.са.дах.“ке-
ру.ю.чих.ком.паній”,. до.функцій.яких.на.ле.жа.ти.ме. виз.на.чен.ня.підряд.ників. для. ви-
ко.нан.ня.робіт.з.на.дан.ня.жит.ло.воко.му.наль.них.по.слуг.та.ук.ла.ден.ня.угод.з.ни.ми,.а.
та.кож.ор.ганізація.збо.ру.пла.тежів.за.жит.ло.воко.му.нальні.по.слу.ги .






ви.ко.нав.ця.по.слуг. з. ви.да.чею.платіжно.го. до.ку.мен.та,. оформ.ле.но.го. у. вста.нов.ле.но.му.
по.ряд.ку.(відби.ток.реєстра.то.ра.роз.ра.хун.ко.вих.опе.рацій,.пе.чат.ки.то.що) .
опис схем збо ру пла тежів, що задіяні в ук раїні


















по.слу.ги.над.хо.дить. без.по.се.ред.ньо.на. ра.хун.ки. ко.му.наль.них.підприємств ..на.ра.ху-
ван.ня.та.ви.с.тав.лен.ня.ра.хунків.за.ко.му.нальні.по.слу.ги.здійсню.ють.підприємствави-
роб.ни.ки.ко.му.наль.них.по.слуг .







	швидкість. об.слу.го.ву.ван.ня. жи.телів. на. пунк.тах. прий.о.му. оп.ла.ти. за. ко.му-












	ус.клад.нив.ся. і. погіршив.ся. обмін. да.ни.ми. із. відділа.ми. суб.сидій,. які. не. во-
лоділи.інфор.мацією.для.опе.ра.тив.но.го.пе.ре.ра.хун.ку.суб.сидій;
	ви.ник.ли. до.дат.кові. труд.нощі. із. об.слу.го.ву.ван.ням. внутрішньо.бу.дин.ко.вих.
ме.реж .
За.раз. в. Ук.раїні. існу.ють. як. прямі. схе.ми. збо.ру. пла.тежів. (ре.алізу.ють.ся.
підприємства.ми.теп.ло,.во.до.по.с.та.чан.ня.та.во.довідве.ден.ня),.так.і.з.ви.ко.ри.с.тан.ням.




Що.сто.сується. на.дан.ня. по.слуг,. то. в. більшості. міст. за.ЖЕ.ка.ми. за.ли.ши.лась.
функція.об.слу.го.ву.ван.ня.внутрішньо.бу.дин.ко.вих.ме.реж,.у.то.му.числі.і.внутрішньок-
вар.тир.них ..Оп.ла.та.за.ці.по.слу.ги.вклю.чається.в.пла.ту.за.ут.ри.ман.ня.жит.ла .
Ці.но.во.вве.ден.ня. поліпши.ли.фінан.со.вий. стан. підприємств. теп.ло,. во.до.по.с.та-




поділом. функціональ.них. обов’язків. між. підприємством.—. ви.роб.ни.ком. по.слуг. та.
ви.ко.нав.цем.по.слу.ги,.як.що.та.ко.го.виз.на.че.но ..ли.ше.в.цьо.му.ви.пад.ку.по.ряд. із.по-
кра.щан.ням.про.хо.д.жен.ня.пла.тежів.до.ся.гається.і.поліпшен.ня.якості.по.слуг ..якість.





Ав то ма ти зо вані си с те ми збо ру пла тежів за жит ло воко му нальні по слу ги:  









си.с.те.ми. ство.рю.ва.лись. на. ос.нові. спеціалізо.ва.них. інфор.маційнооб.чис.лю.валь.них.
центрів.при.ор.га.нах.міської.вла.ди .








бор.го.ва.ності.—. спо.жи.ва.чам. за.без.пе.че.но. мож.ливість. оп.ла.чу.ва.ти. всі. ко.му-
нальні.по.слу.ги. з.най.мен.ши.ми. зу.сил.ля.ми. і. в. од.но.му.пункті.прий.о.му.пла-
тежів;

































	місце. і. фор.ми. роз.щеп.лен.ня. от.ри.ма.них. пла.тежів. між. на.да.ва.ча.ми. по.слуг.
(спеціаль.ний.тран.зит.ний.ра.ху.нок.роз.ра.хун.ко.во.го.цен.т.ру,.ра.хун.ки.упов.но-
ва.же.них.банків) .
При. ство.ренні. і. впро.ва.д.женні. ав.то.ма.ти.зо.ва.них. си.с.тем. збо.ру. пла.тежів. не-
обхідно.виріши.ти.ряд.про.блем,.пов’яза.них.з.унікальністю.ре.алізації.си.с.те.ми.ав.то-
ма.ти.зації. збо.ру. пла.тежів. для. кож.но.го. міста,. не.обхідністю. роз.роб.ки. оп.ти.маль.ної.

















аналізу.ва.ти. вплив. соціаль.них,. еко.номічних,. політич.них.фак.торів. на. стан. оп.ла.ти.
жит.ло.воко.му.наль.них.по.слуг .
Ком плекс на ав то ма ти зо ва на си с те ма роз ра хунків на се лен ня за жит ло та ко-
























	Си.с.те.ма. за.без.пе.чує. та.кож. роз.поділ. коштів. за. при.зна.чені. суб.сидії,. пільги,.




	.ГІОЦ.здійснює.що.ден.ний. роз.поділ. та. “роз.щеп.лен.ня”. за. по.слу.га.ми. та. по-
ста.чаль.ни.ка.ми.по.слуг.коштів,.що.над.хо.дять.на.єди.ний.тран.зит.ний.ра.ху.нок.
ГІОЦ.як.пла.тежі.на.се.лен.ня,.суб.сидії.та.відшко.ду.ван.ня.по.пільгах;.що.ден.не.


























інфор маційна ме ре жа для ав то ма ти зації про це ду ри оп ла ти ко му наль них по-
слуг і на ра ху ван ня суб сидій у м. Хмель ниць ко му. Ство.ре.на. і. впро.ва.д.же.на. у. м ..
Хмель.ниць.ко.му.інфор.маційна.ме.ре.жа.спро.щує.про.це.ду.ру.оформ.лен.ня.жит.ло.вих.
суб.сидій.і.про.це.ду.ру.збирання.пла.тежів.за.на.дані.жит.ло.воко.му.нальні.по.слу.ги ..Усі.
ба.зи. да.них.фор.му.ють.ся. і. на.пов.ню.ють.ся. в. ко.му.наль.них. підприємствах,. а. Інфор-
























Ще.однією. пе.ре.ва.гою. та.кої. ме.режі. є. те,. що. во.на. за.без.пе.чує. обмін. інфор-









Цен т ралізо ва на ав то ма ти зо ва на си с те ма збо ру жит ло воко му наль них пла тежів 




	звільни.ти. на.се.лен.ня. від. не.обхідності. відвіду.ва.ти. ко.му.нальні. служ.би. для.










рен.ня. і. су.провід. за.галь.номіської. ба.зи. да.них. про. спо.жи.вачів. ко.му.наль.них. по.слуг;.
збір.інфор.мації.про.на.ра.ху.ван.ня.суб.сидій,.про.пе.реміщен.ня.гро.ма.дян,.зміни.в.умо.вах.
РОзділ 10.














Ав то ма ти зо ва на си с те ма фірми “ВАс” у м. Кре мен чук. на.прикінці.1996.р ..за.
рішен.ням.ви.кон.ко.му.кре.мен.чуць.кої.міськра.ди.про.во.див.ся.ек.с.пе.ри.мент.із.вве.ден-
ня.в. дію. ав.то.ма.ти.зо.ва.ної. си.с.те.ми,. роз.роб.ле.ної.фірмою. “ВаС”,.на.пра.во.бе.режній.




си.с.те.му.в.м ..Су.ми.та.в.м ..куп’янсь.ку.Харківської.об.ласті .




мацією.між. усіма. учас.ни.ка.ми. си.с.те.ми ..Уся. інфор.мація. про. на.ра.ху.ван.ня,. пільги,.
суб.сидії.пе.ре.дається.роз.ра.хун.ко.вим.цен.т.ром.до.ав.то.ма.ти.зо.ва.них.пунктів.прийман-










єди на си с те ма обліку оп ла ти на се лен ням спо жи тих жит ло воко му наль них 
по слуг та енер го носіїв у м. Харків. Єди.на.си.с.те.ма.обліку.оп.ла.ти.на.се.лен.ням.жит-
ло.воко.му.наль.них.по.слуг.та.спо.жи.тих.енер.го.носіїв.бу.ла.роз.роб.ле.на.та.впро.ва.д.же-
на.в.м ..Хар.кові.бан.ком.“ме.га.банк” .
Взаємовідно.си.ни.між.учас.ни.ка.ми. єди.ної. си.с.те.ми.на.ра.ху.ван.ня. та. оп.ла.ти.по-
слуг.ре.гу.лю.ють.ся:























Харківський. Єди.ний. роз.ра.хун.ко.вий. центр. ви.ко.нує. ли.ше. функцію. “роз.щеп-








Впро ва д жен ня си с те ми ав то ма ти зо ва но го кон тро лю і обліку пла тежів в ін-
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У. рам.ках. про.ек.ту. ре.фор.му.ван.ня. соціаль.но.го. сек.то.ра. в. Ук.раїні. (Пад.кО/









не.обхідно. усу.ну.ти. розбіжності. в. нор.ма.тив.нопра.во.вих. ак.тах. Ук.раїни. що.до.
закріплен.ня.за.місце.ви.ми.ор.га.на.ми.вла.ди.пра.ва.ви.бо.ру.схе.ми.на.дан.ня.ко.му.наль-
них.по.слуг. (ви.роб.ник.—. ви.ко.на.вець.—. спо.жи.вач). та. схе.ми. збирання.пла.тежів. за.
ко.му.нальні.по.слу.ги .
За.про.ва.д.жен.ня. пря.мих. схем. роз.ра.хунків. за. ко.му.нальні. по.слу.ги. має. бу.ти.






кож.на. з. діючих. ав.то.ма.ти.зо.ва.них. си.с.тем. має. як. спільні. ри.си,. обу.мов.лені.





особ ли вості на ра ху ван ня та рифів на теп ло по с та чан ня
до.2001.р ..роз.ра.ху.нок.та.рифів.на.по.слу.ги.теп.ло.по.с.та.чан.ня,.що.на.да.ють.ся.спо-






















	умов.нопостійної,. або. або.нентсь.кої. пла.ти,. яка. на.ра.хо.вується. щомісяч.но.
про.тя.гом.ро.ку.і.відшко.до.вує.ви.т.ра.ти,.пов’язані.з.не.обхідністю.підтри.ман.ня.













































з. підви.щен.ня. енер.го.е.фек.тив.ності. си.с.те.ми. теп.ло.по.с.та.чан.ня,. за.про.ва.д.жен.ня. яких.
уже.роз.по.ча.то .
аналізу.ю.чи.підсум.ки.ро.бо.ти.підприємства.за.пер.ший.рік.впро.ва.д.жен.ня.дво-

















раховують. за. їх. по.ка.заннями. за. вста.нов.ле.ним. пільго.вим. та.ри.фом,.що. є. ниж.чим.
на.4,6.%.від.роз.ра.хун.ко.во.го .









ку.ментів. відповідної. га.зо.по.с.та.чаль.ної. ор.ганізації. за. відповідний. період,. а. та.кож.
згідно.з.показаннями.лічиль.ників.теп.ла.і.га.ря.чої.во.ди ..Усі.при.ла.ди.обліку.повірені.
в.ус.та.нов.ле.но.му.по.ряд.ку.і.є.ко.мерційни.ми .
2. Роз ра ху нок відпу с ку теп ло вої енергії (Qвідп)













3. Роз ра ху нок втрат теп ло вої енергії в теп ло вих ме ре жах







раїни.24494,. тоб.то. з. вра.ху.ван.ням. кількості. во.ди,. що. ви.тек.ла. з. теп.ло.вих. ме.реж.
(Qвит),.яка.виз.на.чається.за.при.ладами,.а.також.се.ред.ньої.тем.пе.ра.ту.ри.во.ди.в.по.да-
валь.но.му.(tпсер).та.зво.рот.но.му.(tзвсер).тру.бо.про.во.дах.за.відповідний.період .
При. цьо.му. се.ред.ня. тем.пе.ра.ту.ра. хо.лод.ної. во.ди. (tхв). виз.на.чається. за. прила-
дами. обліку,. які. її. фіксу.ють,. а. при. їх. відсут.ності. прий.мається. згідно. з. вка.за.ним.
ктм.204.Ук.раїни.24494,.тоб.то.в.опа.лю.валь.ний.період.за.відсут.ності.да.них.+.5оС,.в.
літній.+.15оС .




сум = Qвід — Qвтрат .
При.цьо.му.су.мар.на.ре.алізація.теп.ло.вої.енергії.(Qсум).скла.дається.з.ре.алізації.







г.в.п = Gв ( tп
г.в.п — tх ) × 10
3.
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різни.цю.між.фак.тич.ною.ре.алізацією. га.ря.чої. во.ди. і. ви.с.тав.ле.ною.для.оп.ла.ти,.
тоб.то.втра.ти.і.необліко.вані.ви.т.ра.ти,.підприємство.прий.має.на.свої.збит.ки .












ством. до.го.ворі,. підклю.че.но.го. теп.ло.во.го. на.ван.та.жен.ня,. ско.ри.го.ва.но.го. на. ті. дні,.
коли.фак.тич.но.було.на.дан.о.по.слуги.з.цен.т.раль.но.го.опа.лен.ня .
для. ве.ден.ня. роз.ра.хунків. з. на.се.лен.ням. обчислюються.фак.тичні. ви.т.ра.ти. теп-








ла. не.обхідність. по. закінченні. ро.ку. перераховувати. на.ра.хо.ва.ну. на.се.лен.ню. пла.ту.
за.спо.жи.ту.теп.лову.енергію ..як.що.в.2001.р ..пла.та.за.ви.ко.ри.с.та.ну.теп.лову.енергію.
щомісяч.но. на.ра.хо.ву.ва.ла.ся. за. фіксо.ва.ним. та.ри.фом.1,12.грн/м2,. то. по. закінченні.








пи тан ня для са мо кон т ро лю
1.  Як ви ра хо вується собівартість по слуг ЖКГ?
2.  Які ме то ди уп равління ко му наль ни ми пла те жа ми Ви знаєте?
3.  Які ме то ди оп тимізації ко му наль них по слуг Ви мо же те на ве с ти?













ви.ко.нан.ня. цих. за.вдань;.2). аналіз. до.дат.ко.вих. змін. у. ви.пад.ку. за.сто.су.ван.ня.
кож.но.го.аль.тер.на.тив.но.го.варіан.ту.порівня.но.з.ви.пад.ком.йо.го.не.за.сто.су.ван-
ня;.3).порівнян.ня.ви.т.рат.та.ви.год.різних.аль.тер.на.тив.них.шляхів .
Аналіз про грам — аналіз.діяль.ності.ор.ганів.вла.ди.для.виз.на.чен.ня.її.наслідків,.ефек-
тив.ності.та.ре.зуль.татів .
Ану лю ван ня — ска.су.ван.ня. бю.д.жет.но.го. фінан.су.ван.ня. впро.довж. по.точ.но.го. ро.ку ..
ану.лю.ван.ня.є.за.ко.но.дав.чим.ак.том,.який.мо.же.ух.ва.лю.ва.ти.ся.з.ініціати.ви.ви-
ко.нав.чої.або.за.ко.но.дав.чої.гілки.вла.ди .





Ау дит діяль ності (ре зуль та тив ності) — вид. ау.ди.ту. ти.пу. “вартість. за. гроші”,. що.













Бю д жет на кла сифікація — си.с.те.ма.ти.зо.ва.не.згру.пу.ван.ня.до.ходів,.ви.датків.(у.то.му.
числі.кре.ди.ту.ван.ня.за.ви.ра.ху.ван.ням.по.га.шен.ня).та.фінан.су.ван.ня.бю.д.же.ту,.
ви.хо.дя.чи. з. еко.номічної. сут.ності,.функціональ.ної. діяль.ності,. ор.ганізаційної.
струк.ту.ри.та.інших.оз.нак.відповідно.до.за.ко.но.дав.ст.ва.Ук.раїни.та.міжна.род-
них.стан.дартів .
















Бю д жет не асиг ну ван ня — по.вно.ва.жен.ня,.на.да.не.роз.по.ряд.ни.кові.бю.д.жет.них.коштів.
відповідно.до.бю.д.жет.но.го.при.зна.чен.ня.на.взят.тя.бю.д.жет.но.го.зо.бов’язан.ня.та.
здійснен.ня.пла.тежів.з.кон.крет.ною.ме.тою.в.про.цесі.ви.ко.нан.ня.бю.д.же.ту .
Бю д жет ний ка лен дар — план.за.ходів,.який.відо.б.ра.жає. го.ловні. ета.пи.та.виз.на.чає.
стро.ки. для. кож.но.го. ета.пу,. а. та.кож. да.ти. по.чат.ку. й. закінчен.ня. бю.д.жет.но.го.
про.це.су .






Бю д жетні пла тежі — пла.тежі.відповідно.до.бю.д.жет.них.зо.бов’язань,.термін.оп.ла.ти.
яких.на.став .





Бю д жетні інструкції — ос.новні.на.пря.ми,.що.виз.на.ча.ють.бю.д.жет.не.се.ре.до.ви.ще,.тоб.то.
очіку.вані.над.хо.д.жен.ня.та.стра.тегію.на.на.ступ.ний.рік;.уп.равління.роб.лять.свої.
бю.д.жетні.за.пи.ти.відповідно.до.ос.нов.них.на.прямів.фор.му.ван.ня.бю.д.же.ту .
Бю д жетні ре зер ви — ко.ш.ти,.за.ре.зер.во.вані.для.на.ступ.них.ви.датків,.на.при.клад,.на.
по.крит.тя.не.пе.ред.ба.че.них.по.треб .



















Внутрішня нор ма при бут ку (ВНп) — кри.терій,.що. ви.ко.ри.с.то.вується. для. обчис-
лення.окуп.ності.капіталь.них.про.ектів ..нор.ма.при.бут.ку.за.пев.ним.про.ек.том.
по.вин.на.пе.ре.ви.щу.ва.ти.вартість.капіта.лу,.інве.с.то.ва.но.го.в.ньо.го .
дефіцит бю д же ту — су.ма.пе.ре.ви.щен.ня.ви.датків.бю.д.же.ту.над.йо.го.до.хо.да.ми .
де фолт — не.мож.ливість. здійснен.ня. вчас.них. бор.го.вих. ви.плат,. спри.чи.не.на. по.га-
шен.ням.ос.нов.ної.су.ми.бор.гу.або.йо.го.об.слу.го.ву.ван.ням .
діяльність — зу.сил.ля. кон.крет.но.го. підрозділу,. спря.мо.вані. на. ви.ко.нан.ня. виз.на.че-
них. цілей. про.гра.ми,. ви.хо.дя.чи. з. не.обхідності. до.сяг.нен.ня. пе.ред.ба.че.них. ре-
зуль.татів .
Еквіва лент по вно го ро бо чо го ча су — кількість. го.дин.на. рік,. які.має. відпра.цю.ва-
ти.штат.ний.працівник ..як.що.є.два.працівни.ки,.ко.жен.з.яких.пра.цює.про.тя-
гом. ро.ку. по.ло.ви.ну. цьо.го. ча.су,. то. ра.зом. во.ни. скла.да.ють. еквіва.лент. од.но.го.
постійно.го.працівни.ка .
Еко номічна ефек тивність — ступінь.до.сяг.нен.ня.цілей.політи.ки.чи.про.гра.ми.за.умо-
ви.мінімаль.них.еко.номічних.за.трат;.є.ана.ло.гом.ре.аль.ної.вар.тості.гро.шей .




Ела с тичні над хо д жен ня — над.хо.д.жен.ня,. швидкість. збільшен.ня. або. змен.шен.ня.
яких. пе.ре.ви.щує.швидкість. роз.ши.рен.ня. або. ско.ро.чен.ня. еко.номіки. (на.при-
клад,.над.хо.д.жен.ня.від.по.дат.ку.на.про.даж) .




за галь ний фонд — су.купність.над.хо.д.жень.до.бю.д.же.ту,.які.виз.на.чені.для.за.без.пе-
чен.ня.ре.сур.са.ми.за.галь.них.ви.датків. і.не.при.зна.чені.на.кон.крет.ну.ме.ту ..За-
галь.ний.фонд.є.дже.ре.лом.більшості.ви.датків.бю.д.же.ту .
за клад на (бор го ве зо бов’язан ня) — бю.д.жетні.по.вно.ва.жен.ня,.що.ви.ни.ка.ють.при.
ук.ла.данні.кон.трак.ту,.розміщенні.за.мов.лен.ня,.прид.банні.то.ва.ру,.робіт.та.по-
слуг .. У. за.кладній. по.ста.чаль.ни.ка. містить.ся. за.пев.нен.ня. коштів,. не.обхідних.
для.оп.ла.ти.за.мов.лен.ня.відра.зу.після.йо.го.ви.ко.нан.ня .
за ли шок готівко вих коштів — ко.ш.ти,.що.за.ли.ши.ли.ся.в.бю.д.жеті.по.пе.ред.нь.о.го.ро.ку,.
не.бу.ду.чи.роз.поділе.ни.ми.за.кон.крет.ни.ми.на.прям.а.ми,.і.мо.жуть.бу.ти.ви.ко.ри.с-
тані.в.бю.д.жеті.на.ступ.но.го.ро.ку .




за по зи чен ня між фон да ми — пе.ре.да.ча.коштів.із.фон.ду,.де.є.над.лиш.кові.ко.ш.ти,.до.
фон.ду.з.тим.ча.со.вою.не.ста.чею.над.хо.д.жень .
за яв ка на зміни — про.по.зиція.вне.сен.ня.змін.до.пла.ну.або.спе.цифікація.схва.ле.но.го.
про.ек.ту.капіталь.них.робіт;.ча.с.то.схва.лен.ня.за.явок.на.зміни.ве.де.до.зро.с.тан.ня.
вар.тості.про.ектів .
зба лан со ва ний бю д жет — бю.д.жет,. у. яко.му. над.хо.д.жен.ня. по.точ.но.го. періоду.
відповіда.ють.сумі.ви.датків.цьо.го.самого.періоду .




змінні ви т ра ти — ви.т.ра.ти,.які.збільшу.ють.ся.(змен.шу.ють.ся).відповідно.до.збільшен-
ня.(змен.шен.ня).су.ми.на.да.них.по.слуг.(на.при.клад,.ма.теріали) .
зо бов’язан ня — кон.тракт,.прид.бан.ня.то.варів.чи.по.слуг. або.подібна.опе.рація,.що.
потребує.здійснен.ня.пла.те.жу.про.тя.гом.то.го.ж.са.мо.го.або.на.ступ.но.го.бю.д.жет-
но.го.періоду .





інфра с т рук ту ра — су.купність. об’єктів. во.до,. теп.ло.по.с.та.чан.ня,. во.довідве.ден.ня,.
бла.го.ус.т.рою,. очисні. спо.ру.ди,. дре.нажні. си.с.те.ми,.шля.хи,. зовнішнє.освітлен-
ня,.утилізація.твер.дих.по.бу.то.вих.відходів,.що.за.без.пе.чу.ють.функціону.ван.ня.
пев.ної.адміністра.тив.ноте.ри.торіаль.ної.оди.ниці .
Капітальні ак ти ви (ос новні фон ди) — цінні.та.три.ва.ло.го.ко.ри.с.ту.ван.ня.об’єкти,.що.
пе.ре.бу.ва.ють.у.влас.ності.місце.вих.ор.ганів.вла.ди,.на.при.клад,.спо.ру.ди,.зе.мельні.
ділян.ки,.до.ро.ги,.мос.ти,.транс.портні.за.со.би,.ус.тат.ку.ван.ня.то.що .




















Кон тин ген ти — ос.новні. кількісні. по.каз.ни.ки,. які. ха.рак.те.ри.зу.ють. діяльність. бю.д-
жет.ної.ус.та.но.ви.(кількість.класів,.учнів.у.шко.лах,.ліжок.у.лікар.нях,.дітей.у.
дошкільних. за.кла.дах. то.що). і. є. ос.но.вою.для. виз.на.чен.ня. об.ся.гу.фінан.со.вих.
ре.сурсів,.не.обхідних.для.її.функціону.ван.ня .
Ко ш ти на ви па док не пе ред ба че них об ста вин — ре.зерв.коштів.для.стабілізації.над-
хо.д.жень.у.ви.пад.ку.ка.со.во.го.роз.ри.ву,.пов’яза.но.го.з.тим.ча.со.вим.змен.шен.ням.
по.дат.ко.вих.над.хо.д.жень.унаслідок.еко.номічної.ре.цесії,.втра.ти.знач.но.го.плат-
ни.ка. по.датків. або. здійснен.ня. ви.датків,. що. не. мог.ли. бу.ти. пе.ред.ба.чені. при.
фор.му.ванні.бю.д.же.ту .












Ме тод на ра ху вань — ме.тод.бух.гал.терсь.ко.го.обліку,.при.яко.му.до.хо.ди.відо.б.ра.жа-
ють.ся.тоді,.ко.ли.ви.ни.кає.зо.бов’язан.ня.спла.ти.їх.до.бю.д.же.ту,.а.ви.дат.ки.—.за.
фактом.спо.жи.ван.ня.то.варів.або.по.слуг .
Міжбю д жетні транс фер ти — ко.ш.ти,.які.бе.зо.плат.но.та.без.по.во.рот.но.пе.ре.да.ють.ся.з.
од.но.го.бю.д.же.ту.до.іншо.го .













Ну ль о ве бю д же ту ван ня — бю.д.жет.ний.про.цес,.відповідно.до.яко.го.роз.по.ряд.ни.ки.
бю.д.жет.них.коштів.по.винні.го.ту.ва.ти.бю.д.жетні.про.по.зиції,.які.кла.сифіку.ють.
різні.ка.те.горії.ви.датків.у.по.ряд.ку.їх.важ.ли.вості ..По.дані.роз.по.ряд.ни.ка.ми.кла-






і. підтвер.д.жує. зо.бов’язан.ня. відшко.ду.ва.ти. йо.му. номіна.ль.ну. вартість. цьо.го.
цінно.го.па.пе.ру.в.пе.ред.ба.че.ний.умо.ва.ми.ви.пу.с.ку.термін.з.ви.пла.тою.фіксо.ва-
но.го.відсот.ка.(як.що.іншо.го.не.пе.ред.ба.че.но.умо.ва.ми.ви.пу.с.ку) .
облігація, за без пе че на до хо да ми від кон крет но го об’єкта, — облігація,.що.по.га-
шається.за.ра.ху.нок.над.хо.д.жень.від.про.ек.ту.(втілен.ня,.роз.ши.рен.ня.або.вдо-
с.ко.на.лен.ня),. що. здійсню.вав.ся. за. ра.ху.нок. за.по.зи.чен.ня .. та.ку. облігацію. у.
зв’яз.ку.з.умов.ним.фінан.су.ван.ням,.що.на.дається.на.ви.пла.ту.бор.гу,.на.зи.ва.ють.
та.кож.об.ме.же.ною.за.клад.ною.облігацією .
об слу го ву ван ня бор гу — річні.ви.пла.ти.ос.нов.ної.су.ми.бор.гу.та.відсотків,.які.місцеві.
ор.га.ни.са.мо.вря.ду.ван.ня.ма.ють.ви.пла.ти.ти.на.су.ми.взя.тих.ни.ми.по.зик .




опе раційний (по точ ний) бю д жет — ча.с.ти.на.бю.д.же.ту,.яка.відо.б.ра.жає.ви.т.ра.ти,.що.





свя.че.но.опе.раційним,. а. інший.—.капіталь.ним.ви.дат.кам ..ра.зом.опе.раційний.
бю.д.жет. та. бю.д.жет. капіта.ло.в.кла.день. по.винні. відповіда.ти. сумі. ви.датків. на.
фіскаль.ний.період .









—. за.до.воль.ня.ють.ся. уяв.лен.ня. та. очіку.ван.ня. відповідаль.них. дер.жав.них.
служ.бовців.та.зацікав.ле.них.груп;
—. до.ся.га.ють.ся.інші.важ.ливі.ре.зуль.та.ти .
пе ре про гра му ван ня кoштів — пе.реміщен.ня.коштів.у.рам.ках.ра.хунків.при.зна.чень.
(на.при.клад,.з.ма.теріалів.на.технічне.об.слу.го.ву.ван.ня) .
період окуп ності — час,.уп.ро.довж.яко.го.бу.дуть.по.вер.нуті.ко.ш.ти,.вкла.дені.в.інве-
с.тиційний. про.ект .. та.кий. період. ви.ко.ри.с.то.вується. як. кри.терій. оцінки. та.
порівнян.ня.про.по.зицій.що.до.здійснен.ня.інве.с.тиційних.про.ектів:.чим.ко.рот-
ший.термін,.тим.кра.ще .










по каз ни ки пе рехідних кон тин гентів — уточ.нен.ня.по.каз.ників.кон.тин.гентів.ста.ном.
на.1.січня.по.точ.но.го.ро.ку,.ви.хо.дя.чи.з.фак.тич.но.го.ви.ко.нан.ня.пла.ну.цих.кон-
тин.гентів.за.ми.ну.лий.рік .








по каз ни ки ре зуль та тив ності — по.каз.ни.ки,.що.ви.ко.ри.с.то.ву.ють.ся.в.бю.д.же.тах.для.
відо.б.ра.жен.ня.1).об.сягів.ви.ко.на.них.робіт;.2).ефек.тив.ності.ро.бо.ти;.3).ре.зуль-
та.тив.ності.про.гра.ми,.яка.ча.с.то.виз.на.чається.як.ступінь.ви.ко.нан.ня.за.вдан.ня .










по ста тей ний бю д жет — фор.ма.скла.дан.ня.бю.д.же.ту,.за.якою.ви.дат.ки.роз.по.ряд.ни.ка.
гру.пу.ють.ся.відповідно.до.ка.те.горій.(ста.тей.ви.датків) ..кож.на.стат.тя.чи.гру.па.
ста.тей.зай.ма.ють.ок.ре.мий.ря.док .
прин ци пи бю д же ту ван ня — за.гальні.пра.ви.ла,.стан.дар.ти.або.нор.ми,.що.ле.жать.в.ос-
нові.діяль.ності.ор.ганів.вла.ди,.роз.роб.лені.за.ко.но.дав.чим.ор.га.ном .









Уп.ро.довж. фіскаль.но.го. ро.ку. фак.тичні. ви.дат.ки. мо.жуть. ви.ко.ри.с.то.ву.ва.ти.ся.






про гно зу ван ня — су.купність.ме.тодів.пер.спек.тив.них.оцінок,.що.ба.зується.на.еко-








про грам ний бю д жет — фор.ма.по.дан.ня.бю.д.же.ту,.який.дає.можливість.ор.ганізу.ва-
ти.бю.д.жет.ну.інфор.мацію.та.роз.поділи.ти.ко.ш.ти.за.бю.д.жет.ни.ми.про.гра.ма.ми ..
Про.гра.ма.—.це.ком.плекс.на.прямів.діяль.ності,.об’єдна.них.спільною.ме.тою .
про дук тивність — вартість.оди.ниці.то.ва.ру.чи.по.слуг.за.умо.ви.збе.ре.жен.ня.постійно-
го. рівня. якості .. Про.дук.тивність. зро.с.тає. тоді,. ко.ли. вартість. оди.ниці. зни-
жується,.а.якість.за.ли.шається.незмінною.або.зро.с.тає .
про ект — су.купність.на.прямів.діяль.ності,.за.до.по.мо.гою.яких.впро.ва.д.жується.про-
гра.ма.в.ціло.му.або.її.ча.с.ти.на ..на.при.клад,.на.вчальні.про.ек.ти.або.про.ек.ти.тех-
нічної.до.по.мо.ги.ре.алізу.ють.про.гра.ми.фінан.со.во.го.ме.недж.мен.ту .
Ра ху нок — ок.ре.ма.оди.ни.ця.фінан.со.вої. звітності,.яка.ви.ко.ри.с.то.вується.для.скла-
дан.ня.бю.д.же.ту,.уп.равління.ви.дат.ка.ми.і.обліку ..Всі.бю.д.жетні.опе.рації.сто.сов-
но.до.ходів.чи.ви.датків.фіксу.ють.ся.на.ра.хун.ках .





Ре зер ви на ви па док не пе ред ба че них об ста вин — ко.ш.ти.на.ви.пад.кові,.не.пе.ред.ба-
чені.ви.дат.ки;.ці.фон.ди.дають.можливість.місце.вим.ор.га.нам.вла.ди.уник.ну.ти.
не.обхідності.ви.пу.с.ка.ти.ко.рот.ко.ст.ро.кові.бор.гові.облігації.для.та.ких.по.треб .
Ре зер ви, спря мо вані на поліпшення будівель, — ко.ш.ти,.на.ко.пи.чені.для.май.бут.нь-
о.го.ут.ри.ман.ня.та.технічно.го.об.слу.го.ву.ван.ня,.ре.с.та.в.рації.та.ре.мон.ту.будівель.
дер.жав.ної.влас.ності .
Ре зер ви, при зна чені на заміну об лад нан ня, — це.ре.зер.ви,.спря.мо.вані.на.прид.бан.ня.
но.вих.ма.шин.або.ви.роб.ни.чо.го.об.лад.нан.ня.для.заміни.мо.раль.но.за.старіло.го.
та.не.при.дат.но.го.для.ви.ко.ри.с.тан.ня.об.лад.нан.ня .
Рішен ня про ви пуск місце вих облігацій — рішен.ня,. що. ух.ва.лює. місце.вий. ор.ган.
вла.ди.що.до.ви.пу.с.ку.облігацій.та.виз.на.чен.ня.на.прямів.ви.ко.ри.с.тан.ня.над.хо-
д.жень.від.їх.розміщен.ня .
Роз пис — до.ку.мент,. згідно. з. яким. го.ло.вним. роз.по.ряд.ни.кам. бю.д.жет.них. коштів.
вста.нов.люється.роз.поділ.до.ходів.та.фінан.су.ван.ня.бю.д.же.ту,.бю.д.жет.них.асиг-
ну.вань.за.пев.ни.ми.періода.ми.ро.ку.відповідно.до.бю.д.жет.ної.кла.сифікації .







Рух гро шо вих коштів — чи.с.тий.готівко.вий.ба.ланс.у.будьякий.мо.мент.ча.су ..каз-
на.чей. го.тує. готівко.вий. бю.д.жет,. де. за.зна.ча.ють.ся. прихід,. ви.дат.ки. та. чи.с.тий.
ба.ланс.гро.шо.вих.ре.зервів.на.день,.на.тиж.день.та.на.місяць .
саль до фон ду — різни.ця.між.ак.ти.ва.ми.та.па.си.ва.ми.фон.ду ..Ча.с.ти.на.за.лиш.ку.ко-
штів.фон.ду.мо.же.ре.зер.ву.ва.ти.ся.на.різні.цілі,. зо.к.ре.ма,.на.не.пе.ред.ба.чені.ви-
дат.ки.або.на.за.кладні .
сек вестр (ско ро чен ня) — сек.ве.с.т.рація. відбу.вається. з. ме.тою. змен.шен.ня. ви-
датків;.за.зви.чай.рішен.ня.про.сек.ве.с.т.рацію.прий.мається.го.ло.вою.ви.ко.нав-
чо.го.ор.га.ну .
си с те ма ве ден ня звітності за за тра та ми — си.с.те.ма.відо.б.ра.жен.ня.по.вної.вар.тості.за-
про.ва.д.жен.ня.про.грам.та.стра.тегій,.а.са.ме:.виділен.ня.сум.на.клад.них.ви.датків,.





си с те ма внутрішньо го кон тро лю — план.ор.ганізації.фінан.со.во.го.кон.тро.лю,.ме.тодів.
ко.ор.ди.нації.та.за.ходів,.роз.роб.ле.ний.роз.по.ряд.ни.ком.з.ме.тою.кон.тро.лю.ак.тивів.
та.ви.датків.бю.д.жет.ної.ус.та.но.ви,.пе.ревірки.пра.виль.ності.та.до.стовірності.йо-
го.бух.гал.терсь.кої. інфор.мації,. поліпшен.ня.функціональ.ної. діяль.ності. та. до-
три.ман.ня.адміністра.тив.ної.політи.ки .
си с те ма ка со во го обліку — си.с.те.ма.відо.б.ра.жен.ня.гро.шо.вих.по.токів,.що.над.хо.дять.
на.бю.д.жетні.ра.хун.ки.та.пе.ре.ра.хо.ву.ють.ся.з.бю.д.жет.них.ра.хунків,.на.підставі.
фак.тич.них.над.хо.д.жень.та.ви.датків .
си с те ма пла ну ван ня, про гра му ван ня та бю д же ту ван ня (сппБ) — си.с.те.ма,. що.
поєднує.бю.д.же.ту.ван.ня.з.пла.ну.ван.ням.та.оцінкою.в.розрізі.про.грам ..ме.тою.
СППБ,.або.про.грам.но.го.бю.д.же.ту.ван.ня,.є.впро.ва.д.жен.ня.більш.фор.маль.но.го.
еко.номічно.го. аналізу. в. про.цес. скла.дан.ня. бю.д.же.ту ..За.СППБ.виз.на.ча.ють.ся.
ви.го.ди.та.вартість.кож.ної.про.гра.ми,.а.та.кож.наскільки.виділені.ко.ш.ти.за.без-
пе.чи.ли.до.сяг.нен.ня.ре.зуль.татів .

















статті ви датків — кла.сифікація.ви.датків.на.ка.те.горії.за.еко.номічни.ми.оз.на.ка.ми.з.
де.таль.ним.роз.поділом.коштів. за. їх.пред.мет.ни.ми.оз.на.ка.ми ..У.зв’яз.ку. з.цим.
статті.бю.д.же.ту.інко.ли.на.зи.ва.ють.об’єкта.ми.ви.датків .
суб венція — міжбю.д.жетні.транс.фер.ти.для.ви.ко.ри.с.тан.ня.з.пев.ною.ме.тою.в.по.ряд-
ку,.виз.на.че.но.му.ор.га.ном,.який.ух.ва.лив.рішен.ня.про.на.дан.ня.суб.венції .
Фіксо вані ви дат ки — ви.дат.ки,.які.за.ли.ша.ють.ся.незмінни.ми.(не.збільшу.ють.ся.і.не.
змен.шу.ють.ся).при.зміні.об.сягів.на.да.них.по.слуг .
Фінан су ван ня з по точ них до ходів — спосіб.фінан.су.ван.ня.інве.с.тиційних.про.ектів.
за.ра.ху.нок.по.точ.них.по.дат.ко.вих.над.хо.д.жень.та.грантів,.а.не.за.ра.ху.нок.за.по-
зи.чень .
Фінан су ван ня за ра ху нок за по зи чень — фінан.су.ван.ня.капіталь.них.ви.датків.за.ра-
ху.нок.за.по.зи.чень,.а.не.за.ра.ху.нок.по.точ.них.до.ходів .
Фіскаль ний рік — виз.на.че.ний. два.над.ця.тимісяч.ний. період,. що. ви.ко.ри.с.то.вується.
для.бю.д.же.ту.ван.ня.та.ве.ден.ня.обліку .
Фонд — са.моз.ба.лан.со.ва.на. су.купність. ра.хунків .. Фінан.со.ва. інфор.мація. кла-
сифікується.за.фон.да.ми,.ко.жен.з.яких.має.свої.над.хо.д.жен.ня,.ви.дат.ки.та.ба-
ланс.коштів .
Фон ди на ви ко нан ня капіталь них про ектів — уря.дові.фон.ди,.які.ство.рені.для.облі-
ку.ре.сурсів.на.здійснен.ня.знач.них.капіталь.них.робіт.і.не.виділя.ють.ся.з.влас-
них.або.тра.с.то.вих.фондів .





Фон ди об слу го ву ван ня бор гу — фон.ди,. що. ор.ганізо.ву.ють.ся. для. обліку. ви.т.рат,.
пов’яза.них.з.ви.пла.та.ми.ос.нов.ної.су.ми.та.відсотків.бор.гу .
Фу диціарні фон ди — фон.ди,.в.яких.обліко.ву.ють.ся.дер.жавні.ре.сур.си,.які.ут.ри.му-
ють.ся.уря.дом.у.тра.с.тах.для.різних.осіб.або.інших.ор.ганів.са.мо.вря.ду.ван.ня .
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52 ...ко.чет.ков. а .І ..Опо.дат.ку.ван.ня. підприємств:. навч .. посібник ..—.
м:.ат”дІС”,.1996 ..—.207.с .
53 ...крав.чен.ко.В ..I ..Фінан.си.місце.вих.ор.ганів.вла.ди:.мо.но.графія.нац ..інт.стра-
тегічних.досліджень .—.к .,.1996 .—.106.с .
54 ...крав.чен.ко. В ..I ..Фінан.си. місце.вих. ор.ганів. вла.ди. Ук.раїни .. Ос.новні. по.нят-
тя.i.терміни.//.3б ..на.ук ..праць.ндФІ.при.міністерстві.фінансів.Ук.раїни ..—.
к .,.1996 ..—.Вип ..2 ..—.60.с .
55 ...крав.чен.ко. В .І ..Фінан.си. місце.вих. ор.ганів. вла.ди. в. Ук.раїні:. ос.но.ви. те.орії. і.
прак.ти.ки ..—.к .:.ндФІ,.1997 ..—.276.с .
56 ...крав.чен.ко. В ..I ..те.о.ре.тичні. про.бле.ми. ор.ганізації. внутрішніх. міжу.ря.до.вих.
фінан.со.вих.відно.син.в.Ук.раїні.//.на.ук ..праці.ндФІ ..—.к ..1998 ..—.Вип .5 ..—.
С ..8–14 .
57 ...крав.чен.ко. B .I ..місцеві. фінан.си. Ук.раїни .:. навч .. посібник.—. к .:. тво. Зна-
ння,.1999 ..—.487.с .
58 ...крав.чен.ко.В ..I ..Фінан.си.місце.во.го.са.мо.вря.ду.ван.ня.Ук.раїни:.про.бле.ми.ста-
нов.лен.ня.(1989–2001) ..—.к .:.Ви.дав.ни.чий.дім.“KM.Academia”,.2001 ..–460.с .
59 ...крав.чен.ко.В .І .,.мартін.Г .Г ..Ук.раїношведсь.кий.про.ект.роз.вит.ку.місце.во.го.
са.мо.вря.ду.ван.ня.в.м ..Ірпінь. ..—.Ірпінь .:.Пе.рун,.1999 ..—.46.с .
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60 ...кру.шевсь.кий. а .В ..Эко.но.ми.кома.те.ма.ти.че.с.кие. мо.де.ли. в. пла.ни.ро.ва.нии. и.
уп.рав.ле.нии.на.род.ным.хо.зяй.ст.вом ..—.к .:.Ви.ща.шк .,.1973 ..—.200.с .
61 ...кру.шевсь.кий.а .В .,.Шве.дов.к .и ..ме.те.ма.ти.че.с.кое.про.гра.ми.ро.ва.ние.и.мо.де-
ли.ро.ва.ние.в.эко.но.ми.ке ..—.к .:.Ви.ща.шк .,.1979 ..—.456.с .
62 ...ланд.сберг.Г .,.Фиш.ман.л .,.Фи.шер.д ..ре.сур.сы.СШа.в.бу.ду.щем ..—.м .:.Ста.ти-
с.ти.ка,.1995 ..—.256.с .
63 ...ла.но.вик.Б .д .,.ма.ти.ся.ке.вич.З .м .,.ма.тей.ко.P .M ..Історія. гос.по.дар.ст.ва:.Ук-
раїна.i.світ ..—.к .:.Ви.ща.шк .,.1995 ..—.256.с .
64 ...ларіоно.ва. л ..Ос.новні. ас.пек.ти. місце.вих. по.датків. і. зборів. //.Фінан.си. Ук-
раїни ..—.1997 ..—.№1 ..—.С ..118 .
65 ...ли.бер.ман.я .Г ..Го.су.дар.ст.вен.ный.бю.д.жет.СССр.в.но.вых.ус.ло.ви.ях.хо.зяй.ст-
во.ва.ния ..—.м .:.на.ука,.1970 ..—.366.с .
66 ...ля.шен.ко. и .н ..ли.ней.ное. и. не.ли.ней.ное. про.гра.ми.ро.ва.ние ..—. к .:. Ви.ща.
шк .,.1975 ..–225.с .
67 ...львов.н .В .,.тру.нов.С .а .,.ме.ст.ные.фи.нан.сы.и.фор.ми.ро.ва.ние.бю.д.же.тов.му-
ни.ци.паль.ных.об.ра.зо.ва.ний.//.Фи.нан.сы ..—.1997 ..—.№11 ..—.С .14–15 .
68 ...ма.тук.Ж ..Фи.нан.со.вые. си.с.те.мы.Фран.ции. и. дру.гих. стран .. В.2х. т .:. Пер .. с.
франц ..т .1 ..—.м .:.аО. ..—.1994 ..—.326.с .
69 ...ме.ст.ное. фи.нан.си.ро.ва.ние. в. Ев.ро.пе ..—. м .:. изд .. Со.ве.та. Ев.ро-
пы ..—.1997 ..—.158.с .
70 ...ме.ст.ные. бю.д.же.ты. странчле.нов. СЭВ./. д .д ..Бу.та.ков,. и .В ..Ели.за.ро.ва,.
л .В ..де.ми.нал.и.др ../.Под.ред ..д .д ..Бу.та.ко.ва ..—.м .:.Фи.нан.сы,.1980 ..—.190.с .
71 ...ме.чинсь.кий.О .Б ..Фор.му.ван.ня.та.роз.поділ.коштів.бю.д.же.ту.місце.во.го.са.мо-
вря.ду.ван.ня:.ав.то.реф .дис .. . . ..кан.д ..на.ук.з.дер.жав.но.го.уп.равління:.25 .00 .06./.
Ук.раїнська.ака.демія.дер.жав.но.го.уп.равління.при.Пре.зи.ден.тові.Ук.раїни ..—.
к .,.2001 ..—.17.с .
72 ...місцеві.бю.д.же.ти,.по.дат.ки.і.збо.ри.(за.кон,.прак.ти.ка,.про.бле.ми) ..—.к .:.Пар.ла-
ментське.видво,.2000 ..—.232.с .
73 ...на.каз.міністер.ст.ва.фінансів.Ук.раїни.від.13 .12 .1997.р ..№265.“Про.за.твер.д-
жен.ня.бю.д.жет.ної.кла.сифікації” .
74 ...на.столь.ный. эн.цик.ло.пе.ди.че.с.кий. сло.варь. тва. Бр .. а. и. и ..Гра.нат .. т .9.—.
С ..4957 .
75 ...не.мчи.нов. В .С ..Эко.но.ми.кома.те.ма.ти.че.с.кие. ме.то.ды. и. мо.де.ли ..—. м .:. Соц-
эгиз,.1962 ..—.123.с .
76 ...Об.щая. те.о.рия. фи.нан.сов. /. Под. ред .. л .а ..дро.бо.зи.ной .. –м .:. юни-
ти,.1995 ..—.526.с .
77 ...Озе.ров.и .Х ..Ос.но.вы.фи.на.со.вой.на.уки ..—.м .,.1911.изд .,.2000 ..—.544.с .
78 ...Онегіна.В .м ..По.дат.ки.в.си.с.темі.ре.гу.ля.торів.еко.номічний.про.цесів ..—.к .:.ли-
бідь,.1996 ..—.201с .
79 ...Пасічник. ю .В ..Бю.д.жет.на. си.с.те.ма:. навч .. посібник. для. сту.дентів. екон ..
спеціаль.н ..вузів ..—.Чер.ка.си:.Відлун.ня,.1999 ..—.375.с .
80 ...По.дат.ко.ва. си.с.те.ма.Ук.раїни:.Підруч. .. /. В .м ..Фе.до.сов,. В .м ..Опарін. та. ін .. /.
За.ред.В .м ..Фе.до.со.ва ..—.к .:.либідь ..—.1994 ..—.464.с .
81 ...По.повкін.В .а .,.калінен.ко.а .П ..рівні.соціаль.ноеко.номічно.го.роз.вит.ку.регіо-






рифів)”.№.1548.від.25 .12 .1996 ..—.LigaCD:.Прак.тик,.1991–1999 .
83 ....По.ло.жен.ня. про. по.ря.док. ви.пу.с.ку. та. обігу. облігацій. місце.вих. по.зик. /.
Затв .. рішен.ням. дер.жав.ної. комісії. з. цінних. па.перів. та. фон.до.во.го. рин.ку.
№48.від.13.жовт.ня.1997.р ..//.Уря.до.вий.кур’єр ..—.1997 ..—.27.груд.ня .
84 ...ре.фор.ма.фінан.со.вокре.дит.ної.си.с.те.ми.в.пе.рехідний.період ..Збірник.на.уко-
вих.праць ..—.луцьк,.1997 ..—.423.с .
85 ...роз.пу.тен.ко. І .В ..Федів. І .О ..дер.жавні.фінан.си:.фор.му.ван.ня. і. ви.ко.ри.с.тан.ня.
на.місце.во.му.рівні ..—.к .:.Ви.ща.шк .,.1997 ..—.320.с .
86 ...Си.до.ро.вич. О .Б ..Бю.д.жет.ное. ус.т.рой.ст.во. в. ро.сий.ской. Фе.де.ра.ции ..—.
м .,.1997 .
87 ...Со.вет.ское.фи.на.со.вое.пра.во:.Учеб. ..для.юрид.интов.и.фактов./.ав.тор.ский.
кол.лек.тив:.м .и. Ба.ры.шев. и. др .,. /. Под. ред. Е .а ..ра.вин.ско.го ..—.м .:.юриз-
дат,.1961 ..—.351.с .
88 ...Со.рос.дж ..ал.хи.мия.фи.нан.сов:.Пер ..с.англ ..—.м .:.ин.Фрам,.1996 ..—.416.с .
89 ...Су.мар.ков.В .и ..Го.су.дар.ст.вен.ные.фи.нан.сы.в. си.с.те.ме.ма.к.ро.эко.но.ми.че.с.ко.го.
ре.гу.ли.ро.ва.ния ..—.м .:.Фи.нан.сы.и.ста.ти.с.ти.ка.,.1996 ..—.142.с .
90 ...Сун.цо.ва.О .О ..Оп.ти.ми.за.ция.на.ло.го.вых.по.ступ.ле.ний.в.ме.ст.ные.бю.д.же.ты.с.
уче.том.на.ло.го.спо.соб.но.с.ти.ре.ги.о.на.ме.то.да.ми.мо.де.ли.ро.ва.ния.и.про.гно.зи.ро-
ва.ния.//.Ста.нов.ле.ние.ме.ст.но.го.са.мо.управ.ле.ния.в.по.ст.ком.му.ни.с.ти.че.с.ком.
об.ще.ст.ве:. ма.те.ри.а.лы. меж.ду.на.род.но.го. сим.по.зи.у.ма ..—. Са.ра.тов ..—.2000 ..—.
С ..7276 .
91 ...Сун.цо.ва.О .О ..Власні.дже.ре.ла.місце.вих.бю.д.жетів:.ста.нов.лен.ня.та.роз.ви.ток.
//.на.уко.вий.вісник.ака.демії.дПС.Ук.раїни:.Зб ..на.ук ..праць ..—.2001 ..—.№3 ..—.
С ..74–82 .
92 ...Сун.цо.ва. О .О ..Вплив. рівня. фіскаль.ної. де.цен.т.ралізації. на. ВВП.та. до.ход.ну.
ба.зу.місце.вих.бю.д.жетів. //.ак.ту.альні. про.бле.ми. еко.номіки:. на.уко.вий. еко-
номічний.жур.нал ..—.2002 ..—.№2 ..—.С ..3235 .
93 ...Сун.цо.ва.О .О ..Особ.ли.вості.ор.ганізації.фор.му.ван.ня.до.ход.ної.ба.зи.місце.вих.
бю.д.жетів.//.ас.пек.ти.са.мо.вря.ду.ван.ня ..—.2002 ..—.№1 ..—.С ..38–40 .
94 ...Сун.цо.ва.О .О ..ре.с.т.рук.ту.ри.зація.місце.вої.еко.номіки.у.Ве.ли.ко.бри.танії.та.пер-
спек.ти.ви.її.ви.ко.ри.с.тан.ня.в.Ук.раїні.//.Стра.тегія.еко.номічно.го.роз.вит.ку.Ук-
раїни:.на.ук ..зб ..—.Вип ..2(9) ..—.к:.кнЕУ,.2002 ..—.С .469–474 .
95 ...Сун.цо.ва. О .О ..Бю.д.жет.на. ре.фор.ма:. особ.ли.вості. та. пер.спек.ти.ви. фор.му.ван-
ня.місце.вих.бю.д.жетів.//.ак.ту.альні.про.бле.ми.еко.номіки:.на.ук ..еко.номічний.
жур.нал ..—.к .:.національ.на.ака.демія.уп.равління,.2002 ..—.№6 ..—.С .2430 .
96 ...Су.торміна.В ..м .,.Фе.до.сов.В ..м .,.ря.за.но.ва.н ..С ..Фінан.си.за.рубіжних.кор.по-
рацій.:.навч ..посібник ..—.к:.либідь,.1993 ..—.39.с .
97 ...те.ре.хов.л .л ..Эко.но.ми.кома.те.ма.ти.че.с.кие.ме.то.ды ..2е.изд ..—.м .:.Ста.ти.с.ти-
ка,.1972 ..–256.с .
98 ...Ук.раїнськошведсь.кий. про.ект. роз.вит.ку. місце.во.го. са.мо.ря.ду.ван.ня. у. м .. Ір-
пені. київської. об.ласті .. Про.бле.ми. та. пер.спек.ти.ви. місце.во.го. са.мо.вря.ду-
ван.ня .. аналітич.ний. бюл .. /. Уп.ро.ряд .:. В ..крав.чен.ко,. м ..Пух.тинсь.кий ..—.
к .,.1998 ..—.208.с .
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99 ...Фи.нан.сы:.Учеб. ../.ро.ди.о.но.ва.В .м .,.Ва.ви.лов.ю .я .,.Гон.ча.рен.ко.л .и ..и.др ..—.
м .:.Фи.нан.сы.и.ста.ти.с.ти.ка,.1995 ..—.432.с .
100 ...Фи.нан.сы ..де.неж.ное.об.ра.ще.ние ..кре.дит:.Учеб ..для.ву.зов./.л .а ..дро.боз.ди.на,.
л .П ..Ону.ка.е.ва.и.др ..—.м .:.юни.ти,.1997 ..—.479.с .
101 ...Фінан.си. (За.галь.на. те.орія):. навч .. посібник. /. В .м ..Опарін ..—. к .:.
кнЕУ,.1998 ..—.164.с .
102 ...Фінан.си:. на.вчаль.номе.то.дич.ний. посібник. для. са.мостійно.го. вив.чен-
ня. дис.циплвни. /. О .р ..ро.ма.нен.ко,. С .я ..Ого.род.ник,. м .я ..Зя.зюн ..—. к .:.
кнЕУ,.1999 ..—.107.с .
103 ...Ха.у.ш.тейн. Г ..ме.то.ды. про.гно.зи.ро.ва.ния. в. со.ци.а.ли.с.ти.че.с.кой. эко.но.ми.ке ..—.
м .:.Про.гресс,.1971 ..—.367.с .
104 ...Чу.ма.рен.ко.н .Г ..но.вые.под.хо.ды.к.фор.ми.ро.ва.нию.ме.ст.ных.бю.д.же.тов ..—.м .:.
на.нУ,.1994 ..—.429.с .
105 ...Чу.ма.чен.ко.н .,.Би.рен.берг.Б ..Са.мо.управ.ле.ние.и.са.мо.фи.нан.си.ро.ва.ние.ре.ги.о-
нов:.те.о.рия.и.прак.ти.ка ..—.к .:.Ви.ща.шк .,.1994 ..—.428.с .
106 ...Штурм.р ..Бю.д.жет.(пе.р ..а .из.го.е.ва) ..—.СПб .:.1907 ..—.600.с .
107 ...Шу.ма.хер.У ..Фінан.со.вий.фе.де.ралізм.у.Фе.де.ра.тивній.ре.с.публіці.німеч.чині./.
Фонд.“Ук.раїна.—.СШа” ..Про.гра.ма.спри.ян.ня.пар.ла.мен.тові.Ук.раїни ..—.28.с .
108 ...юрій.С .І ..Бес.кид.І .м ..дер.жав.ний.бю.д.жет.Ук.раїни:.навч ..посібник ..—.тер-
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